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S E I N S I S T E E N 
A L E X E M P 
¡CUARENTA A C R E S D E T E R R E N O 
ARA QUE MR. WILSON FOMENTE 
UN P U E B L O EN BARAGUA 
Santiago de Cuba, Noviembre 30., 
DIARip.—Habana. 
E l hacendado señor Mariano Qnin-
lana ha donado a Mr. Wilson cua-
renta acres de terreno, en el lugar 
donde se encuentra la histórica Sa-
bana de Baraguá, para que fomente 
im pueblo. 
Casaquía. 
BJIÍA EXPLICACIOJí D E L P|lI]ffEE 
MIÍÍISTRO BATARO 
Londres, ííoriembre 30. 
Knrt Eísner, el Primer Ministro 
rábaro, explicó en una reunión cele' 
brada en Munich que la ruptura de 
relaciones entre Bariera y el g-obier-
sio de Berlín se debía al hecho d«i 
que el Ministerio de Belaciones Exte-
riores alemán era la base de un mo-
vimiento contra-reToluoionario, seglíu 
dice un despacho de Copenhague a 
la Exchange Telegraph Company. 
E l anuncio de la ruptura de reía.-
eiones entre Bariera y el gobierno de 
Berlín se publicó el 28 de Noriembre 
en un despacho de Munich. 
a l e m á n p r o p o n e q u e 
r e s p o n s a b l e d e l a § 
b r e f i r m ó e l e x e m p e r a d o r s u a b d i c a c i ó n 
S P O N S A B I L I D A D P E R S O -
H F A l F M A N f A R o b o e n u n d e p a r -
u n a c o m i s i ó n n e u t r a l e s t u d i e 
u e r r a . E l d í a 2 9 d e N o v i e m -
E L GOBIEIINO D E COALICION 
Q U E B E CASTIGAR A L E X -




submarinos y los ultrajes de que han fué publicado por el nuero gobierno 
sido Tíctimas los prisioneros, y que alemán «para aclarar cierta mala in-
estaba igualmente determinado el go-! teligencia que ha surgido acerca do 
bierno a hacer que los criminales su- j la abdicación'*, dice as í : 
friesen la pena que merecen. No ha- *Tor el presente documento re-
ría distingo alguno el gobierno con- nuncio para siempre mis derechos a 
tra los ocupantes de los altos pues-! la Corona de Prusia y a la Corons. 
L a política del gobierno de coall-'tos y los humildes. E r a también la ; Imperial. Al mismo tiempo relevo a 
ción, si vuelve al poder, será Insistir intención del gobierno de coalición—! todos los jefes, oficiales, clases y sol-
ón la responsabilidad personal del ex- dijo el orador—castigar a Alemania, i dados de la armada y del ejercito 
Emperador Guillermo por los eríme.! qno ha violado todas las leyes hu-j prusiano y a los contingentes de los 
nes que directamente se le pueden j manas y divinas. i Estados Confederados, del juramento 
achacar, dijo el señor Frederick E . | E n cuanto a los alemanes interna-; de fidelidad que prestaron ante mí 
Smlth, procurador general inglés, en idos en Inglaterra, el procurador ge-¡como su Emperador, Rey y Jefe Su 
un discurso pronunciado ayer en Wim i neral anunció que el propósito del ipremo. Espero de ellos, hasta que se 
gobierno er adevolverlos a Alemania, i estableaca un nuevo organismo del 
L O QUE PROPONE E L GOBIERNO I Imperio alemán, su coperación a 
ALEMAN aquellos que estén en el poder cu 
Berlín, Noviembre 80. Alemania, para proteger al pueblo 
E l gobierno alemán ha propuesto alemán contra los peligros amenazan-
a las naciones de la Entente que se | tes de anarqitía, hambre y domina-
ción extranjera. 
P I D E L A R E T I R A D A INMEDIATA L I E B K N E C H T DURMIO E N L A CA-
born. 
Sir Fredericñ dijo que el gobierno 
estaba determinado a que se le die-
se al ex-Emperador la oportunidad 
de contestar a los cargos que contra 
él se han presentado, respecto a los 
L a m u e r t e r e p e n t i n a d e l d e p e n -
d i e n t e D a g o S a n M a r t í n 
L R E S U L T A D O D E NUESTRAS INVESTIGACIONES P E R S O N A L E S . — 
S E DESVANECE L A SOSPECHA D E L A P E R P E T R A C I O N D E UN 
A S E S I N A T O — D E T A L L E S S O B R E E L S U C E S O 
asesinatos cometidos ¿or medio de los ! establezca una comisión neutral pa. 
ra que estudie la cuestión referente 
a quien fué el responsable de la gue 
rra . 
L a nota conteniendo la proposición 
ha sido enviada a Suiza para que 
sea trasmitida a Francia, Inglaterra, 
Italia y los Estados Unidos, y pide 
que todos los beligerantes pongan a 
la disposición de l a comisión todo¿ 
sus documentos secretos. 
E L EX-EMPERADOR FIRMO A Y E R 
• ¿arjéndonos. a Ja muerte repenti-
ifíj , , j n cío nacionalidad espaflo-
osé Dago San Martín, dependien-
^ de la botU>«£b cwtablcoida en Ca¡~ 
í' ilo número uno, en el barrio del 
i rro, decíamos ayer, concretándonos 
i as actuaciones judiciales, que se 
ápechaba había sido víctima de una 
mo criminal, que lo asesinó, dán-
ile un fuerte golpe en el lado Iz-
^oierlo de la cabeza, fracturándolo 
les huesos del cráneo. 
E l dictamen de los forenses quo 
practicaron la autopsia al cadáver, 
dice que la lesión que presentaba Da-
go había sido producida por un cuer-
po contundente, de gran fuerza. 
Para satisfacer la curiosidad dé* 
lector y en lo posible contribuir al 
esclarecimiento del suceso, ayer nos 
dirigimos a la bodega de Carballo 1< 
y tuvimos una entrevista con el pro-
pietario del estableclmiendo D. Pe-
¡dro Sánchez Boyle. 
' E l señor Sánchez Boylo agradeció 
auestra visita y gustoso contestó a 
imestras preguntas, dicléndonos en 
síntesis lo que a continuación con-
signamos, que desvanece toda sospe-
cha sobre la perpetración de un cri-
toen, aclarando qae la muerte del 
¡Joven Dago se debió a un accidente 
Ir.rtuito. 
E l joven José Dago tiene un herma-
fao nombrado Jesús que estuvo em-
¡pleado en la bodega cerca de un año; 
tuando éste se retiró para colocarse 
pn el Almacén de Licores del señor 
Podro Morera, dejó en su puesto a 
Isu menor hermano, que ingresó al 
Bervicio del señor Sánchez el dia 3 
de Agosto del corriente año. 
i José, como todos los dep/ndientes 
que han desfilado por el estableci-
miento de Sánchez a pti ingreso eu 
la casa firmó on un libro su confov1 
fidad con el sueldo que se les asig-
ba,- a manera üe contrato. 
Durante los tres meses y días que 
permaneció en la bodega José, se ob-
servó que no tenía ni siquiera el vi-
cio de fumar. E r a un muchacho co-
aiedido, respetuoso. 
E l dia 28 del actual, aproximada-
mente a las doce del día se presentó 
en la bodega Jesús Dago e invitó a 
su hermano para que fuera de paseo 
con él y otros Individuos más en un 
camión de la casa del Sr. Morera. 
E l dependiente José Dago aceptó 
la invitación y obtuvo permiso de su 
patrón el señor Sánchez para ir al 
paseo. 
Sánchez que también deseaba pa-
sear salió antes que su dependiente, 
do la bodega, tomando un automóvil 
de alquiler en unión de sus amigos 
los señores José Blanco, propietario 
de la bodega establecida en Cerro 
557, de Ricardo Rodríguez, de Ga-
briel de Diego, (hl^o), y Oscar de 
Diego. 
Al abandonar su establecimientu 
Sánchez le dijo a su dependiente que 
si por la noche regresaba antes que 
él, se acostara y apagase las luces, 
oue cuando llegara llamaría a la 
puerta. 
Los amigos del propietario de la 
bodega y éste estuvieron paseando 
en automóvil hasta las cinco de la 
tarde que fueron a comer al domici-
lio de Diego. Cerro 585, y, por la no-
che, con la familia del último de los 
citados señores se dirigieron al Circo 
de Santos y Artigas donde permane-
(Continúa en la DIEZ.) 
SU ABDICACION 
Londres, Noviembre 80. 
«Hecho, ejecutado y firmado por 
nuestra propia mano, con el sello im« 
perial en Amerongeu, Noviembre 2S. 
—(Firmado) CUJUILLERMO.'» 
LO QUE D I C E UN"CORRESPONSAL 
Londres, Noviembre 30. 
L a reunión del ex-Emperador Gui-
llermo con la es-Emperatriz en Ame-
rongen la describe en la forma si-
guiente, el corre?-ponsaI holandés del 
*DaIly Exprés* 
L o s r o b o s e n l o s m u e l l e s y e l 
c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
&A REUNION D E A Y E R E N L A CA-
MARA D E COMERCIO 
E n la tarde de ayer en los salones 
•• la Cámara de Comercio se reunie-
q los comerciantes importadores de 
• i, plaza, para tomar acuerdos quo 
gan a salvo sus intereses, grande-
e lesionados, con la perfecta or-
í ación que tienen establecidas 
adrones de los muelles de la Ha-
&- con los que, según expresa la 
.tación hecha al efecto para esa jun-
a. hasta ahora no le ha sido posible 
Continúa la huelga de la 
"Cuban Company" 
Aun cuando la Secretaría de Go-
Jernación, no nos facilitó ayer nlngu-
ia noticia referente al estado de la 
melga de la "Cuban Company" en 
!amagüey, nosotros hemos sabido 
ue las gestiones que se venían reali 
ando desde hace dos días para hús-
ar una solución satisfactoria al con 
Ucto, fueron suspendidas aver sin 
ue las partes contendientes llegasen 
ninguna conclusión. 
acabar a los distintos cuerpos de po-
licías de esta capital. 
L a junta fué presidida por el co-
nocido comerciante de esta plaza se-
ñor Ramón Infiesta, el que una vez 
expresado el objeto de la misma, dijo 
que el trabajo del comercio impor-
tador se esfumaba; que el comercio no 
tenía garantías y que los autores de 
los robos, que constantemente era ob-
jeto el comercio, generalmente que-
daban sin castigo. 
Hizo relación de un robo efectuado 
últimamente en los muelles, cuyos 
autores fueron sorprendidos la se-
mana pasada, en una casa de la calle 
üe Progreso, en los momentos en que 
transportaban unos bultos que fueron 
ocupados por la policía, y cuya pro-
cedencia no han podido justificar los 
detenidos. 
También dijo el señor Infiesta que 
en una casa de la calle de Perseve-
rancia, habían sido ocupadas cajas 
enteras, conteniendo tejidos y rotu-
ladas, cuyas cajas sus propietarios las 
creían depositadas en la Aduana. 
Los detenidos por este hecho, dijo 
el señor Infiesta, fueron procesados 
con exclusión he fianza, pero a las 
48 horas el auto fué reformado, fl-
CPasa a la DIEZ), 
E l ex-Emperador alemán Guiller-
mo firmó ;.u abdicación en Mergenoiu 
IT.oland», ayer, sej^ún despacho diri-
gido a la agencia Wolff de Berlín, tras-, 
.ildo por el corresponsal de la E x - j pl«e P-á"»* d 
chango Telegraph en Copenhague, i distinguía a Iq 
^Se abrieroi! 
el puente lev. 
cadenas y bar 
cordaba la ed 
puertas, descendió 
con un ruido de 
le hierro jquo re-
r/; y en ©1 am-
1 castillo, so 
«un anciano, cu-
E l mensajo de abdicación, según el i biert(> con ana«i ¿ í p ^ l i t a r color gris. 
despacho, expresaba el deseo de que 
**el nuevo repente** pueda proteger al 
pueblo alemán contra la anarquía, el 
hambre y la supremacía extranjera. 
E l empleo de la palabra regente en 
el mensaje ha sido comentado anuí. 
T E X T O D E L A ABDICACION D E L 
EX-EMPERADOR GUILLERMO 
Berlín, vía Basel, Noviembre 30. 
E l texto del mensaje del ex-Empera-
dor alemán, renunciando, cuyo texto como un niño.** 
caminando desPtolo y apoyándose en 
un bastón. Eráeel ex-Kaiser. E l au> 
tomóvil de la ex-Kalserina entró en 
el patio; el ex-Kaiser se aceTcó al 
vehículo y antes de que pudiera evi-
tarlo su valet, abrió la portezuela y 
ayudó a su esposa a descender de! 
automóvil. 
"Se dieron la mano y después se 
abrazaron. L a ex-Eaiserina lloraba 
D E L DOCTOR SOLE 
Amsterdam, Noviembre 80. 
E l Tageblatt de Berlín, dice que ha 
sido oficialmente informado de que el 
Consejo de Obreros y Soldados ha pe-
dido la retirada inmediata del doctor 
W. S. Solf, Secretario de Relaciones 
Exteriores alemán; el Consejo ha or-
denado la ocupación de todos los do-
cumentos relacionados con los asun-
tos exteriores y los del antiguo régi 
men. 
LOS PRISIONEROS ALIADOS QUE 
R E G R E S A N A L A S LINEA.S 
ALIADAS 
Amsterdam, Noviembre 30. 
Contestando la amenaza de los co-
misionados Ingleses del armisticio, en 
el sentido de que serian reanudadas 
las hostilidades, a menos que se re« 
medien las condiciones en que regre-
sen los prisioneros a las líneas alia-
das, un despacho de Berlín dice que 
Alemania está haciendo todo lo posi-
ble para que los prisioneros regre-
sen de una manera ordenada. 
E l despacho alemán agrega que no 
hay transporte fijo para los prisio-
neros y que los disponibles ya han si-
do utilizados. 
E L E J E R C I T O D E MACKENSEN S E -
RA INTERNADO 
Copenhague, Noviembre 30. (Reu-
ter). 
E l Gobierno húngaro ha 'resuelto in^ 
tornar a todo el ejército del Mariscal 
von Mackensen, eompuesto de 170.000 
hombres, de acuerdo con lo solicitado 
por el gobierno francés, según despa-
cho procedente de Budapest, via Ber-
MA D E L K A I S E R 
Londres, Noviembre 86. 
Cuando el corresponsal en la Ha 
ya del ^Daily Mafl" visitó reciente-
mente el palacio real en Berlín, ha-
lló a los ancianos criados muy in-
dignados por el hecho de que el doc-
y e n a 
LOS LADRONES S E LLETJÜBMHf 
PRENDAS POR T A L O S D E $800 
iSON LOS AUTORES D E L A 
T E N T A T I V A D E ROBO A L BAN-
CO ESPAÑOL! 
Hace pocos días un agento da l a 
policía judicial recibió la visita de 
un confidente, quien le puso en an-
tecedentes de que en esta capital, 
una cuadrilla do malhechores inten-
taba dar un "golpe" do Importancia. 
E l lugar escogido, no lo dijo el con-
fidente; pero sí confesó quo era un 
establecimiento importador do joyo-
ría. 
Con este dato, el policía en cues-
tión ha venido trabajando secunda-
do por otros hasta hacer un total do 
diez, y sus pesquisas fueron vana» 
puesto que en esta ciudad son mu-
chos los establecimientos de ese giro 
y resultaba difícil averiguar cuál 
tor Llebknecht, el leader socialista era el señalado por los rateros. Pe-
radical, había dormido en el hecho 
que anteriormente ocupaba el Em-
perador. E l corresponsal cita las si-
guientes palabras de esos sirvientes: 
"Ese maldito Llebknecht durmió 
dos noches en la cama del Kateer.*» 
*•-/— 
(Continúa en la D I E C I S E I S ) 
ro, no obstante esto, esos policías fi-
jaron su atención en ciertos sujetos, 
a los que se dedicaron a perseguir 
de día y de noche, hasta que lograron 
conocer sus domicilios. 
E l oficial de guardia en l a Jefatura 
de aquel cuerpo fué avisado ayer por 
un paisano que había visto un mo« 
(Continúa en la DIEESJ] 
B R I L L A N T E F I E S T A M I L I T A R 
E N C O L U M I B I A 
UN ESCUADRON D E C A B A L L E R I A C A R G O S O B R E UN P E L O T O N D E 
INFANTERIA EN E L CAMPAMENTO D E COLÜMBIA 
E n el Campamento de Columbla tu-
vo efecto ayer tarde la tiesta militar 
que habíamos anunciado. 
Desde la glorieta levantada junto 
a la calzada, presenciaron los dis-
Mntos números del interesante pro-
lín. Mackensen ha manifestado que .grama, el señor Secretario de la Gue-
acatará lo resuelto por el gobierno 
húngaro. 
L A R E P U B L I C A D E L l T R U A N I A 
Amsterdam, Noviembre 30. 
L a República de Lithuania ha sido 
proclamada en Riga, en presencia 
del Consejo Nacional y de numerosas 
masas del pueblo. L a Gaceta de Es-
sen asi lo dice. K a r l Ullman os el 
Presidente de la nueva República, 
L a a u t o n o m í a q u e p i d e n l o s C a t a l a n e s 
c o n v e r t i r í a a C a t a l u ñ a e n u n 
E s t a d o S o b e r a n o 
L O S S E P A R A T I S T A S P E R S I S T E N EN SU CAMPAÑA. E N SARRIA HA SIDO ENCONTRADA UNA BOMBA. 
E L GOBIERNO EXPUSO EN E L CONGRESO SU PROGRAMA SOCIAL E N E L Q U E S E HACEN GRANDES 
CONCESIONES A L O S O B R E R O S 
LO QUE P I D E CATALUÑA 
Se ha celebrado una reunión a la 
f̂ ue asistieron el Consejo de la Man-
comunidad y los parlamentarios ca-
talanes. 
E n la reunión se acordaron, por 
unanimidad, los extremos de la pe-
tición de la autonomía que elevarán 
al Gobierno. 
Se establece ejx esa petición que el 
Estado Catalán ha de tener carácter 
de soberano. E l Gobierno y el Parla-
mento regionales serán catalanes, el 
Poder Judicial de Cataluña será tam. 
blén catalán. T Cataluña tendrá ade-
más su Tribunal Supremo, E l Estado 
Catalán quedará dentro de la unión 




Los nacionalistas celebraron un han 
quete en honor del señor Maciá. 
Entre los comensales estaba el 
aplaudido autor dramático, señor Gai-
merá. 
Se cantaron los Segadores y la Mar-
scllesa. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron discursos francamente separa-
tistas. 
E l señor Maciá declaró que Casti-
lla no había logrado conquistar el 
alma de Cataluña. 
Negó que la Lliga sea la represen-
tación de Cataluña, 
**Solamente transigiremos—dijo 
logrando la independencia absoluta". 
Terminó elogiando la victoria de los 
aliados. 
UNA BOMBA E N L A ESTACION D E 
SARRIA 
Madrid, 30, 
E l Gobernador de Barcelona comu-
nicó al Gobierno que un muchacho 
encontró debajo de un banco, en la 
estación de Sarríá, una bomba cilin-
drica. 
E l muchacho apagó la mecha, con 
lo que evitó que ocurriera una ca-
tástrofe, 
ACUERDOS D E LOS SENADORES 
Madrid, 30. 
E n una asamblea de senadores se 
acordó declarar que no es necesaria 
la reforma de la Constitución para 
resolyer los problemas pendientes. 
También acordaron declarar quo 
votarán a favor de la concesión de 
la autonomía a Cataluña; pero den-
tro de la soberanía de España. 
E n política internacional se mos-
traron partidarios de seguir la orien-
tación hacia Francia, Inglaterra e Ita« 
lia, 
E N E L CONGRESO 
E L PROGRAMA SOCIAL D E L GO-
BIERNO 
Madrid, 30. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Silvela, expuso en la sesión de 
hoy del Congreso, el programa social 
del Gobierno, 
Dijo que serian presentados varios 
proyectos i>ara proteger la situación 
de los obreros y trabajadores del 
campo, 
"Deseamos—agregó—establecer el 
jornal mínimum y el máximo de tra-
bajo. Crearemos una oficina de infor. 
UN NUEVO C O M E T A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 30, 1918. 
Comunican de Copenhague que el 
astrónomo Schorr, del Observatorio 
de Bergedorf, Alemania, ha descu-
bierto un nuevo cometa telescópico 
cerca ael grupo brillante de las Hía-
des. Ese descubrimiento ha sido con-
firmado por Mr. Burton, del Obser-
vatorio Naval de Washington. 
L , G. y CarboneU, 
m ación para las cuestiones sociales y 
un museo de higiene. Protegeremos 
a los emigrantes y prohibiremos que 
los obreros españoles vayan al ex-
tranjero. Concederemos personalidad 
jurídica a las sociedades obreras y 
procuraremos conseguir la naciona-
lización de las grandes industrias, dan 
do participación en los beneficios a 
los obreros. Para ello necesitamos de 
la cooperación de todos, incluso de 
los 80clallstas',. 
A continuación quedó aprobada Ja 
prórroga del año económico. 
E N E L SENADO 
Madrid, 30. 
E n la sesión del Senado pronunció 
un discurso el señor Gómez Ocafia. 
Dijo que considera injusto que ha-
biéndose disminuido los fletes marí-
timos continúen las subsistencias con 
los mismos precios que tenían duran-
ta la guerra. 
E l Ministro de Abastecimientos di-
jo que no se habían rebajado las sub-
sistencias a causa de las dificultades 
en el tráfico terrestre debido a la es-
casez de vagones y de locomotoras, 
que Impide regularizar los transpor-
tes. 
"Confiamos—dijo— en que no tar-
darán en abaratarse los alimentos»», 
UNA ORDEN RELACIONADA CON 
L A ANARQUIA D E RUSIA 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Estado, señor Conde 
de Romanónos, ordenó al Encargado 
do Negocios de España en Rnsia, que 
se traslade a Finlandia y que perma-
nezca allí hasta que los ejércitos alia, 
dos restablezcan la normalidad en 
Rusia y puedan retornar los diplo-
máticos a Petrogrado. 
CONSEJO PRESIDIDO POR E L R E Y 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
(Continúa en la D I E C I S I E T E ) 
rra y su distinguida esposa; el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército y sua 
ayudantes; el Jefe del Distrito, te-
biente coronel Silva; los ayudantes 
del Secretarlo de la Guerra y muchos 
otros jefes y oficiales. 
También presenciaron la fiesta 
desde la glorieta, los tenientes de la 
armada británica, H . C A r n o l d Yors-
ter (Attache de la Legación Inglesa) 
y A . N. Fielsden. 
Poco después de las tres dló co-
mienzo el acto, estando ocupadas 
per numerosas familias las sillas co-
locadas sobre el terreno, a ambos 
lados de la glorieta. 
E l Secretario de la Guerra, el Jefe 
de Estado Mayor, el Jefe del Distri-
to, los ayudantes de los dos prime-
ros, y los citados marinos británicos, 
se situaron al frente de la glorieta, 
y ante ellos desfilaron, en correcta 
formación, las siguientes fuerzas: 
Banda de música. Integrada por 
seis bandas unificadas. Al frenta 
marchaba el sargento tambor-mayor 
de la banda militar de Camagñey. 
Tres batallones de infantería, al 
mando del comandante Gustavo Ro-
dríguez, como jefe del regimiento, y 
del comandante Delgado y capitanes 
l í o Alonso y Guerra Puente, como 
jefes respectivos de cada batallón. 
Una sección de ametralladoras al 
mando del capitán Córdova. 
Tres escuadrones del tercio tácti-
co número 1 de caballería, al mando 
del comandante González Valdés, y 
una sección de transporte a lomo, a l 
mando del capitán Sarmiento. 
Las fuerzas de Infantería llevaban 
la bandera nacional, quo fué respe-
tuosamente saludada por todos. 
Cuando terminaron de pasar trente 
a la glorieta todas las tropas, la ca-
ballería volvió a l lugar do partida / 
pasó nuevamente a l galope, en or-
den cerrado, siendo muy aplaudida. 
Después, la gran banda de música 
situóse frente a la glorieta y. bajo 
la dirección del teniente Herrero» 
ejecutó brilla-ctemento los himnos 
nacionales cubano y americano, una 
selección de •Rigoletto'» y otros nú-
meros. Fué en Justicia, muy coHw 
brada. 
E l siguiente número del programa 
lo consumieron los tenientes Altear 
ga y Céspedes, realizando a caballo 
una carrera de obstáculos, en l a cual 
saltaron sobre una gran mesa y tres 
cercas seguidamente. 
Además, los referidos oSc&tas pa-
saron varias veces frenta s l a glo-
rieta, yendo de pie sobre su cabalga-
dura el teniente Céspedes» j sobro 
dos caballos, con un pie en cada tmo» 
el teniente Artoaga. También esca-
charon muchos aplausos. 
A continuación, una seccMH 8s 
transporte a lomo. debfa marcha* a 
buscar el equipo de los mulos &) 
caiga, hasta un extremo del polígo-
no, a fin de ver cuál grupo de la 
misma, después de cargar, regresa-
ba primero al punto do partída-
Resultó trionfanto el cabo Orna» 
del segundo batallón. 
E L COMBATE 
Y vino después la parta más tata* 
(Pasa a la D I E Z ) 
B a n q u e t e a l o s D i r e c t o r e s d e l a 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a 
Dicha Compañía ha elevado a 200 mi- ] asociaron, realzándolo con su pro-
senda, numerosos elementos del co-
mercio y de la industria. Esto da 
idea de la rapidez con que va acre-
centando sus negocios la Compañía» y 
es ,a la vez, una prueba de que sus 
progresos no son indiferentes a las 
clases representativas de nuestra r l -
que7a, conscientes de lo que ese pro-
greso representa para el país, y a 
los que con su riqueza y su trabajo 
pueden y deben, como el seCor Mari-
món y sus cooperadores, fomentar 
empresas beneñclosas al país. 
Asociándonos a ese homenaje con 
nuestro aplauso sincero y entusiasta, 
felicitamos a los elementos diroctores 
de la Hispano Americana ce Seguros. 
llones de pesos el monto de sus 
seguros en Cuba, 
E n el restaurante E l Cosmopolita, 
se efectuó ayer por la mañana un 
banquete, organizado por ol comer-
ciante de esta plaza señor Rafael In-
fiesta, en honor de los miembros di-
rectores de la Compañía Hispano 
Americana de Seguros con mot'vo d« 
haber llegado a doscientos millones 
de pesos el importe de los riesgos 
que tiene grantizados con sus póli-
zas esa importantísima entidad, fun-
dada con feliz éxito por nn grupo de 
financieros del Banco Español. 
E n sitio preferente de ampl'a y 
bien servida mesa, ocuparon pxiesto 
el presidente de la Hispano Ameri-
cana de Seguros señor José Marimóii. 
el Director de la Compañía señor Ca-
pilla, y los consejeros señores Segun-
do Casteleiro, Manuel Herrera, Gusta-
vo Godoy, José Barraqué, y Antonio 
Rivero, a quienes, por su acertadí-
sima gestión se consagraba ese ho-
menaje en el que reinó la m .̂s fran-
ca cordialidad y en el qu? se hizo 
cumplida justicia a los méritos con-
traídos por las personalidades que 
lian cooperado a su asombroso des-
arrollo . 
No hace mucho tiempo cuando los 
seguros de la Hispano Americana lle-
garon a cien millones de peses se co-1 Vales, a quien todos estimamos en 
lebró otro acto análogo, en el ya de-1 esta casa por su amabilidad, su in-
saparecldo Hotel Sevilla, al cual se' teligencia y su exquisita corrección-
E l d o c t o r R e n t é 
d e V a l e s 
Desde hace algunos días se halla 
enfermo nuestro querido amigo y 
compañero el doctor Augusto Rentó 
de Vales, caballero correctísimo e in-
teligente dentista del Centro Gn llego. 
Afortunadamente el estado del doc-
tor Renté no es de gravedad. 
Nuestros votos por el más pronto 
restablecimiento del doctor Rentó d» 
I 
v i i u u u u j í l j \ i v m m i i H LiaeniDre 1 tie iyi<>. 
P A G I N A M E 
C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E . P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o l r e t o d s s i a s p i e z a s i m p o r t ó l e s M m o n d o y e p e n c l o n e s d e tea 
e n l i e o e r a l . 
s d e 
B o i s a t l e j e w Y o r k 
N o v i e m b r e 3 0 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 2 7 7 , 5 0 0 
B o o o s 5 . 9 0 4 , 0 0 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
A D M I N I S T R A O O N : A - 8 9 4 9 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
í6Slnoero8 íunigos y sinceros contratos.'» 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
f AToréscanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Kabana. 
DlreceJón Cableará fjca: PÍCOCT/EIIO. 
Referencifls: B4IÍCO NACIONAL 1>E CUBA. 
0'R«illy y CiThn. T'fnnrta.mentos 301,S02-80R.—Tf-l'fono M-SáS», 
R í V E R á . M A R T Í N E Z Y T O R R E 
OBRAP1A, NUMERO 23. 
NEW XORK STOCK EXCHANGB 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392-A-944S. 
























Valore». Cierre üe ayer Abre Máximo Mínimo Cierra 
American Beet Sugar. , . . , 
American Can. . . . . . . . • < 
American Smelting & Reef, Co, 
Anaconda C'opper , 
California Petroleum 
CanaUian Pacific. . . . . . . . 




Cuba Cañe Sugar Coro. . , , , 
Distlllers Securitiea 
Inspiratiou Copper 
luter'o. Consol. Corp. Com. . , 
Inter. Mercantile Marine Com. 





Missouri l/acific Certifícate. . . 
New Xorh Central 
Ray. Consol. Copper. . . . . . 
Keadíng Comm. . , , 
Republic Iron & Steet. . . , . 
Soutbren Pacific , 
Southren Railway Comen. , . . 
üniou Pacific i 
U. S. Industrial Alcobol. . . . . 
U. S. Steel Com 
Cuban Amer. Sugar Cora. . , 
Cuba Cano Pref. 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
Westingbouse 
Erie Common •» . . 
American Car Poundry 
AVright Martin 
WillyB Overland • n-r rw. 

































































































































Préstamos: por 60, 90 días t 6 me-
ses, 6. 





mo ñ.l|2; nerpíaciones de los bancos 
«414. 
Londres, Noviembre 80. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Noviembre 80, 
Las operaciones fueron 
hoy en la Bolsa. 
Kenta tres por ciento, 62 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 
88 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 





M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de ia Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) , 
AZUCARES 
New York, Noviembre 30. 
L a comisión no ha anunciado nin-
guna compra, aunque se tiene enten-
dido que el resto del azúcar de la 
zafra pasada, destinada a este país, 
será embarcada dentro de 20 ó 80 días, 
para cuya fecha empezará a llegar 
azúcar de la nueva zafra. Los precios 
continúan sin variación, cotizándose 
centrífuga a 7.28 al refinador.' 
E l refino, el mercado debe reaccio-
nar ahora que se han suprimido to-
das las restricciones y se han aumen-
tado la cantidad de azúcar al consu-
midor desde mafiana. Los precios no 
han variado, cotizándose granulado fi-
ne a 9 centavos. 
VALORES 
New York, Noyiembre 30. 
L a sesión de fines de semana del 
Cercado de Valores reflejó en grado 
moderado la mayor incertidumbre de 
los operadores respecto a los proble. 
P K E S T A M O S Sf lBRh J Q I E I I A 
C o n s u l a d o , t l í - T e l . a . - » « 8 3 
c 552® fe * 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTKIAli 
ffxJrfo de loa Negociados d« Alarcaa y 
Patéate». 
Barfttlia®, 7. altos.—Teléfono A-043>. 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. R«Bi8tro 
de Marcas. Dibujo» y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-
da Informes periciales. Consultas, QRA-
TIS Registro de marcas j patente» en 
los países cxUanjeros j d« marcas In-
t«rnii clónales. 
mas financieros, comercial y del tra-
lajo, . . . 
Las transacciones estuviex'on encal-
madas y fueron muy reducidas, con-
centrándose principalmente en 'as 
United States Steel, Southern Pacific 
y Marítimas, notablemente las Mati-
nes Preferidas. Los moyimientos en 
esos grupos fueron contradictorios, 
desplegando el acero cierta modera-
da presión, cediendo las Marines ia 
mitad de su ganancia y sufriendo Sou-
thern Pacific una pérdida nomüril 
después de aproximarse al alto nivel 
de ayer. . 
Los precios en otras direcciones fue 
ron igualmente mixtos, resarciéndo-
se, por ejemplo, Studebaker de su pér-
dida de dos puntos. Las ventas totales 
ascendieron a 275.000 acciones. 
Los préstamos de los Bancos do 
la Clearing House revelaron una coa 
tracción de unos cincuenta y siete mi-
llones de pesos; pero los depósitos de 
los bancos locales tuvieron una dis-
minución de cuarenta y cuatro miü.o-
nes do pesos, contrarrestando la ga-
nancia de la semana pasada. Las re-
servas también dísminujeron en casi 
treinta y tres millones, reduciendo el 
total a unos 64.000.000. 
Los bonos estuvieron nuevamento 
dispuestos a bajar. Todas las emisio-
nes de la Libertad mostraron esta ten-
dencia y las del cuarto Empréstito 
de cuatro y cuarto por ciento llega-
ron al nuevo bajo precio de 96.76. Las 
ventas totales ascendieron a 5.775.000 
pesos. 
Los yiejos Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78.818. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.5 8. 
Comercial, 60 días, 4.72.8|8; por le-
tra, 4.75.5|8; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.45.5]8; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.118; por ca-
ble: 41.112. 
Liras—Por letra, 6^6; por cabio, 
0.35. 
Bnblos.—Por letra, 13.112; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a semana que reseñamos, corres 
pondió a la liquidación del mes y es-
ta circunstancia unida al día de fiesta 
de mediados de semana, influyó po. 
derosamente a la paralización del 
mercado en el que se operó de ma-
nera limitada. La falta de las opera-
ciones a plazos, resta mucho movi-
miento al mercado y como estas se 
hacen a base de contado, bien reci-
biendo el papel o pignorándolo, de 
ahí que aquellas liquidaciones com-
plicadas hayan pasado a la historia. 
L a situación de nuestro mercado 
de valores, es muy sólida, debido al 
gran aumento de nuestra riqueza, pro 
ducto en su mayor parte de nuestras 
grandes zafras de azúcar, vendidas 
a precios altos desde que dió princi-
pio la guerra ya terminada. 
Por otro lado, la próxima zafra se 
estima en cerca de 3.700.000 tonela-
das de azúcar, la que por fortuna ya 
está vendida en su totalidad, al pre-
cio de 5.1|2 centavos libre a bordo, 
lo que representa para este país una 
entrada, poi; este solo concepto de 
cerca de 500 millones de pesos. De la 
pasada zafra quedan aún por expor-
tar máás de 250.000 toneladas, y au 
producto en efectivo ingresará en el 
país en los últimos días del año que 
termina, puesto que este azúcar se 
necesita urgentemente en Europa. L a 
perspectiva pues, para el año próxi-
mo, desde el punto de vista econó-
mico, es sumamente halagüeña y ha 
de reflejarse muy directamente en 
el mercado de valores. 
DI resultado de la recaudación de 
nuestras Empresas y Compañías de 
transporte, tanto terrestres como ma-
rítimas, y el de nuestra Compañía In-
dustriales y de Seguros, supera a to-
do cálculo, como puede apreciarse, 
por las utilidades avisadas durante el 
año, en forma de Dividendo, sin que 
por esto se haya descuidado el llevar 
gruesas sumas al fondo de reserva de 
cada Compañía consolidando de este 
modo el valor de su papel. 
L a Empresa Naviera de Cuba, au-
mentó en los dos últimos años su mo-
vimiento de transportes de tal modo, 
que no solo han podido sus directo-
res, acordar buenos Dividendos a 
sus acciones. Preferidas y Comunes, 
sino que al finalizar el año se encuen. 
tran con un exceso en caja, del que 
se acordó destinar la suma de 400 
mil pesos para amortizar una parto 
del capital representado en acciones 
Preferidas al tipo de la par, cuyo 
sorteo se efectuará el día 15 de Di-
ciembre próximo. 
E n lo que al éxito alcanzado por 
nuestras Compañías de Seguros, loa 
hechos están bien a la vista. Ahí te-
nemos a la Compañía Unión Híspano 
de Seguro, que fué la primera de su 
clase que se fundó con capital del 
país, que ya ha revasado la suma de 
200 millones de pesos, en pólizas de 
seguro. Estimulados por tan brillan-
te resultado otras nuevas Compañías, 
se han formado con capital cubano 
entre estas la "Compañía Internacio-
ra l de Seguros" cuyo éxito está ase-
gurado, dado que nuestra expansión 
comercial permite el funcionamiento 
de varias de estas Compañías, con bü-
neficio para todas, que podrán rease-
gurarse mútualmente, como ya se vie-
ne haciendo, dentro de la mayor ar-
monía y compañerismo. 
Las acciones de los F . C. Unidos 
abrieron al empezar la semana, con 
3 enteros de alza o sea a 97.1|2 esti-
muladas por el aumento del Dividen-
do final que será de 4 por ciento en 
vez de 3, y como ya estas acciones 
habían percibido el primer dividendo 
del año, de 2 por ciento, resulta en 
total un 6 por ciento en este año. 
Las acciones de la Compañía de 
Teléfonos se mantuvieron firmes toda 
la semana. Las Preferidas se cotiza-
ron de 74 a 100 sin operaciones y las 
Comunes fluctuaron entre 88.3|4 y 
89.1|4 dentro de cuyos tipos se efec-
tuaron algunas operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera se mantuvieron firmen 
toda la semana de 66.1|2 a 68, habién-
dose operado en un lote a 66.112. 
También se vendieron 150 acciones 
de la Compañía Unión Hispano de 
Seguros a 168, cerrando de 165 a 200 
sin nuevas operaciones. Las Benefi-
ciarlas de esta Compañía, se pagaron 
hasta 105 y cerraron de 101 a 115. 
Muy firme el pagel del Havana 
Electric, particulanjRate las Comu-
nes, que cerraronJ^^Bttadas a 98. 
Las Preferida^M B Licorera se 
cotizaron toda i f f ü B B R a de 53.3|4 a 
5S. Las Comunes se pagaron a prin-
cipios de semana a 26.1|4 y cerraron 
quietas de 25 a 26. L a Directiva de 
esta Compañía acordó el reparto do 
un Dividendo de 1.3¡4 por ciento a 
las acciones Preferidas, correspon-
diente al trimestre vencido. 
E n el Bolsín se cotiza a las 12 ta , 
como sigue: 
Banco Español, 90.1|2 a 94. 
F . C. Unidos, 95.318 a 97. 
Havana Electrio, Preferidas, de 
106 a 108. 
Idem, Idem Comunes, 98 a 100. 
Teléfono, preteridas, de 93 a 100. 
Idem, Comunes, de 88.314 a 89.112. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem, Comunes, de 70.112 a 74. 
Cuba Gane, Preferidas^ nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vogación, Preferidas, de 76 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 165 a 200. 
Idem idem, Beneficiarlas, de 101 a 
115. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem. Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacionali 
Preferidas, de 65.318 a 68. 
Idem, idem Comunes, de 46 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.318 a 57.718. 
Idem, idem Comunes, de 25 a 28. 
MERCADO AZUCARERO 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
d e S u l l i v a n M a c h í n e r y G ? 
P A R A 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es- ¡ 
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAlTiÑ L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.30 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre; 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena da Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
CAIBARIEN 
Estimado de la zafra de 1918 a 1919 
N Ü E S T H Q S r ' a R a w N i E s r 
3 - /tASA/VA 
Capiíaü, $500,000.00. Reservav $54)0.000,00. 
Desempaña cargos fiduciarios de toda clase. 
Lleva un negocio ban- j í j -
R E S I D E N C I A . E « L A ^ C f t l E S F U r o N Y € l í l N T O N 
BROOKLYN. N.Y.E.ULA< 
T H HACHAR UEStJtiHBR-QWNl B S I N Ü C Q 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
cario en general. 
Alquila cajas de Segu-
ridad para Depósitos. 
Tiene departamentos do 
Bienes y Terrenos. ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reaerm j ntíüdado» no repartidas. , , . $ 10.730,235.17 
Activo en Cuba 112.772^76-88 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de lnt«réa 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectincay mmi' 
«oler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
M i n a s y C a n t e r & s 
R o t a d o r e s 
T a l a d r o s a m a r t T I t o 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e d i a m a n t a 
O o m p r e s o r a s d a « I r é . 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s 
T a l a d r o s n e u m á t i c o s 
T a l a d r o s e l é c t r i c o s 
C h i s p e a d o r e s n é u m á H o o f e 
P l a n t a s C o m p l e t a s 
L O M B A R D & C O . , O ' R B l l Y 9 . 
Vitoria . . . • 
Rosa María . 
Punta Alegre 
Rosalía . . . 






Zaza . . . . 
Pidencia . . 
San José . . 
Fe 
Adela . . . 
Altamlra . . 
San Agustín 
Reforma . . 
San Pablo . 













Caibarién, 23 de Noviembre de 191S. 
José Herrero. 





Londres, 3 dlv. 





París, 3 dlv. , . « 6% 7% D. 
Alemania, 3 dfv. x * < —~— D. 
E . Unidos, 8 d|v. ... 1%' 1% P, 
España, 3 dlv-, w . 2 1% P. 
Florín. . . . . . . 62 51% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . .: S 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
(Pasa a la VEINTIUNO) 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N J 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
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C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
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f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
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T O R I A L 
¡Apenas depuestas las armas en E u -
ropa brilló el acero en la América del 
Sur! D¿s Repúblicas hermanas, la de 
Chile y la del Perú, han estado pró-
ximas a contender. Celebraba Chile 
pl centenario de la guerra del Pa-
cífico, y una momentánea revuelta po-
pular puso en peligro la paz. Las mu-
chedumbres, fáciles al entusiasmo y a 
la depredación, apedrearon en Iqui-
que, Pisagua y en Antofagasta, los 
consulados del Perú. Los funcionarios 
consulares de esta República fueron 
llamados inmediatamente a Lima. Hu-
bo acaloradas discusiones en el Par-
lamento L a guerra parecía inmi-
nente. . . 
Pero, a juzgar por los cables últi-
mos, no será la paz interrumpida. 
Todo tuvo origen en un error de 
interpretación. Chile se consideró ve-
jado. Perú estimó lo propio.. . l Y 
Bolivia—al decir de la Prensa Asocia-
da—unióse en el acto a Chile contra 
el Perú! Debe haber aquí otro error. 
Y es que existe un viejo pleito to-
davía no sentenciado, entre esas ti-es 
Repúblicas hermanas. Bolivia y Pe-
rú se unieron, en secreto convenio, 
para combatir frente a Chile. Triun-
fó esta República, cuya máquina mi-
litar es poderosa. Bolivia y Perú per-
dieron entonces las'provincias de An-
tofagasta y de Tarapacá. Vióse Bo-
livia alejada del mar, falta de puer-
tos. . . ¿Cómo puede sumarse ella 
ahora á Chile contra el Perú? Esta 
afirmación de los cables debe ser se-
guramente errónea. 
Pues bien, la campaña sostenida 
por el Perú y Bolivia contra Chi-
le, terminó con el triunfo decisivo de 
esta República. El tratado de Arica 
—año de 1884—dió a Chile las dos 
provincias citadas. Ondeó la bandera 
chilena en Antofagasta y en Tarapa-
cá. Y . . . flameó también en Tacma 
y en Arica. . Diez años debía durar 
esta dominación. En 1894 un plebis-
cito debía ser abierto. Los habitantes 
de Tacma y de Arica decidirían de 
ese modo su futuro nacional. Les era 
dable elegir otra vez por su patria 
antigua del Perú, y les cabía tam-
bién el derecho de continuar vincu-
lados a la República de Chile. Una 
donación de diez millones de pesos 
debiera ser entonces abonada. Si las 
provincias de Tacma y Arica queda-
ban bajo el dominio definitivo de 
Chile, esta República indemnizaría a 
i i n d i a l 
la del Perú. En el otro caso, Perú era 
la llamada a pagar. Y pasaron lo? 
años. . . Perú y Chile reanudaron sus 
relaciones diplomáticas. Llegó el 1894. 
El siglo XX hizo su irrupción triuu 
fal. Pero la hora del esperado plebis-
cito no ha sonado nunca. . . Bolivia, 
Perú y Chile se agitan de continuo, 
por esta causa, en un vaivén de gue-
rra y pazs No hay cordialidad de re-
laciones entre las tres Rpúblicas de 
América. Chile, bajo la instrucción de 
maestros alemanes, ha movilizado un 
ejército poderoso, y posee la prima-
cía en armas y cañones. Perú, débil, 
pero sabia, ha procurado alianzas po-
derosas.... Brasil y la Argentina han 
gastado sumas enormes en sus escua-
dras. ¡Quieren ejercer supremacía por 
el mar! Chile entonces se provee de 
submarinos y de aeroplanos... L a 
amenaza de la guerra de Sur América 
es, por todas estas cosas, constante. 
En Europa, y por muchos años, te-
mióse el estallido de la gran contien-
da, terminada con el armisticio de 
Foch. Este peligro, vencido en el vie-
jo contienente, late, próximo a esta-
llar, en los pueblos latinos de este he-
misferio . . . 
E l conflicto, aplazado otra vez, se-
gún el texto de los cables últimos, 
necesita una solución definitiva. 
¿Cuál puede ser esta solución? 
Perú y Bolivia se proponen concu-
rrir a las Conferencias de la Paz. E l 
programa de Wilson, que es bello y 
cristiano, no debe ser cumplido sólo 
en Europa. Es justo que sus bondades 
lleguen también a América. Es nece-
sario, como indica Lloyd George, que 
no haya dos justicias en el mundo. 
L a paz de París debe ser un tratado 
universal. Los Reyes de Inglaterra han 
llegado ya a Francia, Los Soberanos 
de Italia se disponen a realizar ese 
mismo viaje. Los jefes de los Esta-
dos modernos concurrirán a las se-
siones del Congreso. Wilson se aper-
cibe a explanar, ante los estadistas to-
dos del mundo, sus sanas y puras doc-
trinas de amor y de respeto. 
Porque Wilson sabe, porque es fi-
lósofo profundo, que los fundamentos 
de la paz no son las armas ni la fuer-
za sino el derecho y la Justicia. Y éí 
quiere que ambos reinen en la tierra 
para conseguir que ésta no se vea 
jamás perturbada por el clamor de 
los heridos, los disparos del cañón 
y el chocar de las armas. 
3 t i n c o 
L a C e n s u r a 
Este vocablo tiene una extensión 
sin limites. Desde la murmuración v 
ei vituperio hasta la crítica sana & 
imparcial que hagan los doctos, in-
cluyendo la de cuantos no lo son, ha-
llaremos una gradación inmensa do 
opiniones honradas si acaso, cultas v 
admisibles también pero n su vez, 
Bujetas a otra crítica de inte i mina-
mos censores. 
Este alud de discrcpancTas es ra-
cional a simple vista: poner guar-
darrayas y frenos al criterio de las 
muchedumbres para que enfilen rin-
diéndose a una solución, el iníéntar-
io tampoco sería cuerdo. L a crítica 
como exponente de libertad debe sev 
toierada; pero la crítica también pue 
n ano? Infn J ^len? ^ a<:tcs hurtándolos sobre una base de equidad 
mos í n cuanto a T r ^ e n ^ 0 S extre-) yhasta el Prps^te, los s e ñ o . 4 pa-
™ L ^l^nt_0. a,los. Pnncipios- creer tronos han rechazado el oir y sí ex-
pos no puedo entrar, y eso que la cen-
sura es de los verbos porútivos y de 
mayor y más libre conjugación. Si 
yo censuro a mí me censuran, y otros 
nos censuran a su vez hasta llegar a 
censurar lo ya sobradamente diluido 
y alambicado. Ahora, que sí, ura co-
sa es la censura comedida y circuns-
tancial del momento, por razones do 
orden elevado, y otra la crítica de los 
criticones que no piensan y sin em-
bargo a la vez fungen de críticos y 
censores. De aquí el estribillo do 
Prieto me aprieta a mí y yo . . . aprie 
to donde puedo. 
Y ahora esto no es crítica, es ex-
posición real. ¿Cómo está, la huelga 
de ios ebanistas? Como el primer 
día, sometida a la inercia. No va ha-, 
cia una solución porque los patronos 
no quieren. Se han encastillado eu 
no ceder los más aunque sean los 
menos en cierto orden, perjudicando 
a los mayores intereses. Aparente-
mente se obstinan no queriendo ver 
la realidad y en esto hacen mal, por-
que la ceguera conduce al hoyo, y loa 
ebanistas piden, sí, pero no con in-
transigencia; quieren que se les oi-
ga y se les discuta su proposición. 
Todos los asuntos se dirimen tra 
o no creer, si de intereses se trata 
en cederlos o no, estriba todo el pro-
blema. ¿Cómo armonizar todo lo que 
snrge de entrambas caucas'' 
^ f V 8 haril.m del más can-
ceal. Por eso la lógica se dificulta-
conocer la serie de proposiciones, lo 
relativo a encaminarse ordenada-
monte, medir los intermedios entro 
el .sujeto y el atributo no es cosa vul-
gar aste simil de proporciones pura-
mente físicas, es perfectamente adap-
ta ¡..e a nuestra condición en tanto no 
se altera, y aún así siempre nos ha-
t t . ? T?*ÍT de moáo invariable la 
eaca fundamental de todas las cosas, 
sean de moral, colores, luz o figura 
pusieron razones nada pertinentes al 
asunto fundamental, por cuyo moti-
vo, se cerró a cal y canto toda bue-
na avenencia. 
L a Secretaría de AgrícuJtum, 
Comercio y Trabajo se ha declarado 
impotente para avenir las partes, es 
decir, para atraer una que" como ya 
dijimos ni cede ni discute. 
Mientras tanto nuestra huelga pa-
cifica, y apenas notada, <:e va com-
plicando, y enardece el espirita soli-
dario de los demás trabajadores. 
Esta huelga pudo ser resuelta en 
los tres primeros días si la sociedad 
patronal viera claro eu estas cosas 
i . Pero es natural que en todo con-
P A T F N T K S ^ l T f do SU8 inventos. Aumente el va . l n 
¡I M l U m j ™*-TH": n™rCas- P o t r o s las inscribios . Eco" M A R f A Q 
L - . notmx.-d tiempo y dinero. Evitará molería." I f l H l l t H J l 
i M e r c a d e r e s . I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 ; 
C9035 S&d.-ol. 
P A R A I N D U S T R I A 
HABANA 90, (ALTOS). A-S0G7. 
31082 ^ 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por 5o menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba , s e g ú n el art ículo 
! 8 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L £ H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229.. 
T e l é f o n o * : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 Z 
C o r r e s D o n d e n c í a d e ímM 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
TIMSTEZAS D E UN OTOÑO ^ L E G E E . L A EPIDEMIA. SAN SEBASTIAN. 
CIUDAD INFESTADA. L A DOLENCIA D E L R E Y ALFONSO. 
DATO, E N F E I O I O . — C R I S I S ÍIIN1STEEIAL. SU MOTIVO APA-
R E N T E . E X I G E N C I A S D E L MINISTRO D E INSTRUCCION PU-
B L I C A . H I P O T E S I S C I R C U L A N T E . DUDA NACIONAL. 
Madrid, Octubre 9 de 1918. 
E l hermoso otoño que estamos pa-
sando, otoño que parece una prima-
vera, con el cielo azul, seco y ardo-
roso, no nos ha traído el júbilo, po-
bres de nosotros, sino el dolor de 
Infinitas preocupaciones: la epide-
mia, la enfermedad del Hey, la crisis, 
la elevación constante del precio de 
los comestibles, la sorda ira que el 
abuso de mercaderes sin conciencia 
derermina en los bajos fondos socia-
les. Sí, el Sol ríe en lo alto, los 
árboles doran sus hojas, embelle-
ciéndolas para caer, en los viñedos 
la actividad do los vendimiadores lle-
ua de cánticos el ambiente, mientras 
los cestos se repletan de racimos ju-
gosos. E l idilio no abdica jamás. Pe-
ro por las perspectivas del escena-
rio pasa el desfile lúgubre . . . Otoño 
de 1918! Quiera el Cielo que no seas 
j lúgubre, de haberte anunciado trai-
doramente con aspectos de felicidad! 
Este arpegio Inicial contiene la 
esencia de las realidades que nos 
cercan. 
L a dolencia del Rey, de que ya da-
ba noticia en mi carta anterior, ha si-
do más importante de lo que se creía. 
G-'ppe, con violentas fiebres, infla-
mación laríngea, escarlatina. Ese ha 
ti do el diagnóstico. Empezó el tra-
tamiento el médico de la Real Facul-
aü, doctor González Alvarez, y lue-
go fué llamado a San Sebastián, don-
que unos se benefleian a costa del sa-
crificio de otros y que éstos se opo-
nen a todo arreglo en obsequio d& 
todos. 
Sabemos más; que la minoría da 
recursos mayores y la mitad del gre-
mio patronal que calla, desea el arre-
glo cuanto antes, no acertando a des-
prenderse ni con el camino pani 
orientarse. Francamente que las Aso-
ciaciones a veces son una tiranía ba-
jo la época de los ideales libres. Así 
estamos los unos y los otros cómo-
damente sentados. Los patronos es-
perando que la necesidad rinda el 
ánimo de los obreros, estos con la 
esperanza de rendir a los patronos, 
no precisamente por el hambre, ñero 
sí por sus muchos compromisos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Si como decía más arriba, una so-
lución hubiese arreglado esta huelga, 
la previsión patronal fuese cauta ya 
que hoy faltando los brazos en to-
dos los rnmos del trabajo, fácil se-
ría a los ebanistas buscarse la vida 
atendiendo a lo perentorio de sus ca-
sas; positvamente que hoy faltan loa 
efectivos de los talleres más princi-
pales. Y esto tienen que verlo los pa-
tronos y lo habrán de senth pues 
harto sabían cuán escaso era el per-
sonal. Esto no es crítica ni censura, 
es la realidad a la cual todos tene-
mos que someternos. A mayor cultu-
ra mayores necesidades, a subsisten-
cias caras jornales altos y así en es-
te engranaje de la eterna oscilución 
de medios y quebrantos hemos de se-
guir, ya que la norma de la vida no 
es la vida misma quien la impone. 
Convengan los patronos en cuanto 
les dice este obrero simplemente en 
el terreno particular, como pacifista 
y amigo de soluc ones; en lo oficial 
les diría al oído q .ie este movimiento 
lo tienen ganado los ebanistas 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero ManunL 
T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-lSáO. 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
fíb, fierpetlsmo y enfermedades de la 
Saxigre. 
Piel y vias ffsnlto-urlnariaB, 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, da café 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa eu general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt. In. 
P A f f O 
< D E 
AeuiAR 116 wmmmammmmm C u b i e r t a s a S a t i s f a c c i ó n . 
P r í m e r í l y S e f i f l i n d ü . ^ a ^ Pa^re y Ia de l h i j o , porque v e n d e m o s la ropa 
que neces i tan, lo m i s m o la de ves t i r que la inter ior , 
a pagar c o m o c o n v e n g a , e n tres meses, seis qu incenas o d o c e semanas . 
T e r c e r a . ^ dei ele&ante que gusta i r a bodas, bailes y fiestas, i rreprochablemente 
=========== vest ido de etiqueta, porque le a lqui lamos el equipo comple to , s i n o l v i -
dar los guantes, la corbata, el cue l lo y la botonadura . E s t e s e r v i c i o es a l contado. 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS' 
S I E M P R E HAY N O V E D A D E S EN LOS A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A 
E L PRECIO MARCADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5% DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
U n i c a c a s a en toda la República. 
N E P T U N I O 1 5 6 ? H A B A N A . T E L E F . A - 4 2 5 4 . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
THRALL ELECTRIC Co. 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tel. Centro Privado A-7615-A-9520. 
Sncursal: Gallano, 115. 
Tel. A-2807. 
de el Monarca se encuentra, el fa-
inoso especialista de la Facultad do 
liurdeos, doctor Moore. Llegó está 
y siguió la curación del augusto en-
fermo, que lleva doce días en el le-
cl o. E l termómetro clínico ha mar-
cado la máxima de 39 grados, según 
les partes oficiales. L a erupción es-
carlatinosa sobrevino después, sin' 
apariencias amenazadoras, aunqu-í 
ct n el temor que es propio de esa do» 
lencia traidora. Fué conveniente qud 
calieran del Palacio de Miramar y vi-
niesen a Madrid el Príncipe de As-
turias y sus hermanitos loa lufímtej 
con sus maestros y damas de servi-
cio Quedaron en la ciudad donostia-
rra, cuidando al Rey, su esposa y su 
madre. Aún se ignora cuándo podra 
(Continúa en la DOCH.) 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
7? 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i d w í n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
O r . G o D z a í o P e t a 
fM&VjAMO DMXt HOSJPITAIt OjB JOUBfe 
\y geacUa j Uei ELospitai NOmex» ü»x 
EgroOlAJUISTA KM TIAS XmtHAJtlAfí y euíermodade» veuérea*. Clatoccopla, «atenune da loa urétera* y atxamea dM 
riüó» f «r loa Kajos X. 
j£NÍJECCI02S'ES SX!~ XCOSAXTAMAV. ' 
CONSULTAS DK 1» A 1S A. K. T JOB 8 a e m.. an la calla «a 
C U B A , N U M E R O 6 9 , 
26215 ¡n 0- 11 
c 9647 alt In 24 Nov 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a tm 
Olstlngrulda clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y IJaborato-
rlo de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, tntro Saa liaíael y 
San José. 
27906 22 <L 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
E l c o s t o y d i s t r i b u c i ó n d e l a h a r i n a d e t r i g o 
L a Dirección General de Subsistencias desea hacer público el cosfc» 
de la harina de trigo recibida duraule los meses do Stpbre. y Octubre 
últimos por conducto oficial de la Food Administration Grain Coroora-
Üon de los Estados Unidos de América, que es el siguiente-
L A S CIEN L I B R A S . 
Costo neto, aegún factura del Ward Trade Board .. 
($11-90 las 196 libras, libre a bordo 
en el puerto de embarque) 
Flete i $0.35 
25 por 100 do recargo C.08.75 
$ 0.07.15 
Kecepclón y capatacía . . 
$0.43.75 
0.07.50 
•niiaMaiiiiiiiiiiiiiiiiinaiiaiiiwiiiw aimami i mi 
$06125 
Seguros marítimo y de guerra (AfMnado. LOjO variable) 
Aduana: 
Derechas ($0.91 los 100 kilos . . . $0.41.28 
Puerto ($0.70 los 1,000 kilos) . 0 03.17 
60.44.45 . . . . 
Despacho: 
$0.01 por saco de cualquier dimensión 
$ 51.25 
i 0.07. 
. . . . $ 0.44-45 
. . . . $ 0.01. 
Banco Nacional de Cuba. 
4̂ por 100 sobre pagos . . . . 
6 por 100 anual comisión calcula-







$ 7.30. Producto de la venta a los Indnst ríales •• . . 
Sobrante para cubrir mermas, certificaciones consulares y 
otros gastos pequeños no previstos $ 0.10.26 
Este Centro desea asimismo hac 
Banco Nacional de Cuba es el que v 
y cobro de esa harina de trigo; es 
les del costo de la misma a dlsposi 
examinarlos. 
Actualmente se está practicando 
cuentas de la harina, que se publica 
Jío obstante ser la asignación no 
na de trigo mensuales, solamente se 
tion los siguientes, en el primer tri 
E n el mes de Julio . . . . s. 
E n el mes de Agosto 
E n el mes de Septiembre 
er saber al público en general que el 
orifica todos las operaciones de pago 
íando en esta Oficina los justiflcan-
ción de cuantas personas quieran 
un balance general do todas laai 
xá tan pronto esté terminado, 
minal de Cuba 50,000 sacos de hari-
han recibido de la Grain Corpora-
íaestre del año actual: 
16,149 sacos (Bis. 196 libras.) 
32,034 sacos (Bis- 196 libras.). .><S 
27,084 sacos (Bis. 196 libras). 
85,340 sacos (Bis. 196 libras.) 
de los cuales se ha entregado a Mr. 1L H. Morgan, para suministro de 
fincas azucareras el treinta por MO, quedando a deposición de este Cen-
tro unos 60,000 sacos, o sea un promedio de 20 w ñ sacos mensuales, con 
los cuales ha habido que atender a todo el resto de la población do 
Itepública, enyo consumo es de unos 100,000 sacos en tiempos normales. 
Habana, Noxiembre 27 de 1918. 
(Edo.) A. AISDBE, 
Director de Subsistencias. 
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L A P R E N S A 
i Tenemos unas ganas locas de me-
te-ríos en camisas de once varas 1 
Exactamente lo mismo que la mino-
tía liberal del Congreso. Los señoreu 
E71trialgo Solía y Ca., tienen la cul-
pa.. . . 
yió usted comprarlas hechas. Aquel 
cortador ha cesado en esta su casa. 
Usted nos ha hecho acerca de í l ob-
eerraclones tan atinadas que las he-¡ 
mos tomado en consideración. Que-i 
remos agradecerle públicamente sus I 
Ĵ os señores Representantes de ese oportunas advertencias. Aquel corta 
matí» político intentan "abrir deba- • dor, repetimos, ha cesado en esta su 
ce sobre las pasadas elecciones. Así | casa." 
lo aseguran los noticieros parlamen-1 "Esperamos que usted, señor Ré-
tanos. Se disponen a censurar ia la- dríguez Ccstells, dotado do tan ex-
uor del Gooierno... y a tirarse "los ! quisita sensibilidad v observador pro-
piatos a la cabeza." Porque, ¿contra: fundamento analítico de seres v co-
quien dirigirá sus fogosos ataques ;sas, nos honre ahora con su grata 
oratorios el señor Clemente Vázquex 
Bello, que no descarguen, de modo 
definitivo, sobre el señor Eruardo 
Guzmán, un antiguo "correligiona-
rio" de este "Júpiter villaclareño"?... 
L a pasada lucha electoral, que fue 
uG zancadillas, de emboscadas y clau 
dicaciones, fué dirimida entr^ los i 
prohombres de una misma fi i a c i S S nte Vno« deseos 3ocos df meterse 
e o l í t i c a . . . Los X r a S ? u e ^ de 0nce V ^ 8 ' lo 
T-iifrr,« t.r./;,-!™™ A ~ c\S, x * lo únenos que puede ocunirle a 
? l 5 S L v S í f t 6 S£ míS?CS Jf*¡™o entonces si figura entre la anónl-^ rn^nZ^Lfr CUTaTO-n ^ V * ™ m* clase de los periodistas, es obor-
s n contemplaciones y sm piedad, a , dar temas un poco inabordables, 
sus t ,̂opios corerligionanos... ¿Po-) ¡ y precisamente le ocurre 1c mís-
í» a, en vista de todo esto, cruzarse ;mo al señor Vázquez Bello' 
vIa brazos el G-oblerno? ¿Qué hubie-¡ 
ra sido entonces del señor Miguel —Abandone la minoría de la Cáma-
Coyula y del señor Leopoldo Azpla- ra el desacertado rumbo de su "opo-
zo . . .? L a privada amistad del ge-,siclón sistemática" indica con buen 
neral Menooal salvó en la Habana a \ juicio "La Discusión." y si tiene sin-
estos políticos. Y la enc-m'.stad d>ó al j coro anhelo de promover un focando 
traste, en las Villas, con las candi-1 debate tomando el pretexto de la cri-
visita para demostrarle, práctica-
mente, la mnestría y l a habilidad 
técnica de nuestro cortador de cami-
sas ." 
¿Quién, tras de leer estas cosas. 
—publicadas a dos columnas de an-
cho en los diarios de la Habar-a—no 
daturas de los señores Carlos Men-
dieta y Orestes Ferrara. En Matan-
zas, en Camagüey y en Orlente cris-
talizó también esta amoralidad polí-
tica. ¡Ninguno tiene el privilegio de 
la justicia; Conservadores, liberales, 
oposición y gobierno ¡todos merecen 
una regular catilinaria! Así lo indica 
"La Disensión" 3' ¡gracias a Dios que 
estamos una vez de acuerdo con "La 
Discusión"! 
Poro ¿es que los periodistas hemos 
cumplido nuestro deber? ¿Podemos 
sustraernos a,caso a la responsabili-
dad general? 
Probablemente, no. 
¿Por qué escribimos, entonces, to-
das estas cosas? 
Ya lo dijimos antes. Porque tenía-
mos unas ganas locas de meternos en 
camisas de once varas. No es nuestra 
la culpa. Los señores Solís, Entriai-
go 37 Ca., la tienen por entero... 
Los señores Solis, Entrialgo y Ca.. 
poniendo un poco en ridículo al se-
ñor director de " E l Gráfico." han sus-
crito una carta pública, que comien-
za así: 
"Sr. D. Laureano Rodríguez. 
Concordia, 66. Ciudad. 
Muy señor nuestro; 
"Hace poco tiempo que se encargó 
usted unas camisas en nuestro De 
partamento de artículos do caballera 
y, no inspirándole confianza o! cor-
tador que teníamos entonces, resol-
P a r a f iestas de n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascua??. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de premios en el In-
terior. Adoraos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
alt. In 
Esta distinguida señorita Doctora 
Ana Teresa Merino, Profesora titular 
de Calistenia y la señorita Doctora 
Estrella Grande Rossi, Profesora ad-
junta de Calisienia de la Normal do 
ésta capital, Lan merecido un aplau-
sc general en la gran manifestación 
do Homenaje efectuada en esta ciu-
dad el dia 28 del actual, por la disci-
plma 3' perfecta presentación á'i 
las alumnas, de la que son ellas 
dignas Profesoras Este periódico se 
complace también en felicitarlas, des-
de sus columnaos. 
sis del sufragio en nuestra R'.públi-
Cc, empiece por despojarse de pasio-
nes y de prejuicios sectarios. Coope-
ren los liberales, añade el colega, 
con la mayoría conservadora del Con 
r-ieso a modificar radicalmer/e un 
sistema electoral fracasado, asegu-
rando con un estudio prevt^ concien-
zudo, la honradez del censo y el sa-
neamiento de nuestra viciada "mecA-
nica electoral"! 
Pero. . . la mayoría conservadora 
¡no va a querer! 
;Y probablemente los liberales... 
tampoco! 
Todos le dan al señor Eduardo Dolí 
por la vena del gusto. Hay entre li-
berales y conservadores uniformidad 
rn esto de pareceres. Que es según 
el señor Dolz, la suprema forma do 
la belleza. 
— " L a uniformidad, e! todos igua-
les, es un gran elemento de-belleya"» 
dice el señor Dolz. 
¡Indiscutiblemente! 
—"Vamos "andando el caminiío, va-
mos ascendiendo; a posar de todo va-
mos mejorando, vamos subiendo..." 
Y vamos parando. Hasta mañana, 
pues. 
Moebles Finos m Ganga 
En la Fábrica y Almacén Import 
dor de Muebles 
H A B A N E R A S 
O F » E R A 
L A B A R R I E N T O S , L A F » J S V L O W A , E T C . 
Llega la Opera. 
L a temporada que todos desean. 
Será grande, superior a la de los 
años anteriores, la que disfrutaremos 
en el Nacional. 
Todo lo garantiza. 
E l nombre y crédito del seño»* Ado1-
fo Bracale quedarán a la altura del 
esfuerzo que realiza el caballeroso 
empresario con el doble cuadro lí-
rico y coreográfico que nos promete 
las más gratas emociones en veladas 
deliciosas. 
| María Barrientes navega a estas 
'horas, a bordo del Bclna María Cris-
I tina, con rumbo a la Habana. 
Salió de la Corufia. 
Anua Pavlowa, a su vez, debe lle-
gar hoy a Santiago de Cuba, dondo 
trabajará, antes de venir a nuestra 
ciudad, en un corto número d*» fun. 
cienes. 
L a animación por la ópera sobre-
puja este año a la de cuantas tem-
poradas se recuerdan. 
Un dato lo demuestra. 
No quedan ya por abonar, en ma-
nos de los señores Várela y Guilló, 
más que siete palcos. 
Y pasan de ciento ochenta y cinco, 
a la fecha, las lunetas abonadas. 
Como nunca. 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o , 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 4 . 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
D E OBIEríf E 
Santiago de Cuba, Noviembre 30. 
No habiendo llegado el delegado 
de Subsistencias para hacer el re-
parto de harina a causa de la huelga 
de los empleados de ferrocarrilet,, 
desde mañana no podrán hacer pau 
Ins panaderías, no obstante estar es-
tibados en los muelles diez mil sacos 
de harina. 
—Mañana tomarán posesión de su 
cargo los nuevos concejales del Ayun 
tamiento, esperándose que será nom-
brado presidente el señor José C. Pa-
lomino, de filiación liberal provin-
cial. 
—Se da por seguro que hoy queda-
rá areglado el asunto de la huelga 
ae Camagüey, corriendo, por lo tan-
t'> trenes el lunes próximo. 
— L a colecturía "La Lila", del se-
ñor Francisco Antúnez, ha vendido 
el premo mayor del sorteo celebrado 
hoy. 
—Debido a nn resbalón que dió en 
la calle de Bartolomé Masó, se frac-
turó una pierna el conocido comer-
ciante señor José Bou. 
<—Ha fallecido el joven Roger Gil 
Lugo, hijo del señor Luis Gil, socio 
de la casa Gil Hermanos. 
Casaquín. 
£1 homenaje del día 2 7 
ACLARACIOX 
Kn la reseña que publicamos del 
Lomenajo tiibutado por loa estudian-
tes a su- compañeros del 71, apare-
cí'» que los H H . Marlstas habían lle-
vado una corona al Mausoleo, cuaailo 
la corona a que hacíamos referencia 
fué la ofrendada por los alumnos del 
Colegio de la Salle. 
Al hacernos éstos observar la tras-
nominación , ocurrida en tal reportaje 
nos enteran de que dicha ofrenda, es-
pontánea y generosa, es costumbre 
seguida todos los años por dichos es-
colares. 
Lo que nos place hacer constar, 
para dejarlos complacidos. 
Grandes s o r p r e s a s de N a d v í a d 
L a juguetería " E l Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Y a ha 
lecihido la mayoría de «días y recibirá 
más aún. 
alt In. 
Realizamos un gran surtido de jue-
gos de cuarto, varios juegos de come-
dor en todos estilos y tamaños, varios 
juegos de sala y de recibidor entro 
ellos muchos tapizados con géneros 
muj' lindos y barnizados al natural 
y laqueados color marfil, camas do 
hierro, lámparas modernas., colcho-
nes y alfombras, todo a precio de ver-
dadera ganga. 
No haga compras sin visitar esta 
casa y economizará un 30 por ciento. 
Angeles, 16, Teléfono A-5(K)S. 
Alejandro Fernáotlez 
ld.-lo. 5t.-2 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I T E L 
JTo distraiga el tiempo en bnocar las Joyas qa© neeesftn para sus 
regalo*, así como toda closo d« objetos do plata fhia y plateados? 
raya di rectamente a la fábrica do "Miranda y CtirltoHol Hnos." de 
Muralla número #1 y hallará eaauto desee adquir*?.« 
En la misma, puedo manáar hacer todo lo qno se lo ocurra en 
lo que a joyería so retirara. 
8o ctfvaprnn prendas 7 tfsanteos nntfcfuos; oro, platfns 7 ffiatA. 
MURALLA «L T E L E F O N O A-5689. 
8 629fi S9&lo 
D O T L 
G a r a n t i z o c o n d a t o s p o s i t i v o s q u e e l A U T O P I A N O 
A N G E L U S e s e l m e j o r d e l M u n d o . V é a l o , O i g a l o . 
A g e n t e : G a b r i e l P r a t s . - N e p t u n o , 7 0 . 
30ylo.-d. 
¡Cómo palpitan los - buenos corazo ha recibido numerosas quejas reía-
nos, viendo reir a las dos peqiitñitas , clonadas con las frecuentes visita» 
con la dulce risa de la infancia y de I de mensajeros, comisiones de mensa-
la Inocencia cuando los clowns rea- jeros y de otros muchos que no sor. 
lizsn sus enormes bufonerías. I mensajeros, pero que pasan cemo si 
En las matinées, a teatro pleno, lo fueran, a las casas de comercio y 
i es consolador y es amable—un refu-1 de particulares, solicitando aguinal-
i gio para la tristeza—ver todos los dos Estas frecuentes visitas, ade-
i rostros infantales iluminados por las más de molestar a nuestros clientes, 
- ' ' ' ' j carcajadas que semejan flores de ale- redundan en perjuicio del servicio, en 
L A S MATEVEES D E HOY E N ET. T E A ; gría, cohetes de júbilo estallando en lo que se relaciona con la entrega y 
rl 110-NACIONAL.—EL GTiA>' BIA i ei aire, y ver en el divertido coro de recogida de los cables. Para evitar, 
I )E LOS NIÑOS.—LOS CL0>v>'S | las risas, la encantadora gracia ri-¡ en lo que sea posible, estas moles-
HARAN PRODIGIOS. — TRABA- i sueña de esas dos huerfanitas, de las ; tias y demoras, rogamos que si hay 
RA TODA L A COMPAÑÍA 'pequeñas propietarias del Circo, alguna entidad o particular que de-
• i uniCndose a la fiesta con todo el con- see obsequiar a los mensajeros, envía 
Hoy es uno de los grandes días, ¡curso, con todos los espectadores, qxie a la administración lo que tenga por 
"Les Grandes Jours", así calificó un i tan sentimental, tan noblemente, han i convoniente, pero nunca a los men-
reinado glorioso cierto historJador. 1 contribuido al éxito de la presente i sajeros mismos. Lo que se (-nvíe a 
Las matinées de hoy en el Teatro {temporada del Circo Pubillones. | la administración será repartido opor-
Nacional, constituirán uno de esos | En la matinée de hoy, el sexteto i tunamente 
¿ E S V D . R E U M A T I C O ? 
OIGA NUESTROS CONSEJOS 
días hermosos de victoria. I ]a riSa hará prodigios de gracia 
Los niños de la Habana, son lod 1 v es seguro que inflamarán la Mlari-
muy amables mantenedores de una ¿lad popular e infantil los do.-3 ena-
tradición. Aquella frase: "Papá, líe-( nos sorprendentes; los dos clowns 
vame a Pubillones," para muchos j estuoendos Mariani y Septiembre y 
bombres de hoy ella tiene la ••lulzu-j ;EgOChaga y Emérita, 
ra melancólica de la añoranza, ha j y harán prodigios: los perros, los 
quedado grabada en el corazón de low j osos y ios monos de Apdale; los Co-
niños como un recuerdo encanrndor, j donas, los soberbios ecuestres Orrin 
The Western Union Tele^rapli 
Company. 
renovado siempre, triunfalmente, eir 
las matinées del Circo. 
Y notad esta coincidencia. L a ban-
dera, la enseña gloriosa del Circo, la 
sostienen con la señora Geraldine de 
Pubillones, sus dos pequeñas hijas. 
Esas dos niñitas, esas dos lindas 
huerfanitas, son las lindas y diminu-
tas y verdaderas propietarias del Cir' 
co Pubillones. 
;Qué gentil coincidencia la de que 
los pequeñuelos asistentes a lus ma-
tinées del Circo, son los caballeros 
fervorosos de esas dos niñas, de esao 
dos criaturitas cobijadas bajo la ban-
dera del Circo, que tan dignamente 
sostiene Ceraldine. 
Las dos hijas del malogrado Anto-
Davenport que debutaron anoche con 
éxito colosal, la troupe china, Clara 
y May, en fin, todo el espléndido sé-
quito magnífico del Circo Pubillones. 
E l a g u i n a l d o a l o s m e n -
c 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
Pubillones asisten casi siempre hecho de que l a mayor parte de las 
a las funciones del Circo desde un , enfermedades de la edad madura 
Habana, Noviembre 30, 1918. 
En años anteriores esta Compañía 
31094 
grillé. 
Muy íunto al escenario y a la pTfi 
ta, sus ojos se asoman curiosamen-
te, sus grandes ojos, negros e inte-
ligentes, contemplan el desarrollo del 
programa. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
30785 26 d 
d e 
S a b i e n d o q u e 
v e n d e b a r a t o , c o n o c e u s t e d u n a v e r d a d , » p o r q u e i n d u d a b l e m e n t e 
e s a s í . 
R O P A Y S E D E R I A . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
c 8106 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S i n em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h ígado , de los r íñones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n ""emedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P Q L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
l ángu ido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Flu ido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruirtodo el sistema. E l D r . 
Hernando Seguí , Catedrático de l a 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de la Habanar 
dice: ' í E m p l e o diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticaac 
R u i 
«fe 
Las personas que pade'cen de reu-
matismo deben tomar en considera-
ción los consejos que a continuación 
damos y verán como nunca olvidarán 
el bien que se les ha hecho. 
. E l reumatismo es una consecuencia 
de la acumulación en las articulacio-
nes y hasta en el tejido, de un ácido 
venenoso muy terrible, llamado ácido 
úrico. Ahora bien: ¿ de dónde proce-
de ese ácido? L a contestación es tan 
larga como las consecuencias que se 
derivan de la producción de ese áci-
do. Sin embargo, diremos algo: lo que 
pea de mayor interés para los enfer-
mos. 
E l ácido úrico se produce constan-
temente en el organismo y si no te-
nemos la suerte de hacer nuestras di-
gestiones como es debido, resultará 
que en nuestro estómago habrá un 
exceso de acidez, la cual favorecerá 
"el terreno", y valga la frase, para 
que se produzca el ácido úrico, el 
cual pasará a la circulación de la 
sangre y tendrá que estar pasando 
constantemente por el corazón y los 
ríñones. 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositando partícu-
las de él, hasta el extremo de que se 
acumula tanta cantidad que por los 
poros de la piel no puede salir el su-
dor por Impedirlo el ácido úrico. Las 
coyunturas, o dicho en lenguaje vul-
gar, los recodos de las cañerías sé van 
llenando de sustanaias tóxicas y do 
ahí que venga ej reumatismo. 
E l reuma no se cura en un día, co-
mo muchos creen; hay que someterse 
a un plan curativo y éste no es otro 
que la cura por Blmagnesix, que es el 
último descubrimiento del siglo, pues-
to que dicho producto ha venido a re-
solver el problema que tantos creían 
imposible, que es: disolver j eliminar 
el ácido úrico Bimagnesix es una 
preparación efervescente, muy agra-
dable. Su precio es tan solo de ochen-
ta centavos ei frasco y está de ven-
ta en todas las Droguerías de la Ha-
bana. 
Tome Bimagiiesix y evitará la aci-
dez en su estómago al par que evitará 
la formación del terrible ácido úri-
co. 





. , 1 1 7 5 
. .12.65 
, . 5 . 5 0 Sábanas dobladillo de ojo muy finas ., .. 
Raso seda Liberty en colores , 0 .50 
Crepé de seda, en todos colores, doble ancho , , 0 . 7 5 
Foulard de seda estampado, doble ancho „ 0 .98 
Liberty de seda en colores, doble ancho, . . . . . . . 1,30 
Crepé de seda estampado, doble ancho 1 „ 0 .98 
Poplin de seda en colores, doble ancho, . . . . , , . „ 1.30 
T a f e t á n de seda en colores, \ .30 
Franelas a cuadros y jaspeados, doble ancho. . . . . . . ., 0 .40 
Lanas diagonales, color entero ,, 0 ,40 
Franelas finas a rayas y cuadros. . . . . 0 ,50 
Lanas diagonales a rayas ., 0 ,50 
Lanas a listas, doble ancho. , , , 0.65 
Lanas a- cuadros, surtido de colores, doble ancho „ 0,65 
Participamos haber recibido un extenso surtido de colchonetas de 
seda y satén en todos t a m a ñ o s y frazadas de fantas ía de lana y 
a l g o d ó n y que debido a la mucha existencia ofrecemos a precios 
muy ventajosos. 
m D E S I G L O 
9 ? 
G A R C I A ^ 
S a m i R a í F s e l y R e M L d e L a f e m 
MO L X X X V 1 
OSARIO D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1918 . P A G I N A CINCO. 
H A A Ñ E R A S 
LJL B O D A D E A I S O C H K E N E L A N G E L 
tti f unrlaa Se desprendían guimaldas d3 espá-
S í se despidió NoTiemDre. rragos y clematis entrelazadas con 
rfnm se celebraron anoche, casi a cintas a trechos recogidas con lazos 
«nra igual y en la misma Iglesia, la y flores de miniatura, 
ñora iguai ^ e11 E1 ramo que quedará en el catá-
4Cípoffian S r i S r s r í o d a s ? logo de E l Clarol con el nombre d . 
^rouimii " Mercedes, era un obsequio hecho a 
í r o P ^ i t a r p ñor hoy ya que a ello la novia por el prometido de su be-
: ía bílvedad de espacio y "a hermana Amórica. el joven y me-
fa r e d S ó n efe t ^ X , a da? cuen ritísimo doctor José M. Martínez 
ta de la aue tenía^para ^cron i s ta , Ca^na. ^ ^ ^ ^ 
por 
guiar 
razones de afecto, un interés sin-
ble padre del novio, señor José Do* 
No es otra oue la boda de la seño- mingo Balsinde, y la madrina la da-
riS5 Mercedes Balsinde y el í«ver. ma_excedente ^^^^^^^ 
doctor José F . Balsinde. buena amiga Charito Arocha de Bal-sinde, madre de la desposada, en nom-
in nltar mayor de la parroquia aeiore ae ^uai nctuaiui. ^^^w 
11.1 a 3 ^ " [ ^ desposó la ena. gos su señor tío, el doctor Gustavo 
Ane L ^ t r í n l r e c í í piSioso. Arocha, Presidente de la Audiencia 
m E ? t a r P d ^ r j Í r ' F é n ^ dede Mat izas , representado por el se-
. ^ . HpI adorno se condujo a ñor Manuel de Jesús Ceballos. el se-
f f a l t u S de' u t o m b ^ 8 ; fama. % o r Luis Muñoz y el distinguido doc-
•xL riPtT^v- a contemplar a la noviator José Ortiz Cano. 
TniíntrS Monseñor ^ S s c a l daba lee A su vez dieron fe del acto como 
mientras jaonseuor testigos del novio el señor José Urru-
tura a la Epístola de ban rao . * Gonzáiez y ios doctores Pablo Mi-
Luda un traje primoroso. mó y José D Freyre. 
^1 velo atado a la cabeza por un Numerosa la concurrencia, 
hilo de menuditos azahares, dejaba Suplirá a toda reseña la mención 
caer sobre la cara de la espiritual que haré especialmente de las tres 
fi-ii»rée uña fina v tenue gasa. jóvenes y bellas damas Loló Larrea 
'Llevaba joyas. " de Sarrá. Carmen Poujol de Martínez 
Brillantes en las orejas y brillan-y Graziella Cabrera de Ortiz. 
tes rematando un pendentiff maguí- y una señora más, Cliichlta Bal 
fico. sinde de Díaz Payro, hermana do la 
Regalos del padre del novio. linda desposadita, 
Y como acabado ^ ^ P 1 ^ ^ ^ . ^ Al ingenio San Itamón, propiedad 
toilette tan exquisita el ramo salido la familia Baiginde en las inme-
del jardín E l Clavel como primer m<> -diaciones del Mariel, han ido los no. 
délo invernal. vios en p0g de su primera felicidad 
Una filigrana. . ; qoñada 
u n " ^ í r i s a S e S 3 j S m i - iQu^ra el cielo, otorgársela, como 
¿ 1 cllvllS y capullos de rosas, rón ellos se la merecen, por plazo inde-
deVndolo refulgentes cintas e ^l^finMo! ^ ^ 
de plata. 
E N E l . L A V / I S T E N N I S C L U B 
S e ñ o r a : 
Cada vez que necesite usted salir a la 
calle, aproveche la coyuntura para 
ver las novedades que ofrece 
i n c a a t o 1 1 
o 9883 
De la boda a una fiesta. 
Fiesta en el La.vn Tennis Clnb con 
que celebra su cumpleaños la -ncan 
tadora Natalia Aróstegm, ' 
Ta menor de las hijas de un ca 
baüero^dT altos Prestigios, muy es-
tin^ado v muy querido, el doctor 
GoSa°o Aróstlgui, Presidente de la 
Turna de Educación que ejerce ant^ 
nuestro gobierno las funciones de 
S ó n s u l d n e r a l de la República del 
B í f c a s a del Tennis de orita«. en 
la aristocrática ^ ^ J ^ J t v ^ l 
era la primera vez que se abría para 
una fiesta de noche. _ -hactan 
Su inauguración, en fecha bastan, 
te cercana, fué por la tarde. 
Lucía radiante de luz. 
Adornados sus salones, lo mismo 
que el hall, las galerías y los depar 
tamentos todos, con guirnaldas mub 
ticolores de papel. 
A mi llegada, en su apogeo el bai-
le, pude darme cabal cuenta de 
animación reinante. 
Preludiaba la orquesta de Adolfito 
Rodríguez un one step, de los mas 
nuevos, de los más bonitos, y al ins-
tante afluyeron al salón principal 
parejas incontables. 
¡Cuántas deliciosas figuritas! 
la 
María Luisa Areílano, la adorable 
presidenta del Tennis de Señoritas 
su hermana Rosario y una hermani-
ta más, la linda Julia, que empieza 
a aparecer en sociedad. 
Ondina de Armas, Rita Mana Aran-
go Conchita Gallardo, Aguedita Az-
cárate, Silvia Párraga, Sarita Gutié-
rrez, Tnyú Martínez, Ofelia Bala-
guer, Obdulia Toscano, Cheita Ta-
gle y Estela Morales. 
Estrellita Fonts, Bertha Pantin 3 
Cnqulta Alfonso. 
Mercy y Margot del Monte. 
Encantadoras! 
Nena Aróstegui, María Teresa Ja-
lla y Elena Lobo. 
Rosita Deschapelle, la gentil, la 
ideal Embajadora Cardenense, parrv 
la que siempre habrá en mi pluma un 
elogio y una frase. 
Y Conchita Plá, Lnlita Longa, ATI% 
María Maciá, Grace Pantin y Gloria 
Montalvo. la linda hija del Secreta-
rio de Gobernación, descollando ai-
rosamente entre el conjunto. 
Se sirvió en el parterre un buftet 
en que todo fué delicado, exquisito, 
esplendidísimo. _ . , . 
Hubo para la señorita Matalia 
Aróstegui, por el snecés de su fies-
ta, las mayores congratulaciones. 
Todas merecidas. 
clOn, en nada queclnn favorecidos los 
federes laicos, pues como hemos dicho, 
se trata de im contrato especlalísimo que 
difiere de los demás contratos como de 
la tierra el cielo. 
Sobro si ellos admiten con algunos 
de sus juristas <Contrat de Mar., t. \. 
clmp. ITI l'OTIER) que el contrato con-
dicionado por leseyes humanas puedo ser 
materia del sacramento, sepan que la ma-
teria de un sacramento es sagrada y por 
onde síilo a, úh poder sagrado atañe lm-
fonerla condiciones. 
Empero sotire este punto no se debe 
hacer concesión de ningún género. La 
separación entre el contrato y el sacra 
mentó es un, error gravísimo, contra el 
cual se alzan y protestan aunadas la na-
turaleza misma del matrimonio, sai instl 
tución y la tradicional enseñanza de la 
Iglesia. Abrigamos temores de que ese 
eiror baya hecho mella en vuestro espl 
ntu, obscureciendo el JiiRto criterio que 
debéis tenor sobre ol matrimonio cristia-
no. Hora es ya de rectificar vuestr 
Ideas. 
Imposible de todo punto fuera, querer 
separar en la práctica dosi cosas, que na 
cen de nna sola e idéntica causa, y que 
deben tener un solo e idéntico efecto, 
la l sucede con el contrato y el frAcrn-
mento. Todo cristiano está investido por 
el bautismo del poder de dar v hacer 
una cosa sagrada La mútua duración v 
aceptación se juntan como la materia y 
itrrna en otros sacramentos, y en el Ins-
tante mismo de crearse el lazo convugal 
fcrota la gracia consiumando el sacramen-
to. .No hay dos causas, sino una sola-
ni dos actos, sino uno solo; y en virtud 
de este i-nico acto, contrato y sacramen-
to subsisten como una sola cosa única e 
. Un saludo. 
Recíbalo en sus días un amigo. 
Amigo tan distinguido como el doc-
tor Eligió N. Villavicencío, jefe de 
una familia muy estimada de nues-
tra sociedad al que hago expresión 
con tal motivo, de mis deseos por su 
felicidad personal. 
Votos que suscribirán, a buen se-
guro, incontables amigos. 
• • , * . • • 
A propósito. 
Otro saludo más. 
Es para la gentil Eligía Condis, de 
la sociedad de Manzanillo, que resi-
de actualmente en la Habana 
Está hoy de días y yo me complaz-
co en desearle todo género de satis-
facciones. 
Y de alegrías. 
* * * 
Un rayo de luz. •. 
Brilla entre las sombras de un ho 
gar donde hay queja, hay dolor, hay 
tristeza. 
Una niña, como la soñaba, así, pot 
linda y por angelical, besa desde la 
tarde de ayer una madre cuya des-
ventura ha compartido cariñosamen 
te toda nuestra sociedad. 
Me refiero a la joven e interesan 
te dama Ofelia Abren Viuda de Goi 
coechea, a la que el cielo manda, en 
su pesar, ese consuelo único. 
Aunque satisfactorio su estado de 
salud no podrá recibir todavía la dis-
tinguida señora. 
Sépanlo sus amistades. 
» *••* 
Tacht Club. 
Se inaugura, junto con las carre-
ras, la temporada de la elegante so-
ciedad de la playa. 
Habrá comidas el domingo 8 de Di-
ciembre después del té de la tarde. 
Sin faltar el baile. 
« * « 
Una triste nueva. 
Ha llegado para el señor Aquilino 
Entrialgo, desde el pueblo de Marco, 
en Gijón, participándole el falleci-
miento de su anciana y queridísima 
madre. 
E l cable trajo ayer la noticia, por 
la vía de Francia, para el distingui-
do caballero. 
Reciba mi pésame. 
« « « 
Hoy. 
•Las matinées de los erreos. 
Matinées dobles, a las 2 y a las 4, 
en Pubillones y en Santos y Artigas. 
Dedicadas al mundo infantil. 
Y luego, por la noche, la velada de 
Mil-amar, las exhibiciones de Fausto 
y Roxana en Margot. 
Roxana, la triunfadora... 
Enrique F O ^ T A N I L L S . 
Cuestiones A p o l o g é t ¡ c a s , p o r Mons 
Fél ix A. G u e r r a y Fezia , Arzo-
bispo de Santiago de Cuba 
n 
AKTICULO PRIMExtO 
LEGISLACION DE XA IGLESIA SOBRE 
E L MATKIMOÍSIO, QUE ES BASE GRA-
NITICA DE LA FAMILIA 
La esencia del matrimonio consiste en 
el vinculo,, resultante de la donación y 
aceptación mútua que de sf hacen los 
contrayentes. "Esto vínculo es el ma-
trimonio en sí mismo, y procede siempre 
uo Dios." "lOt talis relatio semper est 
a Deo," dice Santo Tomás (Summ .Theol.. 
suppl., quaest 48, a. 2, ad. 2.) 
Siendo esto así, como de verdad lo es. 
preguntamos: ¿En qué puede fundar 
una potestad humana sus pretensiones do 
ejercer jurisdicción sobre una cosa pu-
ramente interna, espiritual y divina? 
.Ln algunos países hay empeño en no 
considerar el matrimonio más que, como 
nn sunpae contrato, semejante en todo 
L í̂109 convenios, mediante losi cua-
leŝ  cambian los hombres, trasmiten em-
neŝ nPnSU1mí)Íene1S'K servicios y Produccio-nes, en una palabra, cómo todo anuello eobre que la. autoridad sectialr tiene dê  rSe , ^ " r r t s a ; 7 reglamentar en inte-
ea ra hA,?*1^ *5,ú,bl,lco' Pero ^ concepto es ladicalmente falso. 
Si el matrimonio es un contrato, dice 
Moser, media entre éi y los demás con-
tratos, en cuanto a su naturaleza y sus-
tancia, toda la distancia que separa el 
cielo de la tierra. <3uoad naturam et 
substantiam suam a reliquis coutractibus 
toto coelo differt.—Estudiad su origen y 
esencia y osi veréis obligados a confesar 
que este contrato, verdaderamente excep-
cional, ha sido instituido inmediatamente 
por Dios, quien ha prescrito sus reglas; 
reglas que autoridad alguna humajia tie-
ne poder de cambiar o reBormar; y ha 
llegado a fijar en los libros santos im-
ledimentos dirimentes de su validez.... 
Y por eso,: Santo Tomás le llama contra-
to espiritual;... de donde concluye que 
el poner civil, en cuyas manos reside la 
facultad de rescindir otros contratos, y 
suplir en algunos casos el cousentituien-
to de los contratantes, bajo ningún con-
cepto puede entender en lo concerniente 
al matKmonio." (DE 1MWDDIM, MA-
TKIM, cap. XXIII, paraf, 8, 9, 10, 11.) 
Cuando más resalta la incofpetenola 
de las potestades seculares es al estu-
diar el matrimonio a la luz del cristia-
rismo; aquí ya no se trata de una cosa 
meramente espiritual e Interna, nos en-
contramos con una cosa sagrada. El ma-
trimonio es sacramento; sacramento que 
viene siendo la pesadilla de los ambicio-
fos que no sufren poder alguno inde-
pendiente del civil, aún en • cosas por 
Dios instituidas 
Sus tendencias secnlarizadoras se han 
Visto alentadas por teólogos de mala ley, 
lor. cuales distinguían en el matrimonio 
el contrato del Sacramento; y este lo •con-
cebíafi como algo sobrenatural, que venía 
a afiadirse o superponerse al contrato 
perfecto y acabado en su línea 
Aun dada y no concedida tal distln-
indivisible. E l contrato, materia pasiva 
e informe, ninguna virtualidad de su-
yo posee para producir la unión y enla-
iar los esposos, a menos de ser elevada 
por las palabras saernmentales. Aishulo, 
no pasa de ser un i-' monto incompleto 
y deficiente, con el ; .cramento identifi-
cado, constituye lo que el diccionario 
cristiano ' apellida matrimonloi. 
Tales aparecen los intentos de Jesu-
cristo al santificar con su gracia lo que 
Dios en el origen do los tiempos había 
bendecidô  Y e isigno efilaz de esa gra-
rla no es} un nuevo rito por Bl-ideado y 
sobreañadido al dontrato matrimonial, 
sino el ItVntrato mismo elevado a la dig-
nidad, de» que fuerza alguna humana lo 
reslinda, que se puedo erclamar: QUOD 
EEüS CONJTTNX1T HOMO NON ScPA-
IIET. Así también el Apóstol San l'ablo 
no dijo, explicando este- misterio: "El 
hombre y la mujer se unirán por el cam-
bio de consentimientos y después serán 
santificados por un gran sacramento:" 
sino "el hombre abandonará a su padre 
y a su madre y se nnlá a su esposa y 
scrún dos en una sola carne." "He muí1 
Un pran: sacramento: SACRAMENTtjd 
HOC MAGNUM E K T . . . " 
Consúltese la tradición; no se encon-
trará en ella el vestigio más leve de esa 
distinción. 
Depositarla incorruptible e inalterable, 
la Iglesia ha condensado su fo en esta 
proposición: MATRIMONIUM EST SA-
CRAMENTUM. Quiere con esto decir, 
no que se sobreponga al contrato nn sa-
cramento, sino que el contrato en sí mis-
mo ea sacramento; el contrato Investido 
por Dios del poder colativo de gracia, ni 
D.eno8 que cualquiera de los demás sig-
no* sensibles que ha elevado a instramen-
tos suyos en el orden sobrenatural. 
Agrégase a lo dicho que la Iglesia se 
ha explicado terminante por boca de los 
Tapas cuantas veces se ha visto precisa-
da a hablar sobre la separadftn. "Nin-
gún caMllco, habla la Iglesia, ignora, ni 
puede igrorar oue el matrimonio es ver-
dadera y propiamente uno de los siete 
sacram'.'ntos de la ley evangélica. Insti-
tuidos por Cristo; y que no puede darse 
matrlraonio entre fieles, sin que en el 
mismo instante haya sacramento;" (Alio 
cit. Pii IX ad Patres Cardinales dio 27 
sept 1852) y en otra ocasión: "Es falta 
y reprobable la doctrina que pretende 
que el sacramento conslsite únlcameiite en 
la bendición nnpclaL" 
Digan y hagan cuanto quieran del ma-
trimonio cristiano; ni de él arranearán 
el contrato para ponerlo a disposición 
del poder secular, ni le harán xprimer la 
gracia sacramental para reducirlo a un 
convenio puramente civil. Para concluir; 
entre el contrato y el sacramento media 
algo más que, una yuxta-poslción, una 
penetración; existe entre ellos identidad; 
siendo la causa del contrato, causa a 
la voz del sacramento; y el la^o, por el 
contrato anudado, lo que del sacramen-
to permanece, que es lo que conoce la 
teología con el nombre de—rRES IPSA 
SACPvAMENTI—(S. Aug. Lib. De nup-
tiis, can. X, número.) 
Conviene, sin embargo, no exagerar 
conclusiones. Nada más lejos de nues-
Bl Modelo, ' O Reilly 90. Teléfo- tro ánimo que inhibir a las potestades pú-
no A-9944 ' bllcas toda intervención en el matrimonio. 
^ Hpy derechos y deberes que practicar 
IO. Cl. respecto • a esta venerable institución. 
E l M o d e l o 
Finaliza el año y con él la vida 
•le solteros de mueños enamorados 
que desean entra ren la categoría de 
maridos y como lo primero qi!e se 
hace al fundar un nuevo nojsar es 
amueblarlo conrenientemente, bueno 
es que vayan a " E l Modelo," sito en 
O'Reilly 90, entre Bernaza y Villegas. 
Allí hay preciosos juegos de sala 
tapizados en bellos colores, .luegos 
de comedor, estilo modernista y jue-
goa de cuarto, para matrimonios, sien 
do la ilusión completa, pues las ca-
mas están vestidas con elegantes so-
brecamas de punto. 
" E l Modelo" tiene fábrica de mue-
bles finos y se hacen por encargo los 
muebles que se deseen, según el gut;-
to individual y en la mayor brevedad 
posible. Vayan hoy mismo por " E l 
Modelo," a elegir los muebles para 
vuestro hogar, 
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hos gobernantes, dice San Agustín, no 
pueden servir al Seiior de otra suerte 
que prohibiendo y castigando con reli-
giosa severidad cuanto so hace contra la 
ley divina (Epist CLXXXV, ad BonJfuc. 
c. X, No. 7.)" Todo gobernante que so 
halle penetrado de su alta misión, jamás 
debe perder de vista el derecho natural y 
divino, a fin de ujustar a entrambos su 
legislación. Y, sólo adoptando este 
acuerdo, podrán entender en instituciones 
tan respetables como el matrimonio. 
Con todo, esta deferencia del poder se-
cular al derecho natural y divino no le 
impide hacer valer algún derecho sobre 
el matrimonio; y no se le puede negar 
que se asisten ¡facultades al el'et-to. Con 
bu pioverblal precisión las resume Santo 
Tomás en estos términos: ' "El matri-
monio, dice el Santo, en cuanto es un 
deber de la naturaleza, cae bajo el do-
minio del derecho natural; en cuanto es 
propagador de la familia, está regido por 
la ley civil, en cuanto es «acramento, per-
tenece exclusivamente al derecho divino.'" 
Matrimoniura, in quantum est in officium 
naturae, btatuitur lege naturae, in quan-
tum est iu officium communltates, esta-
tultur lege eivili; in quantum est sacra-
mentun statultur jure divino. (In IV. 
Stnt. Dlst 34 a 2, q, I ad IV. Véase li-
bro IV Contra gentes, cap. LXXXVI1I. 
Nosotros lo hemos estudiado en su carác-
ter natural y sacramental únicamente y 
de este estudio hemos deducido su esen-
cia, intrínsecas í propiedades y su vínculo, 
y hemos puesto todas estas cosas fuera 
del alcance de la autoridad secular 
No quiere esto decir que neguemos a 
la potestad civil todo derecho de regla-
mentación respecto al matrimonio; lo qua 
sí decimos que ese derecho no puede ejer-
cerlo sobro nada que afecte a la sus-
tancia de la unión matrimonial. En sus 
atribuciones está el cerciorarse por un 
acto público de la formación y existen-
cia de la sociedad conyugal y el esta-
blecer ciertas condiciones para que el ma-
trimonio disfrute 'de todos sus efecto^ 
civiles: mas pifetende rque se queda ca-
sado legítimamente en presencia de un 
magistrado, sin el concurso de la potes-
tad espiritual, es error contra el cuol 
protesta la Iglesia con toda la fuerza 
del derecho soberano que le confirió il)os 
sobre la eustanda misma del matrimonio. 
De suerte que el poder secular más 
bien que en el matrimonio en sí mismo, 
legisla en las concomitancias de éste; no 
en lo esencial sino en lo accesorio; la 
esencia, propiedades intrínsecas, y el 
ylnculo elevado y engrandecido por Cris-
to, son cosas sagradas y sólo a un po-
der «agrado pertenecen. Ese poder, vo-
sotros lo habéis ya nombrado, es la Igle-
eja (Allocut. Pío IX sup. cit.) 
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R e g a l e s de todo e l a ñ o . 
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿OÜE MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
" l a F l o r d e m e s " . R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
LOS CIUDADUrOS SON DETENIDOS 
Con 104 piezas, a .„ 
S * — — : : m % 
Ccn 64 p.ezas, a J12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAItEZ Y MENDEZ. , 
Eeina' 19 Teléfono AAéSS, 
Se aumenta o disminuyo el contenido a voluntad del comprador. 
lt-26 10,-27 
v y0 C 
A s o l a r 116 
No h a y e legante que no v i s t a e n 
E m p e r a t r i z 
T r a j e s hechos de a l t a n o v e d a d 
A b r i g o s d e ú l t i m a m o d a , e l e g a n t í s i m o s . 
S A S T R E R I A , 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l . A - 3 0 4 0 
L a C a s a C a p i e S o e u r s 
t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e q u e h a n 
l l e g a d o l o s n u e v o s m o d e l o s y q u e a g r a -
d e c e r á s u v i s i t a . • 
31206 3d, 
L a e p i d e m i a g r i p p a í 
E N SANTIAGO D E CUBA 
Noviembre 30. 
L a epidemia gripal reinante, que 
tantos estragos viene causando en es-
ta comarca, sigue en aumento. 
A consecuencia de ésto se cerr5 
el laboratorio donde se preparaban 
distintos productos contra la enfer-









tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en eltá y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más , económico. 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que VENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto, 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
R E T R E T A 
que bajo la dirección del capitan-jefe 
y director señor José Molina Torre», 
tendrá lugar hoy. de 8 a* 10 p. 
m. ? en el Malecón, por la Banda 
de Música del Estado Mayor General 
del Ejército: 
s0 ^ z ^ f x ^ r : * * 0 * 
£f eBvESCENTE 
oosis 
DI 2d4rH0IDA£ «ECIOSO «IHEOIO 
1 Marcha Militar "Australia" (1* 
vez)- A. F . Lithgow. 
2 Overtura de la ópera "Mignon", 
A. Tbomas. 
3 "Danza de la Serpiente". Boca-
lari. 
4 Final del segundo acto de la 
ópera "Madama Buterfiy"." Puc-
cini. 
5 Fantasía de la ópera "Fedora". 
U. Giordano. 
6 Pat-pourrit de aires cubanos 
"Al pie del coco". L . Casas. 
7 Danzón "Campoamor". A. Romea 
8 One step "Over There"- C. M. 
Coban. 
NUMERO 6 T 
R e c e t a C a s e r a P a r a 
E l C a b e l l o B l a n c o : 
Cómo Hacer nna Mixtura Barata que En-
negrezca el Pelo Marchito, 
Deslufitrado, Blanco. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando matad pt&da ad-
quirir los alazaados R. S. 
HOWARD » JOHN L. STO-
WSRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos sos cona-
tnfidOB especialmente pa-
ra el clima tropical coa 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partea 
metálicas do bronce j co-
bro. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juici* 
de más de siete mil familias 
en ©ota República que po-
seen estos planos. 
Representante excluslT» 
mi . Cuba dei famoso plana 
" W E t T E M I G N O N " 
R . S . t l i w e r d - J o h n L , S t o w e r s 
(Ojwc* Tf l^ tra in 81,49») (Harca rofjlstrada 80^¿S) 
T E L E F O N O At3962 
APASTADO 876t S A N R A F A E L * 2 9 . 
LA cosa más fácil del mundo es ¡poner 
obscuro, castaño, claro o como se qiuie-
ra, el polo más canoso, marclilto o des-
lustrado. Todo se reduce a esto. qu« 
cualquiera puede hacer en su misma ca-j 
•a: 
Váyase a cualquier botica y consígase 
una cajita de polvo Orlex- Cuesta blea 
(poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 
agua y con un peine, páseselo por el ca-i 
beUo. Guíese por las direcciones que pa-( 
ra mezclarlo y usarlo vienen coa la cajaj 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caja da polvo Orlex lleva un bono de 
oro por $100-00, garantlsando que n* 
contiene productos ni derivados de plata-' 
plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán de hulla, nada, en suma, <iua 
pueda hacer dafio. 
No borra, no engrasa el pelo, slna 
que lo deja brillante y sedoso, quitáivi 
dolo a usted veinte años de encima. i 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N Á 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
A V I S 
Para lavar la cabeza a l a ^ 
damas, han llegado seis apa-
ratos modernísimos hidráu-
licos giratorios y reclinato-
rios. Como pueden ver l a s 
damas, mi casa es la mejor 
del giro, la que más como-
didades tiene y la de m á s 
lujo de Cuba. 
Lavar la cabeza, 50 centa-
vos. Manicure, 40 cts. 
GBAS PELUQDEBIA DE 
J U A N M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81. 
80900 80 n. 
Aire, Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de la Influenza. I/ugares oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceita 
de hígado de bacalao con hipofosñtos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la trarpranta. bronauios y pulmones. 
Muy barata 
Camisones Fantasía, $1.50-
Camisones bordados a mano, $2.00. 
Cubrecorsés muy fines, $1.00. 
Pantalones de eefioras, bíírdiados, 
$2.25. 
Especialidad en juegos d3 novia. 
" L A Z A R Z U E L A ' 
Neptuno y Campanario.—Tel. A-7604. 
instmito 
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. entre San 
Nicolás y Man ría ue, — co Dr. Gustavo de los Reyes. 
A b r e e l T u m o r 
Cuando tenga un tumor que le mo-
leste, un divieso, un grano malo, vincro'j, 
panadizos o un golondrino, apllqucia 
UNGÜENTO MONESIA, que todas las 
boticas venden. UNGÜENTO MONESIA, 
abre en seguida los tumores y Ioh pa-
nadizos, cura las úlceras y los lobani-
llos, es1 una medicina que no clebc íul-
tar en ninguna casa, porque UNGÜENTO 
MONESIA, tiene aplicación todos lo» 
días, para curar esa serie de afocjioneí 
molestas y dolorosas. 
al' d io. , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1918. AÑO L X X X T 1 
SALDRA E L LUNES 2 A L A S 2 P M. D E L PARQUE T R I L L O , CON 
E L S I G U I E N T E R E C O R R I D O : ARA-MBURO» SAN LAZARO, MARINA 
LIALECON. PRADO, ANIMAS, CAMPANARIO, CONDESA, ANTON R E -
CIO, GLORIA. CARDENAS, PRADO Y PARQUE C E N T R A L DONDE S E 
D I S O L V E R A TOMARAN P A R T E LAS F I E R A S Y ANIMALES COMO 
TAMBIEN TODOS LOS A R T I S T A S QUE FORMAN L O S DOS CIRCOS 
"ROTO" Y "AZUL" 
POR L A NOCHE GRAN FUNCION- DEBUT D E L CAPITAN TOM WIL-
B MOUT CON LOS CUATRO L E O N E S AFRICANOS. 
C 9786 3d-30 
G r a n d i o s o é x i t o d e l o s e c u e s t r e s O r r i n - D a v e n p o r t . E l m i é r c o l e s l l e g a n C h i n k o a n d H o f f m a n -
G r e n e r c o n s u s c a b a l l o s s a l t a d o r e s y l o s p a t i n a d o r e s e l é c t r i c o s . U l t i m a s e m a n a d e P U B I L L O -
N E S e n e l T e a t r o N a c i o n a l . H o y , d o b l e m a t i n é e . 
G r a n T e a t r o • 2 d e 
L A 
E s t r e n o d e l a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a , d e é x i t o s i n p r e c e d e n t e : 
I n t e r p r e t a d a p o r L i l i a n K e m b l e . • • • R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e C a l l e j a s & B o a n , I n d u s t r i a , N ü m . 6 4 . H a b a n a . 
ESEES 2 d 1 
E S P E C T A C U L O S 
l iA S E E A T A D'OJíORE D E P E P E 
ELIZOIÍDO 
Fué, como era de esperarse, un 
gran acontecimiento la función cele-
brada en Marti en honor y beneficio 
del ingenioso y fecundo poeta José 
F Eli/ondo. 
E l teatro, colmado de público, ofre-
cía un aspect-j espléndido. 
Los pelotaris hicieron "La Mala 
Sombra" con ia "mejor sombra posi-
ble" y fueron muy aplaudidos. 
L a obra que estrenó Elizondo me-
race elogios calurosos y confirma 
perfectamente bu talento como "hom-
bre de teatro" y como artista. 
Todos los Intérpretes estuvieron 
a muy buena altura. 
Nuestro cordial enhorabuena al no-
table poeta mejicano que vuelve a su 
amada tierra después de haber de-
jado aquí gallardas pruebas de su 
Inspiración. 
JfACIOIíAi; 
Con magnífico ézito debutaron en 
el gran coliseo anoche los ecuestres 
Orrin Davenport. 
Hoy, domingo, habrá tres funcio-
nes. 
Matinées a las dos y a las cuatro, 
y función nocturna a las ocho y me-
dia. 
E n dichas funciones alternarán los 
Siguientes artistas: 
Los Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, que cantará 
selectos números de su variado re-
pertorio. 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas. 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas. 
Apdales, con su graciosa colección 
fle monos artistas, osos, perro» y hor 
piiguero. 
The Sheif'nerds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troupe china Zai-Too 
Ling. 
Carrol Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas, 
Lhose and Eterling, gimnastas de 
salón. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
Orrin Davenport, notables ecues-
tres. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
L a intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Dueto Esochaga, excéntricos mu-
sicales. 
. Rodríguez, el Robledillo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de la Risa: Emeritai 
Augusto, Mariani, Titi y Tiny. 
Y la corrid? de toros por los pe 
rritos de Egochaga. 
E n la presente semana debutarán 
Chinko and Hoffman. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos, L a Vallecita y sus leo-
pardos de la India, Red Grener y los 
Patinadores eléctricos. 
r a n C i r c 
D E B U T 
B S 2 . 
E l Capitán Tom Wilmouth, el arriesgado e Intrépido domador de leones, contratado por Santos y A r ü g a s para trabajar el grupo de leones africanos, se presentará el lunes 2 
en Payret domando los leones que le han sido confiados. 
Los pedestales en que van a trabajar los leones se estaban haciendo el sábado SO; el domador, por lo tanto, no lia tenido tiempo de montar ei acto. Lo va a hacer a presencia del 
público al final de la función del lunes, 
Santos y Artigas advierten que aun que el espectáculo, sin peligro para el público, puede resultar demasiado fuerte, lo cual advierten a lae perso ñas timoratas y nerviosas. 
L O S L E O N E S se presentarán después de un programa completo y extenso. E n esta semana sensacionales debuts: LOS CASTRILLONES, famosísima trouppe de acróbatas. LOS 
MIJARES, champions del alambre. F O U R HABRDíGTONGS, excéntricos de la alfombra. L A E C U E S T R E A E R E A , acto elegante y nuevo. TWO P I l . R R O T S , maravillosos barristas- E N 
Y I A J E Las Ernestonians, acto de vuelo. Los Four Readings, malabares con personas, únicos en el mundo. 
E n el Circo Santos y Artigas, siempre hay debuts, siempre algo nuevo, en programa. 
E l Circo es el espectáculo de la actualidad. cSSSS 2d-l 
P A T R E T 
Santos y Artigas anuncian para 
matinées a las dos y a las cuatro; y 
la acostumbrada función nocturna a 
la3 ocho y media. 
E n dichas funciones trabajarán los 
arstistas siguientes; 
Los Four Stors, grupo de tres se-
ñoritas y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
Los Walton Sisters, jockeys ingls • 
ses. 
E l trío Stefany, magníficos acró-
batas . 
Ejercicios de fuerza y habilidad 
por la notable artista italiana seño-
ra E l l a . 
L a familia Wirta, ecuestres de 
gran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth, la amazona más 
•"oven del mundo, reconocida como la 
' reina del circo," 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas iue se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero. 
Las Jack and Foris, el trío Arley, 
Mlle. Camiile y sus perros volado-
res, etc. etc. 
L a colección de monos que dirige 
Mr. Everett, 
Actos cómicos por notables paya-
sos. 
E l acto de las fieras presentado 
por Mr. Weedon, en el que figuran 
seis tigres, dos leones y una pan-
tera . 
E l número de las bicicletas, nota-
bles artistas que juegan una partida 
de basket ball 
Además cuenta la compañía con 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes .v 
pantomimas. 
Todos los números que se preseif 
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de Ne-s? 
York, del Paiace, del Madison Squa-
re Garúen y de otros circos de re-
nombre. 
E n las matinées de los sábados y 
de 1o.b domingos, los niños serán ob-
«•equiados con magníficos juguetes; 
T e a t r o R o y a ! , M i é r c o l e s 4 , D í a d e M o d a , e s t r e n o , " L a s J o y a s d e l a R e i n a 
Repertorio: CONTINENTAL F I L M EXCHANGE, ROQUE BAEZ, Campanario 8 0 ^ - E L FANTASMA D E L MORRO la más sensacional y emo-
cionante película Cubana por María Corlo aparecerá en la segunda quincena de Diciembre en uno de los me jores teatros de la Habana. 
c 9792 4d-30 
E l punto de partida será el parqu-J 
de Trillo, recorriendo el itinerario 
siguiente: Aramburo, San Lázaro. 
Marina, Malecón, Prado, Animas. 
Campanario, Condesa, Antón Recio, 
Gloria, Cárdenas, Prado y Parque 
Central, donde se disolverá. 
E n las tandas de las 2%, de las 5̂ 2 MAXIM 
MARTI 
Dos funciones habrá hoy en el co-
liseo de Dragones y Zulueta. 
E n la matinée se pondrán en es-
cena "¡Qué descansada vida!" y " E l 
puesto de flores." 
Por la noche, en tandas, "¡Qué 
descansada vida!", "La Reina del 
Carnaval", " E l puesto de flores" y 
"Mujeres y Flores." 
Para el próximo miércoles se anun 
cJa una gran función extraordina-
ria a beneficio y despedida de la pri-
mera tiple cómica Amparo Saus, que 
ingresará en la compañía que los 
Velasco tienen en Méjico, 
En dicha función se representará 
y además, las damas, en los mier-! p0r última vez la brillante revista 
coles elegantes, serán obsequiadas / . . j ^ ^ g g y Fiorea.. Además se pon 
y de las 9%, se proyectará la intere-
sarite cinta " E l Carnaval de la Vida", 
por Lida Borelli. 
Mañana, lunes .estreno de la cinta 
d« actualidad "Homenaje a la Nación 
Americana." 
E n la próxiua semana se estrena-
rá una bella cinta de Pathé en ocha 
Para hoy se anuncia una función 
extraordinaria. 
E n la tanda infantil, a las siete 
y med'a, so proyectarán cintas có-
micas ae Canillitas, Minutillo, Char 
lo*, y Max Linder. 
Se exhibirá también la intere-
sante cinta "La amada de París", por 
episodios titulada "Cadena de crfme-' Theda Bara, en la segunda sección-
nes", interpretada por Ruah Roland En la tanda elegante se proyecta 
actriz notable. 
La serie d- Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable ar-
tista Pearl White, y " E l guante «i'» 
la muerte", serie también de la casa 
Pathé, se estrenarán en fecha cer-
cana. 
ra la segunda parte de ia cinta " L a 
gaUiña de los huevos de oro", en ia 
que toar.n parte más de mil niños y 
el mayor gigante del mundo. 
E n esta cinta, cuya confección du 
ró más de ocho meses, se ha inver-
tido más de medio millón de pesos. 
Mañana se estrenará la magnífica 
creación de Paulina Frederick, titu 
lada "Zazá." 
f»í manes, de moda, estreno de la 
con preciosos bouquets de flores na 
tárales. 
Los precios para estas funciones 
son los siguientes: un peso la lune-
ta, cuarenta centavos la tertulia y 
Veinte la cazuela. 
Los populares empresarios tam 
bién tienen contratados los siguien 
tes números: 
Mijares y Compañía; los Ernesto-
nians; Loretta Twins; The Daintry 
Cirl ; Stella Wírth; Six Little Devils; 
Tlie Prenchs Comedians; Lucien and 
Bros.; Marie Brock; los Castrillons; 
Fours Readings; Kelly and Kelly; 
Lulú Davenport; Los Rubios; el Ca-
pitán Tom. Wilmouth; el profesor 
VTedon; Carpí y Nopi. 
L a función de abono que estaba 
anunciada para el sábado 7 de Di-
ciembre, se celebrará el viernes 3. 
por ser el 7, d?a de duelo nacional. 
Mañana debutará el Capitán Tom 
Wilmouth con cuatro leones africa-
nos sin domesticar. 
Para mañana se anuncia la ca-
drá en escena la zarzuela "Las Bra-j í;r;paña. 
MIRAMAR 
E n el Cine de Malecón y Prado sa 
exhibirán esta noche interesantes pe-
lículas. 
E n primera, cintas cómicas ^ por 
Oharlot, "Cuando el amor triunfa" y 
' Despedida de Bombita", en lá que j tará la interesante cinta " 
aparecen los principales toreros de yai ia vida." 
Día 24: "La Sonata de Kreutzer" 
basada en la emocionante novela del 
mismo nombro, por León Tolstoi. 
E n esta obra, Theda Bara y Nanga 
O'Neil se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
Día 31: " l a mujer fatal" o " E l 
esclavo del amor", por Theda Bara, 
cinta que es, sin duda de ningún gé-
nero, la mejor producción dramáti-
ca que se haya presentado al público 
cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a partir del primero da 
Enero, esta importante corporación 
rrosentará dos estrenos semanales. 
Oportunamonte daremos una rese-
ña de los estrenos de Enero y nos 
ocuparemos extensamente de ellos. 
Las películas Fox se están abrien-
do paso y puede decirse sin téíaó'i 
n equivocarse, qusj estas produccio-
ciata * Cada r-erla es una lágrima" y I nes se impondrán en Cuba -
•St-nnu-c do feacrificios." E l estreno de "Cleopatra", "La ser-
E l miércoles y jueves, se proyec- píente del Nilo', interpretada por la 
gran Theda Bara, tendrá efecto en 
vías", y se ofrecerán al público otro.í 
actos por renombrados artistas, entre 
los que figura el aplaudido barítono 
Ortiz de Zárate. 
Las localidades para esta función 
se hc-Jlan ya a la venta en la Conta-
duría del teatro. 
También se anuncia en Martí para 
la próxima «iamana el debut de la 
notable tiple cómica Luisa Puchol, 
que tan aplaudida fué en el Nacio-
nal '-uando SÍ representó la revista 
"La tierra de la alegría." 
En breve sa estrenará la revista 
de Mario Vítona y Quinito Valverd3. 
"Películas de amor." 
ALHAMBRA 
En la matinée que se anuncia para 
hoy en el coliseo de Regino y Villoch 
se pondrán en escena "La Señorita 
Maupin" y "Se sacó el gordo." 
Por la noche, en tandas, "Eva en 
Capitán Tom Wllmontli, famoso dom c»or de leones, herido Innumerables i 
veces; pero jamás arrepentido de su ariesgada profesión. Debutará en el artistas del Circo y la colección de 
Circo Santos y Artigas mañana lunes animales. 
el Paraíso", 'Se sacó el gordo" y 
balgata en la que figuran todos los , - 'La Señorita Maupin." 
Pronto, estreno do la otra de Ar-
C i n c F O ^ , w ^ , 
P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ; p e l í c u l a s d e g r a n m é r i t o . 
S e e x h i b e e o l a s t a n d a s d e 2%, 5% y 9 ^ 
E l L u n e s g r a n e s t r e n o d e A c t u a l i d a d , l a p e l í c u l a t o m a d a p o r S a n t o s 
y A r t i g a s , d e i H o m e n a j e a l a N a c i ó n A m e r i c a n a . 
a p r ó x i m a s e m a o a S e n s a c i o n a l E s t r e n o d e l a S e r i e d e P a t h e , 
C A D E N A D E C R Í M E N E S , p o r R u r t h R o l a n d 
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mando Bronca y Jorge Anckermann, 
"1A Chancletera." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Hoy, domingo, a las cinco y cuar-
to de la tarde, se proyectará la cin-
ta "Lo quiso el destino." 
Cinta que se repetirá en la tercera 
tanda de la función nocturna. 
En la segunda, " E l señor Bueno"; 
y en la primera películas cómicas. 
"Cleopatra", el magnífico drama 
histórico, se exhibirá en este teatro 
durante los días 2, 3 y 4 del actual. 
Interpretado por la gran trágica 
Theda Bara. 
Pronto, "Este y Oeste", por Dou-
.glns Fairbanks. 
FORNOS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben películas de Santos y 
Artigas. 
E n la segunda sección se proyec-
tará la interesante film "Extraña 
conducta del Juez Legarde", y la pe-
lícula en que figuran los actos más 
salientes de la gran manifestación 
^ícetuada el pasado jueves. 
L a Internacional Cinematográfica 
prc-para un programa extraordinario 
tn el que' se estrenará la bella cinta 
'Baby la reina del dollar". interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi 
llef leur. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: "Esclava del diablo", "Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
do la muerte", "Venganza loca'V'L* 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epi-
sodios, interpretada por Alba Ir is ; 
"E3 testamento de Diego Rocafort", 
serie en ocho episodios; " E l canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; " E l 
club de loa trece", por Susana Ar-
mcíler, y " E l pequeño patriota", se-
rie en cinco episodios. 
MARGOT 
A las dos y media de la tarde se 
exhibirá en este concurrido cine la 
magnífica cinta "Las siete perlas. 
También se proyectarán películas có-
micas. 
Roxana, la íamosa tonadillera, in-
terpretará números de su extenso re-
pertorio. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
E n segunda, "La boda falsa", her-
mosa obra en cinco actos. . . . ., 
Y en tercera, " L a mujer vendida 
drama interesante. 
Nuevos números en las tandas se-
gunda y tercera por Roxana. 
E n breve se estrenarán en esta 
cine las siguientes cintas: "Amor de 
Madre", por Betty Nanson; "Patrio-
tismo", por Bessie Berriscala; " L u -
chando contra el destino", por Be-
ssie Berriscale; " E l proceso Clemen-
ceau", por Theda Bara; "La Sonaca 
de Kreutzer" por Theda Bara, y "La 
mujer fatal", por Theda Bara. 
E l viernes, ' L a tigresa real", por 
Pina Menichelli. 
Prunto, "Cadena de crímenes." 
VICTORIA 
Para la función de esta noche s3 
.anuncian magníficas cintas, entre las 
que fi^iivan los episodios cuarto y 
ol aristocrático Teatro Fausto los 
Jias 2, 3 y 4 de Diciembre. 
Película en episodios a la que pu' 
de augurarse fn brillante exito. 
W I L L I A M F O X 
"Cleopatra", "la serpiente del Ni-
lo", con Theda Bara, se proyecta rV 
quinto -Je la ferie "La Orden Negra", ; mañana en Fausto por "WiHiam Fox 
tituladyií " E l espíritu satánico" y 
'Bajo el poder de los rayos violetas", 
,en íjegur-aa tanda. 
E n jrimera, nelículas cómicas. 
A 1 vs dos de la tarde, matinée coa 
iuteresi-ntes ciu.'Vs. tomarde parfp 
" E l t. ?o salir,!.'' en su acto deno-
minado "Come candela." 
NIZA 
Tandas continuas, de una a seU 
p. m. 
Precio de ia entrada: diez centa 
vos. 
Cintas que se proyectarán hoy: 
Películas cómicas, los episodios 7 
y 8 de la serie "Ravengar" y " E l 
payaso." 
Mañana, "En el límite de la locu-
ra", por Ravengar." 
Martes, "Andreína", por Francesca 
Bertini. 
Mi i i coles, "'Actualidades españo-
las." 
Jueves, "Jack Johnson." 
Viernes, "La mujer ajena", por la 
Bertini. 
Domingo, "Jack Johnson." 
KÜETA I N G L A T E R R A 
E n las tandas diurnas y nocturnas 
se proyectarán bellas cintas dramá-
ticas y cómic&s. 
P E L I C U L A S D E L A FOX F I L M 
CORPORATION 
L a Fox FCm Corporation anuncia 
cuatro soberbios estrenos para el 
próximo mes de Diciembre, a saber: 
Día 10: " E l Proceso Clemenceau", 
interpretado por la notable actriz 
Theda Bara. 
Día 17: "Amor de madre", por lá 
bolla actriz dinamarquesa Betty Nan-
sen, muy conocida del público haba-
nero . 
y continuará exhibiéndose el marte i 
y el miércoles. 
"Cleopatra", "la serpiente del Ni-
lo", es la producción más estupenda 
que ha salido de los estudios de Fox. 
En la producción de esta magna 
obra de arte ha empleado la Fox cer-
ca de un millón de pesos. 
Toman parto en ella quince mH 
personas, dos mil caballos y una es-
cuadra completa d& navios de guerra 
de la época, co 
mente para la pelicu... 
Solamente en la construcción de la 
Ciudad de Alejandría se emplearon 
Seip meses. 
Estos detalles darán a comprender 
al público lo extraordinario de esta 
pi educción. 
especia'-
Aparecerjl eu la Segunda v¿uií.ceua 
de Diciembre, L a mejor película do 
asunto cubano editada en Cuba, 
CONTINENTAL F I L M . 
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E X L A AUDIENCIA 
AFORO D E L P A P E L ESPAÑ'OL 
L a Sala de Jo Civil y de lo Conten 
áoso-administrativo de esta Andíen-
¡ia habiendo visto el recurso conten 
;ioso-administrativo establecido por 
la Administración General del Esta-
do contra los señores Solana y Her-
mano que se encuentran en rebeldía; 
en solicitud la primera de que «e re-
voquen las resoluciones de la Junta 
de Protestas números ocho mil ocho-
cientos veintisiete y ocho mil sete-
cientos noventa y nueve de catorce de 
Enero del corriente año sobre aforo 
de papel conocido por papel español; 
ha fallado, declarando con lugar la 
presente demanda contencíoso-admi-
nistrativa y en su virtud que el pa-
pel importado ha sido bien aforado 
por la Aduana de este puerto por la 
partida ciento cincuenticuatrc dei 
Arancel sin hacer especial condena-
ción do costas. 
MENOR CUANTIA 
L a propia Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administratlvo de esta 
Audiencia ,habiendo visto Iot autoí 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovieron en el Juzgado de 
Pi-imera Instancia del Sur José Pe-
relra Blanco y Jos6 Sueiras Vita del 
comercio, domiciliados en esta ciudad 
contra la Sociedad de Recreo e Ins 
trucción "Las Cañas''; los cuales au-
tos se encuentrans en apelación an-
te este Tribunal oída libremente a la 
Sociedad demandada contra ¡fenten-
cia que declaró con lugar la deman-
da y la condenó a que abone a los 
actores la cantidad de ochocientos 
trece pesos cincuentiseis centavos mo-
neda oficial que les adeuda en con-
cepto de intereses al nueve por cien-
to anual de los ciento treinta bonos 
con certificados de a diez pesos ca-
da uno de los emitidos por di^ba so-
ciedad condenándola también al pa-
go de los intereses legales desde la 
interpelación judicial y en todas las 
costas del juicio aunque no por teme-
ridad ni mala fe; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada ^on las 
costas de la sepunda instancia de car-
yo de la sociedad apelante a las que 
g© 1© imponen en concepto de litlganr 
te temerario y de mala fe a los efec-
tos de la Orden número tres de la 
serie de mil novecientos uno. 
PENAS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las distintas Sa-
las de lo Criminal de esta Audiencia 
las representaciones del Ministerio 
Fiscal tienen interesadas las penas 
siguientes: 
Absolución y reclusión en la Escue* 
la Reformatoria para Varones dt» 
Guanajay basta cumplir los 19 años 
de edad para el procesado José Les« 
teiro Reyes como autor de un delito 
de disparo de arma de fuego contri* 
determinada persona. 
—Tres años un día de reclusión 
temporal para el proceyado José Mar-
tínez Soana como autor de un delito 
de falsedad en documento mercantil. 
—Tres años de reclusión para el 
procesado Francisco Fernández Fer-
nández como autor de un delito de 
falsedad en documento privado. 
—Cuatro años dos meses de prisión 
correccional para el procesado Ro-
gelio Puebla Comeseñas como autor 
de un delito de violación con la con-
currencia de circunstancia de noctur-
nidad y morada. 
Cuatro meses un día de arresto 
mojor para el procesado Manuel Ra-
velo Arango como autor de un delito 
de estafa. 
—Dos meses un día de arresto ma 
yor para el procesado Manuel Pérez 
Bouza como autor de un delito de 
lesiones por imprudencia temeraria. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por las distintas Sa-
las de lo Criminal de esta Audiencia 
las siguientes sentencias: 
—Condenando a Orlando García 
Rodríguez como autor de un delito de 
atentado a la pena de un año ocho 
meses veintiún días de prisión co 
rreccional. 
—Condenando a Inocencio Rodrí-
guez García como autor de un delito 
de estafa a la pena de cuatro meses 
un día de arresto mayor. 
—Condenando a Florentina García 
Iznaga como autor de un delito de 
rapto a la pena de un año ocho me-
ses veintiún días de prisión corree-1 
cional. 
—Condenando a Mariano Martínez 
Mir como autor de un delito d^ robo 
en lugar habitado a la pena de tres i 
años seis meses veintiún días d^ pre-
sidio correccional. 
—Condenando a Francisco Fresne-
da Menocal como autor de un delito 
de estafa a la pena de cuatro meses 
un día de arresto mayor. 
—Absolviendo a María Mirabal por 
hurto; a Jacinto Hernández por lobo: 
Or. B ü s l M ü l F 
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a Manuel Pérez por atentado; a Her-
minio Díaz por cohecho. 
NOTIFICACIONES PARA MACANA 
L E T R A D O S 
Salvador Moleón, Fidel Vidal, Fran-
cisco Ledón, Juan Scusa, Bla? Moran, 
Carlos A. Armas, Manuel Secades Ja-
pón, Pedro Hí-rrera Sotolongo- José 
Pedro Gay, Ortelio Foyo, Mariano 
! Caracuel, Rafael Calzadilla, Felipt» 
Prieto Facciola, Arturo Fernándef, 
Rafael S. Jiménez, Manuel Peralta 
Melgares, Pericles Seris, Raúl de Cár 
denas, Julián M. Ruiz, Emilio Male-
hen, Fidel Vidal, Augusto Prieto, Jo-
sé Rosado, Francisco P. León, Luis 
Llorens, Ruperto Araña, Ramón G. 
Barrios, José L . Penichet, Armando 
Gobel. 
PROCURADORES 
Leanés, Carrasco, Radillo, Re-
• gueira, Spínola, E . Alvarez, Fr ínc is -
| co Díaz Díaz, A. Llanusa, Sierra Pe' 
jdro P. Soldevilla, Pablo Piedra, Pe-
í ralta. García Vega, Enrique Sainz. 
I Rubido, Llama, Luis Castro, W. Ma-
i zón, Raúl Puso, Truíillo Pereda, R. 
j Zalba, Reguoira, Juan R. Arango. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Uíá Acosta, Manuel Muñoz 
Posada, J . G. Jaén, Enrique Hernán-
dez, Francisco Gamalio, Antonio Her-
nández Peña, J . S. Villalba, Salvador 
Díaz Valdés, Manuel M. Benítez, Ber-
nardo Menéndez, Miguel A. Renda. R a 
món Carrillo García, Antonio Seijas. 
Emilia Clemente Bertemate, José de 
la Cruz Martínez, E . Acosta. Luis 
Cartaya, Alejandro Adler, Felipe Sa-
rasa, Francisco G. Quirós, Erriliano 
Vivo, Francisco María Duarte, Apoli-
nar Sotelo, Ricardo Santamarina, Ro-
sa Agustín Núñez, Juan Vázquez, Os-, 
car Pérez, Fernando Udaeta. 
T R A S L A D O 
Nos comunica nuestro particular 
amigo el conocido y prestigioso co-
rredor de fincas, señor José Figaro-
la y del Valle haber trasladado su 
domicilio a la calle de Domínguez 
número 9, en el Cerro. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
c 
Teléfono A-6778. 
in lo Dic. 
circula 
MARINA 
HJARíO L A T A F » I J S G A 
» » 
MANTEQUILLA del país de Insuperable calidad. Pruél>ela hoy 
mlsmc. Se vende en la bodegra de la esquina* 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s y | 
f l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n b o u q u e t s 
p a r a n o v i a s . 
nuncios "Barbat" Tel. F-511S 
T A P I E G A 9, 
AGENTES DEPOSITARIOS: 
H E V I A HERMANOS, San Ignacio 67, Teléfono A-7805. Habana. 
L A BANDERA D E L CUARTO E M -
P R E S T I T O 
Por el vapor "Mascotte", llegado 
ayer a nuestro puerto, se recibió la 
Bandera do Honor del Cuarto Em-
préstito, con que el Ministro ameri-
cano obsequia al pueblo de Cuba po'* 
su brillante participación en el Em-
préstituto aludido. 
L a "Southern Express", encargada 
de realizar esa operación, hizo lle-
gar el citado trofeo a su destino, sal-
vadas algunas pequeñas dificultades 
de fórmula. 
RECAUDACION ADUANERA 
{ Durante el mes de Noviembre qu'.i 
ecaba de transcurrir, la recaudación 
aduanera de nuestro puerto ha sido 
de un millón seiscientos veinticuatro 
mil novecientos sesenta y siete pe-
sos con cuarenta y cinco centavos. 
E n Octubre la recaudación alcanzó 
la cifra de $2.593,438.48, una enor-
me superioridd, como se ve, sólo ex-
plicable por la reciente huelga de 
Bahía. 
TRATABA D E INTRODUCIR 
E F E C T O S 
E n el muelle de Luz fué detenido 
por el inspector especial de la Adua-
na, señor Domingo Prado, el tripu-
lante del vapor cubano de cabotaj.» 
"Gibara", el cual trataba de intro-
dui 'r, sin pagar los derechos, seis 
cal''?' de medias de señora y caba-
llero: efectos que fueron ocupados 
por fl referido inspector. 
E l ;l'-*enido fué remitido al Juzga-
do (!<• iiistrucción correspondiente. 
A\m M: TRABAJÓ EN LOS 
M U E L L E S 
DuinuCd el día de ayer, domingo, 
los oliroros de Bahía trabajaron en 
todos las nii'-i'es, 
Donde úiroarucnte no so hizo labor 
iilguna. diurna, fué en la Port Dock* 
Co , qi.e so regó al pago del veinte 
por ciento a los obreros, acordado 
últimamonío, y prefiriendo, en cam • 
bio, a!ii>¡iar üth'.o ícrnal en las fae 
u.-js de la noche. 
LL1XÓ E L «IDAHO» 
Pe Newport N'.'ws, con cargamen 
to do carbón rmural , llegó ayer a 
ni».ostro puerto e! vapor americanc 
"Idabn." 
U N A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
V— Las Tabletas "Stuart" Para Día-
pepsia Y No Se Preocupe. 
.^jDlspepsía, indigrestión, estfimaffo 
débil y otros tantos nombres simi-
lares, simplemente significan que la 
provisión de jugos digestivos es in-
adecuada Aquí es donde las tab-
letas STUART para dispepsia 
vienen a llenar su cometido, salvan-
ao todo inconveniente. 
E s la preparación medicinal que se 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
(Raíz-Pantano)del Dr. Kilmer, y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadeua sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es una receta médica que se 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este éxito del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ácido úrico que es causa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botella 
de Swamp-Root (Raíz-Pantano) en la 
botica más próxima y.comience el tratami-
ento desde luego. 
Si Ud. desea ensayar primeramente 
esta gran preparación, envíe lo centavo* 
oro (6 su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y . , E . U. A. por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de mencionar esta i 
Periódico. J 
L~S¡^ame nmÍK<>' «no ahora mía 
f^««f*a« Proporcionan un place» 
infinito. No temo consecuencia a l -
enua mientras que estfin a mi alcance 
las tabletas «STUART,»» 
rfofLX-* ti0ma ^na de estas Pastillas 
después de cada comida y una al 
acostarse, verá que las comidas no 
le ocasionan daño alguno. L a razón 
es muy clara; en su sistema faltan 
los jugos digestivos propios para 
digerir los alimentos con facilidad. 
Las tabletas "STUART" para dis-
pepsia proporcionan al estómago v; 
a otros órganos del aparato digestivo 
llón p^rfe^a.1*^ h&OW UIla úlsea-
Estas tabletas se venden en todaSI 
belaíarma'C y dros-uerlasi Pru«-¡ 
Agente en Cuba: 
B . JL Fernández. Campanario 63-
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s e c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n a o s s o b r e A n c a s r ú s t i c a s * 
P r o p o n g a e l n e g o c i o p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 1 7 4 4 . -
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V I L A y N O B R E G A S 
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M u e b l e s d o o f i c i n a . E f e c t o s d e c a r r t m | e r i & y 
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C O M P R A M O S L E Ñ A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
¡ N o v e d a d e s ! ¡ L i n d a s N o v e d a d e s ! 
E n kimonas de seda 7 de algodón crepé; pantuflas de todas «lases 
y estilos; preciosos juguetes; Womiios; lindos muebles de bambú y 
ana infinidad de yerdadoras nore dados en objetos del Japón, puede 
usted rer y adquirir, visitando 
" E l S o l N a c i e n t e * 
O ' R e Ü l y N o . 8 0 . - T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
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L U I S W A L L A C E 
B E H U R 
NOVELA D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VERSION DlllECTA DEL. INGLES POB 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
(De venta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo. 138 y 135) 
(Continúa) 
lo egroísta de los sacerdotes? No había 
traído, al ráenos, la tolerancia. En Egip-
to teníamos a Uoma en vez de líamsés. 
Un día en el Bruqueo, el barrio más es-
plendido y poblado de Alejandría, pre-
diqué mis convicciones. E l Este y el Oes-
te me aportaron oyentes. Estudiantes que 
acudían a la Biblioteca, sacerdotes, ocio-
sos, carreristas, una multitud se detuvo 
a escucharme. Hablé de Dios, del Alma, 
del Bien y del Mal, del Cielo, premio 
de la virtud... Tus oyentes, Melchor, te 
apedrearon; los míos, sorprendidos al 
principio, me escarnecieron muy luego, 
cubrieron a mi Dios del ridiculo y obs-
curecieron mi Cielo con sus burlas. No 
tenjjo necesidad de deciros que, al cabo, 
cedí ante ellos. 
Bl indio, al Uepar a esto punto, ex-
halé un largo suspiro y murmuró: 
— E l enemigo del hombre es el hombre, 
hermano mío. 
Baltasar hizo otra pausa. 
—Torturé mi mente para hallar la cau-
sa de mi fracaso—continuó reanudando su 
relato el egipio,—y al fin la halU';. Re-
I montado el río, a una jornada de la ciu-
\ dad, nay un pueblo de pastores y labra-
l dores. Tomé un bote y me dirigí allá. 
Al anochecer congregué a todo el pue-
blo, hombres y mujeres, y les prediqué 
la misma plática que había predicado en 
el Bruqueo. No se rieron. A la noche si-
guiente les prediqué de nuevo, y ellos 
creyeron, se regocijaron y propagaron la 
buena nueva por doquier; a la tercera 
reunión constituyóse una asociación re-
ligiosa. Por la orilla del río, bajo las 
estrellas, que nunca me habían parecido 
tan brillantes ni tan próximas, tuve la 
Idea de no visitar los palacios de los 
magnates y los ricos para implantar una 
reforma; sino a los pobres y los humil-
des. Entonces concebí el plan y me pro-
I puse hacer el sacrificio de mi vida. Co-
l mo primer paso arrendé mis extensas pro-
piedades, a fin , de ayudar con su pro-
ducto a los necesitados. Desde aquel día 
recorrí los pueblos y aldeas predicando 
la existencia de un Dios único, el deber 
de la virtud y su recompensa en el cie-
lo. Hice bien, no debo yo decir cuánto 
—y me considero pagado con saber que 
una parte del mundo está dispuesta para 
recibir a Aquel que ha de venir. 
E l rubor se extendió por las broncea-das mejillas del egipcio, quien luego con-tinuó diciendo: 
—De vez en cuando, durante los años 
así pasados, atormentábame el pensamien-
to de lo que sucedería a la empresa por 
mí emprendida cuando yo muriese. ¿Mo-
riría conmigo? Había sofiado muchas 
veces en una organización que coronase 
e hiciera durable mi obra. Para no ocul-
taros nada, os diré que hasta intenté lle-
varla a cabo, pero fracasé. En tal estado 
se halla el mundo, hermanos, que para 
restablecer la fe mizrámica, necesita el 
reíonuador algo más que la sanción hu- i 
mana; no tan sólo debe venir un nom-
bre de Dios, sino que debe acompañar 
las pruebas a las palabras, demostran-
do todo lo que diga con el mismo Dios. 
Tan aferrados a la Imaginación se hallan 
los mitos; tantas falsas divinidades se 
coronan on la tierra, en el cielo, en el 
aire; tanto han dividido las cosas, que 
v.odver a la primitiva religión sólo puede 
lograrse por caminos ensangrentados, y 
atravesando campos de persecución; es 
decir: que los couvertidos deben esatr 
dispuestos a morir antes que abjurar. ¿Y 
quién, en esta época, puedo inculcar en 
los hombres, a no ser Dios, la fe hasta 
ese extremo? Redimir la raza—no quie-
ro deicir destruirla—"redimii*'" la raza 
no puedo hacerse sin que Dios se ma-
nifieste una vez más. ¡El debe venir en 
persona! 
Intensa emoción embargó a los tres' viajeros. 
—¿No vamos nosotros a buscarle? — exclam óel griego. 
—Ahora comprenderéis por qué fraca-
sé en mi empresa organizadora—siguió el 
egipcio tras pequeña pausa;—carecía de 
la sanción divina. Al comprender que mi | 
obra debía ser perdida, mo apesadum- \ 
bré en extremo. Creía en la eficacia de 
la oración, y con objeto de que las mías 
fueran lo más puras posible, me retiré 
del mundo habitado y busqué, como vos-
otros, oh crínanos míos,' consuelo en la 
soledad. Me dirigí, pues, a donde los 
hombres no estaban, a donde sólo Dios 
estaba. Más allá de la quinta catarata, 
más allá de la confluencia de los ríos 
en SInar, a la parte más desconocida del 
Africa, allí fui. Por la mañana, una mon-
taña azul como el cielo proyecta su apa-
cible sombra sobre la. parte occidental 
del desierto, y con sus cascadas de de-
rretida nieve alimenta un espaciosa lago 
al Este de su falda. El lago es el padre 
del gran rio. Durante más de un año mo-
ré en la montaña. Los dátiles alimenta-
ban mi cuerpo; las oraciones mi alma. 
Una noche, paseándome por un huerto a 
la orilla del pequeño mar, exclamé: "El i 
: mundo se acaba. ¿Cuándo vendrás? ¿Por 
I qué no piuedo ver la Redención, Dios 
i mío?" E l agua cristalina reflejaba el 
, fulgor de las estrellas. Una de ellas pa-
reció salir del fondo del lago, brillando 
de un modo que me obligó a desviar la 
vista. La estrella se acercó y se posó 
, sobre mí como conducida por misteriosa 
mano. Caí a tierra y me tapé el rostro. 
¡ Una toz ultraterrena me dijo entonces: 
["¡Por tus buenas obras has triunfado! 
¡Bendito seas, hijo de Mizraim!... La 
' Redención está próxima. Con otras dos 
| personas llegadas de los extremos del 
mundo verás al Salvador y darás tesri-
I monio de su llegada. Por la mañana le-
vántate y dirígete al encuentro de tus 
compañeros; id juntos a la ciudad do 
Jerusalén, y cuando lleguéis a ella pre- | 
guntad: "¿Dónde está el que ha nacido ¡ 
Rey de los Judíos? Porque nosotros he-
mos visto su estrella en Oriente y so-
mos enviados para adorarle. Pon tu con-
fianza en el Espíritu, que te guiará." 
Y la luz ha sido para mi indudable 
revelación, y ha permanecido conmigo co-
mo inspiradora y guía. Me condujo por 
el río hasta Menfis; allí mi dromedario 
me esperaba y en él he llegado por Suez 
al desierto, a través de las tierras de 
Ammon y Moab. Dios está con nosotros, 
hermanos míos. 
Calló, y de repente, con prontitud inu-sitada, todos se levantaron, contemplán-dose por un momento. 
—Dije que había una razón para quo 
los tres, como inspirados, hablásemos de 
nuestros respectivos pueblos y de su his-
toria—prosiguió el egipcio.—Aquel a quien 
vamos a encontrar era llamado el Rey 
de los Judíos; tal título tenemos que i 
darie para preguntar por El. Pero ahora 
que nos hemos hallado y hemos oído I 
nuestras historias, debemos considerarlo 
como el Redentor, no sólo de los judíos, 
sino de todos los pueblos de la» tierra. Es-
cuchadme. El Patriarca que sobrevivió al 
Diluvio tenía con él tres hijos y sus fa-
milias, que fueron los que repoblaron el 
mundo. Desde la antigua Ariadna el in-
olvidable Paraíso Terrenal, en el cora-
i zón del Asi», partieron los tres hijos de 
| Noé en distintas direcciones. La India y 
el rosto del Asia recibió a los hijos del 
primer hijo; los descendientes del menor, 
dirigiéndose hacia el Norte, pasaron a re-
poblar Europa; y los del segundo, atra-
vesando el desierto, se Internaron en Afri-
ca, avecindándose la mayoría en las ri-
beras del Nilo. 
Obedeciendo a simultáneo Impulso, los 
tres se estrecharon las manos. 
—/. Puedo existir algo más divinamen-
te dispuesto?—Baltasar continuó.—Cuan-
do hayamos encontrado al Señor, lo« tres 
hermanos hijos de Noé, y todas las ge-
neraciones que les sucedieron, se arro-
dillarán * ante El, al arrodillarnos nos-
otros para adorarle. Y cuando cada une 
regrese por distinto camino a su patria, 
el mundo habrá aprendido «na nueva 
lección: que el Cielo puede ser conquis-
tarlo, no por la espada, no por los sa-
criflcics humanos, sino por la Fe, por el 
Amor, por las Buenas Obras. 
Se produjo un silencio. Interrumpido 
por los suspiros y santificado por las 
lágrimas y la alegría que llenaba Inefa-
blemente sus corazones, la inexplicable 
alegría de las almas que se hallasen a 
la orilla del Rio de la Vida, redimidas 
en la presencia de Dios. 
Sus manos se separaron y los tres se 
lanzaron fuera de la tienda. E l desierto 
estaba tranquálo y sereno como el cielo. 
El sol iba ocultándose en el horizonte. 
Los dromedarios dormían. 
Un momento después la tienda fué le-
vantada, y loa restos de la refacción guar-
dados en el cajón. Montaron en sus dro-
medarios y se pusieron en camino pre-
cedidos del egipcio. Emprendieron su 
marcha hacia Occidente. La noche era 
fría; los animales emprendieron un trote 
largo, conservando siempre la distancia 
entre ellos y la linca recta con tal exac-
titud, que pisaban sobre las del anterior, 
no dejando más que una huella. Ni una 
sola palabra pronunciaron los jinetes. 
Milv uronto ana.reí'-ió la luna- v ômo 
las tres blancas y allenclosas figuras 
avanzaban con movimientos tan iguales y 
ordenados, parecían, a la opalina luz del 
astro de la noche, espectros huyendo de 
odiosas sombras. De repente, frente a 
ellos, sobre la cumbre de una colina, ful-
guró una ligera llama, que se convirtió 
tn hoguera de resplandor centeileante 
mientras la contemplaban. Sos corazo-
nes palpitaron emocionados, sus almas 
se estremecieron y exclamaron los tres 
a un tiempo y como una sola tok: 
—¡La estrella I jLa estrella! ¡Dios es-
tá con nosotros! 
CAPITULO VI 
BL PORTAL DE BELEN 
En una abertura o paso d« la mura-
lla occidental de Jerusalén. están encla-
vadas las "puertas de roblo" llamadas el 
portal de Belén o Joffra. Aqmel lugar es 
uno de los más notables do la ciudad. 
Mucho antes que David ocupase a Slón, 
existía allí una cludadela. Cuando el hi-
jo de Isaí derribó n Jebfls y comenzó a 
edificar, la cludadela quedó al extremo 
noroeste de los nuevos muro», defendidos 
por una torre mucho más imponente que I 
la antigua. Sin embargo, el campo y el, 
portal fueron respetados, probablemente 
porque era difícil trasiladar los caminos 
que allí convergen y porque aquel punto 
había sido convertido de tiempo atrás 
en verdadero centro de mercado. En la 
época de Salomón habla gran tráfico en 
aquella localidad por los comerciantes que 
Iban y venían de Egipto y los ricos ne-
gociantes que acudían de Tiro y de SI-
dón Cerca de tres mil años han pasado 
y afln existe allí algún comercio. Un via-
jero necesitado de un alfiler o una pis-
tola, UD pepino o un camollo. una casa 
o un caballo, un molón o un asno, un 
dátil o un intérprete, se ve precisado a 
buscar el artículo requerido en el portal 
da Joffra. A veefis la. animación es tal. 
que uno considera lo que serla aquel si-
tio en los tiempos de Heredes el Cons-
tructor. A esa época es a la que tiene que 
trasladarse el lector. 
Según el cómputo hebreo, el encuentro 
de los tres Magos, descrito en los ante-
riores capítulos, ocurrió en la tarde dei 
vlgéalmoqulnto día del tercer mes del año; 
es decir, el 25 de Diciembre. E l año era 
el segundo de la olimpiada 193, o sea el 
•¡•47 de Roma, el 67 de Heredes el Gran-
de y el 35 de su reinado, o el 4 antes 
de Jesucristo. La hora Hel día, según la 
costumbre judía, empezaba coa la apa-
rición del sol. Así, pues, para explicar-
nos con toda precisión, diremos que el 
mercado del Portal de Joffra, durante la 
primera hora del día hallábase muy con-
ciurrido y animado. Las macizas puertas 
habían sido abiertas al rayar el alba. El 
comercio, siempre agresivo, habla Invadi-
do también un caUejón y un patio es-
trecho que, pasando bajo los muros de 
la gran torre, conducía al interior de la 
ciudad. Como Jerusalén está situada en 
un terreno muy montuoso, el aire de la 
mañana, en aquella ocasión, soplaba algo 
frío. Los rayos del sol, que promotian 
templar la atmósfera, se habían deteni-
do en las almenas de la torre para pro-
vocar los arrullos y aleteos de palomas 
y pichones que jugueteaban persiguién-
dose por los aires. 
Como es conveniente conocer al pue-
blo de la Ciudad Sagrada, tanto los ha-
bitantes como los transeúntes de la mis-
ma, para comprender bien algunas do las 
páginas que siguen, nos detendremos un 
momento en el Portal para pasar revis-
ta a la escena. No puedo ofrecérsenos 
mejor oportunidad para ello que la pre-
sente. 
A primera vista no se percib» más qua 
una abigarrada confusión—confusión de 
actos, de sonidos, de colores, de cosas, 
especialmente en el pasaje y en la <m 
llejuela de que queda hecha mención. El 
suelo está pavimentado de toscas e irre-
gulares piedras, que hacen resonar los 
pasos, y la torre, cuyos muro ecubren ol 
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Origfen de este mes. Tomó este mes 
el nombre de Diciembre c!e la pala-
bra latina "decem", que era el meü 
décimo en la cuenta antigua de Ró-
raulo. Hoy es duodécimo y \'ltimo si-
guiendo la cuenta de César. En tiem-
pos de Rómulo tuvo 30 días; Numa 
Pompillo le quitó uno, y Julio César 
le añadió dos, quedando desde enton-
ces con SI. 
E l día 21 comienza el invierr^ y 
a las 7 horas y 6 minutos de la tarde 
entra el sol en Capricornio. 
Día de Gala.—Día 8. L a Purísima 
Concepción, patrona de las Españas. 
Salva general y repique de campa-
nas. 
Jubileo Circular. 
E l día lo. en San Isidro. 
Del 2 a 8 en Juan de Dios 
Del 9 al 15 en Santo Domingo. 
Del 16 al 22 en Santa Teresa. 
Del 23 al 29 en Belén. 
Del 30 al 31 en San Francisco. 
IiOtería. Día 20. Sorteo ordinario, 
número 228. 
50 A50S ATRAS 
AÑO 1868 
E l Batallón de Cazadores, A las 4 
y media de la mañana de ayer do-
mingo, segün habíamos anunciado, sa-
lió por el camino de hierro para Ba 
tabanó el Batallón de Cazadores Vo-
luntarios del Orden número 2/ con 
fuerza próximamente de 700 hombres 
Fnf. a despedirle en el paradero de 
Villanueva el Excmo. señor General 
don Joaquín Ravenet, Segundo Cabo, 
Subinspector de infantería y caballo 
ría. 
ííotlcias de la guerra. Segdn comti-
xiica el Comandante del Departamen-
to Oriental, el día 26, varias colum-
nas al mando del Coronel don Fran-
cisco de Abreu y del Monte sostuvie-
ron vivo combate con los insurrec-
tos que Iban mandados por Luis Mar-
cano. 
Recibimiento- E n Vuelta Abajo se 
le ba hecho un entusiasta recibimien-
to a las tropas que componen la co-
lumna de operaciones al mando del 
señor Comandante don Adolfo Arcilla. 
25 A50S ATRAS 
• AÑO 1893 
U n c u e l l o f l o j o < < T R I A I S ^ G L E , , d e p i q u é c o n t i r i l l a s p a r a 
Saco Club c o r b a t a . P i d a l a m a r c a " X R I A . N G L E " e n t o d a s p a r t e s . 
Z1 
plicas al Padre Santo, y este dió tin 
Bubsidio de 5,000 liras el 30 de Mar-
?o de 1918 con el fia de proporcionar 
les altares susadichos. 
Aun en lo sucesivo el Papa ayudó 
al Comité, valiéndose de las ofertas 
que con este objeto llegabnu de par-
te de los católicos del mundo. 
Colecc. doc, pag. 178-179 n.6866, 
6860. 
El teléfono submarino 
JíOS V I S I T A SU DiTEííTOR 
E l exceso de material informativo 
y doctrinarlo nos ha privado del gus-
to de participar en su oportunidad H 
nuestros lectores que, al arribar a la 
Habana el ilustre inventor del teléfo-
no submarino de grande distancia, 
doctor Gluseppe Musso, fundador y 
Presidente de la Intercontinental Te 
nacionalmente, a Cuba corresponden 
trescientos veinticinco mil, suma que 
ya se ha colocado en acciones tn su 
mayor parte, quedando poco por co-
locar, pues las acciones han tenido 
mucha demanda y han subido de pre-
cio, esperando que se acentúe la su-
bida en breve con el comienzo de los 
trabajos, y más aún, con su termina-
ción y la vista de los resultados. 
E l sistema Musso, debidamente pa-
tentado, ha sido adoptado, no sólo 
por los Estados Unidos 36 Cuba, sino 
por los veintitrés Estados civilizados 
del Orbe, inclusive Australia. 
A la llegada del doctor Musso, la 
demanda de acciones de la Compañís, 
toma incremento y de seguro que la 
cantidad destinada para Cuba se ago« 
tará en breve. Los accionistas han 
comenzado a palpar ya las primeras 
ventajas de su participación en la 
Compañía, pues las acciones, todasi 
comunes, que se vendieron a diez pe» 
sos, ya hoy valen quince, y con ellas 
se han hecho ya diferentes operacio-
nes en el mercado. Y , como decimos. lephone and Telegraph Compar.y do 
New York, se apresuró a visitarnos, i "gubieiülo "de "valor aT medida que 
, en agradecimiento por__nuestra mror-¡lag Circunstancias lo determinen. 
E l doctor Musso es de ^G^nova, la 
tierra de Cristóbal Colón; quiere do-
Los sucesos de Melilla. Telegrama 
por el cable. E l fuerte Sidi Aguariach. 
Ha empezado hoy la construcción del 
fuerte Sidi Aguariach, sin incidente 
alguno notable. E l general Martínez 
Campos llegó hasta los límites del 
territorio español acompañando al Ba-
já Este asegura que no habrá hos-
tilidades. 
Según las últimas noticias el ge-
neral Martínez Campos dice que si no 
ocurriese novedad a las cuatro de la 
tarde retiraría las tropas para .conti-
nuar mañana los trabajos. 
L a catedral de Marsella. Por eJ ca-
í>le. Comunican de Marsella que la 
Catedral de aquella ciudad ha sido 
consagrada. 
E l C o r 
' a d r e S a n t o 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ O O U R A R Á 
r 1 
E u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e en T o d a s l a s B o t i c a s . 
mación relativa a su llegada, con lo 
que nos proporcionó verdadera satis-
facción. 
Vino el doctor Musso acompañado 
de nuestro buen amigo el estmiablu 
hombre de negocios señor Pascual 
Pietropaolo, por quien nos fué co-
rrectamente presentado. E l seño* 
Piet-ropaolo es en Cuba el represen-
tante general de la Compañía, la que 
por su conducto, se ha manifestado 
siempre atenta y afectuosa con la 
prensa cubana en general. 
De la conversación qué sostuvimos 
con el sabio inventor y su bono raí 
bilíslmo acompañante, obtuvimos da-
tos interesantísimos para el progreso, 
no sólo de nuestro país, sino de to-
das las naciones civilizadas. 
E l doctor Gluseppe MussOj mucho 
antes de la conflagración europea y 
en pleno período de su desarrollo, se 
consagró con más ardor a su empre-
sa de unir a todas las naciones ci-
vilizadas por su sistema que a la 
vez es telefónico y telegráfico y que 
consiste en un circuito y un cable, 
que conectan con todas las líneas te-
lefónicas y telegráficas entre sí, pu-
diéndose hablar y escribir simultá-
neamente y con rapidez y claridad a 
toda» las naciones. 
Confirmó sus cálculos con una la-
boriosa y costosísima experimenta* 
ción y luego procedió a realizar sua 
tendencias, sin retroceder antg loa 
obstáculos. A todo invento útil se 
apresta desde luego él capital para, 
su explotación, y el inventor tuvo 
sin demora las mejores proposic'ones 
de grandes capitalistas enamorados 
í del proyecto; pero él deseaba que a 
su obra gigantesca cooperaran i-o so-
lo una o dos entidades, sino today 
las naciones que se beneficiaran con 
el invento, cada una conforme al pre-
supuesto de los gastos de instalación 
que le correspondiera. Y así la obra 
sería verdaderamente intercontinen-
tal, internacional. 
Fundó el doctor Musso la Compa-̂  
ñía de que hablamos, que con un ca-
pital social autorizado de 25 millo-
nes de pesos que, distribuido inter-
(Conttaú») 
E l 27 de Agosto de 1915 fué nom-
brado el vicario castrense del ejerci-
to bélga, el cual recibió facultades 
especiales el 14 de Diciembre del mis -
mo año. 
E l ejército inglés de formación re-
ciente, tuvo una organización nueva 
para la asistencia religiosa de los 
soldados de tierra, amplióse la que ya 
existía para la marina; y ahora tiene 
un Obispo castrense. También ha si-
do nombrado un obispo castrense para 
ios capellanes del ejército y de la 
marina francesa. 
Los soldados y marineros católicos 
de Alemania y Austria tienen vicarios 
castrenses y fácil asistencia religiosa. 
Colecc. doc-i pág. 180, 182, 183. De 
informaciones obtenidas en la Secre-
taría de Estado. 
86—Facultades extraordinarias con-, ge y Giudicaria, Aljes dolomíticos y 
cedidas al clero, durante la guerra, t Medio Isonzo, que pertenecían a dió-
Las principales son las enumera- j cesis austríacas y habían sido ocupa 
S O 
Para tratar del mal estado de 
las carreteras y de recabar de los 
centros oficiales su reparac ión in-
mediata, se ruega por este medio 
a las pers?SGas y corporaciones a 
q u i c e s ese asunto interesa acudan 
sin previa c i tac ión el d í a 9 de 
Diciembre, a las ocho y media de 
l a noche a M a l e c ó n , 5 1 , domici-
lio del " A u t o m ó v i l Club de C u -
b a " , iniciador de la c a m p a ñ a en 
ese sentido. 
Por A . C . de C , A l de Terry , 
Presidente. 
C-9T40 Si. 27. aL 
UÑANDO SEGUI 
Catedrá t i co de la Uravera-
dftd Garganta,, Nariz y Ofefea 
I («asrJuKvameateX 
I P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « 1 
1, 
dos por la 3. Congregación CoUsis 
torial y notificadas en junio de 1915 
Befiérense: 
1) a la confesión sacramental; 2) 
a la celebración de la Misa 3̂  distri-
bución de la S. Eucaristía; 3) a la 
bendición apostólica, llamada "in 
artículo mortis"; 4) a la bendición 
de objetos religiosos; y 5) a la reci-
lación del Oficio divino. Todas fue-
ron* concedidas con la noble inten-
ción de facilitar la asistencia reli-
giosa de los soldados movilizados. 
Así—para nombrar alguna—todos 
los sacerdotes que pertenecen al ejér-
cito y • que tienen de sus Ordinarios 
facultad de oir confesiones, pueden 
durante toda la guerra y mientras 
están en el ejercito, confesar a todos 
los que militan en este, o tomen par-
te en él por cualquier título, y a las 
demás personas que se especifican en 
el decreto, con potestad de absolver 
de las censuras y casos reservados 
que también se determinan. 
Cuando es Imposible oir las confe-
siones de cada uno de los soldados 
llamados al combate, puédese ab-
solverlos con una solo fórmula gene-
ral, presupuestos el acto de dolor 
y la disposición de ánimo de confe-
sarse, después, tan pronto como sea 
posible. 
L a Eucaristía puede adminístrase 
en forma de viático a estos mismos 
soldados llamodos al combate. 
Hay especiales facilidades para la 
celebración de la Misa de los cape-
Hanes, y para conservar el Srao. Sa-
cramento en las naves y en los hos-
pitales. 
Todo lo cual demuestra la preocu-
pación del Padre Santo por las al-
mas de los soldados católicos. 
Colecc. dec, pag- 167, 168 169, 170 
37^—Disposiciones extraordinarias, 
para la cura de almas en los terri-
torios ocupados por las rarios ejéc-
citos. 
Aun los profanos en Derecha Ca-
nónico pueden comprender la suma 
de problemas de jurisdicción ecle-
ciástica, que surgieron a raiz de la 
ocupación de teratorios llevada a ca-
bo en Austria, Galitzia, Polonia, Pran 
cia, Bélgica e Italia. E l Padre Santo 
proveyó a todo por medio de las com-
petentes Congregaciones Romanas, 
que tienen por jefe al Papa y que re-
ciben de él las debidas facultades 
para que sus actos sean valederos. 
E l 15 de Septiembre de 1915, por 
eiemplo, y con decreto de la S. C. 
Consistorial, nombráronse "Vicarios 
forences, directamente dependientes 
de la Santa Sede, para los vicariatos 
cíe Caporetto, Val Sugana, Val d'Ali-
das por las tropas italianas 
E l 8 de Noviembre de 1915 el Pa-
dre Santo concedió a Mons. Schalff» 
neral sobre todas las parroquias de la 
Protonotario Apostólico, Arcipreste 
de la Bucovina y párroco de Czerno-
•wltz, que a causa de la ocupa-
ción rusa de Léopoli no podían en-
tonces o no podrían en lo futuro co-
municarse con el propio Arzobispo 
de Leópoll. 
Y otros muchos y parecidos acto?, 
que atestiguan la solicitud del Papa, 
Podrían hacerse del dominio público. 
Colecc. doc, pág. 185, 186, 172 n 
1135-
38—Utiles para el culto divino. 
E n Italia ha surgido un Comité Na-
cional para la Asistencia Religiosa 
del ejército italiano, presidida por 
la princesa Isabel Borgghse. 
Una de sus más graves obligacio-
nes es la de proveer de útiles para el 
culto de que tanto necesitan los ca-
pellanes militares, especialmente de 
altares portátiles de campaña. 
E l Comité dirigió también sus sú-
cir que de Génova salió el descubri-
dor de un mundo y de allá viene aho-
ra el unificador de los mundos. NOs 
dijo el ilustre inventor que tan lue-
go establezca su laboratorio en la 
Habana, tendrá el gusto de invitar 
a todos los hombres de ciencia pará 
que vean prácticamente su invento. 
E l calcula que dentro de tres meses 
estará ya tendido el cable submarino 
que unirá por de pronto a Estados 
Unidos y a Cuba y que partirá do 
la estación que se establezca en la 
Chorrera para la que se está estable-
ciendo en la Florida. Y después so 
continuará la comunicación con las 
demás naciones. 
Corta nos pareció la estancia de los 
catallerosos visitante en nuestras 
oficinas. Correspondemos a su aten 
oión, haciendo votos porque sus altos 
propósitos tengan feliz realización. 
C o m o L a u r a 
(Novela altamente moral, escrita por 
el Director de •Tlctorlal Be-fíew*. 
Rómulo de Mora. 
A tí, mujer, los errantes 
de la vida, que no saben 
conocerte ni apreciarte. 
Galantemente me ofrece el Direc-
tor de "Plctorial Revlew" un elegante 
t omito de su novela titulada "Como 
Ls ura". 
Lo abro, hojeo, y lo primerb que 
salta a mi vista es el envío que va 
en una página casi en blanco. 
Tres pequeñas l íneas; quince pala-
bras; unos puntos suspensivos y 
aquí la imaginación de la mujer, 
acostumbrada a pensar, vuela y vue-
la en torno de ellas, sin acertar a vol-
ver la hoja. ¿Para qué? . . .Salamente 
Y a Tenemos Perfumería A L D Y 
Polvos Exqui s i tos y L y c a l d i n e 
embellecedor femenino 
Podemos satisfacer los pedidos de nuestros clientes. 
P O L V O S » 
A L D Y L I S , F L O R E S D E L T R I A N O Ñ . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , T R E F L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea e l cutis, c o m o el a r m i ñ o , 
lo suaviza c o m o la seda. 
M U R A L L A 
descripciones; dialogado todo, con fa 
cilidad y gracejo. 
M U E S T R A S G R A T I S ^ 
.Un fabrlcantecngran 
escala Bollclteaifen-
¡tes para Tender ca-
misas, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trsjm 
Para, mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
de muselina, blusas, 
_——— —, .faldas, ropa para 
muchanhos y niños, y demás mercancía en £-eneral. 
MADISQW MH.».»,r03Bfoadwty,HewYoflcU.S.A. 
Ninguna letra tiene deimás ni de me-
ucs; todo en él es necesario. 
Con pincel maestro, da brillante 
colorido a los personajes que en la no-
estas quince palabras dicen b a s t a n t e - , ^ intervienen y no es fácil olvl-
. 1 darlos ni dejar de compararlos entre 
sí; precisamente esto es lo que el au~ 
E l autor estudió y comprendió a la 
mujer; la apreció lo bastante para 
dedicarle su tiempo, y después su 
vida, puesto que "Pictorlal Revlew" 
hace una labor educativa, como no 
recuerdo ningún otro periódico que 
la haga. # 
Después, para condensar sus pen-
samientos, su manera de sentir, escri-
oe un libro de 144 páginas y ocho 
ilustraciones, sin nada de prosa; sin 
tor ha buscado. 
Un hogar modelo: el de Rafael 7 
Laura, oon dos hijos que son su he-
chura, su reflejo. Dos hijos enamora-
dos de sus padres, que en una de las 
escenas, (casi es representable) 
cea: 
Carlos: "Que ha de ser como tú, pa 
a l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r , a 
l o s d e l a H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E N M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S 
S e s i g u e n l i q u i d a n d o a b a j o s p r e c i o s l a s e x i s t e n c i a s d e l a a n t i g u a c a s a 
" A L - B O N M A R C H E " ( d e R e i n a 3 3 ) 
H a y m u c h a s s e d a s y b u e n a s , c o m o C h a r m e u s e s , G e o r g e t t e s , T a f e t a n e s . C h i f f o n s B e n -
g a l i n a s , S w e a t e r s d e s e d a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s y u n m i l l ó n d e c o s a s q u e s e d a ' n . n o r 
m u y p o c o d i n e r o . - U N A V I S I T A Y N O P E R D E R A N S U T I E M P O . 
V I C T O R I A N O 
S r . te Santos Fi 
T 
k Francisco M a . F e r n á n d a 
O C U L I S T A S 
CtasMltm t fltnaractonn « t e t a n * 
'So 1 a 5. Prado 106, «atr* ~ 
j JDragtmoo. 
L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e e n 
C a l l e L í n e a , e s q . a 12 
- T e l é f o n o F - 1 0 4 0 -
E N C U E N T R A N C U A N T O P U E D A N N E C E S I T A R , tanto en v í v e r e s de despensa para surtirse a princi-
pios de mes, como en v í v e r e s finos, golosinas de Pascuas, vinos, licores, carnes, aves, frutas, ver-
i duras, etc. 
U N V E R D A D E R O Y C O M P L E T O M E R C A D O . 
Todo es de primera, servido a domicilio sin demora, a los mismos precios que rigen en la L o n j a . 
B A S T A L L A M A R P O R E L T E L E F O N O F - 1 0 4 0 . ( T O M E N N O T A 
No deje su pedido de este mes para ú l t ima hora. H á g a l o con tiempo para poder servirlo 
ra que sea el Ideal. Una mujer ado-
rable por su virtud y talento-
Blanca (a su madre). Nuestros ojos 
son los tuyos; solo vimos lo que t(i 
nc s quisiste enseñar. 
¡Si todos los hijos te tuviesen por 
madre!. . . 
Laura nada sabe de trabajo ni me-
nos de las materias a que se dedica 
su marido, cuando este la lleva al al-
tar; pero enamorada—no del amor,—' 
sino de él—quiere tomar parte activa 
en su vida; no quiere ser muñeca no 
quiere ser —cosa.—Y cuando él estu-
dia, ella estudia también, y le pide 
que la enseñe. Rafael por condescenr 
di-' dencia, acepta sin ver en ella otra co-
sa que un juego no puede ver en los 
0/os de Laura más que los ojos de la 
mujer amada. 
Enferma el esposo; tras largos me-
a^s, en los cuales habría que cerrar 
la fábrica; que se perdería una mag-
nífica ocasión de ir a una subasta qué 
dará honor, no solamente a la casa, 
sino a los españoles; y Laura, la mu-
jer tan mujer estudia y trabaja para 
hallar la fórmula que el marido bus-
caba con tanto ahinco, hasta hacerle 
enfermar. L a encuentra, y la entrega 
a los encargados de la fábrica di-
ciendo:—Que Rafael la envía. L a 
prueban y se encuentran que se há 
resuelto el problema; después, acón-1 
secados también por Rafael, acudeii 
a la subasta que ganan en toda lai 
imea, a pesar de haber creído el mis-
mo Rafael sería un fracaso. 
Descubierto todo por éste, le dlceí! 
Rafael.—Yo te desconocía; no su-
pe- conocerte; te miraba con los ojos 
de hombre... 
- v . . . " - . v •fc-v • • I 
Rafael.—¿Más mujer? No; más io-* 
teligente? Tampoco.. .Más dueña d« 
tí misma, más en posesión de tu libra 
voluntad.. .Como si hasta entonces 
hubiera estado oprimida. Descubrí 
«jue tu cerebro pensaba como el mío* 
mejor. 
e n c í a s 
1 1 1 
C a l l e L í n e a , e s q . a 1 2 . - T e l . F 
¡Oh, qué confesión tan Ingénua! 
¡tan grand#! Laura pensaba como éll 
luego era un crimen tenerla privada 
de realizar lo que ella podía; euge-
lándola a ser realmente un ama da 
ciea vulgar y rutinaria; una mujet 
atrofiada de futilidades! ¡Qué fuerza 
tan inmensa pudo aprovechar Rafael 
si hubiera sabido ver antes que 
mvjer tenía cerebro como el suyo. 
¡Oh, Rafaeles, millones de Rafae^ 
les que camináis sin v e r . , , observan* 
do si vuestra Laura tiene también ce-
rebro! 
• . , V TV,- . . v . . v V . ^ 
Y llegó al final de la obra, y emo* 
''ionada, con emoción dulce e intensé 
if>o: 
Laura—Yo me Imagino, que las al" 
mas nocen puras, limpias, inmacul»'1 
dar, pero sin «ello; como si dijéra" 
mos, en blanco, Y que nosotros, 1°* 
padres, los grabamos con virtudes 0 
con vicios, 
Rafael—No es el nacer; es el ha' 
cerse la vida cada uno; tan bella, *l 
hay madres que educan el alma, w 
mo tú, L a u r a . . 
(Continuará)^ 
i Dr. F , Garda Cañizares' 
<Címt«**Átlco de l a t7nl -rer» ld»^ 
M a r i a n a o 
M i é r c o l e s , V l e r n c » , , <1« 
haco v i s i ta» a domfidUo J 
NA. ^ L A M L A B I -
ld.-lo.-lt.-2 
AÑO ÍJCXXVÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1918 . 
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|t:btO y a l p ú b l i c o habanero qne en ¡ so bai la establecido un hotol familiar 
si: ca fé restaurant h a l l a r á un t i vicio i ouc es así mismo del señor García. 
h.Mjperable en todos los ó r d e n e s . 
Día de plácemes será mañana para figara caballeresca del héroe glorio-
evantos nos preocupamos de que 
naestra urbe capitalina brind? ali-
ci< ntes al forastero. Y nos expresa-
jros de este modo por entender qtie 
el principal aliciente que la TTabana 
c'.ebe ofertar, así al viajero de "nues-
f o patio" como al turista extranjero, 
eé—en estos tiempos en quo el "con-
fort" tal imperio ejerce en las socie-
dades civilizad: •—el de un alberga-ü 
que en snntu lad, comodidades y 
atenciones para todos los gustos na-
da deje que desear. 
Y con un estafclecimiento de esta 
nar.luraleza contará nuestra capital 
desde mañana. 
y^rá el Hotel Lafayette. 
Este hotel, cuyo solo nombre ya 
despierta simpatía, pues él evoca la 
so que combatiera por la libertad de. 
d grandes puebles, se alza armóni 
c atraj'ente en la confluencia d^ 
do de nuestras más céntricas vías, 
eu la esquina de las calles O'Rcilly 
y ^.guiar, punto admirable de nuestro 
barrio mercantil y bancario, de nues-
tra pequeña City. 
luí hotel Lafayette debe su existem 
cia al espíritu grandemente ejnpren: 
d'.-dor—y al mismo tiempo enamora 
do fervoroso del adelanto y embelle-
cimiento habaneros—de don Manuel 
L'erandi. Fué este acaudalado ban 
qú".To quien, al demoler la vieja «y an-
t¡escética esquina de O'Reilly j 
Acular pensó que el lugar era mag» 
nííico para ornamentar la Habana con 
n*i grandioso edificio que al mismo 
Señores Manuel Llerantli y José Garcln. 
tiempo respondiera a algún fin be- r^s construcciones d» la ciudad. 
nf.Ccioso para la capital. Y asi sur-
gió la idea de construir un gran ho-
tel a la moderna. 
Los encargados de plasmar en la 
realidad esa idea fueron los conoci-
dos arquitectos señores /-ibarrán y 
Libal, quienes en breve espacio de 
tiempo elevaron un edificio que, por 
1-̂  sencillez y ai-monioso movimiento 
do las dos fachadas, resulta de un 
aspecto sobrio y elegante, que lo ha-
ca destacarse airoso entre las meJo-
l a lujosa cantina del hotel, helH obra hecha en los talleres de piedra artificial «El Arte Mode^no,,, de ígna 
cío y Compañía. 
XJn aspecto del salón restanrant, con las vidrieras de dulces y de tebaco, inhaladas por «La Industria Moder-
iia,'' de Sotero Méndez. 
Es de estilo Luis X V y consta de 
evaíro plantas, estando rematado el 
cuerpo saliente de la esquina por una 
hermosa cúpula de terracotta. Toda 
la armazón es de acero laminado y 
hormigón armado, con lo cual queda 
dicho que el edificio es a prueba de 
incendios. No obstante esta cualidad, 
cutnta el hotel—como exceso de pre-
visión—con una escalera de escape 
completamente independiente y aisla-
da del cuerpo del edificio, con salida 
a la calle Aguiar, escalera que es en 
sil clase una de las primeras eons-
trtTTcias en la Habana 
La planta baja la constituye en su 
'casi totalidad un salón de grandes 
¡ proporciones, decorado con eleganto 
i sf;i:cillez y tonalidades amables a la 
i vista. En él funcionarán los servicios 
j de café y restaurant, atendido éste 
j por un "chef" de brillante ejecutoria 
j pioíesional. 
Al penetrar en este salón se desta-
can de inmediato la monumental can-
Itina y las hermosas vidrieras de dul-
ces y tabaco. 
L a cantina es una bella obra cons-
tnrída en granito artificial por "Et 
Arte Moderno," los afamados talle 
res quo la firma Ignacio y Ca., tienen 
en Alejandro Ramírer,, 4. y las vi-
dT'eras son otra obra bella ejecuta-
da por el maestro Sotero Méndez eu 
los talleres que posee en Composte-
la 161, intitulados "La Industria Tío 
tíerna." 
Al fondo del salón y dando frente 
a la calle Aguiar, se halla instalado 
el bonito templete, donde actuará la 
o', questa. 
Las cocinas, instaladas con holgu-
r'i y pulcritud no frecuentes, ocupan 
toda una faja de la planta inferior. 
L a entrada al hotel propiamente 
dü-ho se halla por la calle O'Reilly. 
üu vestíbulo discreta y elegantemeu-
t" decorado en estilo Luis X V I . da 
ací-eso a amplia escalera de mármol 
que se desarrolla alrededor de un as-
cd.isor eléctrico Otis. con capacidad 
para diez personas, suminístralo por 
H importante casa de maquinaria de 
lo;; señores Zaldo y Martínez. 
En las tres plantas superiores s© 
l-.'-llan las habitaciones, todas con 
cuarto de baño completo y servicio 
sanitario anexo, y con un mem le con 
fo:table y de buen gusto, expresa-
nu-nte construido per la Casa de Me-
lás , la popular mueblería que ^n Ga 
lfi-no y Barcelona tienen los sefiore»; 
Merás y Rico. 
L a mayor parte ds las habitacio-
nes; son exteriores, y aquellas que no 
tienen vista a. la calle, gozan de luz y 
aire suficientes, pues en la co i.vtruc-
c'én del edificio se tuvo cuida.lo por 
les seores Albarrán y Ribal, Ínter-
P'elando gustosamente los deseos 
del señor Llerandi, de dotarlo ie buen 
ii.'mei-o de patios y galerías sacri-
fi'.ando en este sentido gran cantidad 
de ĉ '-'̂ so terreno, en lugar de apro-
vecharlo mezquinamente todo lo po-
sib'e, como en la generalidad de los. 
cayos se hace. 
lie aquí, en sintetieo bosenu jo. lo 
quc es el nuevo Hotel Lafayette, que 
hcy entreabrirá sus puertas para so-
lemnizar su creación con una peque-
r a fiesta de carácter íntimo, y que 
mañana lunes, las abrirá de par en 
par, ofreciéndose al viajero de buen 
Porque el funcionamiento del hotel 
y de sus servicios anexos será per-
fecto. De ello es prenda la prestigiosa 
hiiííoria comercial de su dueño Y al 
decir esto no nos referimos al ban 
quero Llerandi. Este os propietario 
del inmueble, pero del negocio en él 
eriublecldo, del hotel, lo es don Josó 
Gírela, personalidad de relieve en 
nuestro mundo mercantil en oí que 
grza en justicia de general aprecio. 
Pepe García, como cariñosamente 
se le nombra, es un popular asturia-
nc de los que están "siempre en cam-
paña," y cuya dilatada actuación en 
la Isla ha girado de continuo alrede-
dor del ramo de restaurants, en el 
auo ha ido ascendiendo grado a gra-
dok, hasta encontrarse hoy en pri-
p-.'.n'a fila, por sus cualidatíes de hon 
nulez inquebrantable, inteligencia 
poderosa y constarte laboriosidad. 
Fué dependiente de café hasta el 
año primero de este siglo, en que en-
tró a formar parte de la sociedad pro-
pietaria del Nuevo Mundo. E n 1905, 
ya con fuerzas para operar solo, ad-
qt-irió el local de Animas* 3' Zulaeta, 
No cabe, pues, dudar que ésto, due' 
ft-.i único del nuevo hotel, sabrá ha-
Otíi'Jo funcionar con todo acierto, a 
cuyo fin ha comenzado por rodearso 
de una dependencia escogida, forma-
da por más de cuarenta empleados, 
cuya nómina mensual se e'eva a cer-
ca de dos mil pesos, todo lo cual ha-
rá, como resultado halagador, que el 
Hccel Lafayette, comience a escribir 
dz-sde mañana un historial mercantil 
píeno de brillantes éxitos. 
Estamos, por tanto, de plácemes 
— cerno al comienzo dijimos—ya que 
la Habana no se halla sobrada de 
csíablecimientos de esta índole y la 
ef-'amos doblemente por la ba-U re-
ciriite del que era el primero de nues-
tros hoteles, pérdida que en cierta 
mecida viene a compensar el Lafa-
yot (e. 
Y con nosotros están también do 
plácemes cuantos a la creación y fun-
cionamiento de este hermoso hotel 
bsn aportado su concurso: Llerandi 
y García, Albarrán y Bibal, Zaldo y 
Martínez, Ignacio y C , Merás y Rico. 
Sotero Méndez. . . 
Vayan a todos, nuestras confratu-
donde trabaja con éxito el café Recreo {liciones por el beneficio que han he-
ne Colón, que aún hoy le pertenece, | cho a la ciudad al hacer surgir este 
como tamblCn es suyo, desde 1915, el i bello palacio de la hospitalidda, dig-
popular Salón Prado, café sito enjn- de ostentr el nombre inmortal de 
Prado y Virtudes, y en cuyos alto-i Lafayette. 
« p r í • i 
Otro aspecto del salón, en el que se destaca el templete para la orquesta. 
E L COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA E S UNA ENTIDAD INSTI-
TUIDA BAJO E L LEMA DE "DI-
FUNDIR, ANTE PROPIOS Y E X T R A -
ÑOS, LOS PRESTIGIOS Y PROSPE-
RIDADES DE L A ISLA, COMO ME-
DIO E L MAS E F I C A Z D E ENALTE-
C E R L A NACIONALIDAD, A T R A E R 
E L TURISMO Y FOMENTAR E L 
D E S A R R O L L O ECONOMICO D E L 
PAÍS." 
E L COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA, T I E N E ESTABLECIDAS 
SUS OFICINAS EN L A HABANA, 
SOL. 2. BAJOS.—M-1697. 
Exterior del Hotel Lafayette, construido en 0*HelHy y Ag-niar. bajo la dlretción de los arquitectos con+ratistM 
señores Albarrán y Bibal, 
Vista del vestíbulo j carpeta del hotel, con el amplio elevador OíK instalado por la casa de Zaldo y MartíneZt 
f AGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1916. A Ñ O L X X X V I 
V I D A O B R E R A 
J I . SINDICATO D E OBREROS ME-
TALURGICOS Y LOS OBREROS DE 
L A HA VAINA CENTRAL 
Correspondiendo a una invitación 
de este Sindicato, se reunieron ano-
che en el Centro Obrero los obrero? 
do la Havana Central, señores Clo-
domiro Núñez, Isidro Campos, Rafaek 
Betancourt, Alberto González, San-
tos Rey y Tomás Estrada, los que rea 
nidos con la Comisión de Propaganda 
presididos por el Secretario organizó 
dor, sobre la organización de los obw 
ros de la Havana Central. 
E l señor Núñez manifestó a la Co. 
misión de Propaganda, que ellos acor 
daron agremiarse con los obreros de 
la Havana Electric, por haber sido 
acjuellos los primeros en llamarlos y 
ser además sus aspiraciones como la?, 
do todos los obreros de organizarse. 
_E1 señor Vizcón, en vista de lo ma-
nifestado, les aconsejó que siguieran-
bajo la bandera de los compañero? 
do la Havana Electric, y que se aso-
cien todos como han comenzado a 
hacerlo, para evitar obstrucciones en 
la emprendida marcha. 
ASOCIACIOX PROFESIONAL I )E 
BARNIZADORES 
E l sábado 30 del corriente, se cele-
brará una junta extraordinaria en A-i3 
mas 92 (Bolsa del Trabajo) a las S 
p. m. para tratar asuntos de mucho 
Interés. 
Habiendo presentado la comisión 
"Pro Estandarte" el dibujo y presu-
puesto, se ruega la asistencia de to-
dos para definir este asunto. 
Ya se quitó el PESO de entrada pa-
ra las nuevas inscripciones. Ajáneos? 
ur socorro en caso de enfermedad, e 
icualmente para los socios que estfn 
sin trabajo. 
Las elecciones serán en el próximo 
mes de Diciembre y para elegir o sai 
cogido es necesario según acue/do 
de la Directiva, estar al corriente e-i 
el pago. 
LOS FOGONEROS 
El Gremio de Fogogneros, Marineros 
y similares, celebrará en la mafiuna de 
hoy una; .junta extraordinaria en ,el lo-
ca Ido Inquisidor 52. 
Se tratarán asuntos relacionados con 
las diferencias surgidas entre los Jele-
gagdos últimamente nombrados. 
LOS CHAUFFEURS 
A las dos de la tarde de ayer celebró 
la UniCm de Chauffeurs de Cuba -fina 
gran asamblea en el local del Cine Hes-
perin., sito en San Miguel 240. 
Tenía por objeto la r.̂ amblea, elegir 
la mesa tiecioral que ha de presidir las 
eleccione-s que se celebraran el día quin-
ce del corriente mes, para' renoviir la 
actual directiva. 
Tina ••Ti\'fí6n se situí «i la puerta 
J recibo, sin cuyo requisito no se lo per-
mitirá el acceso al local a ningún chauí-
íeuí. 
Ocupaba la presidencia el actual pre-
sidente señor Leopoldo González Cruz. 
Actuó de sercetario el señor Fernando 
OUver. 
Se encontraban presentes el delegado 
del Gobierno ProTíncha señor Kogello 
Caramés, el capitán de la Policía Nacio-
nal heñor Campiña, el sargento señor 
Francisco Pérez Arnaldo y los vigilantes 
731 y 144G. 
A las dos rio la tarde comenzó la vo-
tación. Sólo se presentaron dos candida-
tos : los señores Antonio Castell y Vi-
cente Gómez. 
Con irían interés y entusiasmo trans-
currió la votación, y una vez que el úl-
timo de los asistentes depositó su voto 
so procedió al conteo de las boletas, dan-
do el siguiente resultado: 
Votaron por Antonio Castell: 93 aso-
ciados y por Vicente Gómez 71, procla-
mándose electa la candidatura siguiente: 
Presidente: Antonio Castell. 
Secretario: José Víctor Sosa Mesa. 
Después de darle las gracias al señor 
líodoifo García, propietario del cine, el 
presidente, señor González, di6 por ter-
niinado el acto, citando a todos los pre-
sentes para la Junta general extraordina-
ria que se celebrará en el propio local 
el jueves 5 de diciembre a las 2 p. m., 
con objeto de acordar la reforma del re-
glamento en lo que respecta a' facultar 
al presidente para que pueda presentar^ 
se candidato a la presidencia dos veces 
consecutivas o sea que pueda sor reele-
gido. 
Se nos informó que en esa junta es-
tarán presentes varios presidentes de 
otras colectividades, los cuaels darán fe 
de la corrección de las cuentas de teso-
rería si están en buena forma o no. Una 
vez terminado este requisito de lorma, 
se procederá a discutir la modificación 
del Reglamento. 
(Continúa en la D I E C I S I E T E ) 
L o s r o b o s en los . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
jándole a los detenidos una fianza do 
500 pesos para poder gozar de liber-
tad. 
Con los robos que continuamente 
se suceden en los muelles, los co 
merciastes sufren un gran quebranto 
et- sus intereses, y con esto como es *minos generales se había dado cuei 
dolé al comercio de la Habana. 
E l señor Gervasio Sierra, Presi-
dente de los gremios de Bahía, qart 
fu6 invitado por la presidencia para 
que hiciera uso de la palabra, dijo 
cue él no creía que en esos robos, 
que se vienen efectuando, sean auto-
res los obreros de Bahía y los Mue-
lles, toda vez que las cajas de mer-
cancías salen de las bodegas de los 
tarcos, siendo trasladadas a los mué. 
lies, de donde desaparecen. Que él no 
puede asegurar que todos los obre-
ros sean honrados, que como en to-
das partes habrá buenos y malos, pe-
ro que los obreros, no pueden sacar 
esas grandes cajas de los muelles, y 
si alguno lo hace, tiene que ser en 
combinación con los empleados y los 
que hacen el transporte. 
Expuso el señor Sierra que muy a 
menudo se ve que algunos obreros 
sen detenidos por la policía por llevar 
un pañuelo conteniendo una libra de 
frijoles o papas que han recogido del 
pavimento de los muelles, y que por 
esa acusación son castigados; pero 
cue no se ve que detengan a los qu? 
so roban esas cajas de gran tamañe, 
conteniendo mercaderías de diversas 
clases, cajas que no es posible se la 
lleven los obreros, estando cerradas 
las rejas de los muelles, los que al 
mismo tiempo se encuentran custo-
diados por inspectores de Aduana y 
policías. 
Una de las cajas ocupadas en la 
calle de Perseverancia, dice el señe" 
Leiva, que venía consignada a su ca-
sa; se encuentra inctacta, y aún no 
había sido tazada, creyendo que sa-
liera del muelle sin que ningún fun-
cionario de la Aduana la viera. 
Al darse cuenta de una reunión te-
nida el día anterior por los repre-
sentantes de las casas de Seguros, 
para suspender los seguros por ro-
bos, el señor Facundo García expre-
só que el autor de ese acuerdo de 
suspender los seguros, había sido él. 
E l mismo señor propuso la forma-
ción de una sociedad para la defen-
sa de los comerciantes importadores. 
Sobre este asunto no se tomó acuer-
do. 
E l presidente del "Expreso Comer-
cial", señor Roa, manifestó que el 
Administrador de la Aduana Ignoraba 
casi todos esos hechos que venían eu-
cediéndose y que el 95 por ciento de 
esos robos procedían de los puertos 
de origen y que por lo tanto no pro-
cedía hacer acusaciones. 
E l señor Inflesta, contesta al señor 
Roa, diciendo que allí no se habían 
hecho acusaciones, si no que en tér-
Todo el mundo celebrara 
entusiasmado estas 
Pascuas 
A v e n i d a d e I t a l i a y T r o c a d e r o . 
L a C a s a predilecta de las familias del Ma fecon, San L á z a r o 
Aven ida ¿ e Italia y barrio de C o 6n. 
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natural, si por las autoridades no 
se le pone remedio, se verán en el 
caso de no traer carga de ninguna 
clase y liquidar sus casas. 
Terminó el señor Infiesta recomen-
dando a la junta se nombre una co-
misión para que se entreviste con las 
autoridades y le den cuenta de cuanto 
para exigir 1&; presentación del último sobre este particular viene ocurrién-
ta de los continuos robos que se ve-
nían efectuando en los muelles y de 
las cajas de mercaderías procedentes 
de esos robos que habían sido ocupa-
das, en la Habana, por la policía. 
E l señor Facundo García dice que 
algunos robos se harán en los puer-
tos de origen, pero que aquí se roba 
mucho, y que sí extremara la vigi-
" L a B a v a n F á b r i c a s o 
u a 
Proitectoa naclomalea absolutamente puros de leche y de» «rema de leche. S© garan«za su pttrewi, 
«creciendo pagar mil pesog, moneda oficial, al que pruebe que la manteciuilía no está elaborada con cre-
? f d e lacaix ^ aRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DB BA-
dttTi* t11 CUy0 térmJao «ateten las mejores ganaderías y los campos más fértiles d* nuestra REPÜ-
BLICA. L a maquinaria.y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante on esta capital j 
Angel francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A4S82.-Hai»na, Cuba. 
D E TENTA EN LOS S I G U I E N T E LÜQABES 
J , M. Bérrfz e hijo * 
i . UL Bérrix XlqUéa . . . Sunorsal do LA 'vÍñA' . I ZIIí 
José M. Angel . . . . 
Bustillo S. Miguel C a . . . ^ . . . . 
Angel y Gutiérrea . . . . . . . 
José Bodrigoen... „ . . . . . . . . . 
H. Sánehea y C a . . _ ALMACEN B E T I T E R E S FIKOS 
L a Cabana.. . . . . . . . , . . . LA CUBANA -
lancia, por los alrededores de la Ha-
bana se encontrarían muchas mer-
cancías procedentes de robos. 
E l representante de la Ward Line, 
señor FIgueredo, se muestra confor-
me con el señor Roa, en que muchos 
de esos robos no se efectúan en el 
puerto de la Habana y hace relación 
de lo ocurrido a una casa de confec-
ciones en New York. 
E l representante de la casa de los 
señores Sánchez y Rodríguez, se la-
mentaba de que no hubiera allí, quién 
se atreviera a decir quiénes son los 
culpables de todo lo que viene ocu-
rrléndole al comercio. 
Por último se acordó el nombra-
miento de una comisión para que se 
entreviste con el señor Presidente de 
la República, con el señor Secreta-
río de Hacienda y con el Administra 
¿or de la Aduana, para exponerlo to-
do lo que viene ocurriendo al comer 
ció Importador, con el ya menciona-
do robo en los muelles y pedirles ga-
rantías. 
L a citada comisión se entrevistará 
también con el señoi* Capitán del 
Puerto. 
Quedó integrada la Comisión con 
los señores Ramón Infiesta, Facundo 
García, Atanasio García, González y 
Rodríguez, J . Roa y Gervasio Sierra. 
Entre los asistentes a la reunión 
recordamos a los señores Ramón In -
fiesta; Escalante, Castillo y Co.; Gon-
zález, García y Co.; Atanasio García; 
Huerta, Cifuentes y Co.; Gutierres, 
Cano y Co.; García, Tufión y Co.: 
García Tuñón, Pérez y Co.; Vega y 
Co.; José Ríos y Co.; Mosteiro y Co.; 
Rozas, Fernández y Co.; Sánchez 7 
Rodríguez; Pernas y Menéndez; Per-
nas y Co.; E . Corral; Leiva y Co.; 
J . Fernández y Co.; Muñiz y Co.; Vle-
ta y Campa y J . Roa y Gervasio Sie-
rra. 
Casa Mendy... 
Casa Potín ,, 
J . A. Sal saín endl.. 
Salvador Sabi . . . s... . . . -SANTA T E R E S A . . 
S. de J . CasanoTas...^..^ . . . . . . SAN JOSE 
Apolinar Setelo... . . . SANTO BOMINGO 
I*A YIJ5Á . . . . . . . Reina, 21. 
—i mmj w . Jesús del Idonte, 5S3t 
E L AJíOEL . . . . . . Acesta. 49, 51 j 58. 
PROGRESO D E L P A I S . . . . . . Avenida de Italia. 78w 
E L BRAZO F U E R T E . . . . . . . . . . . . Avenida de Italia, 132. 
E L BOMBERO Avenida de Italia, 130. 
Belascoain, 10. 
Avenida de Italia, 9» 
Antonio Cuanda 
Bernardo Manrique. 
Domínguez y P o n c h e l ú . . . . 
Manzabaitia y C a . . . . . 
Marcelino Pórtela . . . . 
B. Vidal . . . . 
Surlol Pascual y C a . . . . 
Jaime Ventosa... . .•«!. 
J . Amor.. . . . . , 
Vllches y H n o . . . . . . , 
Restaurant **La Unífoi'* • . 
Juan K^go . 
Angel Eernííndez BODEGA 
Enrique <io la Vega. _ LA CAMAGÜE VANA. 
. . . CASA MENDY . . . . . . 0,Eeilly, 1 y S. 
. . . . CASA POTIN i . . . O'ReHly, 87 y S9|, 
. . . L A ANTIGUA CHIQfüITA.., ^ . Drnpone,», 66. 
. . . . . . . . Teniente Rey, 63. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
. . . . . . . . Calle 7 número 4» 
; . . Calle Línea y C. 
. . . . . . . Obispo, 2, 
, . . . . . . Prado, 110. 
, . . .• . . . Reina, 15, 
. . . . . . Avenida de Italia, 07, 
. . . . i..-. Obispo, 59. 
. . . . . . . . Cuba y Obrapfo. 
LA F L O R CUBANA , . . . . . . Avenida de Italia, 5á. 
PUESTO DE F R U T A S . . . . . . Avenida de Italia^ 86. 
L A UJMON . . . . . . . . . . . . . Cuba y Amargura, 
LA CASA F U E R T E . . . . . . Monte, 485. 
. . . . . . . . O'Reüly y Aguacate. 
, . . . Gallano. 59. 
L A LUNA. 
E L ALMACEN 
CASA R E C . \ L T . . . ., 
L A VIZCAINA.. . , . . 
L A ABEJA CUBANA. 
CUBA-CATALUÑA... 
Café «EUROPA"... . 
PUESTO DE F R U T A S . 
CasteUvtt y Malet. L A F L O R DE CUBA . . . . . . O'BellIy, 86. 
Arturo bargas LIBERTHÍ GROCERY 17 número 20. 
Roguera y Sobrtno V I V E R E S FINOS . . . Relua y Lealtad. 
Andrés Oca y Co. , Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoain 
Miguel Abadía L A NIVARLA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campaaario, 2C 
3Iolla y Hermano. PANADERIA Y D U L C E R I A . . . . . . O ^ i l l y . 48. 
Reguera y P é r e z . „ «La PURISIMA" Virtudes y Amistad. 
Francisco D í a z . . . . . . , « l a EMINENCIA* Av. de Italia, 124, 
Camafio y González . . . «LA VICTORIA", panader ía . . . . . . Reina, 128. 
Laureano Martínez... LAUREANO MARTINEZ . . . Reina v Amistad. 
Gutierres y Mier LA CONSTANCIA . . . . . . Egido, 17, 
Manuel Lópea — E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . Ave, de Italia, 67. 
Lucio Fuentes.. . BODEGA 
Venancio Cuervo , EL INVASOR 
G, Prats y Hno.. LA MILAGROSA.' . . ' , '* , V 
Femando Miguel . , BODEGA 
José López Soto NUEVA INGLÁTEÍí'rA.'.,* 
Segismundo Fernández BODEGA 
?fru5 •• b o d e g a . 
Eduardo Prestamos PANADERIA Y V I V E R E S . . . San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L CAPIRO O'Reilly, 43. 
G. l i s ta y Co V I V E E E S F I N O S . . . San Rafael y Cwsulado. 
Tomás Pérez „ BODEGA. ^ . . > Lagunas y Perseverancia, 
Í I ^ ^ w • * * — Zanja y Lealtod. 
Hotel Inglaterra , . . . . HOTEL I N G L A T E R R A . . . P, de Martí y S, RafaeU 
Ramón González BODEGA San Miguel y Manrique^ 
Bernardo García . . . BODEGA . . . . . . Fernandina y Zeqnetau 
Ricardo Novoa BODEGA , . . . . . . . . . Gallano y Barcelona. 
Prieto y Alvarez BODEGA , r. . . Gallano y. San Lázaro. 
Cafe Central . . . C A F E CENTRAL Neptnno y Zulncta. 
Villa Hermanos . . . . . . BODEGA v ^ Carlos H I y Oquend* 
Juan EoiTelra.. C A F E . . . Egído y Corrales. 
Gíistons y Ca. . . . . . . . . . . C A F E ~ . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . Belascoain 7 Neptuncw 
Peña y Munenga . . . . . . >y ^ C A F E - „. . . . ^ . . . 0*Relliy y Bernaza. 
Alvarez y Relgosn • • . . . . . . . . BODEGA Neptuno y Gervasio 
Benigno Alvarez . . ~: „ « Tívere» finos . Avenida do Italia número ti 
Pérez y Castaños i.w 1... . C A F E - Avenida de Italia y Animas, 
B r i l l a n t e fiesta.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
resante del programa: el simulacro 
de combate, que debía realizarse en 
la siguiente forma: 
Por un extremo del polígono apa-
recería un escuadrón de caballería, 
que a poco s í ría atacado por un pe 
lotón de infantería desde el otro ex-
tremo. Los pt-imeros echarían pie a 
tierra para contestar desmontados al 
asaque imprevisto. Minutos después, 
hl observar lo reducido del número 
ie los atacantes, debían montar parj. 
ir a la carga: pero entonces surgi-
ría una sección de ametralladoras en 
apoyo de la infantería, y los jinetes, 
en la imposibilidad de cargar contra 
las piezas ya empleadas, volverían 
grupas. 
Este orden no pudo cumplirse to-
talmente, porque, iniciada la carga, 
los caballos se desbocaron hacia las 
cuadras, en dirección de las cuales 
corrían, resultando atropellado por 
una de las bestias el soldado Iglesias, 
de la tercera compañía del tercer 
batallón de infantería. Afortunada-
mente, su estado no reviste grave-
dad. 
Siguieron al simulacro otros ejer-
cicios, y finalmente, tras brillantes 
movimientos v desfiles de la infante-
ría, fué bajada la bandera del puesto 
militar. 
Eran las cinco y media de la tarde-
Monte y Pila. 
Pefialver, 48. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 237. 
San Rafael y ConsnladOb 
San Miguel, 187, y Genrafftt 
Campanario y Animas, 
L a muerte repent ina 
(Viene de la PRIMERA) 
a—' . 
cieron hasta cerca de las doce de la 
noche, regresando al Cerro como a 
las 12 y media. E n la esquina de 
Consejero Arango y Calzada bajó el 
5<eñor Sánchez dirigiéndose a esa ho-
ra hacia su casa. E n las calles de 
Consejero Arango y Carballo, vió al 
sereno de la fábrica de capas situada 
on aquellos alrededores, Mariano Va-
ras y le preguntó que qué había pa-
sado en su bodega, al ver que las lu-
ces estaban encedidas. 
Varas y Sánchez tocaron repetidas 
veces a la puerta de la trastienda del 
establecimiento, que dá a la calle de 
Consejero Arango y como no obtu-
vieran respuesta, por una gran rendi-
ja que existe en la parte inferior de 
ui.a de las hojas miraron hacia el 
interior, viendo a José Dago sobre el 
pavimento juntt a la cabecera de su 
eptre y a su lado grandes manchas 
como si hubiera arrojado. 
A indicaciones del sereno, Sán-
chez requirió el auxilio del vigilante 
399, en compañía del cual, entrando 
por eJ domicilio del señor Bdelmiro 
Ponti^o, Consejero Arango letra A, 
saltaron el muro que divide esta ca-
sa con la bodega. Y a en el patio 
de la bodega, su propietario abrió un 
candado de combinación colocado en 
una reja que da a la trastienda y en 
este lugar encontraron a Dago aun 
con vida, pero sin articular palabra 
alguna. 
Dago se hallaba sobre el pavimen-
to, descansando su cuerpo sobro el 
lado izquierdo, teniendo las piWnas 
falleció. 
E l hermano del difunto, Jesús, nos 
dijo el señor Sánchez que le había 
maniíestedo que su hermano sóU 
tomó un poco de vermouth durante 
el paseo y que cuando fueron a co 
contraídas. Arrojaba mucha espuma 1 mer no quiso hacerlo, retirándose co-por ]& boca y sus ropas, pantalón y 
camiseta, las tenía manchadas por 
los vómitos, así como la cama. 
Inútiles fueron los esfuerzos rea-
lizados para reanimarlo, por lo que 
determinaron conducirlo al Centro 
de Socorros del tercer distrito, donde 
mo a las siete y media o las ocho de 
la noche para la bodega, diciéndole 
que so encontraba mal de la cabeza. 
Idénticas manifestaciones hizo cuan-
do regresó a la bodega a una ancia-
na vecina de una de las casas colin-
dantes a la del establecimiento. 
•BBBBBBBBBBBBBBB 
A p r o v é c h e s e V d . d e n u e s t r a V e n -
t a d e F i n d e A ñ o . 
V I S I T E E L 
L a creencia de todos los que han 
intervenido ea este suceso es que 
Dago, que durante la manifestación 
celefciada el 28 recibió mucho sol, 
se congestionó y que con un ataque 
al cerebro cayó del catre al pavi-
mento que es de cemento, lesionán-
dose el cráneo contra el piso o con-
tra una romana situada al lado de 
su lecho. 
Esto explica rierfectamente su muer-
te, en conformidad con el dictamen 
facaltativo y lo actuado judicialmen-
te^ desvirtuando toda sospecha d-3 
que hubiera sido víctima de un ase-
sinato. 
A última hora de la tarde, ayer, 
se constituyó el Sr- Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, en la bo-
dega practicando una inspección ocu-
lar y tomándole declaración a varios 
testigos. 
9> 
y e n c o n t r a r á lo q u e n e c e s i t a a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
Tenemos cubiertos de todas cl&ses. Cajas de 
Caudales de todos tamaños. Muebles de Todas 
Clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Lámpa-
ras modernistas. Vajillas, Cristalería y Locería. 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L E P R O P O R C I O N A -
R A N L O Q U E V D . N E C E S I T E A L M E J O R P R E C I O . 
I S I D O R O P E L E A 
Casa fundada en 1875. 
Galiano 136, frente a la Plaza del Vapor. 
Teléfono A-4942. 
R o b o en un. 
ld-1 4t-2 
T o d e a u t o m ó v i l para estar bien equipado 
tiene que l levar 
se c o n v e n c e r á . 
BELASCOAIN, 217. TE 
9736 alt 2t-27, 
(Viene de la PRIMERA.) 
vimiento sospechoso en las inmedia-
ciones de la joyería que existe en el 
número 35 de la calle de O'Reiliy, 
próximo a ariuella oficina, e inme-
diatamente salieron para ese lugar va-
rios agentes^ pudiendo observar que 
la puerta de la joyería se encontraba 
abierta y que de aquel lugar partían 
calle arriba, tres individuos, por lo 
que proceclieron a su detención, lle-
vándolos a la Jefatura de dicho cuer 
po. 
Una vez allí, se les registró sin que 
se les ocupara objeto alguno; pero 
no conformes con ello los policías vol-
vieron a la casa y practicaron un 
registro, encontrando un berbiquí de 
carpintero, dos barrenas, una cegue-
ta, dos destornilladores y un alam-
bre, instrmnentos que al parecQr uti-
lizaron los ladrones para penetrar 
en la casa. Y luego se notó la falta 
de varias joyas, que segiln cálculo del 
propietario del establecimiento, José 
Cicorano, tienen un valor de trescien-
tos pesos. 
Los individuos primeramente dete-
nidós, se nombran Ovidio Cau'e Lon-
goria, Carlos Ortiz Repiso y Antonio 
González Romero, y horas después* 
fueron arrestados en sus domicilioí 
Francisco Leiva Carmena y Manuel 
González Movilla. A estos últimoa 
los acusan los policías de haberse 
quedado dentro del establecimiento 
al ser detenidos los otros tres y de 
ser los que se llevaron las prendas, 
pero nada se les ha ocupado. 
E n un informe, que al Juzgado emi-
tió esa policía, se dice que en el cur-
so de las investigaciones que han 
venido practicando en averiguación de 
quiénes fueran los autores del robo 
frustrado al Banco Español, logra-
ron saber que esos individuos habían 
proyectado realizar ese robo utilizan-
do el mismo procedimiento, o sea el 
de violentar la caja de caudales de 
la joyería en la que se guardaban 
§20.000 en joyas y $800 en efectivo. 
También informan esos agentes que 
los ladrones que se fugaron llevaron 
consigo las herramientas apropiadas 
para fracturar la caja de caudales, 
dejando las otras que han sido ocu-
pdas. 
Los detenidos fueron puestos a la 
disposición del Juzgado, ingrerando 
en el vivac por el tiempo que dispo-
ne la Ley, mientras se investigue la 
participación que en el hecho se le 
atribuye a cada uno. 
L e r o g a m o s l e a 
Matanzas, Mayo 16 de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No sería cumplir con un deber sa-
grado, si no le mostrase mi agrade-
cimiento por medio de estas líneas. 
Hace siete años venía padeciendo ho-
iriblemente del estómago y hace un. 
mea me encontraba en peor condi-
ción que nunca, yun tío mío me acon-
sejó tomara su preparado Pepsina y 
Ruibarbo y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor 
y hoy creo que ya estoy perfectamen-
te bien a pesar de tener cincuenta 
años puedo atender a mi trabajo sin 
sentir cansancio ni dolor de ninguna 
especie y muy buen apetito, que era 
cosa que hacía tiempo que lo había 
perdido por completo. 
Y creyéndolo un deber aconsejo a 
todo el amigo que padeco del estóma-
go que haga uso de él. 
Y al mismo tiempo autorizo a ns-
ted para que haga público este tes-
timonio, más adelante remitiré a us-
ted dos refritos míos, uno dentro ae 
mi enfermedad y el otro que sacare 
cuando esté verdaderamente curado. 
Quedando d" usted atentamente, 
(Fdo.) Antonio Barreras. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque e» 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Disnepsia, Gastralgia, Diarreas, 
"Vómitos, Neurastenia Gástrica. Gases 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del estómaso e intes-
tinos.. 
D I A R I O D E L A M A R W A Diciembre 1 de 1918 . PAGÍNA O N C L 
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Correspondencia de... 
fViene de la página TRES. ) 
den Alfonso regresar a la capital. 
Necesita una semana de permanencia 
en la cama, y otros diez o doce díaa 
de reposo al aire libre. 
Eso ha ocurrido por un gesto ge-
neroso y abnegado del Rey. Desde 
hace un mes, cuando menos, San Se-
bastián es una villa invadida de la 
extraña epidemia ambiente. E l con-
tagio de Irún la ha infestado. La» 
autoridades no adoptaron medida al-
guna de precaución y de higiene. E l 
público, actuando baJo el estímulo de 
la propia conservación, se puso en 
palvo. E n pocos días, del 10 al 25 de 
Septiembre, huyó la muchedumbra 
veraniega, no obstante la falta de 
trenes, las dificultades de locomo-
ción. Los médicos de San Sebastián 
no podían acudir a tantos doMentes 
como les requerían, y reunidos en 
junta exigieron del Ministro de la 
Gobernación medidas enérgicas sani-
tarias y el envío de personal facul-
tativo. Claro es que el Gobierno no 
pudo atender a la solicitud, porque 
cientos de poblaciones se encontra 
ban en el mismo caso. Contamos con 
un numeroso y excelente personal 
médico, digno por su cultura, por su 
ciencia y por su abnegación de la<j 
naciones más adelantadas, pero cuan 
do sobreviene una enfermedad como 
ésta no basta la asistencia ordinaria. 
E n San Sebastián la epidemia ha 
ido progresando, y las noticias úl-
timas, que recibo al escribir esta co-
rrespondencia, son alarmantes. Ayer 
hobo en aquella capital cuarenta y 
seis defunciones, cuando la mortali-
dad ordinaria es de tres a cinco. Es. 
de advertir que apenas quedan allí 
algunos centenares de forasteros. L a 
tétrica estadística se refiere al ve-
cindario habitual. 
Y he aquí que el Rey de Fspañs. 
se encuentra en su palacio de Mira 
mar en medio de ese ambiente malé-
fico. Varios servidores del Real Pa-
lacio han fallecido. Todas las medi-
das profilácticas que allí se emplean 
.eon vencidas por la temerosa difu-
sión de un contagio desconocido, so-
bre el que la ciencia no ha emitido 
todavía su dictamen. 
Lo discreto, lo prudente hubiera si-
do que el Gobierno aconsejase a don 
Alfonso X I I I su salida de San Se-
bastián. Ignoro si lo ha hecho, pero 
es seguro que don Alfonso no ha 
querido atender la indicación. Al -
guien que tiene motivos para, saberlo 
me dice que el Monarca, solicitado 
per los que le aman a fin de que 
saliera de un recinto contagioso, sin 
perjuicio de atender a los altos de-
beres para los enfermos, contestó: 
—Si me fuera ahora de San Sebas-
tián se produciría un pánico. No me 
iré. 
Quedó allí y allí está sufriendo la 
enfermedad, que no obstante su cur-
bj feliz preocupa a las personas re-
fkxivas, las que saben que con to-
cot- los errores del sistema, es la 
Monarquía la única forma posible do 
guberación actual en España y que es 
el Rey el solo representante efica'i 
de los anhelos de concordia naciona-
les. 
E l día de ayer ha debido ser en 
San Sebastián por todo extremo trá • I 
gicc. Cuarenta y seis enterramien- ] 
tos habrán llenado de espanto a la i 
ciudad elegantísima, que parece cons- i 
ttuída para alegres desfiles, no pa-
ra el paso siniestro de los carros 
mortuorios. 
Atentamente sigue la opinión el 
curso de la enfermedad de don Al-
fouso, y aunque, como ya he dicho, 
dt no sobrevenir inesperadas com 
plicaciones es seguro el restableci-
miento, aún queda el escozor, y aún 
la duda. 
Desde su lecho de convaleciente el 
Rey continúa prestando atención má-
xima a los arduos problemas interio-
res y exteriores, y vive en relación 
cen su gobierno. 
También el Ministro de jomada, o 
s«a el de Estado, don Eduardo Da-
to, que se halla en San Sebastián, ha 
sufrido una indisposición alarman-
te. Comenzó por un cólico, siguió con 
una depresión general de fuerzas y 
se desarrolló en ataques de disnea. 
E l señor Dato ha sufrido varias pul-
monías y necesita cuidado celoso de 
su salud. Llega una larga tempo-
rada de trabajo ímprobo, de graves 
conversaciones diarlas con los em-
bajadores y plenipotenciarios de los 
paises beligerantes y neutrales Al 
hombre más joven y más fuerte le 
hubiera rendido esta labor. L a vo-
luntad inquebrantable del Ministro de 
Estado se ha impuesto a las circuns 
tancias; pero es indudable que la at 
mósfera de San Sebastián pasa por 
una crisis mortífera, y por efecto 
de ello ha perdido la salud el señor 
Dato. 
De suerte, que el Rey enfermo, el 
Ministro de jornada enfermo también, 
la ciudad infestada, los médicos do-
nastiarras abrumados de trabajo, ca-
yendo algunos de ellos en su noble 
lueba contra la dolencia. E l cnadro 
es harto triste para que no nos im-
prf sione y para que no agite nuestro 
c razón. 
Diríase que un hado fatal pesa so-
tve nosotros ahora. E l Presidenta 
del Consejo de Ministros, don Anto= 
nio Maura, ha experimentado una te-
rrible desgracia. Su hija Estefanía, 
esposa del profesor y diputado a Cor-
tes señor Radonet, ha fallecido a con 
secuencia de una fiebre tifoidea en 
el establecimiento de aguas de Sola 
res (provincia de Santader). Había 
ido allí esta ilustre dama, tan llena 
de virtudes, cristianísima madre do 
muchos hijos, para restablecerse do 
una dolencia del estómago. Sobrevi-
no la enfermedad, que ha ido y ve-
nido en un curso de accidentes alter-
nativos, poniendo a prueba la resis-
tencia del señor Maura y de la es-
peta de éste, doña Constanza Gama-
zo. Hallábase en Madrid el Presi-
derte del Consejo, obligado por aten-
ciones gravísimas de su cargo y es» 
perando hora a hora noticias telefó-
nií.as de la situación de la hija ado-
rada. Varias veces ha tenido el au-
tomóvil preparado delante de su ca-
sa de la calle de la Lealtad para 
s&.ir al lugar en que la doliente se 
encontraba. 
Una falsa esperanza de mejoría, y 
ia inminencia de los problemas polí-
ticos que pendían del conocimiento 
del hombre iluste, le detenían en el 
viaje. Al fin los médicos comprendie-
ron que se acercaba el desenlace fa-
tal; y el señor Maura llegó a Solar ¿s 
poco antes de que la enferma entre-
gara a Dios su espíritu. 
Todos los españoles de buena vo-
luntad han rendido homenaje de due-
lo al preclaro patricio y a su admi-
rable compañera, la mujer modesta y 
virtuosa que vive en el recinto santo 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
M A N U E L S U A R E Z G A R C I A 
Falleció el 1.° de Olciembre de 1916. 
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AHORRE DINERO. COMPRE SiLVITáE POR DOCENAS. 
[Su Boticario le enviará una docena por correo o 
iexpress concediéndole un precio especial. De ven-
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Americao Apotbecaries Conpny, New York, 11. S. A. 
L a v o l 
Nuevo Descubr imiento 
• Xa primera pota fresca de l,AVOI« hace qoe la 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan-
táneamente. 
£1» !< AVOI^ en un espado muy corto de tiempo, 
limpia y cura las peores formas de enfermedades 
de la piel. Costras duras, ó escamas, llagas 
supuran tes, « n polonés venenosas, eczema húmeda, 
granos y ronchas de la cara—todo desaparece con 
una simple botella de IvAVOIó el famoso liquido 
para uso extemo solamente. 
En venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Depositario* Generale*> 
Droguería de Johnson 
Dr. Ernesto Sarra 
Havana 
W; 
A N T E T O D O , LA S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Cleacias Médicas. 
PREPARADO POR E L 
D R . J . G A R D A N O . 
Infalible para la 







de origen especifico 
del hogar, ajena a las vanidades y a 
los honores de su alta posición. 
No ha tardado mucho el señor M?,a 
ra en recobrar su espíritu, porque 
él es de los pocos que tienen Idea 
debida de sus obligaciones ante el 
país. 
E n cuanto se celebraron en la pa-
rroquia del municipio montañés ios 
íunerales por la finada,. acto que él 
presidió con el alma desgarrada, sa-
lió para San Sebastián, a fin de po-
nerse en contacto con el Rey. 
¿De qué iba a hablar el señor Mau-
ra al Monarca, hallándose éste en-
fermo, encontrándose el ilustre via-
jero agobiado de pena? 
Le iba a hablar de una crisis. Sí. 
Porque la crisis ministerial que anua 
ciaba yo en mi anterior correspon-
dencia, está ya planteada, y no hay 
njanera de evitarla. Lo cual significa 
que aquel Gobierno de concentración 
nticlonal que con aplauso unánime del 
país surgió sobre la indisciplina dei 
Ejército para poner remedio a esa in-
disciplina, para restaurar los princi-
pios legales, va a desaparecer, o a 
modificarse por lo menos. 
Esta crisis es de una entraña pe-
ligrosa. Rápidamente se consumen en 
el actual vivir vertiginoso de los es-
pañoles las fuerzas y las substan-
cias. Dícese que los partidos histó-
ricos han muerto. Aparecieron enH 
tcnces los grupos, y ellos constitu-
yeron el Gabinete que ahora pericli-
ta. ¿Qué se hará en lo futuro? L a 
reinstauración de uno de los partidos 
denunciados de muerte parece impo-
sible; un nuevo ensayo de agrupa-
ciones carecería de autoridad, y esta 
?menaza de una solución difícil pesa 
sobre el pensamiento de los ciudada-
nos. 
L a causa de la crisis—la causa efi-
ciente y conocida—es que el señor 
Alba, Ministro de Instrucción Públi-
ca ha pedido veintidós millones de 
pesetas para crear escuelas y aumon 
tar el sueldo de los maestros de pri-
mera enseñanza. Expuesto así, sólo 
merece elogios el propósito del se-
ñor Alba. Pero naturalmente se adi-
vina que eso no es un programa de 
acción, sino una bandera política. 
Ciertamente que hay que aumentar 
de una manera considerable el pre-
supuesto de Instrucción Pública, y 
do una manera especial el de la es-
cuela en que el analfabeto adquiere 
ei conocimiento de la lectura. Má£>, 
suponiendo que la nación concediese 
esa crecida cantidad, ¿podría impro-
visarse la organización docente? ¿Hay-
elementos magistrales bastantes pa-
ra sembrar el solar abandonado de 
centros en los que la muchedumbre 
infantil adquiera enseñanzas? A es-
tas preguntas hay que contestar ne-
gativamente. Y no solo es en España 
donde el caso se dá. Francia e Ita-
lia, cuando iba a comenzar la guerra 
mundial, se ocupaban, no tanto de 
aumentar sus escuelas cuanto de per 
feccionarlas. Mirad el cuadro que 
ofrece una escuela. Si el maestro uo 
está capacitado para enseñar, no se 
conseguirá que los muchachos se ina 
truyan, pero en cambio quedará de-
sacreditada la función instructiva. 
Obra es ésta de lentitud y constan-
cia. No ha de conseguirse bruscamen 
t i por una ley. Hay que ir avanzando 
poco a poco, como un ejército avan-
za contra su enemigo; y no hay ene-
migo más formidable que la ignoran-
cia. Resulta, pues, que el propósito 
del señor Alba es irrealizable. 
Se gastarían esos millones y subi-
ría escasamente en la estadística la 
cifra de los que saben leer y escri-
bir. Siendo, pues, honorable y meri-
torio el empeño, hay en la peren-
toriedad con que se intenta realizar-
lo algo de estrañeza, que no parece 
sino una intención partidista. 
Hay quien dice—y yo recojo en mis 
sinceras informaciones para el DIA-
RIO D E L A MARINA cuanta versión 
discreta circula—que todos los Minis-
tros están fatigados, que ha sido har-
te larga la prueba de vivir juntas 
los que están separados por abismos 
en la doctrina. Asegúrase que loa Mi-
nistros regionalistas señores Cambó 
y Ventosa, cuando hace poco soli-
citaron de sus colegas la concesión 
de las Delegaciones sobre Obras Pú-
blicas para Cataluña, sabiendo que 
no Iban a conseguirlo, por ser esto 
anticonstitucional. Intentaban la cri-
sis, pero nobles palabras del señor 
Maura hicieron comprender a los pvo-
ponentes lo odioso del intento; y la 
sutil inteligencia del señor Cambó lr> 
dictó un compás de espera. 
Los mejor informados opinan que 
el partido liberal conservador, de qua 
es jefe el señor Dato, que tiene con-
siderable número de representantes 
en. ambas Cámaras, no se aviene a 
continuar colaborando en favor de 
ut. gabinete en cuya obra han sido 
sacrificados sus actos y sus doctrinas, 
por lo que desea apartarse de la fun 
ción oficial. Del mismo señor Maura 
se afirma que no le place una labjr 
ezi la que se ve obligado a transigir 
con principios diversos de los suyos, 
et lo que su virtualidad política se 
consume y su alta representación 
nacional enflaquece. Y aún se aña-
de a esta serie de hipótesis que no ha 
consignado ningún periódico español, 
y que por primera vez aparece en el 
DIARIO D E L A MARINA, la de quo 
los señores Marqués de Alhucemas 
y Conde de Romanones, juntos o se-
parados, pero Integrando una fuerza 
parlamentarla poderosa, consideran 
que ha llegado la ocasión de que ao 
implante un gobierno decididamente 
democrático que sea el que liquide 
las consecuencias interiores y exte-
riores de la guerra. Y los que esto 
dicen establecen su teoría sobre la 
tase de que, siendo vencedora la de-
mocracia mundial, bajo el lábaro del 
Presidente Wilson, hay que orientar 
a España por caminos de profunda 
14-1 
renovación, y para ello es necesario 
cue los hombres de las izquierdas, 
siguiendo a Alhucemas y a Romano-
nes, constituyan un núcleo activo que 
aentro de la Monarquía ejecute el 
amplio programa de las nuevas ins-
tituciones. 
Si esto fuera así, si todos los mi-
nistros del Gabinete de concentra-
ción estuvieran deseando abandonar 
sus puestos, el señor Alba no sería 
sino el discreto madrugador del cuen-
to de Timoneda, el cual sabiendo que 
todos, o la mayor parte de sus con-
vecinos de la aldea castellana, íbaa 
a salir, apenas el día alborease, a la 
caza de las liebres que llenaban el 
término, se aderezó con sus armas 
en la media noche y emprendió el 
camino cuando los otros roncaban 
Lo que hay es que en la política 
existe una hora, acaso un minuto, 
y así yerran la ocasión del éxito los 
nadrugadores como los durmientes. 
Cuando escribo se está desarrollan-
do el proceso político. Ignoro si la 
opinión volverá a imponerse a los des 
mayos de los fatigados y a las confa-
bulaciones de los ambiciosos. E l se-
ñor Alba es hombre de gran porve-
r.Ir. Habría derecho a pedirle quo 
esperase su hora. 
Consignado el cuadro de la realidad 
actual, esperamos el momento de las 
soluciones. 
J . Ortega MUJÍILLA. 
B o u q u e t d e N o v i a . 
é m . R a m o s , C o r o n a s , C r o -
c o s , o t e 
S o s a l e s . P l a n t a s ¿ o S a -
Itfnt A r b o l e s f r ó t a l o s y d a 
s o m b r a , o t a * e t c . 
Semillas de Hortalizas 
flores 
A r m a n d y U n o . 
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BODA. 
A las nueve de la noche del pasado 
sábado y en la morada de los estimados 
esposos señores IndaJecio Castañeda y 
Rafaela B . Luna y Gómez se llevó a ca-
bo el simpático acto de la boda ce su 
bija la gentil y delicada señorita I lu-
minada con el correcto y estimado joven 
seflor Luis González Madrigal. 
A dicha hora encontrábase la referida 
morada de esos esposos, sita en Placido 
49, invadida totalmente por sus amista-
des. E n la ceremonia civil, actuó el Juez 
Municipal accidental señor Manuel Jané 
Bomán, asistido del Secretarlo señor Mo-
desto Morales Casanova. 
Terminado dicho acto comenzd a ce-
lebrarse la ceremonia religiosa, ante un 
artístico altar Juráronse amor eterno I lu-
minada y Lui s . 
Radiante de hermosura encontrábase 
la novia. 
Alegría inmensa se reflejaba en los 
semblantes de esos enamorados al ver 
realizadas sus aspiraciones. 
L a Epístola de San Pablo les fué leí-
da por uno de los ministros' de la Co-
munidad de Carmelistas Descalzos. 
Fueron apadrinados los contraysntes 
por los esposos señores Indalecio Cas-
tañeda Valdivia y Bafaela Blanca Luna 
y G6mez, padres de la novia, siendo tes-
tigos por ésta el señor Luis Ramírea 
Rensoli, Presidente de " E l Progreso," y 
su cuñado Acacio Hernández Casanova y 
por el novio, los señores Indalecio Sa-
las Zamora y Josfi R . Madrigal y Men-
digntia. 
Terminada la ceremonia, los nuevos 
esposos fueron felicitados por la selec-
ta concurrencia. 
Entre las señoras que se encontra-
ban presentes recuerda el cronista en 
primer término a Rafaela Blanca Luna 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA " P A T E N T E " para azogar el cristal la necesita usted. Piense 
un momento, cuánto es lo que paga por azogar sus espejos al año, dé usted uji 
vistazo a los rincones de su casa, y T«rá cuantos espejos y vidrios tiene aban-
donados por inservibles. Recuerde estas palabras1: "LOS E S P E J O S Y E L V I -
DRIO NUNCA SON I N S E R V I B L E S . PORQUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO, 
E L C R I S T A L NO S E MANCHA." 
Este oficio para usted no es oficio; es una carrera que puede ganarse 
basta $400-00 al día. 
Para azogar el cristal y hacer enanj^I ©s snb box Jin^suoDa,! sofads 
manchados, empleando nuestra P A P E N T E , sólo necesita un apartamento con luz. 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas. No ne-
cesita Maquinaria Calefacción, ni importar nada ni experiencia para hacer es-
pejos y azogar el cristal. 
L a s materias primas las puede obtener en cualquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo y me-
dio. E l de una luna de 64 pulgadas de alto por 24 de ancho es de 13 centavos. 
Recuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por medio da 
ancho, y sólo le cuesta el azogarla 13 centavos. E l de 100 del mismo tamaño, 
diez pesos. 
Puede cobrar por azogar las iOO jJunas que sólo le han ostado $10 azo-
garlas, $400-00. Un hombre azoga 100 lunas en un día. 
No olvide que damos garan«í¿: por 20 años, no cobramos un centavo por 
adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad 
el sencillísimo que es azogar el cristal con nuestra PATENTE?' (no necesita 
práctica.) 
L a pintura que le acompaña a la P A T E N T E , es impermeable a las hu-
medades, atmósferas, ácidos y potasas, ella permite colocar el espejo en Jugar 
que más le plazca después de haberlo azogado. 
L a P A T E N T E , con su pinten» y demás documentación, vale $10. 
L a FORMULA y detalles los mandamos en español . 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección más pró-
xima a su residencia, y su nombro y dirección, con estos datos mandarenics la 
fórmula al Bajico en sobres certificados, para que por él le sea entregada. No 
Importa el Banco que sea, ni quo el Banco le conozca- a usted, o no. 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E , no es un líquido lo que le ven-
demos, es la FORMULA, para que pueda prepararla y usarla toda su vida. 
Correspondencia: SPANTSH A M E R I C A N FORMULAR. 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
i 
ñ 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
U k S R E N U E V A N . U A S A C T I V A N . 
i s v s r d e e e n l a Juventud, a lejan e l cansancio 4 e l o s a ñ o s . 
JDan energías, fuerzas, ánimos a ios 
desgastados por excesos o por la edad. 
OS VENTA EN TODAS LAS BOTICAS* 
D£P0S!IOs *£L CRISOL» NEPTUNO Y MANRIQUE 
de Castañeda, madre de Iluminada, An- . 
tonia López de Torrez, Consuelo Marín • 
de Rula, Gertrudis Pina de Salas, Jose-
fa Iñarrea de Pina, María Cañizares de 
Castañeda, Antonia. Madrigal viuda de 
González, Carmela González de González,. 
Hortenscla Castañeda de Hernández, Cas-
men Campanioni viuda de Marín y Ma-
nuela "Ventosa viuda de Díaz. 
Entre las señoritas allí pude ver un 
grupito encantador compuesto por Leo-
poldina Pina, Petronila Estévez, Aurelia 
González. Zoila, Isolina y Adoración To-
rrez, Graciella Castañeda, Ajiita Guerra, 
Ara^ella, Angela, Orfelina y Cálida Cas-
tañeda. 
L a concurrencia fa éespléndldamente 
obsequiada con finos dulces y licores. 
E l servicio del bufett estuvo a cargo 
del acreditado café " E l Central" y fuó 
esmeradísimo. 
Los nuevos esposos ha nfijado su ni-
do de amor en la calle de Céspedes en 
el edificio que ocupa " L a Casa do Hie-
rro." 
E l cronista hace fervientes votos por 
la más completa felicidad de los nuevos 
esposos. 
PARA tA HABANA 
Ayer, lunes, y por la va Sur, tomaron 
pasaje para la Habana el señor Juanito 
Escarrá y Colunge, el cual va a asuntos 
de los Carritos Eléctricos y el estimado 
joven señor Carlos Menéndez, condueño 
del establecimiento 'La Primavera." el 
cual va a hacer a la capital grandes 
compras para dicha casa. 
A todos un feliz -«ij ie. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P e r d i ó i a c o s t u m 
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Individuo de SL Loáis De-
ja de Fumar Cigarrillos j de Ma»> , 
car con an sencillo Remedio | 
Casero 
Harry RIska, del No. 3016, oaIl«| 
l i a al Sur. en St. Louia Missomi, 
donde es bien conocido, desechó ef 
vicio de los cigarrillos y de mascar' 
tabaco con una sencilla mezcla qué 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
siguiente receta que me dieron y •'. 
mezclé yo mismo en mi casa: 3 
onzas (85.000 Gms.) de agua, 20' 
granos (1.333 Qms.) da Muriato da 
Amoníaco, una cajita de Compues-
to de Vari ex y 10 granos (0M: 
pms.) de Pepsina, tomando una cu 
oharadlta tres veces al día. Cual-
quiera boticario lo mezcla y es ba-
ratísimo. 
E s receta de tomar uno njfismo o 
dársela a otro en café, ta, leche o 
comida, sin olor, color vd sabor, jr 
del todo inofensiva." 
H O T E L - S E V I L L A ' 
A V I S O 
Toda persona que tenga objetos dejados a guardar 
en el Hotel, debe pasar a recogerlos, previa identi-
ficación, antes del día 15 de Diciembre próximo. 
Después de esa fecha, cesará la responsabilidad del 
Hotel. • Los que tuviesen créditos contra el Hotel 
^Sevilla", los presentarán antes del 15 de Noviem-
bre, para abonárselos. 
URBANO GONZALEZ, Propietario 
•'Me!7) 
Para 
el Hígado y el 
Estómago 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
E l purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
LANMAN m KEMP 
K J E W Y O R K De venta en todas laa 
D r o g n c r i a s y 
Farmacias. 
¡ O h C o m o m e P i c a b a ! 
tu que la primera gota de D. D. D- ^ 
có la pie? inflamada, la tortura 
paró. 
Desde muchos años D. D. D. e3 ^ 
nocido por ser el único remedio w 
falible para la cura de las afección» 
de la piel pues él hace desaparecí 
los gérmenes de la enfermedad y ^ 
ja la piel tan clara y sana como 
< v ?.< t ? te la tremenoa picazón: ai—tan pron- de un niño.. , f 
154 West 14 m, Street, New York, Cily, U - S Á L ^ n i T o . ^ 
Qué largos días de torturas cons-
tantes—qué largas noches de angus-
tias terribles—comezón — prurito—. 
picazón, picar constante hasta au*» 
me parecía deber desgarrar mi pro-
pia piel—entonces, 
ÁUtIo inmediato—mi piel se re-
frescó, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
Para Eczema pararon inmediatamen-
t  l  t d  ic z : Si t  -
DiAIÜO Út L A «íiAKiNÁ tiiciembre 1 de 1 9 i 8 . 
I M P O U T A C I O N 
• M t a r a <ie v i v e r a l legados por 
í o T ^ N S E K U A T , de Vera^ruz. 
de K e y West , y 
VaÍ ' r i jo l e8 : ^71 s;llt^9or-
Do Montevideo, por l a » u ^ ^ 
S A N J ü S K . <le New l o r k . 
Coles :Ki,i;ía kilos. 
H u e r o s : 1,910 cajas . 
J a m ó n : 40 bultos. 
Carne puerco: 203 Cejas . 
Manteca: 411 bultos. 
S a l s a s : 31 a j a s . 
P e r a s : 1,000 i d . 
J a l e a : TO id. 
B a c a l a o : 200 id. 
S a r d i n a s : .50 id. 
C a r n e : .0 id 
Salchlcbas: 100 i d . 
Fideos : 250 id. 
M a n í : 50 sacos. 
C i i l charos : i.ouo té. 
F r i j o l e s : 2.375 Id, 
P a p a s : 8,100 bultos. 
M A N I F i r a S T O ft2<>.—Vapor amori<-nno 
sa: Y u s " cipmn M o r r U . i r r ^ « J | n t P 
Se Scw i o r k , con.iignado a W , M . 
nie l s . 
^ M S f u o G a r c í a : : 25 tercoralos man-
^ . " . n z á l e z y S u á r c z : 100 barri les p i p a s . 
P I m lán v C o : 2^3 id Id. 
J Callo v C o : : 5 cajas carne MMKO-
l iamos L k r r c a y C o : 200 sacos, ¿30 ba-
' | HjjBBBBÉ 
Y a e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s r e f o r m a s de a m p l i a c i ó n de n u e s t r o g r a n S A L O N , p u d l e n d o a s e g u r a r q n e s » -
r á e l m á s a m p l i o de hi H a b a n a e n es te g i r o . ,.nQ.r.t«.io f „ „ ' 
N u e s t r o p r o p ó s i t o h a s ido e l p o d e r a t e n d e r c o n m a y o r c o m o d i d a d a n u e s t r a n u m e r o s a c l l e n t o l a y t e n a » 
l u g a r donde p o n e r l a g r a n v a r i e d a d do c a l z a d o q u e h e m o s r e c i b i d o . 
ijas. 
10 i jas carne 
barr i les 
a ja s 
í i -
r r i l e s papas. 
G a l b á n Lohe y C o : 2i) 
nüerco , 10 tercerolas J a m ó n . „— 
Provodora C u b a n a : 125 ca ja» aguas 
Tuinerales. „„<„a i m i a . 
Comp. M , N a c i o n a l : 1.017 cajas BOja 
latAf,; r T o ^ e r v n i ca ias s a l s a s : 8 Id 
. a ^ a p a r n U a . 6 id so^lu, 20 id pudinp. 
Í 0 id carne, 13 bultos frutas. 1 ca.ia ^ e c -
tos 5 sacos a lmendras . 2 id avellanas. 20 
ntlStoS papel. 2 cajas jengibre. 2 ul man-
yanas.' S bultos alpiste. 5 cajas j a b ó n 
í id sal. 1 id extracto, 1 M b crva.j, 2 < 
T.olvos 1 Oíd peras. 20 id jalea . 1 ul 
pescado. S Id zanahorias. 
T a u l e r S:\ncbez y C o : 
puerco. , _ mM . j , 
Balleste v M é n d e z : 5 Id Id. 
C r u z y Salaya : 15 id dulces 
y . N á z a b a l : 300 sacos, -'«j 
PaWoSckes y C o : g barr i les , 5 tercerolas 
j a m ó n . 
\ L i v i : 50 sacos m a m . 
^ i n t i m a r í a Saenz y C o : 10 barr i les , 
10 tercerolas jamftn. 
S K o v i r a : 75 barri les papas. 
Miranda y G u t i é r r e z : <;> id lO. 
T P é r e z y C o : 1,000 barr i les id . 
Morris y C o : 235 cajas manteca. 
Kwlft y C o : 200 cajas bacalao. 
F A L a y : 750 sacos fr i jo l 
E S t é v a n e a y G a r c í a :_2o0 id id, 
\ F a l c ó n : 375 id id. 
Wi l sou v C o : 8 cajas carne pnei-co 
Bust i l lo San Miguel y (-o: M t 
^ W o r l d W l d e T r a d i n g : 250 ca jas r',c-nt 31 id cnchilos . . , , 
C M ¿ n o c a l y I l o r m a n : 100 cajas sa l ch i -
chas, 151 id manteca. 
A v Co- 1,000 ca jas peras. 1. M) sa -
cos cMd.aros . 1,00 id f r i j o l . 150 cajas 
s a r c h i c h a S p . ^ ^WmiGOS 
F O r t i z : 2.00 barr i l e s papas. 
F o i o e m i a r l o : 10 Cid id. 
Cardonn y C o : 100 id bl . , 
Pedrec-nl y Hobledo: 48 id l a . 
M1HCÉT,ANEAS: . 
U. K a r m a n : G cajas accesorios eif-ctri-
C0Xr,t ional Cnsh I t . y C o : 31 cajas re-
gistradores, 4 cajas accesorio;:. 
Lí. W . Gonz í i l e z : 5 c a j a s accesonoK p a -
ra botellas. . , . 
Kscnela N o r m a l : 1 caja modelo^. 
at G Cannl s : 100 rol los cnenlas. 
Alvarez "y U n o : 15 ca jas alambre, l i 
^ M . ^ í l u m a r a : 20 c a j a s accesorios p a r a 
grarr . é fonos . 
Cuba K , Snpply 
rios e l é c t r i c o s . t-«,,a 
Comp. Nacional de P ianos J l o n O -
srrafns: 5 pianolas y pianos. 
F i l i s H n o : 5 cajas acero, 10 id cuch i -
l los . 
Morgan y W a l t e r 
"c'omp. Nacional de P e r f u m e r í a : i 
ins aceite, 1 id papel 
F . B . del C a l v o : 4 c a j a s mesa 
b i l l a r . . • , „ i 
D . P é r e z B a r a ñ a n o : 1 c a j a cmic-.s, i 
ldJ.Sndea l a ' G u a r d i a y Co : 18 bultos bom-
bas y accesorios . 
" F a r n e s : 2 cajas ingnetes. 
Pcvv v Gould r 38 bultos goma. 
Centra l L i n c o l n : 2 c a j a s acccsonoi 
m a q u i n a r i a . 
,T Pascual B a l d w i n : 13 huacales mue-
bles „_ ^ 
V i l l a m i l Santa ella y C o : 2y barr i l e s 
•vidrios. 
C . T o r r e n : S ca jas papel. 
Cuban M . Snpply y C o : 2 cajas l imas . 
G a r c í a v Maduro- 23 bultos f i l tros . 
Cuban D n s t r i b u t i n g y C o : 9 cajas pa-
pel 
Universa l Musical C . y C K o : 6 cajas 
accesorios p a r a pianos. 
M . M a r t í n e z : 2 ca jas carr i tos . 
Centra l I s a b e l : 4 bultos maquinar ia . 
.T. B a r r o : 2 cajas efectos de metal , 
l l i j o ^ de H . Alexander : 4 cajas a c -
ceso; ios para carros . 
M . .T. P r e e m a n : 11 ca jas anuncios . 
Miranda y P a s c u a l : 21 barr i les v a -
sos. 
Queker C . Supply y C o : 4 bultos cue-
r o s . 
Centra l Covadonga: 4 cajas m a q u i n a -
r l a . 
Otao larruchi y C o : 9 c a j a s efectos de 
metal . 
Cuba IroportaciCm y C o : 1 c a j a cade-
nas . 
R u s s i y D o m í n g u e z : 40 cajas estufas 
y accesorios. 
W . B . C . : 1 c a j a cuadros. 
.T. A l b e l a : 1 c a j a tela. 
P . G a r c í a : 50 lavatorios y accesorios. 
J . Z . H o r t e r : 73 bultos maquinar ia . 
H a v a n a Adv y C o : 40 bultos mate-
riales . 
Uni ted T r a d i n g y So : 185 bultos aceite 
y p intura . 
A . H). de B e c h e : 1 huaca l conejos 
G a s t ó n Cuervo y C o : 1 caja uniqulha. 




K n G L A C E $4.50 
$5.00 
E n t a c ó n b a j o , e l m i s m o es t i lo . 
E n C H A R O L . 
G r a n v a r i e d a d e n p i e l e s d e c o l o r e s : C h a r o l , 
C e r e z a , B r o n c e a d o s y G r i s ! 
R e i n a N ú m . 16, entre Galiaoo y R a y o . 
T e l é f o n o M-1412. 
RO TENEMOS CATALOOOS. 13. F E R M D E Z Á H á B f Z 
P u m o s B a r r e a y Co. : 350 Idem Idem. 
Izquierdo y C o . : 3 barri les papas . 
M A D E B A S J 
B . D í a z : 1524 piezas maderas. 
Buergo y A l o n s o : 3123 í d e m Idem. 
U . l ' l an io l : 308 idem idem. 
M18C101.Ai\JíA : 
C u b a n A m e r S u g a r : 24 bultos ma-
quinarla , no vienen. 
l l a v a n a E l e c t r i c : 5 bultos accesorios do 
electric idad, 
Domingo LeOn : 195 fardos sacos v a c í o s . 
Mercedltas S u g a r C o . : 2 piezas rod i l lo» . 
Cuban A. S u g a r : 28 bultos maquinar la . 
F e r r o c a r r i l del Norte: 395 Idem Idem. 
Steel C o | : 238 v igas ; 420 á n g u l o s . 
Bombard y Co. : 40 bultos ca lderas y 
accesorios Idem m a q u i n a r i a y acceso-
Borios. / 
M A N I F I E S T O 927. — F e r r y boat amerl 
cano J R P A B R O T T , procedente de K e y 
West , consignado a R B r a n n e r . 
E 1 S C E L A N 1 Í A : 
A M G o n z á l e z H n o . : 112 cajas cuadros 
y vidrios. 
AVorl y r a d i n g 7.500 ladri l los . 
, V (i Bobins v Co. : 43 tardos hule. 
A m e i r c a n Steel C o . : 135 bultos ruedas. 
Boza no y Co. : 5.500 tubos. 
B a r a ñ a n o , Gorost lza y C o . : 25 c a j a s v i -
drio 
,1. I I . S to lnhardt : 10(1 atados barras . . 
Amorlcun T r a d i n g C o , : 8 bultos carros 
y accesorios. , , 
Domingo F . Lef in : 1 locomotora, 1 
bulto m á q u i n a s . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a m a g u e y : 1 Idem 
locomotora. 
G Uetrlceiono: 2 autos, 13 budtos ac-
cesorios Idem. 8 ca jas menos. „ 
Pane lera C u b a n a : 3 calderas, 265 b u l -
les maquilnarla v accesorios. 
C e n t r a l San I s i d r o (Sagua) : 18 Id Id. , 
del v iaje anter ior 
M A D K U A S : 
F G U n i d o s : 400 polines. 
B 10 G i u n : 1.800 atados cortes. 
A M Puente y C o . : 333 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 928. Vapor americano 
M A S C O T T E , procedente d é ampa y esca-
l a , consignado a R B Bnauuer. 
D E T A M P A 
T p T u r u l I y C o . : 400 sacos abono. 
D r . E . A F e r n a n d e z : 2 Idem idoia. 
D E K E Y W E S T 
J o s é P o o : 1 c a j a camarones. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y Navega-
c i ó n : 4 idem pescado. 
C F e r n a n d e z : I barri les c r i s t a l e r í a (2 
menos) . 
O r r i n D a v e n p o r t : S caballos, dos baulqs 
arneses, 
Southern E x p r e s s , para los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
Ministro A m e r i c a n o : una bandera (de 
L o n o r ) . 
J E z r a : 2 huacales fa isanes . 
D J B n l n é : 1 caja accesorios. 
C o m p a ñ í a Hershey C o r p . : 1 idem idem. 
C 9 7 3 1 3t-27 ld.-23 
Anuncio J O S E A. M O R E J O N , — T e l . A-S988.| 
5 bultos maqul -
ca -
rlc 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 09 
bultos fuentes para aguas. 
T . y Co' 75 barri les aceite, 2 c a j a s 
cepillos, 1 id medias. 1 id ropa. 
E . B e e c u r s : 2 bultos Acido. 
C y C o : 133 bultos p e r f u m e r í a y j a -
b ó n . 
T . R u e s g a y C o : 1,072 bultos muebles, 
camas y accesorios. 
D R O G A S : 
E . T o m é M : 25 c a j a s past i l las . 
E . S a r r í l : 31 bultos drogas. 
A . Bóíhz: 109 id id. 
F . Taqueche l : Ci id id. 
B a r r e r a y C o : 23 id id. 
B l u h m e y R a m o s : 3 cajas j a b ó n . 
F . H e r r e r a : 1 c a j a papel. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 120 barr i l e s soda. 
E X P R E S O S : 
H a v a n a New Y o r k E x p r e s s : 2 cajas 
prenda-s 1 id medias 1 id conservas 1 
id r ó t u l o s . 
United Cuban E x p r e s s : 4 huacales 
moldes, 1 c a j a ropa, 1 id s á b a n a s , 0 id 
gabinetes, 5 id gomas, 1 id c h a m p á n 
A . M . : 2 c a j a s drogas. 
V . B . y C o : 27 bultos d e p ó s i t o s . 
T E J I D O S : 
M . Campa y C o : 2 cajas tejidos. 
García T u ñ ú n y Co : 2 id id. 
J . Garc ía y C o : 1 id Id. 
G o n z á l e z B a r i b o n a y C o : 1 Id Id 
A . G a r c í a y C o : 1 id id. 
B. M a r t í n e z : 1 id id. 
L ó p e z V i l l a m i l y C o : 1 id Id. 
Jue l le y Sobrinos: 3 id id. 
B . O r t i z : 1 id h i lo : 1 id m a q u i n a r i a , 
10 id sobrecamas, 
S . y Zoe l ler : 2 ca jas camisas, 4 id 
cuellos y p u ñ o s . 
F r e r a y L ó p e z : 2 cajas medias, 1 id 
c a m i s a s . 
M . G . Nogueras : 1 id medias , 2 id 
tejidos. 
A . FernAndez 1 id corbatas. 
H u e r t a Cifuentes y C o : 3 cajas enca-
jes, 2 id sobrecamas. 
Prendes y P n r a d e l a : 1 id tejidos. 
G o n z á l e z y C o : 4 id id, 1 id papel, 1 
id mangueras . 
Morris H e y m a n : 2 cajas medias. 
Orero y D í a z : 3 id id. 
V . U r u ñ u e l a s : 8 Id tejidos. 
E . C a l m e t : 1 Id id. 
Sobrinos do G ó m e z Mena y C o : 4 l a 
frazadas. 
S o l í s E n t r l a l c o y C o : 5 Id Id, 13 id 
tejidosk 1 id hilo, 1 id toallas, 1 id so-
brecamas. 5 Id ropa, 1 Id corbatas, 1 id 
alf i leres. 
J . V i d a l : 2 id hilo. 
V E L I T A S 
A l N T A t e 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
- ^ a n t - a . R e f r í e ; s a . rt 
ŵmmmtÉmimmmm \ 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a l p o r m a y o r : 
G . B U L L E C I A . , M e r c a d e r e s . 12. 
c 9718 a l t i u 26 n o v 
L e i v a y G a r c í a ; 7 id tejidos. 
l ' érez y S e d : 1 id id, 2 i.i medias. 
C u a r t e l Maestre: 0 cajas tela, 20 id 
frazadas, 1 id argol las . 
R . M u ñ o z : 3 i'i medias. 
Y a u C : 2 id id. 
H e r o s y C o : 1 id id . 
P innar i ega G a r c í a y C o : 2 id id. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 1 id id, 1 id c i n -
tu r o ñ e s . 
M a r t í n e z Castro y C o : 2 id camisas . 
Montalvc y C o r r a l : 4 id tejidos. 
1'. B a r g a l l o : 1 id id. 
J . G . R o d r í g u e z y C o : 6 id id. 
A . G . P e r e d a : 5id botones. 
P r i e t o y G a r c í a : 1 id tejidos, 1 Id 
medias. 
G o n z á l e z H n o : 1 id id, 2 id tejidos. 
C o c i n a y F e r n á n d e z : 1 id id. 
J . A . D u b r e u i l : 4 id id. 
M . F . P e l a y C o : 2 id id. 
G o n z á l e z Vi l laverde y C o : 1 id id . 
C . S . B u y U n o : 2 id id . 
Gutierre/ , Cano y C o : 2 id id, 3 id f r a -
z a d a s . 
Alonso y V a l d é s : 2 id id, 1 id tejidos. 
G o n z á l e z y S a l n z : 0 id Jd. 
S á n c h e z H n o : 3 id id, 6 id medias, 1 
id ropa. 0 Id frazadas. 
L a m u ñ o y Co : ;', ca jas ropa, 1 id toa-
l las , 1 id confortables. 
E . M . M a r t í n e z : 1 c a j a ropa. 
O w e n H U I : 12 cajas camisas . 1 iü . 
inedias . 
F e r n á n d e z y C o : 3 id id. 4 id tej idos 
S u á r e z R o d r í g u e z : 1 id cintas, 
Eacnl&nte Cast i l lo y C o : 1 id medias. 
W . L . P l a t t : 1 id id, 1 id ropa. 
N . F r a i f e l : 1 id id, 2 Id t e j í a o s . 
P . G ó m e z y C o : 2 id id. 
A m a d o P a z y C o : 1 id id, 1 id cepi-
llos, 2 id botones. ;; id corbatas . 
P K K R K T E R Í A : 
P u r d y y Henderson: 10 bultos efectos 
sanitarios , 18 id pintura. 1 -jajá calen-
d a r i o s . 
J . F e r n á n d e z y C o : 51 bultos p intu-
ra, 7 Id f e r r e t e r í a . 
G a r a y H n o : 2 íd cuerdas. 
E . G o n z á l e z : 3 id p intura . 
E . G a r c í a Capoto: 12 id id. 
T a b e a s y V i l a : 77 id id. 
J . A l i o : 90 id efectos sani tar ios . 
Bal les teros y C o : 125 id f e r r e t e r í a 
Canosa y C a s a l : 25 id id. 
R . Supply y Co : 11 id id. 
Castele lro Vizoso y C o : 23 id Id. 
B . L a n z a g o r t a y C o : 4 id id. 
.T. B a s t e r r e c h e a : 18 i d e m i d e m ; 30 ba-
rr i l e s aceite . 
A . M a n c h a c a : 142 bultos p intura . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 8 bultos accesorios 
para tubos. 
A r a l u c e y C o . : 34 bultos aceite. 
R . L o r e t : 15 idem f e r r e t e r í a . 
M . E ' r o a y C o . : 26 b a r r i l e s v a s o » , 
S . M o r e t ó n : 12 idem Idem. 
C A L Z A D O S : 
I . P a b l o : 2 bultos cueros. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a l z a d o : 14 id. 
idem. 
B r i o l y C o . : 8 idem t a l a b a r t e r í a . 
M l n a n a R a m o s y C o . : 1 Idem cueros. 
E . F e r n á n d e z : 2 idem t a l a b a r t e r í a , 
M e n í n d e z y C o . : 2 idem t a l a b a r t e r í a . 
M e n ó n d e z y C o . : 9 c a j a s calzado. 
U s s l a y V l n e n t : 11 idem idem. 
A . Cast i l lo y C o . : 1 idem Idem. 
P . P r a g a : & Idem idem. 
J . R o d r í g u e z y C o . : 4 idem Idem 
Pobiet y Mumle t : 10 Idem Idem. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 5 idem i 
P A P E L E R I A : 
R a m b l a y B o u z a : 8 c a j a s sobres . 
Moza y C o . : 1 Idem idem; 1 Idem de 
p r e n s a s ; 1 Idem calendarios . 
R . V e l o s o : 09 atados papel. 
P é r e z G a r c í a y C o . : 5 ca jas l ibros . 
J . L ó p e z R . : 30 idem I d e m ; 10 bultos 
efectos de escritorios. 
Medina y B a r r e r a : 3 c a j a s idem 
B a r a n d i a r a n y C o . : 2 cajas efectos de 
escr i tor ios . 
24 idem l i b r o s ; 001 atados c a r t ó n . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a : 339 idem id, 
A . P é r e z H a r r o : 196 Idem idem. 
V . L ó p e z y C o . : 1 c a j a t e l a ; 3 Idem 
papel. 
EUrngo y M a s e d a : 1 c a j a p l a n c h a s ; 793 
atados c a r t ó n . 
S u á r e z y C a r a s a : 2 c a j a s p a p e l ; 1 
Idem sobres ; 5 Idem p a ñ o s . 
P . F e r n á n d e z y C o . : 2 cajas pape l - 10 
Idem pape l ; 3 idem sobres. 
R . D í a z : 2 idem idem. 
J , T e x i d o r : G6 c a j a s ; 79 rollos de pa-
pel. 
L a L u c h a : 44 Idem idem. 
A . M o n t a ñ a y Co. 363 atados idem 
Nat iona l P . T , y C o , : 285 i d e m ; l l i r i 
rollos I d e m . 
S o l a n a y C o . : 1 c a j a ; 451 atados id 
11 bultos efectos de escritorio. 
A . C . : 144 atados c a r t ó n ; 479 Idem de 
cartuchos . 
C . G . : 212 idem c a r t ó n . 
T e x i d o r C o m e r c i a l y C o . : 2908 atados 
c a r t ó n y pape l . 
M A N I F I E S T O 921.—Vapor amer icano 
J . R . Parrot , c a p i t á n P h e l a n . proceden-
te de K e y West , consignado a R . L 
B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A : 
V i u d a de C a r r e r a s y C o . : 18 p lanos del 
Tla le anter ior 
idem. 
M A N I F I E S T O 922.—Vapor a m e r i c a n o 11. 
M. F L A G E R . c a p i t á n Whi te , procedente 
de K e y West , consignado a R . L . B r a -
nner. 
V I V E R E S : 
N. Qu iroga : 455 cajas huevos. 
C . E c h e v a r r l y C o . : 250 sacos papas . 
B . R u l z : 250 Idem idem. 
L ó p e z Pereda y C o . : 400 Idem Idem, 
A . A r m a n d : 200 idem i d e m á 455 ca jas 
huevos . 
J . C a s t e l l a n o : 516 idem idem. 
Swi t t y C o . : 500 idem i d e m ; 225 ter-
cerolas c a r n e , puerco. 
A . Reboredo: 714 cajas manzanas . 2047 
sacos papas . 
A . Stell y C o . : 100 bultos ruedas. 
M A N I F I E S T O 923.—Vaporj americano 
1 M I A M I , c a p i t á n P h e l a n , pro'cedente de 
K e y West , consignado a R . L . B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A : 
C u b a n A. Jockey C l i i b : 0 caballos. 
A . G a r c í a : 18 bultos efectos de uso. 
C , R o m e r o y C o , : 6 barri les v idrios . 
I . B . de C a s t r o : 3 Idem Idem. 
C. C u b a A g r i c u l t u r a : 1 c a j a efectos. 
A . C e j u d a : 1 b a r r i l n a r a n j a s . 
F e r r o c a r r i l e s Un idos : 301 palines. 
Soutehn E x p r é s : 1 bulto expresse y pa-
r a los s e ñ o r e s s iguientes: 
Carba l lo y M a r t í n : 1 ca ja bulbos. 
M A N I F I E S T O 024^—Vapor e s p a ñ o l Mon-
serrate, c a p i t á n Musiera , procedente de 
V e r a c r u z consignado a M. Otaduy. 
T e x i d o r y C u a d r a : 271 sacos frijoles. 
P A R A P U E R T O C O R T E S : 
D. V . L . R. : 1C5 ca jas v ino. 
P A R A C O L O N : 
J . G . R . : 3 idem Idem; 1 idem de 
aceitunas. 
I ' A R A C A D I Z : 
A . C . : ICO sacos c a f é . 
R o t u l a d o : 1 bulto muestras . 
P A R A B A R C E L O N A : 
F . H . : 915 sacos c a f é . 
A . F . : 357 idem Idem. 
M. C . : 300 idem idem. -̂A 
L S. S . : 286 idem idem. 
G . R . : 600 idem idem. 
A . I . :: 1 idem idem, 
M . B . : 21 idem a ñ i l . 
H . P . P . : 16 fardos Idem. 
M A N I F I E S T O 925.—Vapor e s p a ñ o l M . 
del T n r i o , c a p i t á n C , G o n z á l e z , consig-
nado a M . O t a d u y , 
D E B A R C E L O N A . V I V E R E S : 
P . M . C o s t a s : 17 cajas embut idos ; 200 
id^m aguas ni lnerajlesJ ¡152 i d e m ; 44 
fardos papel . 
Marquette y B o c a b e r t i : 20 c a j a s pes-
cado. 
B . G . T o r r e s : 503 bultos l i c o r ; 2 ca-
j a s t i j e r a s ; 2 ca jas c l i c h é s . 
R . L a l u e r z a : 18 ca jas sobreasadas; 10 
ld.em quesos. . 
H . Pardo y C o . : 9 c a j a s t u r r o n e s ; 14 
idem m e m b r i l l o s ; 14 Idem f r u t a s ; 100 
Idem anisado. 
T e x i d o r y C u a d r a : 145 Idem Idem. 
Proveedora C u b a n a : 51 cajas embuti-
dos; 100 cajas an i sados : 50 Idem o j é n ; 
123 cajas t u r ó n ; 15 c a j a s f r u t a s ; 131 
idem membri l lo ; 128 cajas conservas; 1 
idem mimbre 
J . R a f e c a s : 73 cajas drogas , 
C r u z y B a g u e r : 2 c a j a s a l m e n d r a s ; 6 
idem t u r r ó n . 
,T. G a l l a r r e t a y C o . : 13 idem i d e m ; 17 
Idem membri l lo , i 
Bust i l lo S a n Miguel y Co . : 13 idem de 
t u r r ó n : 4 idem a l m e n d r a s ; 5 Idem j a -
m ó n ; 5 idem s a l c h i c h ó n ; 5 Idem sobre-
asadas. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 36 c a j a s m e m -
br i l l o s : 3 idem t u r r ó n . 
M . N a z á b a l : 1 idem I d e m ; 10 idem de 
m e m b r i l l o . 
M . B a r b e a : 18 idem idem; 8 c a j a s de 
membr i l l o : 1 Idem t u r r ó n . 
L l a m a s y R u i z : 12 idem m e m b r i l l o ; 
1 idem t u r r ó n . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : : 2 idem i d e m ; 22 
idem membri l lo . 
L . G o n z á l e z y C o . : 19 idem I d e m ; S 
idem t u r r ó n : 0 idem fnntas. 
L a u r r l e t a y V i ñ a s : 7 Idem i d e m ; 24 Id. 
m e m b r i l l o ; 3 idem t u r r ó n . 
Manzabeit ia y Co. : 1 idem I d e m ; 17 i d . 
membri l lo . 15 Idem frutas. 
Solana y C o . : 8 cajas embutidos. 
Sobmrinos de Q u e s a d a : 25 Idem I d . 
F . V . T e y : 130 cajas f rutas ; 310 idem 
m e m b r i l l o . 90 idem turrf ln; 2 I d e m 
p a s t i l l a s . 
T e x i d o r y C u a d r a : 19 c a j a s embutidos. 
P i t a H e r m a n o s : 146 Idem mnntenul l la . 
D . Morado: 45 fardos a lpargatas no vie-
nen . 
M . M o n d r a g ó n : 60 idem Idem no vle-
Llobera y C.o 60 idem idem no vienen. 
D E V A L E N C I A : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 500 sacos de 
a r r o z . 
M I S C R L A N E A : 
A . B u i d o s : 27 c a j a s impresos . 
S . I g l e s i a s : 2 Idem guitarras . 
S . I b á ñ e z : 20 Idftm Idem. 
N . C a s a n o v a s : 2 Idem efootos de piel . 
D . R u l s á n c h e z : 9 bultos v idr ios y nuie-
bles . 
,T. L ó p e z y R o . : 3 ca jas impresos . 
F e r n á n d e z H e r m a n o y C o . : 47 bultos 
muebles l á m p a r a s y barro. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o . : S5 idem loza y 
M A N I F I E S T O 929. - V a p o r americano 
H . M . F L A G L E R , procedente de K e y 
West, consignado a R L B r a n n e r . 
A 1 V E R E S : 
F r a n l ' .owman: 500 cajas huevos. 
Izquierdo y C o . : 202 barr i l e s papas, 
L ó p e z . P e r e d a y C o . : 400 idem idem. 
A A r m a n d : 200 idem idem. 
A P é r e z P é r e z : 40O idem idem. 
Cuban A m e r i c a n Jochey C l u b : 218 pa-
cus lieno 12 caballos 
Marquete y R o c a b e r t i : 225 c a j a s rocas 
blancas (aguas m i n e r a l e s ) . 
M I S C E L A N E A : 
B a r a ñ a n o , Goros t i za y Co. : 42 cajas 
vidrio 
F á b r i c a de H i e l o : 57.1)60 botel las v a -
cias. 
A m e r i c a n Steel v C o . : ICO bultos rue-
das . 
Mosaic T i l e s y C o . : 18 cajas, 297 ba-
rr i les teias. 
S á n c h e z T n o . : 2.440 tubos. 
F e r n a n d e z y Co. : 708 bultos camas y 
accesorios (no , se e m b a r c ó ! . 
B r o u w e r y C o . : 5 autos 17 bultos ac-
cesorios idem. 
Cuban Al le id E . W . : 111 á n g u l o s . 
M A D E R A S : 
R C a r d o n a : 5.520 piezas maderas 
Buergo y Alonso: 1.007 idwem idem. 
F Benemel is y Co. :1S25 idem idem. 
M A N I F I E S T O 930. - V a p o r americano 
V D A H O procedente de Newport News 
consitcnado a la A u x i l i a r M a r í t i m a 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a : l.OGO toneladas 
de c a r b ó n minera l . 
C o n t i n u a c i ó n del vapor e s p a ñ o l M A -
Q U E S D E L T C R I O procedente d» B a r -
celona y. escala consignado a Manuel 
O t a d u y . 
M I S C E L A N E A : 
P R M o r e r a : 122 cajas c á p s u l a ? . 
Mol la H n o . : 30 idem Idem 1 id platos. 
R i v e i r a y C n . : 10 c a l a s cápsula.-:. 
J M R u i z y C o . : 5 í d e m idem. 
F é r v i d a Bravo y C o . : 12 idem idem. 
E T : 183 idem' Idem. 
S J u a n : 53 cajas c á p s u l a s , 1.980 g a r r a -
fones v a c í o s , 
Q G a r c í a : 4 cajas papel, no viene. 
N Gelats y C o . : 2 cajas drogas. 
J L ó p e z H . : 4 juguetes. 
J B a r r e s : 1 idem idem 
F T a q u e c h e l : P> bultos drogas. 
H L e b r u n o : 24 idem idem 
B a r r e r a y C o . : 4 idem idem, 1 idem 
perfumería ," 350 cajas aguas m i n e r a í r s , 
D r . E S a r r á : 528 Idem Idem, 6 idem 
p e r f u m e r í a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 72 Idem í d e m . 5 
cajas p e r f u m e r í a . 
M L l o p a r t : 5 c a j a s c inta 
F Perd igo: 1 idem muestras . 
G Gal lego: 5 cajas ifpresos. 
G u t i é r r e z v M l r : 1 ca ja aguas minernla 
A m e r i c a n T r a d i n g y C o . : 262 bultos 
cepil los y c á ñ a m o . 
C Y C : 7 cajas postales. 
A r a l u c e y C o . : 47 cajas papel. 
Acebo S i m ó n y C o . : 10 cajas pavilo. 
V i u d a de P é r e z 25 fardos estopa ' C á r -
dena s i . 
J F r a b c o l i : ) Santiago de C u b a ) : 13 
fardos cordel . 
.T Dougochea : 32 fardos paja . 
J P I : 388 Idem idem 52 cajas .sguas 
P n r d y y Henderson : 2700 tubos. 
C u b a n Vi tre l i to y C o . : 30 ca jas de' muebTes" y * íámpa'rn s. 
te jas . i , r 
P . fle H i e l o : 1 Í5 .200 botellas v a c i a s ; 670 M A N I F I E S T O 926.—Vapor d a n é s Agge-
atados fondos. i ^erg, c a p i t á n J e n s e n . procedente de New 
l l a v a n a E l e c t r i c a l 90 huacales de es- Yonk. consignado a W . S m i h . 
tu fas . 1 V I V E R E S : 
L ó p e z Pereda y C o . : 2430 barr i l e s de A r e l l a n o y C o . : 8.500 t e j a s . 
P . A , O r t l z : 3 bultos accesor ios para 
s a r c ó f a g o s . 
B a c u r a n a o O i l y R . Co. : 160 bultos de 
m á o n h i a y aceehorfos. 
Centra l S a n A g u s t í n : 106 bultos de ma-
q u i n a r i a . 
R e s u l t a : 15 idem idem. 
N . M. : ¡ílí í d e m idem. 
M A D E R A S : 
L a s A n t i l l a s : IRRir, piezas randera 
C o m p a ñ í a de Maderas : 141 idem Idem. 
panas . 
J . O . : 324 idem I d e m . 
O y l e r : 213 Idem idem, 
.T. C . S . : 334 Idem idem, 
J . K . : 502 Idem Idem. 
C . H . S . : 234 Idem idem. 
M . P . y C o . : 250 Idem Idem. 
B . y C o . : 324 Idem idem. 
D . M e n é n d e z : 200 enjas baca lao . 
P i t a H e r m a n o s : 250 Idem idem. 
C a l b ó y Co. : 125 Idem Idem. 
Orb y C a p e l l a : 75 idem Idem. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son tenues , m u y 
olorosos y del icados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S OC C R I S T A L ) 
M u y propias 
para rebatí»* 
C a j a s C h i c a s 
I n ü i s p e n s a b t c s todos 
o c 
£X©(_i>\f? n6 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
k B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R ÁNGELA 
E S SANGRE KUEVA, ESENCIA B E VIDA 
L o » m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a K O R S I N E 
e n todos los c a s o s des 
A n e m i a E t ü u f c r i t i c a 
C o n v a l e c e n c S a N a n r o ó s m o 
T i s ú A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c , E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
PU» «I folleto (r»tb á mi roproMBtaate m Otbw 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
1 > A H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S U A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
minerales . 
Casteleiro Vizoso y C o . : C bultos per i 
tas, 00 ide mestopa, '1 sacos corchos. 
C Kevuelta ( C á r d e n a s ) : 4 c a j a s c e p í u l o a 
Mlejemolle v Co. : 12;> i'arjfos c á ñ a m o . 
.1 L l o v i ó : (Cienfuesos) : 15 Id i d 
Pernanriez y C o . : 15 Idem medí . 
•I Agrullera v Co. : 25 Idem estopa. 
Bi lbao G a r á y C o . : ( I s l a ) : 43 id. c i -
í í a m o . 
Da C u b a n a : 8 idem c o r d e l e r í a . 
J M G o n z á l e z y C o . : 107 c a j a s l ó c e l a » . 
P C a r r a s c o : (i cajas pavilo, 
.1 I I P : 50 bultos drogas. 
K l í : 2 bultos v i d r i o » . 
I l o v i r a y C a b a r g a : 1 c a j a pasamanar la . 
F P a l a c i o y C o . : 30 fardos hi laza, 4 
idem pieles. 
Mem'nilez y Co. : 1 caja hilo, 2 idem 
oalxa.d.o. 
Ma lo Colomer y C o . : fi bultos drogas. 
Cueto y C o . : 2 ca jas pavilo. 
J Harqu in y Co. : 1 Idem cuero. 
Dnsau y C o , : 8.000 -JTarrafones v a - l o s . 
R e y y Co. : 3.000 garrafones v a d o s , 
l í e y y C o . : 1 c a j a teda. 
V Veegol: 1 Gbultos drogas. 
\- A lvarez y C o . : 1 «aja plata. 
P Oriiafdi: 11 bulio'» droprns, 
.1 V e n U r a : 1 c a j * frutas . 
1 ¡ j u a n Hno. y C o . : < i s l a i : 10 ca jas 
: a««J».. 
V P e a l : G Idem idem. 
M a r t í n e z S u á r e z y C o . : 1 caja pro: íIn-
D P é r e z B a r a ñ a n o : 6 idem idem. 
C B Ze t lna : 5 bultos t a l a b a r t e r í a , 
tas. 2 Ide mcalzado. 
l í u i l o b a y Co. (Clenftiogos) 1 id Id 
Mirazon y G u i l l a n t e : 1 Ide midem. 
,T L p o r t a : 1 fardo, 112 c a j a s papel. 
Pernaiulez, C a s t r o y C o . : 4 caja^ f e r r é 
terla. 
A Itevesado C o . : 2 fardos a l i ^ r g a t a s 1 
ca ja c á p s u l a s . 1 Idem seda, no 
viene. 
V S u á r e z : 179 c a j a s papel . 
(.' C : 16 c a j a s juguetes. 
¿ T o r e s : 146 ca jas c á p s u l a s . 
G a r d a D í a z A : 40 bultos t a l a b a r t e r í a . 
C Diego : 5 Idem muebles y p l á t a n o s . 
M Alonso: 4 c a j a s calzado. 
,T C P i t a : 1 idem Idem. 
A M i r a n d a y Co. : 4 Idem Idem, 1 caja' 
cepil los. 2 tejidos. 
R o d r í g u e z V a l l i n a B e n a j a m ; 1 c a j a 
calzado. 
Baguer y G a r d a : 1 idem idem 
.T Lfipez y C o . : 13 Ide midem no vien^. 
F e r n a n d e z Va ldes y C o . : S idem Idem. 
Incera y Co. : 1 bulto ta labar ter ía^ 
L G u t i é r r e z y C o . : 2 c a j a s calzado. 
T E J I D O S : 
Q l í o D m i g : 1 caja tejidos. 
A de Oña y L ó p e z : 1 Idem idem. 
Montalvo y C o r r a l : 1 idem idem. 
S á n c h e z Sobrino y So. (Sant iago de 
C u b í O : 1 Idem idem. 
Rabge l Novoa y Co, (Cienfnegos) : 3 
idem idem. 
J G o n z á l e z : 1 c a j a peines, 1 Id tejidos. 
A G P e r e d a : 1 idem Idem. 
G ó m e z Schultz (Slenfuegos; 1 id id 
T o r r e s y C o l l : 1 Idem idem. 
D í a z , L l z a m a y So . : 2 Idem Idem. 
D a l y Kinoñ 1 Idem Idem. 
C a s t a ñ o s Gal indez y Co. : 1 idem idem. 
Banpro Hno y C o . : 1 Idem midem. 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 2 Idem botones. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 1 idem tejidos. 
Runrez R o d r í g u e z y Co. ; 1 id id 
M S a n Mart in y C o . : 1 Idem idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y Co. r 1 id Id 
R Sampere : 2 Idem r o p a . 
A C a ñ e d o : 0 caqas f lores . 
F e r r e r y P u l g : 1 Idem tej idos, 3 Idem 
monederos, de plata. 
F P : 1 caja v idrio . 
B C C : 2 Idem Idem 
F e r n á n d e z H n o . y C o . : 4 cajas tejidos. 
Alvarez , V a l d é s y Co. : 20 Id Id 
P é r e z Sed. y Co. : 4 Idem idem. 
Pernandez y C o . : 6 Idem idem. 
Gnrc ia Tufion y C o . : 6 idem idem 
P u m a r i e g a G a r d a y C o : 5 idem Idem, 
1 Idem cintas. 
P B l a n c o : 5 Idem tejidos. 
.Tuelle y S o b r i n o : 5 idem Í d e m , 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 3 Idem idem. 
J G a r d a y C o . : 8 Idem Idem. 
R o z a Fernandez y Co. : 2 Idem Idem, 1 
Idem cuellos. 
S'ánchez H n o . : 3 Idem tejidos. 
Diftü Granda y Co. : 2 idem idem. 
B V i d a l : 1 idem ide cintas. 
V i l l a r y Co. (Clenfuesros) 4 idem idem. 
L e l v n y G n r c i a : « Idem Idem. 
A F ú : 21dem idem. 
Alvaro Tino, y Co. : 2 Idem idem 
,T F e r n a n d e z y C o . : 1 c a j a p d n s s , 1 
Idem botones. 1 Idem tejidos, 2 Id 
pnra íruas . 2 ca jas menos. 
F .T P é r e z : 3 cajas cepillos, 2 Idem me-
tal 4 idem barros , 7 Idem m a r q u e t e r í a , 
1 idem estuches, 2 Idem accoBorloa p a r a 
muebles. 
L M u ñ l z : 5 c a j a s peines, 7 Id tejidos. 
M u ñ i z y C o . : 3 idem í d e m , 2 idem per•< 
fumeria . 
M a r t í n e z M a r t í n e z : 3 Id tejidos. 
D A s a s : 1 idem ropa. 
I z a g u i r r e , M e n é n d e z y C o . : 3 c a j a s ta* 
j idos. 
F Bermudez C o . : 6 Idem idem. 
Camporredondo H n o . : 5 i d e m í d e m . 
Pelayo Alvarez l i n o . 1 Idem idem. 
A F e r n a n d e z : 1 c a j a encajes, 1 id t©-( 
j idos . 
Mangas y C o : 1 I d e m idem. 
Oteiza, Cas tr i l l on H n o . : 1 Idem Idemí 
1 Idem ropa. 
J O l m l r a l l : 2 idem tejidos. 
L ó p e z , C l l a m l l y C o . : 1 Idem Ídem. 
L a m u í í o y C o . : 3 idem Idem. 
,T de C H e r o s : 1 c a j a gogrras , 2 Idem, 
r o p a . 
R u i z P H : 1 Idem idem. 
M Campa y Co. r 3 idem tejidos. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 7 idem idem, 1 
idem peines, 3 idem encajes . 
Ei i t x : 1 c a j a tejidos. 
A C o r a : 1 idem idem. 
J C R o d r í g u e z C o . : 4 í d e m idpin. .-
S á n c h e z V a l l e y C o . : 4 idem idem 
Solis E n t r l a l g o y C o . : 6 idem idem 3 
Idem ropa, 1 idem encajes . 
Prendes y P a a r d e l a : 0 c a j a s tejidos. 
K M P u l i d o : 12 í d e m Idem 
Alvarez M e n é n d e z y C o . : 3 id Id 
V i ñ a s y Curbe lo : 2 cajas botones, » 
ido mbloques, 2 idem moldes, 1 Idefm 
c á ñ a m o , 2 idem tej idos . 
S C a r b a l l o : 7 c a j a s hilo, 3 Idem ^ j r -
fumerla, 1 idem botones, 1 Idem pe insa« 
13 idem tejidos. 
A L e b r a n c : 1 c a j a tejidos. 
H u e r t a , Cifuentes y C o . : 2 id Id 
F G ó m e z y C o . : 4 idem idem 
Fernandez F e r n a d e z : 1 idem peines. 
Ciarte Co. (Cienfuegos) : 2 c a j a s t e j ido* 
Angulo y T o r a ñ o : 1 idem Idem 
B R C a m p a y C o . : 1 idem idem 
Prieto G a r c í a y C o , : 4 idem idem 
R G a r d a y C o . : 8 Idem Idem 
Bango H n o . : 2 Idem idem 
Inc lan Angones y C o . : 2 idem Idem 
Sobrinos de N a z a b a l : 1 Idem idem. 
Otero y D i a z : 3 idem idem. 
Gonbzalez G a r c i a y C o . : 1 idem Idem 3 
í d e m p e r f u m e r í a . 
A s c a n d N n : 9 idem idem. 
C S D a y y C o . : 21 idem Idem 0 ;deii4 
per fumer ia . „ , , ^ 
Y a y C : 4 Idem í d e m , 1 idem s o m b r í a 
l ias , "16 idem tejidos. 
W o m P a c : 2 c a j a s perfumeria . 
B M u ñ o z : 1 ca ja tejidos. 
Pernas y Menedez: 4 Idem idem. 
Revue l ta y G u t i é r r e z : 2 idem idem. 
P a r t j o n Cel ls y C o . : 2 idem idem. 
Esca lante , Cast i l lo y C o . : 5 idem idem 
H u e r t a . G Cifuentes y C o . : 2 id I d 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o . : 4 idem Idem, 
5 Idem p e r f u m e r í a . 
B P a r d i a s : 6 í d e m idem, 3 Idem teji-
dos, 53 fardos1 papel . 6 
L ó p e z R i o s y C o . : 6 idem idem. 1 id 
botones. , 
V. Pernandez y C o . : 2 idem ropa, 1 U 
tej idos . , . 
Prieto H n o . : 1 ca ja peines, 3 Idem per 
fnmerla , 2 Idem tejidos. 
D F P r i e t o : 6 'idem í d e m . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
í SE GARANTIZA E L S E C R E T O . 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. G a r c í a Sor ia , Tte. Rey 41. Habana 
c 823S a l t 90 d 5 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
A S M A 
I i 
D i c i e m b i e 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s c o m e n -
z a r á n e l d o n m g o , d í a 8 
d e D i c i e m b r e 
L a Cuba American Jockey Club 
Inaugurará su quinta temporada de 
carreras de caballos en Oriental Park 
el próximo domingo día ocho de Di-
ciembre. 
Las mejoras introducidas en todos 
los departamentos de la pista son 
tan numerosas que sería imposible el 
poder detallarlas debidamente sin in-
currir en error u omisión. Una de 
dichas mejoras consiste en haber con-
vertido el centro de la pista en un 
extenso huerto, del cual se servirán 
les dueños de la cuadra y el perso-
nal a su servicio. Todos los jardi-
nes, canteros y céspedes han sido 
notablemente mejorados y embelleci-
dos. 
Diariamente llegan a la pista nue-
vas cuadras, a las que de antemano 
se les tiene preparado alojamiento, 
y proceden a su entrenamiento eegui-
damente, con objeto de poder dispo-
ner del mayor número de ejemplares, 
listos para la fecha de apertura. Un 
tren especial compuesto de dos sec-
ciones que conduce 192 caballos par-
tió ayer de Kentucky, donde ayer 
mismo finalizó la temporada de ca-
rreras. Dicho embarque fué despe-
dido personalmente por Mr. H. D, 
Brown, el activo Presidente y Admi-
nistrador General del Hipódromo do 
Marianao, quien al mismo tiempo ce-
lebró un cambio de impresiones con 
varios "turfmen" de dicha región que 
¿an expresado su deseo de traer sus 
cuadras a tomar parte en las justas 
que se celebrarán en la pista de Ma-
rianao. Una de las últimas adiclonea 
a la larga lista de los prominentes 
dueños de cuadras que invernarán 
este año en Cuba es Mr. Bug ene 
Leigh, quien poseo a famosos ejem-
i piares como DrifHeld, High Olympus, 
Henry Q., Starkader, Hílimtrude, Sti-
letto, Omphale, Misericorde, Poinard, 
Aulace, Pyramus, Glen Ryan Cafete-
ría y otros que pronto serán grandes 
favoritos de los aficionados. L a ma-
yor parte de estos ejemplares acaban 
de rendir una bonita labor en los 
"tracks" del Este de los Estados Uni-
dos. Ayer como ya se había anun-
ciado llegó la famosa cuadra de Jo-
seph Marrone, compuesta de dieci-
ocho ejemplares, y a cargo de su 
trainer Mr. C. Buxton, De esta cua-
dra se puede decir "que dará mucho 
que hacer", y sus ejemplares serán 
montados por el jockey Twlse. 
De loa jockes se puede decir que 
este invierno tendremos en Marianao 
a la plana mayor, pues con seguridad 
se sabe que vienen muy pron+o los 
"notables" de los hipódromos del 
Norte P. Robinson, Me Taggart, Kum-
mer, J . Rodríguez, Ensor, Taplin, 
Saude, Schuttinger, Dominick, Knapp, 
A. Collins, Ryan, Anderson, Young, 
Burke, J . Wilson, J . Collins, Ooose, 
Preeee, Lunsford, y Bal l ; este últi-
mo viene contratado por la cuadra 
de Tolón y Fernández, propietarios 
de la cuadra "Armonía.*» 
Mr. Will McDanlel, e l nuevo trai-
ner de la cuadra del señor A. EL de 
Díaz llegará a la Habana el próximo 
martes. 
Mr. Brown y demás directores de 
la pista se esperan en ésta para el 
próximo miércoles, a partir de cuyj 
día se dictarán las disposiciones fi-
nales relacionadas con la inaugura-
ción de la quinta temporada del 
Oriental el próximo domingo día ocho 
de Diciembre. 
E L G A I T E R O 
D E S D E CIENFÜEGOS 
K O B O D E MJÍEBO 
Noviembre 21. 
Doña. Clara. Garda, vltida de Martines, 
Tecina del barrio de Buenavlsta, maní-
testó en la Jefatura de Policía que ayer 
tarde, al llegar a su casa encontra i r*c -
turada' l a puerta de la calle; y •que al 
realizar un registro, not6 que de un es-
caparate le habían, sustraído quinientos 
pesos en diferentes clases de monedas. 
L a denunciante no sospecha en perso-
na alguna y la policía' aún no ha Terifi 
vado ninguna detención. 
11» ií.» 
CASO CURIOSO 
E l vendedor de huevos Antonio Bter-
nSndez liedn se manchó la gnayabera 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y 0 tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) , 
C a i m a J e s <$e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y hexh 
t i zos . L u z , 3X T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A r 4 Q 2 4 y AAÍSA, L á z a r o 
S u s t a e t a . 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Y I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
•1 « 6021 !n 21 Jl 
que restla. al romperse parte de su mer-
cancía en un momento casual; y como 
se encontraba en una fonda de Caunao 
y no deseaba regresar a su casa para 
cambiarse de ropa, aceptó él ofrecimien-
to de Fabián Olalla y Ramidn Muñoz, 
que se brindaron a íavarle la guaya-
bera. 
Hernández no se acordó de que en uno 
de los bolsillos de la tiplea camisa guar-
daba cinco billetes de Banco, de a diez 
los cuales habían des-
le devolvieron la gua. 
pesos cada uno, 
aparecido cnado 
yabera. 
Enterada la policía del sucoso, detuvo 
al Muño^ sin poder hacer lo mismo con 
el dal le , que ha desaparecido. 
F U N E R A R I A 
l e Miguel Sioptia 
S S C R T T O R I O i 
S i S JOSE, 14. T e L f r M ) 
Y E N E R A B L E OBDEN T E R C E R A D E SAN FRANCISCO D E 
ASIS 
L a T e r c e a r i a S r a . 
M e r c e d e s Q u e s a d a d e C r u s e l l a s 
Falleció el día 16 de Octubre de 1918» después de recibir 
los Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica. 
Según reglamento de esta Venerable Orden* se celebrarán 
en sufragio de sn alma, tres misas seguidas en la Iglesia de 
San Francisco* el día 2 de Diciembre próximo, a las seis 7 me-
dia, siete 7 ocbo de la mañana. 
C 9891 I d — r 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l » 6 3 . 
T e l é f s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 -
E P . E > . 
E l S r . J o s é T a b e a d a M o n t e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAIS TOS SACRAMENTOS 
Y dlspnesto sn entierro para hoy, domingo lo. de Diciem-
bre, a las cuatro de la tarde, los qne suscriben, yinda, berma-
no y demás familiares 7 amigos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrít a la Casa de Salud "La Benéfica* 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre lo. de 1918. 
Camila Blanco viuda de Tabeada; Manuel Tabeada Mon-
tes; Constantino Blanco; Josó Blanco; Teresa Ramos; Elvira. 
Juana, Amalla y Teresita i^ópez Blanco; Camilo López; Manuel 
Blanco (ausente); Domingo. José, Manoel, Concepción y Julio 
López; Manuela Expósito (ausente); Andrés Mon; Juan Couto. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A i 
C a r r u a j e s d e lu jo de F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A S A E I S T I B B R O S E N L A HABANA. 
alumbrado. SIO-OQ 
VU-e-^ i» , corriente* _. 
Z a o l ^ U l Teléfonos A-8528, A-3(25. AlmatóOi A-4686. flAfiilU 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITOSIOi C O M B U , 39. TeléfODO A-4469 
N O D E J O ni U N A 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
AitfCIMCtO 
AeoiAH 116 
Este caso recuerdo el drama de Kche-
garay "Mancha; que limpia". 
BUEN RESÜIiTADO 
Lo ha sido el obtenido por la comisl6n 
recaudadora de fondos para los pobres 
de Cienfuegos; se recogieron $6228.20, 
ya se entregaron al doctor Alfredo Mén-
dez, Delegado de Beneficencia, para su 
debido reparto. 
En esta colecta se ha dado la nota 
simpática de haber sido iniciada por cien 
fuegueros do altura y dedicada a cien-
fuegueros perseguidos por el infortunio; 
ha sido una nota localista que obtuvo 
un éxi to franco. 
E L CORKHSPONSAI,. 
D e b e r c u m p l i d o 
L<a Institución de Señoras Human! 
tari as le da un voto de eterna gra-
titud a la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones, por la función 
que les dió en el teatro Nacional el 
viernes 29 del próximo pásalo mea 
de Noviembre, a favor de los niños 
pobres cubanos, que viene socorrien* 
do desde su fundación; y también la 
dan muchas y sinceras gracias a la 
Junta Directiva del Centro Gallego, 
por su generosa cesión del teatro 
Nacional de que son dueños, coope 
rando de ese modo al mejor éxito 
del beneficio. 
Gracias también le envían las men-
cionadas señoras a la prensa de la 
capital por su activa propaganoa; y 
a las personas que concurriendo al 
acto hicieron gratas las buenas ho-
ras que el llamamiento de la caridad 
congregó en el hermoso coliseo. 
A todos. Dios le pague su genero-
sa actitud en favor de los niños po-
bres cubanos, que bendicen a las 
señoras y señoritas protectoras de la 
función. 
D E S D E C I F U E N T E S 
Noviembre 29. 
Como se había anunciado, ayer m ce-
lebraron en este pueblo las fiestas en 
homenaje a la nación americana y an 
valiente ejército, resultando éstas muy 
lucidas. 
Desde el amanecer del día 28 empezó 
la animacién. Dos repiques de campa-
nas, bombas y voladores atronaban el es-
pacio una orquesta recorrió las calles 
del pueblo tocando la alegro diana mam-
bisa 
A las ocho de la mañana se celebré en 
nuestra iglesia parroquial tma misa can-
tada, viéndose el templo lleno de fieles 
de amboB sexos y en lugar preferente 
una comislén de la colonia española y 
otra de ¡a Sociedad de color E l Progre-
bo, acompañadas de la Comisién de Pea-
tejos. 
Nuestro inteligente párroco dirigió la 
palabra desde el altar explicando «1 mo-
tivo de la fiesta que so celebraba y ex-
citando a todos a pedir a Dios que sea 
nn hecho la paz del mundo y rogar tam-
bién por la paz eterna para los muchos 
que han sucumbido en la lucha 
Serían las tres de la tarde cuando se 
organizó una procesión cívica en la que 
iban numerosos automóviles ocultados por 
sieñoritas representando a las naciones 
aliadas, comisiones y particulares y un 
grupo de jinetes, siendo ovacionados en 
e'. trayecto. 
A las cinco y media de la tarde salió 
de la Iglesia la procesión, presidida por 
la imagen de la Caridad, patrona de Cu-
ba E l acompañamiento era tan numero-
so que no recuerdo otro igual. Recorriéi 
las calles de costumbre regresando al 
templo a las seis y media con el mayor 
orden y entusiasmo. 
Luego se rezó el. Rosarlo y se oantói 
una gran salve con acompañamiento de 
oranesta. 
L a retreta en el paseo de Martí estuvo 
muy concurrida. 
E n la Colonia hubo un asalto que duró 
basta las diez y era tal la animación 
y el mlmero de parejas que parecía \in 
calle bien dispuesto. E l teatro del señor 
Lasanta también se vió muy concurrido 
y la Sociedad de color organizó un baila 
que estuvo muy lucido y sostuvo el enr 
tuslasmo hasta las tres de la mañana,. 
Las casas particulares y el comercio 
adornaron sus fachadas1 con banderas y 
colgaduras de las naciones aliadas. Ha-
bía dos casas que llamaron mucho la 
atención del pueblo y los forasteros por 
el gusto con que estaban adornadas, una, 
la morada del doctor José M. Bereau y 
la otra el establecimiento "Los Estados 
Unidos". 
Bien por Cifuentes! 
E L CORRESPONSAL. 
m DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma~ 
jvt «kcolaciéa éa b Repá» 
a n D E G A S 
P fíALLEG 
S o a e o A D ^ o e c o s e c m e í ^ o s o e V i n o 
V i n o o e l a s p e r s o n a s d e g u s t o 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. I 
JWPORTADORES; A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a , INQUISIDOR 10-12 | 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
IT* XEalM B x c s n para los Cairos • fe 
La» de »u Kxpericacia. 
Loa amigos da Ramón Mendoza., que ha 
vuelto a la ciudad tras un año o mis d« 
ausencia, sa ton quedado atónitos al ver 
tma masa da pela nuevo en aquella cabe-
Ka donde, en su visita anterior, apenas 
había habrá visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les con-
venció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habla hecho 
crecer. 
"Venía encalveciendo a «jos vistos des-
de casi dles años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—•'y probé cnanto llegó a mis 
oídos que era bueno para evlt&r que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
me dijo que consiguiese 2 onzas de L a -
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagueta (Bay Rum) y media dacma de 
Olstales de Mentol en la botica; que lo 
nMtzclaae bien y me aplicase la mixtura 
al cuero cabelludo frotando con las pon-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y seguí sn consejo, por poca fe 
Sue ta ríes* al principio. Hn menos de os semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda,, la cual creció rápida-
mente basta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
see maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo Induda-
blemente en que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poca 
y solo rae lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudieado bamrsa crecer el pel« 
como yo le bica. 
( ¡ A L L E G 4 c 
V I N O S F I N 0 5 D E M E s J r 
LQue no se me olvide esta marcar 
V I N O S 
UELICIOSOtP 
W i? i n l ü 
R E A R E S - O R E N S E (ESPAÑA) 
Vnico l m n o r t a d o r - i t l a c i n t o J Z p d t u a u e f o 
S a n I f n a c i ó . 4 2 h a b a n a . 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
E l ESfOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O * 
E l * C O P E Y 
A G U A A V I N E R / V L D E M A D R U G A . 
EnBDTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
j ^ e n c i a e n e l C e r r o y J< 
d e l Monvot 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e m 
jyUíRlO de ím M A R I W A 
A p a r t a d o l O l O 
r 
A . a r é n e l a e n e l V e d a d o s 
C a l l e 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M n r t l , 1 0 3 . 
S E G U N D A S E C C I O N 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIAUIO D E U L MARLSTA 
Notas sobre un L i b r o 
E n dos ocasiones distinas dimos a 
conocer la falta de erudición sólida 
de los profesores del Instituto Tec-
nológico de Massachussets en su l i -
bro A short history of Science. Vin-
dicamos a España por la parte que le 
cabe en el descubrimiento de la cir-
culación de la sangre, pues fueron 
españoles Miguel Servet y Montaña 
de Monserrate, quienes escribieron 
sus obras muebo antes que Harvey, 
También hicimos ver, que los citados 
autores parecían desconocer las últi-
mas investigaciones do M. Duhem 
acerca de los predecesores de Gallleo 
«n las cuestiones de las leyes de la 
Mecánica. Muy ayuna nos pareció la 
erudición histórica de aquellos pro-
fesores; pero esa falta debe ser bas-
tante notable, cuando en la misma re-
pública norteamericana han juzgado 
con severidad las afirmaciones de ese 
libro. Creemos oonvenipnte dar a 
conocer lo que el doctor Walsh ha 
escrito sobre esta materia, pues viene 
a confirmar la idea general que nos 
habíamos formado al leer vanos ca-
pítulos de la obra. 
Asombra no poco, el que un profe-
sor de un Instituto Tecnológico, muy 
celebrado por la seriedad oe su ense-
ñanza, después de treinta años de 
profesorado, haya escrito lo siguien-
16 "Tomás de Aquinas escribe su fa-
moso libro Imltalto ChristL Esta es 
la alabanza que tributan al siglo 
X I I I . porque ya asomaba la aurora 
del Renacimiento y un nuevo espíri-
tu estaba surgiendo en Europa. Aho-
ra bien, el autor de la "Imitación de 
Cristo," Tomás de Kempis, murió, se-
gún se cree, por los años de 1470; 
casi dos siglos antes había escrito 
Santo Tomás de Aquinas sus incom-
parables obras de Teología y nada-
del "Imitatio ChristL'" 
"Hay, dice Walsh, otras muchas ca-
sas muy divertidas en este mismo ca-
pítulo sobre el Progreso de las Cíen, 
cías hasta el año 1450. Habla mucho 
el autor acerca de la Edad de las ti-
nieblas. Los libros de consulta reco-
mendados para el estudio de la Edad 
Media son entre otros a Draper, Whi-
te y la obra de Gibbon "Decline and 
Fal l of the Román Bmpire." Hace alü-
siores a las páginas fascinadoras do 
Gibbon, sin decir que éste escribió 
más bien literatura que historia, aco-
modando los hechos a sus propios mo 
dos de ver. Alaba mucho la ciencia 
de este escritor; pero nada dice acer-
ca de las fuentes en que bebió, ha-
biéndose probado hoy, que no hizo 
sino resumir algunos autores alema-
nes, entre otros a Mosheim, a quien 
sigue continuamente, a pesar de es-
tar desacreditado por sus citas trun-
¿Y qué decir de White y Draper. au-
tores mil veces refutados y sin nin-
guna autoridad, cuando se trata de 
cuestiones históricas de la Edad Me-
dia? Negando la existencia de toda 
ciencia y atribuyendo esa ignorancia 
a la Iglesia Católica, no dudaron esos 
autores en asegurar, que la anato-
mía y la cirugía y el desarrollo de 
las ciencias habían sido suprimidas 
por ella. Si Draper y White hubieran 
estudiado la historia de ~la medicina 
y cirugía, sabrían que en ese perío-
do alcanzaron esos dos ramos de la 
ciencia magnífico desarrollo y que 
ciete siglos antes de escribir su l i -
bro Draper;, la cirugía iba adquirien-
do tal importancia que hubiese sido 
imposible entender los adelautos de 
aquellos cirujjanos al mismo Draper. 
"Después de los progresos de estos 
treinta y cinco últimos años, llega-
mos a apreciar debidamente la gran 
obra de aquellos célebres profesores 
de cirugía que enseñaban en las Uni-
versidades de la Edad Media." Así se 
empresa el Dr. Walsh Profesor do 
Medicina en Nueva York, autor de 
varias obras relacionadas con la his-
toria de la medicina y por lo visto 
desconocidaa a los Profesores del 
Instituto de Massachussetts, 
Desde hace algunos años viene no-
tándose cierta tendencia al estudio 
histórico de las ciencias. Campo es 
éste vastísimo, muy poco cultivado 
hasta ahora, lleno de prejuicios en 
todo lo que se refiere a los siglos me-
dioevales, y con frecuencia ignora-
do por completo aún por los mismos 
científicos. ¿No es ordinario el atri-
buir al siglo pasado el desarrollo de 
todas las ciencias, prescindiendo da 
las investigaciones y descubrimientos 
llevados a cabo en tiempos anterio-
res? Tal modo de opinar arguyo gran 
ignorancia sobro el desarrollo cien-
líficfio de otras edades; nunca h^n 
faltado hombres dedicados al estudio 
de la naturaleza ,observadores pers-
picaces en la penetración de los fe-
nómenos y como decía el célebre as-
trónomo Janssen, nuestros progre-
sos se deben en gran parte a los tra-
bajos de nuestros antepasados. Asom-
bra él ver, cómo aquellos hombres, 
sin aparatos o con aparatos muy Im-
perfectos, llegaron a descubrir tan-
tas leyes de la naturaleza. 
No es tarea fácil la de escribir la 
historia del desarrollo de las cien-
cias; trabajo es más bien de una or-
ganización propia de una Institución 
o de un Centro subvencionado por 
el Gobierno que el de individuos pri-
vados. Hablaron algo sobre estf- pun-
to las publicaciones de los Estados 
linidos, cuando el Profesor Sarton 
trató de organizar en Washington un 
Instituto semejante; pero no nos 
consta cuál fué el resultado. Las cir-
cunstancias actuales de las nacloaes 
no son las más favorables para Ke-
var adelante tales empresas. E l escri-
tor privado podrá investigar un pe-
ríodo que se circunscriba al movi-
miento de una época o al desarrollo 
de ciertos principios donde se fundan 
muchos descubrimientos posteriores, 
mas siempre deberá t#tier conoci-
mientos sólidos no sofc) en materias 
históricas, sino tambiéft en otras cien 
cias que se hallan en contacto ron las 
ciencias, y de un modo especial en 
aquellas épocas, en que no existía la 
distinción y separación de p.studios 
como en las Universidades modernas. 
La ignorancia, por ejemplo, de lo 
que es la filosofía escolástica hace 
desbarrar no poco a muchos autores 
y entre otros a los que son el objeto 
de este articulo. Del modo d« ex-
presarse acerca del escolasticismo en 
las p.p. 155 y 174 dedúcese que no lo 
han estudiado, ni saben en qué con-
siste, o por lo menos nunca han pe-
netrado en su valor para el desarro-
llo del entendimiento y para anreciat 
debidamente las hipótesis y cavila-
ciones de muchos que se llaman filó-
sofos. 
E s curioso ver, cómo so lamentan 
de ver algo de escolasticismo en el 
siglo X X ; probablemente sin haber 
abierto nunca un libro de esa filoso-
fía, la condenan por Inútil y absur-
da. Dicen nuestros autores, que se 
funda en la autoridad, que la razón, 
al seguir la escuela escolástica, se 
hace esclava de la autoridad. 
¿Quién no se asombra al i(>er ' 
erróneas afirmaciones? Hay estudian-
te que haya hojeado a los filósofos 
escolásticos que no se lleve las ma-
nos a la cabeza ante semejantes des-
propósitos? ¿Cabe mayor ignorancia 
en un escritor, al juzgar así todo un 
gistema filosóflfico, cuyos frutos han 
sido y siguen siendo superiores a to-
do otro sistema conocido? 
L a fisolofía escolástica no es escla-
va de la autoridad, estudia la dialéc-
tica y hace uso de la razón para ave-
riguar la verdad sin someterse a la 
autoridad. Analiza y pesa por medio 
del raciocinio la fuerza de los argu-
mentos, rechaza las pruebas que no 
estén fundadas en la razón. Puede de-
cirse que todo el vigor de la filoso-
fía escolástica descansa en el recto 
uso del raciocinio. Es el nacionalis-
mo bien entendido, no como lo en-
tienden los modernos racionalistas. 
No rechazan la fuerza de la autori-
dad humana cuando está fundada en 
sólidas razones; pero es un error muy 
absurdo el decir que el fundamento 
leí escolasticismo es la autoridad- Y 
basta por hoy de tantas aberraciones 
como aparecen en esos autoras. 
M. Saavedra. 
Madrid, octubre 1918. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
B a j o e s t e c i e l o a z u l . 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
L a epidemia gripal—La apertura d*>l 
Cnr«iu académico — Notabllislmo 
dlscugo del doctor Martínez Tar 
ga.—inaugnaraclcr» del Círculo Ar-
tístico y del Cintro del Ejército v 
de la Armada. 
Barcelona, 16 de Octubre de 191S 
Nuestra carta anterior daba cuenta 
de la aparición de la epidemia gri-
pal y no sospechábamos ciertamente 
que al siguiente correo tendríamos 
que informar a nuestros lectores de 
la extensión y difusión, con caracte-
res trágicos, de la terrible enferme-
dad. Barcelona desde el dia 2 de es-
te mes albergo ¡trescientos mil enfer-
mos! y la mortalidad media hasta el 
momento en que escribimos oscila 
entre trescientas y trescientas cin-
cuenta, siendo así que durante la 
epidemia tífica de 1914, el día en que 
más fallecieron, víctimas de la Incu-
ria municipal, no se alcanzó ni la mi-
tad. 
E l espíritu público se halla sobre-
cogido y el terror y la angustia se 
pintan en los semblantes de los bar-
celoneses. ¿Se trata de los vapores 
del cloro en suspensión que ha dejado 
en la atmósfera el océano de gasea 
asfixiantes emitido por la ferocidad 
de la guerra? ¿Es un desconocido 
microbio que combinado con el Pfel-
fer ataca y destruye los bronquios y 
los pulmones? Nadie lo sabe. Turró, 
el eminente basteriólogo, nos lo dice 
ayer en un artículo cientíñeo. L a 
ciencia desconoce el verdadero origen 
del mal y los médicos se limitan a 
emplear los tratamientos preventivos 
contra la bronco-pneumonía y con-
tra la pulmonía 
, E l laboratorio no echa su luz so-
bre las trágicas tinieblas que nos en-
vuelven y a semejanza de lo que ocu-
rría en la antigüedad, hemos de remi-
timos a las rogativas ordenadas por 
nuestro Prelado, para implorar del 
cielo alivio a un mal que no sabe 
curar la pobre ciencia humana. 
Dicen nuestras autoridades sanita-
rias que la 3 invasiones "decrecen 
paulatinamenta". ¡Como casi no que-
da ya materia atacable!, y al paso 
que vamos, todos los habitantes de 
península habrán pasado la gripe cT-
se habrán muerto, o habrán quedado 
arrastrando la miserable anemia que 
como "reliquia' deja la enfermedad. 
L a recomendación de que se huya 
de las aglomeraciones ha causado 
sus naturales efectos y los espectácu-
los públicos están desiertos. Barcelo-
na, siempre tan alegre, se ha ausen-
tado (los que no por enfermedad por 
miedo) de los teatros, de los Cine-
mas, de los conciertos, de las barras, 
de los cafés, de todas partes. Sólo 
circula por las calles quien de ello 
tiene precisión y la concurrencia a 
círculos y casinos es tan reducida que 
apenas hay con quien cambiar el sa-
ludo; y cuando por casualidad so 
reúnen cuatro personas, sólo es para 
comentar la pérdida del amigo o del 
pariente que ayer estaba bueno y sa-
no y hoy se halla ya ante el Tribunal 
de Dios. 
Las autoridades, claro está, que es-
tán exculpadas por la ciencia, por lo 
que a la epidemia gripal se refiere, 
pero hay que convenir en que de ellas 
no ha partido una sola iniciativa para 
rtanimar el espíritu público, tan aba-
tido, dándole alientos sin ocultar la 
verdad, levantando los nervios ciu-
dadanos caldos en las postración por 
lo inesperado ael golpe-
No queremos detallar aquí nombres 
de personas conocidas que han caído 
oajo el influjo mortal de la enferme-
dad, pues son en crecidísimo número 
y tan sensible su pérdida como la de 
millares de padres de familia modes-
tos y de la juventud—la mayor parte 
de las víctimas oscilan entre los 15 
y los 40 años—que ha segado el te-
rrible azote. 
Limitémonos a mirar con serenidad 
el porvenir y pidamos al cielo que 
nos libre de tan horrible plaga. 
E l dia primero de Octubre actual 
«a verificó la solemne apertura del 
Curso académico de 1918-19, leyendo 
con tal motivo un notable discurso el 
eminente doctor Andrés Martínez Var-
eas, profesor de nuestra Facultad de 
Medicina. 
Titúlase el hermoso trabajo "En de-; 
Bajo este d é l o azul, donde la vida 
deslizase a manera de un ensueño, 
la inspiración es sombra qne en su empeño 
tiende a dulcificar el alma herida. 
El la es luz fecundante. Presentida 
evocación de un porvenir risueño; 
espíritu sutil que en halagüeño 
gesto de paz a meditar co ti vida 
El la es flor que en la rata misto liosa 
de afán incierto guía al pecho mío, 
con su perfume entibia mis enojos. 
T es cuando el alma, triste y dolorosa, 
de aqueste trovador, muerta de frío, 
busca un albergue en sus divinos ojos-
Yalentín BARAS, 
fensa de la raza", y en él estudia su 
autor las causas de que nuestra ra^a 
no alcance en general el tipo normal 
antropológico correspondiente a su 
historia, a las condiciones geográfi-
cas del país y a la riqueza de su 
suelo. 
Achaca principalmente esta de-
pauperación orgánica a la ignorancia 
de las madrea para evitar con sus 
inteligentes cuidados el terrible nú-
mero que alcanza la mortalidad in-
fantil, acusando a la incuria ofirí"1 
de ineficaz para imponer ese grado 
de cultura media que en los pueblos 
civilizados rinde tantos beneficios a 
la humanidad. 
Sobre este tema levanta el doctor 
Martínez Vargas un verdadero edifi-
cio de razonamientos, hijos de s i 
profundo estudio del problema en sus 
aspectos social, biológico y patrió-
tico. 
Terminó su discurso el disertante 
i-xhortando a las madres al cuidado 
Inteligente de sus hijos, refiriendo el 
ejemplo de Cornelia, madre de Tibe-
rio y Cayo Graco, que, viuda con do-
ce hijos se entregó al cuidado y edu-
cacióíi de ellos, renunciando a ca-
sarse con el rey Tolomeo V I I , pu-
alendo decir de ellos cuando estuvie-
ron criados y en aptitud de ser útiles 
a la patria: "¡Estas son mis joyas!'* 
E l discurso del eminente médico y 
sociólogo fué premiado con una ova-
ción estruendosa, conviniéndose por 
•fodos los que lo conocen en que se 
trata de uno de los mejores que so 
han dicho en los parlamentos españo-
les. 
E n estos dia? se ha verificado la 
inauguración oficial de los locales 
de dos hermosos casinos de Barce-
lona: el Artístico y el del Ejército y 
la Armada. 
E l primero, ha adquirido desde su 
fundación, que no data de muchos 
años, una importancia extraordinaria 
por ser el centro de reunión de cuan-
tos cultivan en Cataluña las Bellas 
Artes. E l local, respondiendo al ca-
rácter de la sociedad, es de una be-
lleza y un gusto exquisitos, habiend'» 
costado el decorado y el mobiliario 
ceren, de ochenta mil duros. 
E l Centro del Ejército y de la Ar-
mada, de nueva fundación, está ins-
talado en los tres pisos de la casa 
oue el Conde de Lavern posee en la 
plaza de Cataluña y tanto su orna-
mentación como su mobiliario son 
de una suntuoáina.d y riqueza impon-
derables, habiendo costado su mon-
taje más de ciento veinte mil duro». 
Son dos Círculos que honran a 
Barcec na. 
"F. Ferrer BITTTtfl. 
V i d a P o p u l a r 
d e C i s n e r o s 
(De la Crónica del Certamen pro 
Cisneros en prensa por la Casa 
Káitora ^ 1 Debate"*—Trabajo que 
obtuvo el premio). 
Togas y Bonetes.—Felices tiempo* 
vivió el Cardenal Cisneros para la 
carrera eclesiástica. E l sacerdote v 
el militar compartían por igual la no-
bleza de su institución y eran sus in-
Testitudas, la meta de las ilusiones 
más doradas de los hogares españo-
les. Aun mirada la suerte clerical 
por su lado más humano, vélasela ro-
deada de ventajas inapreciables. To-
das las puertas se le abrían al cléri-
go y manejaba él con facilidad amis 
tades y haciendas. L a pesadilla de su 
porvenir económico no turbaba do 
ordinario lo apacible de su sueño; 
por eso hubo en aquella edad de oro 
tantos sabios y santos entre los qu¿ 
vestían sotana. Los apóstoles, para 
poderlo ser, descuidáronse del pro-
blema económico, que encomendaron 
a los diáconos. 
E n apreturas se hubiera visto e' 
joven Cisneros para llegar a ser lo 
que fué, si la divina Providencia no 
le núblese levantado del nivel pro-
saico al que ie condujeron las nece-
sidades de la vida material, poco des-
pués de ser ordenado sacerdote. En 
efecto: fueron éstas tan urgentes que 
hubo de abrir bufete de abogado en 
su misma casa natal. 
Peligrosas son en verdad las ma-
llas complicadísimas que cubren el 
campo donde se ejercita la abogacía 
y entre ellas es frecuente el que 
queden enredadas la integridad y la 
inocencia. Por algo dijo Mella, que 
él no ejercía la carrera de leyes por 
amor a la justicia- Conocemos no 
obstante entre nosotros honrosas ex-
cepciones, tanto más meritorias-
cuanto más raras. Cisneros abogado, 
iué tanto como Cisneros sacerdote-
L a repetición de sus aciertos y la 
iustificación de sus procederes, ex-
tendieron en breve tanto su fama 
que el señor Obispo Carrillo le con-
fió la Visita General del Partido de 
Uceda. Por este medio mantuvo a su 
familia con decencia cerca de ocho 
años, que corrieron hasta que vacó 
el Arciprestazgo de la misma. T pa-
recléndole que con él podría susten-
tar su casa con independencia de 
otro cargo y ocupación, tomó pose-
sión de dicho puesto en virtud de la 
"Gracias Espectativas" de que goza-
ba por Bula pontificia, obtenida du-
rante su permanencia en ¿loma. L a 
entrada a los Beneficios por esta vía, 
era muy odiosa a los señores Obis-
pos, que estimaban coartada su juris-
dicción en tales casos De ahí brotó 
la manzana de discordia entre el po-
ven sacerdote Cisneros y su Arzo-
bispo. Los funestos y providenciales 
resulfados de ella los veremos poca 
más adelante. 
c a p i t u l o m 
De tina cárcel a una mitra. 
lo. Arzobispo carcelero.—Ya a las 
primeras impresiones de la vida de 
Cisneros, aparécese ante el espíritu 
del observador la -vteja e imponente 
silueta de la edad medioeval con su 
cuerpe de castillos y blasones y su 
ftlma de aventuras y de leyendas. L a 
predilección por los castillos solita-
rios y de almenadas torres era la 
idiosincrasia de los tiranuelos de 
aquellas remotas edades, al extreme 
de que la leyenda, que gusta de es-
conder su trama en el secreto impe-
netrable de su recinto, sino los en-
cuentra, los crea. 
Alzábase el de la villa de Uceda 
temeroso y sombrío, con su tore de 
San Torcaz y s-u calabozo para sacer-
dotes foragidos, como amenaza si-
niestra de su dueña, el entonce? 
príncip i de igual poder y autoridad 
IlustríBÍmo Señor don Alonso Carri-
llo, tan activo en mantener sus reso-
luciones, ruie apenas se hallaba una 
jue pudiese abogar por la razón-
.cuando su empeño se declaraba po-
la parte opuesta. 
L a Tcrre de San Torcaz abrió sus 
puertas un día infortunado, rechinan-
do sobre sus goznes y un joven sa-
cerdote, en guisa de reo, penetró en 
sus ceidas sombrías de condenado. 
Diz que, además del vigor de sus 
frescos ?ños, brillaba en su frenca 
dilatada, la lumbre apacible de la 
modestia, en competencia con los ra-
yos enterizos de su carácter. Primo-
génito de una noble familia castella-
na, cuy&s venas tenían su fontal ori 
gen en la Alcuña de las Casas Gran-
des de la primera distinción de Espa-
ña, como las de Girones y Mendozas; 
vástago sin borrón ninguno en la 
limpieza de su linaje, fué estudiante 
aventajado de Alcalá y de Salaman-
ca, capaz en solos seis años de las 
Artes Liberales, del Derecho Civil y 
Canónico y de la Sagrada Teología, 
cursados con la amplitud que aque-
llos tiempos sabios demandaban. Una 
quiebra notabilísima padecida en la 
hacienda de su casa natal, acuzó sus 
entrañas de buen hijo, que supo ob-
tener de su Cantidad un Breve, pa-
ra que en virtud de él. entrase a la 
posesión del primer Beneficio ecle-
íñástico que vacase en su país; con 
él remediaría la mengua de la pater-
na fortuna- Negó el Arzobispo el pa-
so a la Bula presentada por el sa-
cerdote, por tener reservado la pri-
mera Prebenda a un criado que le 
había servido a satisfacción. Insistió 
el joven y tomó posesión de ella, afir-
mando en el Breve pontificio y arre-
batado el Arzobispo ante el desaire 
que se pensaba haberse hecho a su 
autoridad dió orden de prisión con-
tra Gonzalo de Cisneros, que así se 
llamaba el sacerdote en cuestión; 
el cual, frustrados los medios de la 
sumisión y del ruego, se enfrentó 
con el Prelado, siguiendo las instan-
cias del Derecho en favor de su jus-
ticia, conculcada en definitiva por 
seis años de prisión, que honraron al 
valiente sacerdote en la medida que 
empequeñecieron al orgulloso Purpu-
rado; vencido sólo por el empeño 
de la Condesa de Buendía a favor del 
preso. Hecho nada raro, que si achi-
ca y castiga a la persona que abusa 
de su autoridad, acredita la misión 
providencial de la mujer en la econo-
mía del mund-.'. 
2 De cadenas a cordones. Entre los 
términos de Peñalver y Tendilla, an-
tigua villa de la Alcarria, en un pa-
raje que respiran devoción y poesía 
había fabricado otro nido de amores 
el fecundo maridaje del espíritu de 
Asís, con la limpia naturaleza; era 
el Convento de Nuestra Señora de la 
Salceda. 
Por una senda mordada de plantas 
y flores silvestres caminaba un clé-
rigo de buena estatura y de agüileña 
nariz, vacía la bolsa de los cuatro 
mil ducados que le produjeron de ren 
ta sus Prebendas, con un caudal ri-
quísimo de fama y dignidades a la 
espalda, un genio escondido en su 
cerebro y una imagen de San Fran-
cisco en el alma. Llegó a la portería 
del Convento y sin enjugarse el sudor 
de su frente tiró al punto de la vi-
gilante campanilla, que debió sonaí 
allá dentro con una singular ale-
gría. Abrióse a poco la pesada puer-
ta y desaparecieron en los claustros 
un lego franciscano y el sacerdo-
te, en muy queda conversación. E l 
mundo entero hubiera conquistado 
aquel día la Orden Seráfica, si ya no 
fuera señora de él por los nulos de 
la cuerda del Pobrecito de Asís. Allí, 
en aquel troquel que moldea santos y 
sabios, se delineó con exquisita pun-
tualidad la figura del ya Fray Fran-
cisco Ximénez de Cisneros, tal co-
mo la concebimos desde nuestro si-
glo; un sayal, unas sandalias, una 
c? pucha y una cuerda, y en lo alto 
ana frente espaciosa, coronada por el 
.penitente cerquillo; bajo su bóveda-
unos ojos inocentes y soberanos, una 
nariz atrevida y aguileña, como 
puesto avanzado de un carácter y 
una beca cerrada por una línea on-
dulosa por la oración y firme por la 
justicia y la verdad que de ella bro-
tara. Allí, pasadas las prisiones del 
castillo de Uceda y rotas las no me-
ros duras con que esposan las rique-
:ias y los honores efímeros y tira-
nos, ciñóse alegremente las dulces ca-
denas forjadas en la fragua del amor 
divino y avivado por el aliento fran-
ciscano. 
Plnilla MENDEZ. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Just ic ia serrana 
HgST** C U R A O A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e do-
lores , l ] S o b r e : 5 cts . 
L a Asociación de Veterinarios en la manifestación del jueves 
Le oí decir una vez al tío Rebeco, 
alcalde pedáneo de la aldea de Re-
cfmco: 
—Si mi propia madre me viniese a 
pedir una cosa injusta la mandaría 
en hora mala. L a justicia sobro todo, 
y no digo por encima de Dios porque 
Dios no puede ser injusto. 
Y alguno le objetó: 
— E s que se puede ser injusto sin 
querer, tío Rebeco. 
—También es verdad; pero si yo 
mt- viera en ese caso solo duraría 
el agravio el tiempo que yo tardase 
en caer en la cuenta del desafuero. 
Promesa que aquel dignísimo ma^ 
gistrado de montera y aguijada hizo 
b'oena a los pocos días del modo y 
manera que se verá en lo que síjrue. 
Pues, señor, aconteció que una ma-
ñana el tío Rebeco subió a su panera 
como lo tenía por costumbre a visi-
tar sus tocinos y jamones y apenas 
hr.bía introducido la nariz en el lo-
cal echó de menos el jamón más 
orondo y de más libras. Descuhrir la 
ffr:ta y lanzar sus sospechas sobre 
su hijo Pepón, mozo de la piel del 
diablo, fué todo obra del mismo ins-
¡ tante. 
i Minutos después hizo comparecer 
i ante sí al supuesto delincuente, sen-
I tósc en el poyo de piedra que había 
on la antojana debajo de una higue-
| ra, poyo que con frecuencia le ser-
' vía de tribunal, y con un gesto eel-
' tíbero de mil demonios interrogó a su 
; hijo. 
—Pepón ,tú me has robado esta no-
1 che un jamón de la panero. 
— ¿ Y o ? . . . ¡No, señor.! Que mala 
centella me divida s i . . . 
— E h , zopenco, no jures y confle-
sa la verdad. Con eso puede que dis-
minuyas los días que te esperan de 
cárcel. 
—Bueno, que no he sido yo. 
—¿Entonces? . . . Por qué tú lo sa-
bes. 
—Fué nuestro criado, el Repollo. 
— ¡El Repollo!.. . ¿Pero es eso ver-
dad? 
—Como los propios Evangelios. 
Mucho trabajo le costaba al tío Re-
beco dar fe a semejante acción de un 
criado a quien tenía por fiel hasta 
e! sacrificio y de honradez acrisolada. 
Con todo, lo llamó también a su pre-
Cftncia y al interrogarle sobre el hur 
jto del jamón el rapaz palideció; mi-
ró a Pepón, miró a las nubes, volvió 
a mirar a Pepón, y por fin con la ca-
beza gacha y voz balbuciente se con-
feso autor de la ratería. 
_ Expeditivo en todas sus cosas, par-
tí crlarmente en la administración de ! 
sn justicia serrana, el tío Rebeco lia-
mó a sus otros criados y a muchos 
Ví-cinos y en presencia de todos em-
puñó un "cibiello," su vara de justi-
cia, pregonó el por qué d^l "auto" y 
con su propia mano le atizó al Repo-
l'o veinte y cinco palos bien contados 
y bien ceñidos, y acto continuo lo 
rrojó de su casa cubierto de ignomi-
nia. 
* • • 
Pero, amigos de Dios, no hay que 
desesperar nunca de que más pronto 
o más tarde renazca y resplandezca 
la verdad sobre montañas de embus-
tes, mismamente como revienía el 
fuego de los volcanes al través de 
montañas dé rocas. . . Pocos meses 
después, Pepón, el hijo del pedáneo 
de Reconco. volvió a su casa una nc-
cbo con una tremenda fisura en eV 
cráneo adquirida en una pendencia. 
Tan a los últinjos se sintió que pidió 
q^e le trajeran a don Cleto, cura pá-
rroco de la aldea, para que le ayuda-
se a bien morir. 
Y como los cronistas somos mi-
tad personas y mitad duendes siem-
pre ávidos de meternos en todo, in-
cluso en lo sagrado, el que estas lí-
neas escribe oyó la confesión qoe el 
malferido mozo le hizo a don C?.eto y 
que entre otras cosas le decía: 
—Acúsomo ante todo de una acción 
infame, padre Cleto. Yo fui el qüe ro-
bó el jamón de la panera ae mi padre 
y nuestro criado era inocente. E l Re-
pollo me fué leal hasta el extremo de 
cargar con la culpa para salvarme 
a mí de la paliza, 
^—¡Carape, carape! Dos pecados a 
^ual más grave hubo en eso; primero 
el del robo, y segundo el de consen-
tir que otro recibiese el castigo Con 
todo, grande es la misericordia de 
Dios y en nombre de ella to absolve-
ré si me prometes, para cuando te 
pongas bueno, restituir al Repollo 
siquiera la honra que le quitaste ya 
que el remediar lo de los palos te va 
a ber punto menos qne Imposible. 
Prometióselo Pepón, y, una vez cu-
rado de su herida, en lo que menos 
pensó fué en cumplir la obligación 
sagrada que había contraído con don 
Cleto. Lo cual metió al buen sacer-
dote, sin comerlo ni beberlo, en un 
grave "conflicto entre dos deberes:" 
había que guardar inviolable el se-
creto de la confesión; pero al misma 
tiempo aquel Repollo, aquel pobre 
rppaz que andaba por el mundo arras-
trando la cadena... 
Y cavilando, cavilando sobre ello, 
vagaba una tarde por el camino do'; 
hia eras cuando se encontró frente a | 
f ven te con la primera autoridad de 
R<'t;onco. 
—Para el carro y óyeme una pala-
bra, Rebeco. 
—Diga usted, señor cura. 
—Tengo entendido que tu criado 
el Repollo era tan inocente como yo 
en lo del hurto del jamón. Con aque-
lla paliza y aquella despedida ignomi-
niosa has cometido la más negra in-
jufiticia. 
—¿Cómo, c ó m o ? . . . A ver; acláre-
me eso. 
—Difícil me es aclararlo; pero, 
nguarda que casualmente viene allí 
tu hijo Pepón. Llámalo y él te dirá. 
Llegó el aludido, interrogóle su pa-
dre, más que con la voz con una de 
aquellas miradas "suyas que tumba-
ban de espaldas, y con esto y la pre-
sencia del señor cura no le quedó más 
rfmedio que decir la verdad y confe-
so de plano. 
* * * 
Quédese para los psicólogos deso-
cupados y sutiles la tarea de indagar 
lo que ante tal revelación ocurriría 
en la dura testa y en las entrañas de 
un hombre del carácter del tío Rebe-
co y digamos así a la buena de Dioa, 
que una hora después se encontrar 
tan reunidas en la susodicha antoja-
na. Rebeco, Pepón, don Cleto y el Re-
pollo y los mismos criados y vecinos 
qce habían presenciado el primer ac-
to de esta tragedla a quienes había, 
convocado el Lanuza de Reconco. 
E l cual tomando de la mano al Re-
pollo se puso en mitad de la asam-
bita y con voz reposada y fuerte ex-
clamó: 
—Repollo, he sido Injusto contigo. 
Te declaro inocente del hurto del J a -
món y te devuelvo en toda su iutegrt* 
dad la honra que te q u i t é . . . 
—Señor alcalde... 
— ¡No me interrumpas, porreta!...-
Me pesa el no poder quitarte ya el 
escozor de los palos porque sobre eso 
scló Dios podrá proveer, pero al me-
nos te quiero ofrecer up desagravio. 
Toma este cibiello que es el mlsmy 
cen que te sacudí y aquí en presencia 
de todos y sin lenidad ni miramiento 
ñl^uno me has de devolver sobre las 
costillas veinte de los veinte y cinco 
palee que te propiné injustamente y 
por haber pecado de lijero al recibir 
por buena la declaración de un bella-
co. 
— ¡Pero señor alcalde!. . . 
— ¡Porreta, haz lo que te digo! O 
me das los palos o te los mando du-
plicar a tí, ahora por desobediencia* 
y cuenta con que me los apliques sin 
faltar uno y con mano firme que es-
te no es caso de comedia. 
Harto bien conocía el criado el tem-
ple de su amo y así sin replicar más 
ejecutó sobre los lomos de éste la 
ciden del vapuleo, el que fué sopor» 
tado por el paciente en actitud e i -
P'atoría. Terminado el acto el tío 
Rebeco se irguió trabajosamente y la 
dijo al Repollo señalando a Pepón: 
—Ahora le das otros veinte y cinco 
palos a ese gandúl. 
—A mí, ¿por qué?—aulló Pepón! 
con actitud rebelde. 
—Por haber consentido que otro 
sufriera la pena que tú merecías. Y 
no me repliques porque voto a bríos 
que has de recibir otros tantos por 
haber acusado injustamente a estq 
desventurado. 
Quiso Pepón apelar a !a fuga, pfr' 
ro cuatro mozos de grandes bríos lo 
sujetaron, por mandato del tío Rebe-
co, 3' el Repollo ejecutó la sentencia. 
—Recibe mi enhorabuena, insigné 
Rebeco,—exclamó don Cleto entre r i -
sueño y grave. Este acto de justicia 
eleva a Reconco y a su autoridad, 
muy por encima de todos los pueblo» 
y autoridades del mundo. Y ahora 
permíteme que te haga una pregunta 
por mera curiosidad. ¿Por qué le 
mandaste al Repollo que to devolviese 
solamente veinte palos cuando tú le 
habías administrado a él veinte y cin-
co? 
—Porque esos cinco palos restan-
teí. bien están donde estáji. E l Repo-
lio mintió al declararse culpable del 
bu-to del jamón y esos palos vayan 
en justo castigo de su mentira. 
Repuestos del asombro que tal es-' 
cena les causara los vecinos do Re-
copeo se volvieron a sus casas co-
mentando con admiración la entere-
za y el espíritu justiciero de su gran' 
alcalde. Pero el cronista, hombre da 
su tiempo y ciudadano sensible y me-
dianamente culto no osa recomendar 
el sistema rebecano, porque si cada 
juez fuese a recojer los palos qae dis-
tribuyó injustamente tal vez ê que-
dr.rían desiertos en todo el mundo loa 
tribunales de justicia. 
M. A L T A R E MARROJí. 
E n s e ñ a n z a de Mart í 
G r a n o s de O r o 
E l Sr . D . Rafael G . Argilagos me-
rece bien de los cubanos, sobre todo 
de la juventud, por haber entresacado 
de la múltiple labtor literaria del 
Apóstol algunos cientos, de pensamlen-. 
tos quo elevarán y dignificarán al que 
los lea con la sana intención da to-
mar ejemplo. 
Hemos dicho que merece bien de loa, 
cubanos y no hemos dicha bastantad 
los pensamientos de Martí educan y{ 
edifican a todos sin distinción de na-, 
eionalidades, pudiendo ser, no pocos» 
lección de catecismo religioso para, 
los que no comprenden como se pue-
de ser avanzado y creyente a un mia-̂  
mo tiempo. 
No diremos que la más pura ortodo-
xia filosófica sea el espíritu de todoA 
ellos, pero sí que la moral, el amor a^ 
prójimo, el amor a la patria ,el culto, 
al espíritu religioso, y al espíritu In-* 
mortal, y la reverencia al Sér Supra* 
mo envuelven todos los bellos con-
ceptos burilados en las páginas da 
Granos de Oro. 
Este libro de 146 páginas debiera 
Imponerse como texto en la Unlversi-* 
dad y en el Instituto, para qua la ju-^ 
ventad supiese que el dictado de Apóss. 
tol tiene mucho más alcance del qua* 
le dan aquellos que no han leído a 
Martí y sólo le respetan y quieren 
por «iu propaganda y su muerte. 
Hace falta que los pensamientos d« 
Martí arraiguen en el corazón de laa 
generaciones futuras, esas generacio-
nes que mucho habrán de batallar in-
telectual y moralmente para afianzar 
la obra que el gran cubano les deJO 
comenzada. 
Esos pensamientos, esas ensefianzaa 
que por venir de quien vienen pueden 
eer observadas por los que le aman» 
encierran un mundo do consejos qua 
complementan la obra del autor. Con 
el ejemplo les ayudó a tener patrlai 
independiente; con la expresión da stt 
sentir y esos consejos que la exprés 
eión encierra, les diseñan el camiroi 
-"ue conduce a la cima do sus Idead-
les, cristalizados en la perpetuación, 
de una patria feliz por la justicia y el, 
honor de todos y cada uno de los ciu-
dadanos. 
Leamos los pensamientos do Marti; 
muchas veces y quizás bien penetrar\ 
dos de su moral y sus verdades, noâ  
inclinemos algo más a seguir las DI-» 
vinas Doctrinas del Crucificado qua> 
resplandecen con claridad humana en 
las doctrinas del Apóstol laico. 
Agradecemos mucho al señor Argl-^ 
laos el ejemplar que nos ha dedicado^ 
y volvemos a decir que todos le de-v 
bemos mucho por su trabajo de selec-i 
ción docente y esquisita. 
D e lo b u e n o , lo m e j o r , e n c o r b a ^ 
tas , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O , N U M E R O 1 2 , A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
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¡níormeción cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D 
n 
A L 
i i r o a z o g a r s u s e s p e j o s 
cx-prisioneros de fnierra. I .a bienTe-
nida qne les dieron en Tierna sobre 
pujó a todo lo qne se ha tIsío a esto 
respecto en Suiza desde qne empez-) 
la guerra. 
Pleasant A. Storal, el Ministro ame-
ricano y su esposa, toda la legación 
aníericana, los miembros de la Cruü 
| líoja, el cuerpo diplomático y otros ( 
I O S ALIADOS EN SEBASTOPOL 
ISbndres, Aoviembre 30. 
L a flota aliada que recientemente i nacionales de los países aliadas que 
pasó por los IJardanelos y entró en 
el Mar Negro lia anclado frente -i 
Sebastopol, base naval rusa en lu 
Crimea, el veinte y seis de IVoviem-
bre. Los harcos rusos, que estaban 
en manos de los alemanes y también 
algunos submarinos alemanes fueron 
entregados a los representantes mira-
Ies aliados. 
SOBRE E L T I A J E D E L P R E S I D E N -
T E WILSON 
Londres, Noviembre 30. 
E l Presidente Wilson al llegar a 
aguas europeas será probalement» 
escoltado hasta Brest sólo por barcos 
de guerra americanos, pero ñor un 
grupo formidable de ellos. En vista 
de lu falta de notificación oficial res-
pecto al viaje de Mr. Wilson, tiéne-
se entendido que ni el gobierno fran-
cés ni el inglés han sido solicitados 
para qne tomen parte en la recep-
ción naval. 
Los comandante de los acorazado.-* 
americanos se tiene entendido que es-
tán preparándose para dirigirse a un 
punto situado a cien .millas de Bresí 
para recibir al trasatlántico presi-
dencial y al acorazado que lo acom-
paña al través del Atlántico. Es pro-
bable que veinte y cuatro destroyers 
americanos tomen parte en la recep-
ción. 
No hay probabilidades, según se di. 
ce aquí, de que los barcos d? gue-
rra vayan hasta el medio del Atlánti 
se encuentran aquí, así como Ins a l 
tas autoridades militares y civiles de 
Suiza se hallaban en la estación del 
ferrocarril al entrar el tren con casi 
dos horas de retraso. Las multitu-
des que se agolpaban en el and^n y 
cu todos los lugares que pudieron 
ocupar en la estación, prorrumpieron 
en treméndns aclamaciones, a las c|ue 
contestaron los oficiales que venían 
en el tren con el grito de ^Vive la 
Snisse.'' 
E l tren estuvo detenido dnrante 
horas, mientras los americanos eran 
agasajados con toda clase de delica-
dos obsequios. 
CAUSA SOBRESEIDA 
Estokolmo, Noviembre 29. 
L a causa iniciada por la Legación 
americana contra el periódico "Aitón -1 
bladet" de esta ciudad, en la cual se 
acusaba al citado periódico de Jiaber! 
insultado al Presidente Wilson, ha si-
do sobreseído por razones técnicas. 
L a causa fué iniciada por orden del 
Minisro de Justicia de Suecia a me-
gos de I ra Nelson Morris, Ministro 
de los Estados Unidos en Estokolmo. 
Se inició en el mes de Agosto. E l 
<1Aftonbl5ulet,, publicó una serie do 
artículos respecto a la acción de los 
Estados Unidos al ingresar en la gue-
rra y contenían ciertas reflexionefí 
presonales acerca del Presidente Wil-
son. 
O r g u l l o d e l C a n a d á 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
, No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Iligh St., SaliKbury Plains, England 
En las farmacias puede obtenerse gratis un Ubrito de 1» 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
to se refiere a la insijcooŝ n tle tos bu-
ques que entren y salgan tle los puertos 
amerieános. 
La insi)€cciiíi.n de la correspontlencia 
y otras comunicaciones adoptadas fuera 
del servicio regular de correos será, 
abandonada el dfa 9 de diciembre en la 
mayoría de los barcos, pero ê míiuten-
drá por un periodo indefinido par:i los 
barcos que hagan la travesia entre puer-
tos neutrales de Kuropa, prOximos n 
Alemania con objeto de impedir la tras-
misión de documentos impropios. 
La censura de películas exportadas que 
I se adoptó para impedir la tramitación de 
Informes militares que pudieran ser de 
utilidad al enemimgo, también ces.'ir;i. 
Las ordenanzas sobro policía de puer-
to, ciertas restricciones navales y los re-
quisitos para informar sobre unos cuan1 
- tos grandes vapores costeros, continua 
rún en vigor por algún tiempo. 
SUBIERON X.AS ACCIONES EN A.A 
CUBA CAÑE SCGAK 
¡ NEW YORK, noviembre 30. 
• Cuba Cine Sugar cerró 318 más alto 
en ventas de 1.700 acciones. 
murieron 10.9T4. Actualmente son poco» 
los casos que se registran. 
TAFT NO ACEl'TA E L CARGO 
DAYTON, OHÍO, noviembre 30. 
El ex-Presidente Willlam Howard Tafl 
declaró hoy que bajo ninguna cirouns. 
tancia aceptaría el cargo de Comisionadi 
basebolero de las Grandes Ligas. 
LA BOTADURA 1>EU "MARICA." 
FILADELPIA, noviembre 30. 
El Marica, barco de 12.500 toneladas, 
fué botado hoy al agua en el astillero deí 
río Delaware. Fuó bautizado por Madama 
de Gama, esposa del Embajador del Era-i 
sil en los Estados Unidos. 
co para recibir al Presidente, como ( 
se lia dicho. DECLARACION D E B E R N 1 R D SHAW 
Londres, Norlembre 29. 
D E Hablando ante la Sociedad Fabia-
na esta noche, George Bernard Slurw 
dijo que antes de la gnerra la gran 
DIS*MI>TUTEX LAS R E S E R V A S 
ORO EN E L BANCO I M F E E I I L 
ALEMAN 
Berlín, Norlembre 30, Tía Ams-
terdam. 
Las reseryas de oro en el Banco 
Imperial de Alemania, en conexión 
con las obligaciones asumidas en vir-
tud del artículo 19 del armisticio, han 
tenido una reducción de doscientos 
cuarenta y' un millones setecientos 
mil marcos, según el informe sema-
nal de la institución, publicado el 23 
de Noviembre. 
Las resorras tle oro ascienden hoy 
a dos mil trescientos ocho millonea 
quinientos cincuenta y ocho mil 
marcos. 
E l artículo 19 del armisticio pres 
cribe la restitución del oro ruso y 
rumano cedido a Alemania o tomado 
por esa potencia. Este oro debía ser 
depositado en manos de los aliados 
hasta que se firmase la paz. 
O F I C I A L E S AMERICANOS EN L I -
B E R T A D 
Berna, Noviembre 29. Tiernos, 
Ciento cincuenta y seis oficiales 
americanos, los primeros puestos en 
libertad por la ría de Suiza fueron 
repatriados hoy después de haber es-
tado detenido durante más o rneno;» 
tiempo en Alemania. L a mayoría ca-
yó prisionera hace unos cinco meses, 
aunque algunos de ellos sólo habían 
estado cinco semanas en los campa-
mentos de detención alemanes. Oran 
to de derrobar al gobierno a pesai 
de la inutilidad de semejante medi 
da. L a situación alimenticia va sien-
do más difícil, los pobres comen pan 
negro en pequeñas cantidades y nna 
sopa hecha de agua y harina cocida 
con legumbres. E n los barrios ba-
jos las mujeres no tienen ropa. To-
da la existencia que había en tiempo 
de guerra ya se ha concluido. 
CONTESTACION D E L DOCTOR 
ZIMMERJVIANN 
Berlín, NoTiembre 30. 
E l doctor Alfredo Zimmermann, ex-
Secretario de Relaciones Exteriores, 
contestando a un cargo que Iíí hizo 
Kurt Eisner, Jefe del Gobierno bá-
varo, de que el Gobierno de Berlíiv 
era el responsable de la guerra de-
i clara lo siguiente en el «Deutscho E l Consejo del pueblo en Breslan, i Zejtun8,.» 
dice el «'Vossische Zeltunír estó con-¡ «Creimos de hecho de que t on el 
sideranndo el envío de un ultíraatum ^ erimen de Sarajevo había sonado la 
^ L ? ^ ! 6 1 ^ ^ J ? * ™ a i S * n & - w T * ! liora de la dinastía austria-lrángara. 
No obligamos a Austria-Hungría a na^ 
da, pero expresamente la aconseja-
mos contra ellos. E l ultimátum do 
Ylcna que fué considerado demasia-
do serero, fué comunicado a nosotros 
demasiado tarde para tratar de mi-
tigarlo» 
Bretaña pudo escoger entre una alian 
za con los Estados Unidos o con Ru-
sia y que deliberadamente escogió a 
Rusia con las consecuencias que to-
cos sabemos. 
LO QUE QUIEREN E N B R E ^ L A U 
Berlín, Noviembre 29. 
derecho de elección a una Asamblea 
Nacional. En caso de una negativa. 
Silesia amenaza con separarse de Pru- i 
sis* 
E L A U X I L I O A LOS B E L G A S 
París, viernes, NoTiembre 29. 
L a comisión americana para el all 
vio de los belgas ha informado ai | 
Comité ProTlncial de Lil le que tiene 
a su disposición provisiones impor-
tantes de grasas y otros alimentos 
en Rotterdam y en varios establecí* 
mientos de Bélgica. 
L a 
optimistas que creen que volverá a 
ocupar su trono. 
AYUDANDO A RUSIA 
Londres, Noviembre 29. 
L a Gran Bretaña ha decidido ayu-
dar al Gobierno Provisional de Rusia 
estableciendo una nueva moneda del 
rublo al tipo fijo de cambio de cua-
 navegación del Mosa está de f renta rublos por una libra esterlina. 
hecho paralizada, debido a la obs- E l dinero así recibido será deposita-
ADYERTENCIA D E L GOBIERNO 
ALEMAN 
Berlín, viernes. Noviembre 29. 
E l Canciller Ebert y Herr Haase a ME1)II)AS CONTRA LOS O F I C I A L E S 
nombre del Gobierno, advierte a la j ALEMVNES 
prensa del interior y del exterior que Copenhague, Noviembre 30. 
f l .^^T10!110. ?SUímr!>'laírC??0KSíí i E l corresponsal en Colonia del billdad de la información inalambrl-1 «T lá(} Berlín dice one se 
ca que ihora se está 
desde Alemania. 
trasmitiendo 
YIENA L 4 SITUUACION E N 
Yiena, Noviembre 29. 
L a epidemia gripal prevalece otrtt 
vez en esta capital y en Budapest 
y con carácter más grave, aunque 
adoptarán severas medidas contra to-
dos los oficiales que dén muestras da 
tendencias contra-revolucionarias co-
mo las que causaron tan serios de 
sastres recientemente. 
LOS AMERICANOS CONTRA LOS 
B O L S H E V I K I S hasta ahora los casos no St>n min 
numerosos. Yiena esta noche por pri- i Arcáng»;!, viernes, Noviembre 29.. 
número de los prisioneros libertados mera vez adquirió el aspecto de una (Por la Prensa Asociada), 
son aviadores. Los repatriados sa-! ciudad en güera. Todas las luces Un destacamento americano, ayu-
lieron de Baviera esta mañana y cru- i estaban bajas con objeto de ahorroi dado por voluntarios rusos, ha avan-
zaron el lago Constanza. Fueron re i carbón. Las casas particulares se zade cincuenta vorsts (SS millas), su-
cibidos en Zurich por multitudes en I cerraron a las ocho de la noche, las* hiendo por el río Pinega, pasan.io por 
tusiásticíis de suizos y americanos, I tiendas y restaurants a las nueve y la aldea de Kurtchinska, que caiedó 
algunos de los cuales habían i asado los cafés a las diez. limpia de bolshevlhis y haciendo pri-
la noche en vela para asegurar pues- j L a situación política es patética, sioneros. 




F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A . S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
trucción del río entre Huy y Namur 
por más de trescientas barcas y bo-
tes cargados con el botín y las pro-
visiones que fueron requisadas por 
los alemanes y que se dirigían a Ale-
mania por la vía de Holanda. 
Fernand Baethens, Presidente del 
Comité Nacional, ha adoptado medi-
cas para incautarse de estas barcas, 
y se dice que se recuperará una gran 
cantidad de propiedades robadas. 
LOS UKRANIANOS P I D E N L A IN-
TERVENCION D E L A E N T E N T E 
Berlín, viernes, Noviembre 29. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Los ukraninnos están ansiosos de 
que intervenga la Entente para ex-
pulsar a los alemanes y proteger al 
país contra los bolshevtkis, según 
do en el Banco de Inglaterra para 
«segruarr la conversión de notas ru-
sas en librasesterlinas al tipo fijado. 
Haba-
P A R A LONDRES 
Paris, Noviembre 30. 
E l Primer Ministro Clemenceau, el 
Primer Ministro Orlando y el Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Ita-
fa, señor Sonnino, y el Duque d-í 
Derby, Embajador de la Gran Bre-
taña en Francia, salieron esta noche 
tle París para Londres. E l Mariscal 
Foch se unirá al grupo en el camino. 
E S T A D O S l í N i n G S 
ÍC?ble de la Prensa Asociada 
recibido pwr el hilo directo.) 
MAS SOIJKK E L COPTFLICTO 
CHILEXO-PERUANOí 
declaración hecha al corresponsaf do I w;^niN^T0N;. noviembre 30. 
la Prensa Asociada por una delega 
•-ón uhraniana que se encuentra aho 
ra en Berlín. 
"Cuando sacudimos el yugo ruso— 
dijo el vocero de la delegación— 
naestra alternativa era unirnos a loa 
Una nota oficial del Ministro do Be 
laciones Exteriores de Chile, acusando 
al eOnsul peruano general Llosa de ser 
responsable de las recientes perturbado» 
nes entre los dos paises en Iqulque y 
negando específicamente que hubiese si-
do Llosa obligado a regrosar al Terú, 
el en modo alguno habla influenciado a 
su gobierno para que se expidiese la 
orden de su retirada y niega qíic eus 
«onciudadanos se hayan quejado a él 
respectóla trato que reciiberon a manos 
del pueblo de Chile. , 
M. Lelorrain, vicecónsul francés y de-
cano del cuerpo consular en Iquique, en 
b0>shevikls o pedir el auxilio de los ¡ so recibía hoy en la Embajada chilena. 
aifmanéS. Escogimos este Último • Ei cónsul -general, dice la nota, salirt 
partido; pero nunca lo hubiéramos I Valparaíso por Instrucciones de su go-
hecho si hubiéramos podido prever el I blerno y se le había tratado con toda 
iesultado.w ' consideración por las autoridades chile-
E l informante del corresponsal de- | nas En una entrevista en Valparaíso di-
daró que el actual levantamiento !fse <lue el G<insul general declaró que 
nkraniano era obra de los campesi-
nos y de las clases educadas del país. 
L a revolución e santi-bolshevlki y se 
dirige únicamente a asegurar la in 
dependencia de la Ukranla. 
Su esperanza es que la Entcnt? 
ejerza funciones de policía en la 
ükrania y haga posible convocar una ausencia del señor Llosa, ha dirigido un 
Asamblea Constituyente. comunicación al gobernador provincial 
Amengual, según noticias enviadas a la 
Embajada Chilena declarando que había 
dada a los miembros del cuerpo diplo-
mático un mensaje del señor Llosa en 
t que decía que "se lo obligó paaar a 
(Servicio bordo de un barco y salir de Iquique. 
El cónsul francés agrega: "Teniendo la 
seguridad de que el hecho aludido era 
enteramente extraño a la acción de las 
autoridades, se ha decidido informar a 
usted acerca de lo anterior a fin de que 
suplique a usted de que se adopten me-
didas para evitar una repetición de ese 
acto, a fin de que no llegue a ¡.onsti-
tuir precedente, si es qiie ha ocurrido". 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü . S . & C U B A N A L L 1 E D W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 t . H A B A N A . 
D E T A L L E S SOBRE E L HUNDI-
MIENTO DE LOS BARCOS HOSPI 
T A L E S I N G L E S E S 
Londres, Noviembre 30 
inalámbrico inglés) . 
L a Foreign Office ha publicado un 
documento que contiene los detalles 
de» hundimiento de los barcos hospi-
tales ingleses Rewa, Glenart Castle, 
l«uilford Castla y Llandovery Castle. 
tior submarinos alemanes en Enero, 
i'obrero, Marzo y Junio de este año. 
Copla de este documento ha sido en-
viada a los representantes diplomá-
ticos de los plises aliados y neutra-
les. 
Mr. Balfour, el Secretario que re-
dactó la nota, dice: 
^Apenas puede haber duda de que 
el Comandanti alemán trató de ma-
tar a todos los testigos de su crimen 
y hundir el barco sin dejar rastro 
ninguno, según la famosa frase del 
Conde Luxburg.'' 
L a nota dice en parte: 
Gobierno alemán, en conte^-
tatlón a la protesta que le ha diri-
gido el Gobierno inglés por conduc-
to del Embajador español, ha negado 
que un submarino alemán hubieso 
atacado al Rewa, y a falta de pme-j coatuiTibre o ^ n.ai. 
bas se neg óa discutir la protesta ¡ vaTtiaa m ñiacnrso cle Mr. Wils0Ii será 
presentada por el Gobierno Ingles i su despedida ai congreso y ai pueblo, 
contra los ataques al Glenart Castle i porque espera embarcar el raartes. 
y Guilford Castle. E l Secretario de Durante el día no se ha hecho ningún 
Relaciones Exteriores transmitió en'*: comentario oficial sobre el personal de 
tOUCeS declaraciones, apoyadas por la delegación de paz anunciado anoche 
Hila declaración jurada de los hechos, en la Casa Blanca. Nadie se atreve a 
relativa a los ataques a estos barcos 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW OItLEANS, noviembre ;!0. 
Despachado: vapor Infanta Isabel, Bar 
cclona, vía Habana. 
POHT EADS, noviembre 80. 
Llegaron: vapores Powell, CienOnegos; 
Veratyr, CárdenívS. 
Salió: vapor C'oppmpany, Boca del Te 
ro, vía Habana. 
TAMPA, noviembre 30. 
Llegó: vapor Miami, Cayo Hueso : 
Habana. 
NOKFOLK, noviembre 30. 
Llegaron : vapores Rosenberg, 
na; Kennebec. 
BALTIMOKE, noviembre 30. 
Salió: vapor Gansford, Bañes. 
CAPE HENKY, noviembre 30. 
Pasó para Baltimore: vapor Miclero 
Habana. 
BOSTON', noviembre 30. 
Salió: vapor Cubadist, Matanzas. 
XEW YORK, noviembre 30. 
Llegaron: vapores Hermas, Habana; 
Morro Castle. 
NEWPOllT News, Noviembre 30. 
Salió el vapor Tallac para Cienfuegos, 
KEY 'VVest, Noviembre 30. 
Llegó el vapor Mascotte de la Habana, 
E E MENSAJE DE MR. WIESOX 
SE AGVARADA CON INTERES 
WASHINGTON, noviembre 30. 
Pocas reces una declaración del Pre-
sidente Wilson ha sido esperada con 
tanto interés como el mensaje anual que 
enviará el lunes al Congreso con motivo 
de la apertura de la sesión invernal de 
la Legislatura y en víspjér&s de embar-
car para Europa con el propósito de 
asistir a la conferencia do la pa-í. 
Hoy se han hecho los preparativo» 
necesarios para celebrar la sesión con-
junta en el salón de la Cámara ei lunes 
a la una do la tarde, despxiés de hober 
sido notificados los leaders del Congre-
so de que el Presidente deseaba que se 
le oyer aol primer día de la nueva se-
sión en véz del segundo día, como es 
indicó qne no podía haber duda 
de que el submarino pertenecía a 
las fuerzas alemanas. Este acto, co-
mo ya se ha dicho, era contrario no 
solamente al Derecho Internacional 
y a las leyes de la humanidad, sino 
también al compromiso definido dy 
puz contraído por el Gobierno ale-
mán en su promesa al Gobierno es-
pañol de que las fuerzas narales ale-
manas no atacarían a los barcos hes-
p í a l e s excepto en ciertas aguas, 
entre las cnaler no se cuentan aque-
llas en que fueron agredidos estos 
tres barcos.^ 
OPTIMISMO D E L SEQUITO D E L 
K A I S E R 
Amerongen, Holanda, Noviembre 21» 
Entiéndese aquí que Guillermo de 
Hohenzollern está esperando a su es 
pesa para salir de Holanda. Los ale-
manes que forman su séquito creen 
decir el Presidente se considera como 
parte de la delegación que los acompa-
sa, ni tampoco cuál será la c:itegorif: ofi-
cial que se asigno a los cuatro delega-
dos. Extriioflclalmente se ha inidk-udo en 
el Departamento «le Estado que estos 
puntos no se podían aclarar debido a la 
incertidumbre respecto ol curso que se-
gulríin los gobiernos asociados y sus 
respectivas delabciones. Todo el peso-
nal que en oonjonto asciende a vfcrioiw 
centenares, embarcará en el vapor Geor-
ge Washington junto con el Presidente. 
Antes del George Washington, zarpará 
de Nueva York el vapor Orizaba, muña-
ña al mediodía, conduciendo varios cen-
tenares de periodistas que van n París 
a informar a sus periódicos do cuanto 
ocurra en la conferencia. 
RESTRICCIONES QUE DESAPARECEN 
WASHINGTON, noviembre 30. 
Las autoridades aduaneras toemron 
hoy las medidas necesarias para s-iprí-
mir práctioamente las áltimas restric-
ciones de guerra ordenando la elimina-
que regresará a Alemania y son tan I cifin de la censura de ios barcos y cuau-
REGRESO DE EAS FUERZAS EXPEDI-
CIONARIAS 
WASHINGTON, noviembre 30. 
Cuatro divisiones completas v gran 
parte de otras ocho divisiones del ejér-
cito americano en Francia han sido de-
signadas por el general Pershing par:i 
que regresen en breve a los Estados Uni-
dos. Este contingente unido a otras uni-
dades especiales, dice el general March, 
suman 3.451 oficiales y 79.063 soldados. 
Según nuevos datos publicados hoy 
por el Estado Mayor, el total de bajas 
americanas, excluyendo prisioneros, as-
ciende a 202.451. El total que excede en 
28.000 al publicado hace una semana cu-
bre todas las bajas hasta el 26 de no-
viembre. El cambio principal en lu lista 
revisada ha sido la adición de 33.ICO 
hombres desaparecidos en acción. El ge-
neral Pershing hasta ahora no ha dado 
explicaciones sobre este aumento y de 
dúcose que ha ocurrido algún error en 
lu trasmisión de las primeras noticias, 
/íl general Mareh explicó que las listas 
revisadas da prisioneros no se podían 
descifrar en el mensaje de Pershing. 
Las unidades especiales que embar-
carán pronto consisten principalmente en 
brigadas de artillería de costas, regi-
mientos separados y muchos batallones 
y baterías de artillería antiaérea, 'nge-
nieros, baterías de morteros y otras or-
ganizaciones incluyendo escuadrillas de 
aviación. 
Se han dado órdenes parj. desmoviliza-
ción de 649.000 hombres en los campa-
mentos y acantonamientos de los Esta-
dos Unidos. 
El general March cree quo para fines 
de octubre probablemente de 150.000 a 
175.000 hombres de las fuerzas expe-i 
dlclonarias de los Estados Unidos estarán 
de regreso en sus hogares. 
UN MENSAJE DE MC ADOO 
WASHINGTON, noviembre 30. 
El Departamento del Tesoro pública 
hoy las notas cambiadas entr<j el Se-
cretario Me Adoo y el doctor Amaro Ca-
valcanti del Brasil con motivo del nom-
bramî ntio del último para el puesto da 
Ministro de Hacienda de su país. Como 
Min'stro de Hacienda el doctor Ca val-
canti adquiere la presidencia de la sec-
ción brasileña de la Alta Comisión Inter-
nacional. 
El Secretario Me Adoo en su mensaje 
de felicitación califica el nombramiento 
del doctor Cavalcanti 'como auspicios de 
las actividades de la Alta Comisióijf In-
ternacional tendiente a estrechar las re-
laciones económicas y comerciales entre 
el Brasil y los Estados Unidos 
NO MAS CERVEZA 
WASHINGTON, noviembre 30. 
La fabricación de cerveza y otras be-
bidas en que entra la malta cesará eŝ ' 
ta noche a, las doce en todos los Estados 
Unidos. El Comité especial que recomen-
dó la proclama presidencial prohibiendo 
esa fabricación como medida de conser-
vación durante la guerra, decidió hoy 
no recomendar nada al Presidente WilJ 
son ni sugerir que so rescindiese la or-
den con vista del armisticio. 
Las autoridades aduaneras han red-
bido instrucciones de no dar entrada a 
esa clase de bebida después do las doca 
de la noche y de decomisar toda la que 
llegue después de esa hora. 
ST. LOUIS, MISSOURI, noviembre 30.;̂  
10.000 individuos fueron desprovistos 
de su trabajo y fábricas cuyo valor se 
eula en $10.000.000 y que representan 
/una inversión de cien millones paraliza-' 
ron sus tareas esta noche a las doce, al 
cerrarse las dieciseis fábricas de cerveza 
de St. Louis, en conformidad con la or» 
den del gobierno. 
Calcúlase que hay cerveza suficicnt» 
para tres o cuatro meses. Gran cantidad 
de cereales que hay a mano se dice que 
se perderá. Ninguno de los cerveceros ha 
anunciado todavía ningún plan para coiw 
vertir sus fábricas en otra.s industrias^ 
INFORMACION SUSPENDIDA 
WASHINGTON, noviembre 30 
La división de noticias d»! Cnnitó ,.«, 
información pública que ha servido de 
centro do información acerca de la acti-
vidades del gobiei-no durante la guerra, 
se cerró esta noche. 
Todas las demás ramas del Comité, 
excepto la división extranjera y de bo-
letines oficiales se cerrarán antes de que 
termine el año. 
La publicación del boletín oficial con-
tinuará hasta el mes de junio. 
COMISION PARA INVESTIGAR EA SI-
TUACION INDUSTRIAL DE 
EÜERTO RICO 
WASHINGTON, noviembre 30. 
El Presidente Wilson ha aprobudo el 
nombramiento de una comisión para in-
vestigar la situación industrial de Puer-
to Rico. En carta dirigida al Presidente 
Gomspers de -ía Federación Americant. 
del Trabajo, dada hoy al público, el Pre-
sidente dice que someterá la cuestión i 
la consideración del Secretario de ta Gue-
rra Baker, "expresando la esperanza do 
que sea nombrada la comisión en pró-
xima fecha''. 
Quejas acerca de las condiciones socia-
les, económicas y políticas de los traba-
jadores de Puerto Rico fueron presen-
tadas al Presidente por Mr. Gom-roors v 
Santiago Iglesias, Presidente de la Libre 
Federación de Trabajadores puertorri-
queños. 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
WASHINGTON, noviembre 30. 
El Cónsul americano Thompson Infor-
ma al Departamento de Estado que la 
conainicación telegráfica ha quedado res-
tablecido entre Irktusk y Vladivostok. El 
mensaje agrega que las precauciones mi-
litares adoptadas en Irktuek contra el 
esperado movimiento bolsheviki fueron 
tan eficaces que no estalló la revolución. 
LA INFLUENZA EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, noviembre 20. 
El Departamento de Sanidad informó 
hoy que han ocurrido 130.606 casos de 
influenza en la ciudad de Nueva York 
desdo que brotó la epidemia. Do éstos 
RENUNCIO E E PRESIDENTE DR LA 
JUNTA DE INDUSTRIAS DE LA 
GUERKA 
WASHINGTON, noviembre 30. 
. Bernard M. Baruch, Presidente de la 
Junta de Industrias de la Guerra, ha en* 
viado su renuncia al Presidente Wilson | 
que tendrá efecto desde el día primero > 
de Enero. No se ha anunciado todavía 
su aceptación. 
La renuncia de Mr. Baruch, seg'ni sa 
tiene entendido, no se relaciona con cL 
rumor de que el Presidente va a nom-' 
brarlo Secretario de ITacienda. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IJMOX COMERCIAL I )E MEJICO 
CON LOS PAISES LATINO-
AMERICANOS 
Ciudad de Méjico, Noyiembre 30. 
Un proyecto para establecer una 
unión comercial más íntima con loí 
países latino americanos, fué presen-
tado al gobierno mejicano hoy por 
José A. de Lavalle, comisionado co-
mercial enviado por Peni a Méjico, 
E l proyecto entraíía la competencia 
con el canal de Panamá y propon* 
la formación de compañías por tod'^ 
los gobiernos latfno-americanos qne 
operan líneas en las costas del Atlán-
tico y del Pacífico, con bases a ambos 
extremog del ferrocarril de Telman' 
tepec. Este ferrocarril cruza el itsmo 
do Tehuantepec, siendo los terminales 
lo$. puertos de Coatzacoalcos sobre e1 
golfo de Méjico y Salina-Cruz sobro e1 
Pacífico y está plenamente controH-
do por el gobierno mejicano. 
Dícese que con este método los fle-
tes entre varios países pueden fijaí 
so a un nivel más bajo de lo que 
boy posible por la vía del canal ¿5 
Panamá. 
E l gobierno mejicano presentará el 
plan a otros gobiernos latino-amcri-
canos, 
m o v i m i e n t í T m a r i t i m o 
Jaclísonville, Florida, Noviembre 80. 
Llegó la goleta «Ella E f F de l« 
Habana, 
Balboa, Noviembre 80. 
Llegó la barca Thann, de Seattle ? 
San Francisco, que seguirá rumbo fl 
la liaban». 
DEROGACION BíT UN DECRETO 
MEJICANO 
Cuidad Méjico, Noviembre 30, 
Rafael Nieto, Subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda, presentará «J 
I residente mañana un provecto M 
Decreto derogando la reciente ordo" 
que prescribía, que se recogiese el 
por ciento del papel para periódico» 
er vez de una contribución en efec-
tivo. 
L A PRENSA Y " l a CONFERENCIÉ 
w , s 1)11 LA 
Washington, Noviembre 80. , r J | 
E l Administrador de Correos V*' 
Burleson, expidió hoy el siguiente afi- J 
"Se ha efectoado una inteligenel» I 
ron los qne tienen inmodnl:' ^ ' 
rcceion del servicio cablegráfico tras-
A N U L A A A V I 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
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atlántico, para * ™ ^ f * t * ¿ ! ^ . A.tAot sean concedidas a las Asocia 
í iones de la Prensa y representantes 
de os periódicos indiriduales dnran 
?e el período de la conferencia de la 
PaSe espera qne se de a estas agen-
cias la plena oportunidad duran-
íe el cwso de las deliberaciones Ae 
la\oaZse ha rán distingos, y las comu-
nicaciones para la Piensa al precio 
Tjsrial, donde sea posible, no serán 
echadas a nn lado, sino ^ m i í i d a s 
con la mayor prontitud posible a fin 
de qne no pierdan sn valor como m.-
tíclas. 
EL HIDROPLANO MAS GRANDE 
DEL MUNDO 
Washington, Noviembre 0. 
E l tipo más moderno de hidropla-
nos, el gigantesco N. C. 1, el hidro 
plano más grande del mnndo, rompió 
todos los records en cnanto al nume-
ro de pasaieros transportados en nn 
solo aereoplano, al e ícc taa r nn vue-
i . , llevando cincnenta personas «íi 
miércoles en la estación aerea navsl 
d. Rochaway, Long Island. 
No se hizo modificación especial n>n 
r r n a del hidroplano para este vuelo, 
one se efectnó para demostrar la 
enorme potencia de la imíqnmsí. L l 
N C. I . , es el primer hidroplano ame-
ricano de tres motores y está p r o p a -
sado por tres motores Liberty, que 
(icsarrollan un máximum de 1.200 ca-
T allos de fuerza, dándole una veloci-
(lad de ochenta millas por hora. 
t a i n f l u e n z a I S p u e r t o r i c o 
"San Juan de Puerto Rico, Noviem-
l;re 30, , , „ 
E l Gobernador Tager, fundándose 
rn el informe del Comisionado de Sa-
irdad de Puerto Rico, ordeno hoy nao 
«ío cerrasen todas las escuelas e iglo- [ 
's'a y se prohibiesen las reuniones pn- i 
íbUcas a causa de la epidemia de in-
fluenza, , _ 
Calcúlase que hay cien m i l casos 
en la Isla, ^ j o , 
Puiz Soler, el Comisionado de Sa-
r.'dad, qne acaba de completar un via-
Je de inspección por la isla, ha sido 
atacado por la enfermedad. 
l a Federación del Trabajo ha pe-
dido el auxilio federal y que se pon-
ga al servicio de Sanidad de los Es-
tados Unidos a cargo de dicho auxilio. 
E l Secretario de la Guerra notifico 
al Gobernador Yager qne el cirujano 
gtueral y al servicio de sanidad pu-
bíico, cooperarían con las autoridades 
insulares. , 
Es tanta l a escasez de médicos y 
enfermeras, de medicinas y alimentos 
en muchas localidades, que la Cruz 
l io ja no puede remediar la situación. 
ET CONFLICTO CHILENO-PERUANO 
Santiago de Chile, viernes, Noviem-
bre 29. 
E l conflicto entre P e r ú y Chile con 
i m tivo del tratado de Ancón, que pres 
cr ibía qne la posesión de las proTÍn-
cias de Tacna y Arica fuese determi-
na da finalmente por medio de nn ple-
biscito, se concentra en la cuestión 
do cuál será la autoridad que tendrá 
ci control de las elecciones y quiénes 
t endrán permiso para votar. 
Los miembros del Parlamento chi-
leno creen que el Ministerio de Re 
laclones Exteriores p resen ta rá en bre 
ve una solución del problema qne se-
r.*i aceptable para el P e r ú . 
LAS DEMOSTRACIONES EN ANTO-
FAGASTA 
Buenos Aires, Noviembre 30. 
Las demostraciones en Atofagasta 
I o n tomado un cariz tan serlo, que el 
gobierno chileno ha enviado al cn i -
crro "Capitán Prat" a ese puerto, con 
tropas, según despachos recibidos de 
Santiago por la prensa de esta capital. 
Se ha ordenado la movilización 'le 
1í?s divisiones primera y segunda del 
ejército. 
VAN CALMANDOSE LOS ANIMOS 
Santiago de Chile, viernes. Noviem-
bre 2í;, 
Dícese que las manifestaciones .m-
tí peruanas en Chile y las sinti-chile-
ñas en Perú , han disminuido consi-
derablemente. E l cónsul peruano ha 
salido del Valparaíso. Los chilenos no 
hicieron manifestación ninguna con-
tra él. 
Una mayoría de los miembros del 
Parla mentó peruano, según not idí is 
que aquí Uesran. cree que el asunto 
prede solucionarse satlsfactoriamen* 
te conforme a los deseos del Perú . 
La opinión en Chile también está en 
favor de una solución pacífica de 'as 
cnestioncs qne surgen del tratado «le 
Ancón. 
PERIODICO <WV. VUELVE A SU 
FUNDADOR 
Ciudad de Méjico. Noviembre 80. 
Félix M . Palavacini, ex Secretario 
de Inst rucción Pública, compró hoy 
ei periódico ^ E l Universal" a sus pro. 
pietfrios Rafael Nieto. Subsecretario 
de Hacienda, y Alfredo Brecda, Gi» 
bernndor del Distr i to Federal. E l 10 
do Diciembre se ha rá cargo de la 
publicación. 
E l señor Palavacini fundó ^E l Uní . 
versal" el primero de Octubre de 
1916 y dirigió la compaña pro aiia« 
da en Méjico durante los meses en 
que los éxitos alemanes en la gue-
r ra parec ían inevitables a los mejt-
er nos. Vendió sn periódico hace unos 
seis meses y salló para Nueva Torn. 
Dícese one a su regreso el Gobierno 
le ha ofrecido toda clase de garan-
t ías para la publicación de su perió-
dico. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
ANTIGUOS D E INCLAN, CANAL 
Y P E R E Z 
CARRUAJES D E LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA E N T I E R R O S , 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1838, A.4024 Y A^154 
LAZARO SUSTAETA. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R L - N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . . A - 4 4 6 0 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
María H. C e l s s i i de 
Hernández 
HA FAXIiECIDO 
T dfeiipuesto su entierro para boy a 
las cnatró de la larde, su viudo, herma-
nas y hermanos políticos, qne suBí-rlbcn, 
invitan a las personas de su amistad para 
quo se sirvan asistir a la indicada hora 
a la casa Orno» 31, para desde aili «com-
pañar el cadáver al Cementerio General. 
llábana, lo. de diciembre de 191H. 
José Hernández, María Luisa y Clara Cc-
lestini y Hernández, Miguel Albiza, Jo-
sé Valles y José de la Rosa Herttf ndez. 
POMPAS F U N E B R E S 
OE 1.» CLASE 
I n f a n z ó n - F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
l A M P I R I L U , 90. SAN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» Lujo a* 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magaíflco a r r i c i o para entierro» 
^ n j f t , 342. Teléfono», A-8528 y 
i A - o * ^ Almacén j AU686^—Habaa* 
En auxilio de Santa Clara 
EOS ACUERDOS DE XOCFE 
Anoche, a las nueve, se reunieron 
en los salones del hotel "Pasaje" los 
miembros del "Comité de Auxilios a 
las Villas», bajo la presidencia del 
g-eneral Bimlio Núñez, y actuando el 
Vicesecretario David Gay Cal l^ , con 
la asistencia de los señores senador 
Manuel Rivero y Gándara, brigadier 
lorahi ím Consuegra, representante 
doctor Manuel Villalón Verdaguer, 
Tesorero; representante doctor Isido-
ro i n s t á , representante Juan Bautis-
ta Fernández, .losó Antonio Hernán-
dez Pales, comandante doctor Juan 
Fermín Figueroa, doctor Manuel Di-
nas, Luis Suárez, Eligió Estrada. 
Florentino Fuentes, Jesús Machado, 
José R. Arencibia. Juan Padró-i Mon-
teagudo, Arturo y Blas González, Juan 
F. Ferriol , coronel Fermín Mijares, 
Miguel A. de la Torre, José Joaquín 
Cano y otros. 
Acto seguido el presidente ordenó 
la lectura del acta de la anterior, la 
que fué por unanimidad aprobada 
A propuesta del señor Hernández 
Fales, se acordó nombrar una comi-
sión presidida por el general Núñez, 
para que visite a la presidenta de la 
Cruz Roja y solicite el auxilio de 
esa institución, al igual que ge ha 
hecho con las otras provincias azota-
das por la presente epidemia. 
, A propuests, del representante se-
ñ o r Villalón, se nombró a los Alcal-
des Municipales y Jefes Locales de 
Sanidad, para que informen de las 
necesidades de sus respectivos tér-
minos. 
Se nombró al coronel Tbrahfm Con-
suegra para que gestione la adquisi-
ción de un automóvil para r ifarlo, 
as í como la pianola y bolsa quo será 
rifada conjuntamente. Se acordó so-
lici tar la concesión de la Quinta del 
Obispo para celebrar en ella una 
fiesta benéfica el primer día de pas-
cuas. 
Se acordó convocar a los doctorea 
Juan Fermín Figueroa, Jefe de Sa-
nidad de la Marina de Guerra; doc-
tor Oscar Ledón, doctor. Isidoro' Tris-
tá, José R. Chiner, doctor Luis Orte' 
ga Bolaños, doctor Agust ín Cruz y 
Manuel Viñas estudiante y secretario 
de la Comisión de Sanidad, para que 
concurran al Centro de Veteranos a 
las ocho y media de la noche del l u -
nes. 
A propuesta del doctor Tr is tá se 
acordó nombrar un subcomité en la 
capital de la provincia de Santa Cla-
ra presidido por el señor Alcalde 
Municipal e integrado por el Jef» 
Local de Sanidad, médicos de la lo 
calidad y vecinos de arraigo conoce-
dores de la necesidad de ese puablo, 
a f in de que den cuenta al Comité 
Central de las más urgente necosida» 
des para remediarla incontinenti. 
Igualmente en Cienfuegos, Sanctl 
Spír i tus , Sagua, Ranchuelo, Esperan-
za, Cruces, San Diego del Valle, San-
to Domingo, etc. 
Se aceptó el ofrecimiento de los 
doctores Juan Fermín Figueroa e 
Isidoro Tris tá , para concurrir a cual 
quier término infectado, que '->! Co-
mité designe, sufragando los gastos 
que estas gestiones originen fie sus 
respectivos peculios. 
Ofrecieron espontáneamente ayuda 
pecuniaria, entregando al Tesorero 
del Comité Ejecutivo doctor IvJanuel 
Villalón, la cantidad de $100 cada, 
uno de los señores general E. Núñez, 
Tbrahím Consuegra, Manuel Riv/ro , 
Manuel Villalón y doctor Isidoro 
Tr i s t á ; y 10.001 y 5.00 los señores A l -
berto Navas y José Hernández Fales 
A propuesta del señor Villalón se 
acordó solicitar de los señores se-
nadores y representantes de ias V i -
llas que contribuyan con la cantidad 
de 100 pesos cada uno a f in de cubrir 
en parte las primeras necesidades. 
E l señor Mijares expresó su-í sen-
timientos por la ausencia de los dis-
tintos elementos representativos d© 
las Villas. 
Se aceptó el ofrecimiento lol ge-
neral Núñez de instalar la Oficina 
Central del Comité en el edificio que 
ocupa el Centro de Veteranos; y dar 
gracias a los señores González y Her-
mano, propietarios del Hotel Pasaje 
por la oferta generosa y espontánea 
hecha al Comité Ejecutivo para ce-
lebrar sus sesiones en los salones 
de ese Hotel así como por su ofre-
cimiento de los salones bajos del Ho-
tel para exhibir el automóvil que se 
rifa al objeto de recaudar fondos. 
Só pasó el siguiente telegrama a 
los señores Jefes Locales y Alcaldes 
de los términos citados. 
• 7 
Represen tante s e x c l u s i v o s : N . P A R D O y C o m p a ñ í a . 
"Diga esta vía : qué drogas nece-
sita para facilitarlas gratuitamente 
enfermos influenza menesterosos; a 
f in de remit í rse las por cuenta Comi-
té Auxilios Villas, conteste Prado 71. 
Comandante Juan Fe rmín Figueroa, 
Isidoro Tris tá , comisionados Sani-
dad." 
E l martes próximo a las 8 se ce-
leb ra rá una nueva reunión en el 
hotel "Pasaje", para la que sa con-
voca a todos los vi l lareños. 
D e lo s J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
Juar. Mary Mary, tripulante del va-
por "Gibara", í u é detenido ayer por 
haber intentado extraer de los mue-
lles una caja de medias sin pagar los 
derechos arancelarios. Quedó en l i -
bertad por haber prestado veinticin-
co petos de í ianza. 
UN DISPARO * 
E l vigilant-i 808 detuvo ayer a 
irancisco Alfonso Chacón, vecino de 
Fcgolotti 830, por acusárse le de ha-
ber hecho un disparo en Nueva del 
Pilar y Benjumeda a su amante Ma-
ría Díaz Sáez. Esta negó el hecho, 
quedando Alfonso en libertad. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrución de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes Indivi-
duos: 
—Raúl Fernández Marcané o Ca-
sas, por hurto, con fianza de 300 pe-
sos-
—Pascual Guerrero Marmolejo, por 
falsedad; se le fijaron 500 pesos de 
fianza. 
—Pedro Ruibal Briñas , Emilio Val-
des Domínguez y Emilio Diégue5 
Valdés, quedaron en libertad apud 
acta. 
E L INCENDIO DEL CENTRO AS-
TURIANO 
E l Capitán de la Tercera Estación 
de la Policía Nacional recibió ayer 
ni den del señor Juez de Ins t rucción 
de la Sección Segunda para que en-
tregase a los arrendatarios del tea-
tro Campoamor dicho local. 
También dispuso la mencionada 
autoridad judicial se le entregase al 
señor Fe rnández Llano, Presidenite 
del Centro, las pólizas de los seguros 
de Incendio, que ascienden a unos 
-tfO m i l pesos, los instrumentos de 
música, la guaj darropía y el archivo 
de la ins t i tución. 
E L JUEZ DE INSTRUCCION DE L A 
SECCION PRIMERA 
En los círculos judiciales bien in-
formados de esta capital asegurábase 
ayer tarde quo el doctor Enrique A l -
magro, actualmente Juez Correcccio-
nal de la Sección Primera, s e rá de-
signado para ocupar el cargo de JUez 
de Ins t rucción de la propia Sección, 
qve se encuentra vacante por falle-




A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s , Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, é . e n C . 
Obrap i aS l . T . A r Z O O O . Habana. 
V R E R A 
eional los sefíores José Antonio Fnrnán-
dez, de presidente; Bruno Salas, de v i -
cepresldcnte; José R. Hodríjíuez, de Se-
cretario y José Martínez de tesorero. 
La comisión encargada de la redacción 
del reglamento presentó el proyecto quo 
ha confeccionado el cual fué discutido 
por la asamblea y con ligeras modifica-
ciones resultó aprobado. 
Hicieron uso do la palabra vario» re-
presentanfes de loa distintos gremios 
que radican en el local, nconsejiiudoles 
la línea de 00^11^^ que debería do s«-
guir para llegar a una verdadera prepa-
ración en las dlucbas sociales que han 
de emprender. 
Les recomendaron unión y dlscipllaá, 
como el paso previo para obtener las 
mejoras que necesitan alcanzar. 
La reunión terminó después dê  las en-
ea y media. 
Celestino ATTAREZ. 
L a a u t o n o m í a que.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Je^e del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, pronunció un dis-
curso dando cuenta detallada de la 




E l Bey firmó hoy los siguientes nom 
bra miento s: 
De Subsecretario de Gracia y Jns. 
ticla a favor del señor Quiroga Es-
prín, 
I)e Director General de Aduanas a 
favor de don Daniel Lluí . 
LOS CONSERVADORES RATIFICAN 
L A CONFIANZA A L SR. DATO 
Madrid, 30. 
En una reunión celebrada por los 
cx-Ministros conservadores, se acor-
dó ratificar la confianza del partido 
a1! señor Dato y redactar nn progra-
ma, que se expondrá en breve. 
LOS CAPITALES NORTEAMERICA -
NOS EN ESPAÑA 
Vlgo, 30. 
Ha causado gran júbilo aquí la no-
ticia de que serán empleados capita-
les norteamericanos en las grandes 
obras que han de realizarse en esí>) 
puerto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30. 
Se han cotizado las libras estéri l-
ras a 23,88. 
Los francos a 91,05. 
(Viene de la DIEZ) 
LOS HOJALATEROS 
TTn numeroso grupo de obreros hoja-
lateros so reunió anoche en el Centro 
Obrero, de Egldo 2, con objeto de cens-
tltuir una organización que responda a 
las necesidades de los tiempos modernos. 
Se nombró una comisión organizadora 
y la cual tendrá a su cargo la redacción 
de un proyecto de reglamento, qnvj será 
discutido y aprobado en la próxima reu-
nión que se celebre. Reinó gran entusias-
mo entre los concurrentes. 
LOS CARTEROS 
Ayer tarde visitó las oficinas del Sin-
dicato del ramo de construcción una nu-
trida comisión de carteros, solicitando 
informes del secretario señor José Alartí 
acerca de los requisitos que se necesitan 
para ingresar en el Sindicato. 
LAS PLANCHADORAS 
También visitaron las mencionadas ofi-
cinas varias obreras planchadoras y la-
vianderas, solicitando su ingreso en el 
.Sindicato. En breve se les conceder! la 
admisión. 
LA SEMANA INGLESA 
La Compañía Constructora "Wlttou*' ha 
notificado a sus operarlos que a- partir 
del d6a lo. del actual mes de diciembre 
se trabajarfin ocho horas de lunes a 
Vlemes y el sábado de 7 a 12 m., abo-
nándoles a cada obrero uno y dos cen-
tavos de aumento durante los cinco dtns 
y medio, para compensar gI medio día 
del sábado qiie se deja de trabajar, da 
manera fine sus obreros trabajarán cinco 
días y medio y cobrarán la semana com-
pleta. Esta es la primera casa consrruc-
tora que accede a lo solicitado por el 
Sindicato del ramo de construcción. 
EL SINDICATO OBKEUO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
El Sindicato de obreros del ramo de 
construcción, celebrará junta Ceneral ex-
traordinaria, en Egido 2 altos, mañana 
lunes a las 8 8m. 
En dicha junta la comisión nombrada 
por las distintas Secciones del Sindi-
cato, para la reforma del reglamento, da-
rá cuenta de las modificaciones que se 
deberán hacer en el mismo para ma-
yor auge y engrandecimiento de la colec-
tividad. 
Los asociados deberán asistir a la 
asamblea, pro-vistos del correspondiente 
Carnet. 
LOS MASAISTAS 
Esta tarde celebrará junta general en 
pl Centro Obrero, la Sección de Mosaístas 
del Sindicato. Se nombrará Ha Comisión 
encargada do los trabajos encaminados a 
la obtención de la jornada de las ocho 
horas, y el jornal de tres pesos diarios 
También so tratará sobre la construcción 
del Centro Obrero. 
LOS LITOGRAFOS 
Anoche celebraron una importante' rou-
nlón los obreros litógrafos en Egido 2. 
El salón de sesiones estaba com;)iota-
mente lltMio de asistentes. Keinó gran 
entusiasmo. Los concurrentas aplaudieron 
sin cesar a los oradores. 
Ocupaban la mesa con carácter provi-
I tA SEÑORAS 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas do oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto. 
alt. In . 
P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido la segunda visita 
semanal del Interesante colega. 
En el lugar de sus editoriales pu-
blica una hermosa carta del Arzobis-
po de Santiago de Cuba, l imo, y Ex-
celen\tasirno señor Fél ix Ambrosio 
Guerra quo constituye la mejor apo-
logía de "El Debate," y de la buenu 
prensa. Hay calor de alma, doctrina, 
amenidad en la carta del prelado 
oriental. 
Una nueva pluma ágil y sugestiva» 
la de "Figari l lo ," comentando el l i -
bro Le Bonne souffrance, de Fran-
cisco Coppe refiere nobles rasgos de 
distinguidos caballeros para allvlái? 
la rpidemia y la miseria en Oriente. 
Tajante y contundente es el ar t ícu-
lo de Luis Somines "—Oh, la Liber-
tad!" 
Continúa " E l Debate" recogiendo 
las hazañas heroicas que Enrique Gó-
mez Carrillo refiere en el folleto con 
moredor "E l alma de los sacerdotes 
soldados." 
Embellecen además las páginas do 
" E l Debate," el chispeante aT-tículo 
de Francisco Icbaso "Bolsheviklsmo 
cubano," ilustrado cómicamente por 
Angel Cruz, la donosa y suti l Galería 
Callejera de Icardi Blanca, los genia-
les Cabos Sueltos de Pinil la Méndez 
el original ar t ículo gráfico de Anas-
tasio Abren, las Sociedades Regiona-
les de Dobal, Notas Sociales, Sucesos, 
Notas Deportivas, de Nicolás Pérez 
(señor Elias Entrialgo, h i jo) . La Ce-
media Femenina de Icbaso y Apuntes 
teatrales de Z. 
Cubre la portada una intencionada 
caricatura de Mario L . Caballero, "La 
Cámara de Representantes.*' 
" A S T U R I A S " 
In teresant ís imo es el número que 
bey recibirán los suscriptores de As-
turias, esta, notable publicación re-
gional, tan solicitada por suf. bella» 
iníormaciones gráfica,s y su texto li» 
t t rar io e informativo. 
Entre sus muchos y excelente» 
gribados, figuran éstos, reproiucien-
do encantadores paisajes de la tie-
r r ina y diversos acontecimientos d€* 
anualidad; Portada: lindo tipo de 
luujer asturiana; Castr i l lón: aspec-
to general de la romería de San 
Adriano y una panera de Llodares; 
I nquera: dos vistas, uno del puente 
de hierro por el que cruza el ferro-
can-il, y otra del antiguo puente do 
n.fc.dera sobre la ría que divide las; 
1 rovincias de Oviedo y Santander; 
Ponga: acto de inaugurar el puente 
«te Argolivic y vista del mismo puen-
te; Iní iesto: márgenes del caudaloso 
Pi loña; Llanes: panorama del Póo, el 
i linao pueblecito costeño; San Este-
' ban de Pravia: los muelles en cons-
t.Tiicción y entrada al puerto. 
En la gran página central, ofrece 
"Asturias" sugestiva nota de arte, 
r<produciendo magnífico cuadro t ípi-
ca,) del ilustre pintor asturiano señor 
Menéndes; Pidal: ci ti tulado: "Ha-
ci-ndo manteca," de. gran fidelidad y 
ji.oieza. 
La parte literaria, como de costum-
bre, variada y amena, con brillantes 
crónicas y cuentos y notables poesías, 
que firman .1. Alvarez Acevedo, direc-
tor de Asturias; "Fabricio", el chis-
peante escritor de asuntos regiona-
les; J. Díaz Fernández , tino de los 
prosistas y poetas más galano; Ro-
berto Blanco Torres, siempre sugeri-
dor de bellezas; Silvio Stálico, bardo 
de alto mimen; Alfonso Camín, el es-
til'ista inconfundible; Carlos Ciaño, 
festivo e intencionado, y otros. 
Las informaciones especiales, ex-
clusivas de Asturias, que firman sus 
redactores-corresponsales al lá , son 
las siguientes: Crónica gijonesa, por 
•"Adeflor"; Desde Ávilés, por Mesa y 
Arroyo (D. Florentino); De Cangas 
de Onía, por "Pelayo"; Las Regue-
ras, por R Rayón; Crónica de Siero. 
por Somar; N->tas de Llanera; Cara-
via al día, por María del Val elScgui; 
Crónica Noreñense, por Ramos; Orien-
tales (noticias de las municipalidades 
de Llanos, Ribadesella, Colombrcs. 
Cabrales, Peñamel le ra Alta y Baja), 
pof L". de Aguilar. Mas "Ecos de la 
Colonia", Notas de sociedad y otrat 
secciones igualmente leídas. 
I Ü 
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Para el DIABIO D E L A MAJttyA 
L A GRAN EPIDEMIA BEIXAtfTE*— 
ACTOS Y ASAMBLEAS SUS-
PENDIDAS NOTAS PA-
TRIOTICAS 
Realmente la tarea mía hoy debie-
ra reducirse a lo que sigue: procu-
rarme las partidas de defunción de 
todos los registros civiles de Galicia 
y volcarlas e nestas cuartillas Por-
que ello interesará, acaso como nada, 
a los lectores. Mis lectores caben 
que la epidemia de la grlppe—llamé-
mosle así por llamarla de algün mo-
do—ha invadido a España, como in-
vadió también a casi toda Europa, y 
esta epidemia ha causado numerosa» 
víctimas, cebándose principalmente 
en los jóvenes, sobre todo en los jó-
venes que padecían alguna lesión or̂  
gánica, y en las mujeres embaraza-
das. 
Galicia, pues, ha rendido en las 
horas que corren su correspondiente 
tributo a la muerte. Sobran los de-
dos de una mano para contar el nú-
mero de pueblos y aldeas de nuestra 
región donde la epidemia no se ha 
enseñoreado macabramente. Y esta 
vez, y con motivo do esta rara epi-
demia, no han padecido, por lo ge-
neral, menos las ciudades limpias o 
higienizadas que las sucias. Como 
excepción curiosa hasta el momento 
en que trazamos estas líneas, sólo, se,-
gtin las referencias oficiales, hubo 
tres pueblos gallegos donde la "en-
fermedad de moda" ijo giró visita: 
uno, en la provincia de Orence: Tri -
ves, y dos en la de Pontevedra* L a 
Estrada y Cuntis. Las provincias 
más castigadas fueron las de Lugo. 
Corufia y Orense. Lo cual no quiere 
decir que en la de Pontevedra no tu-
viesen que rascar, y perdónesenos la 
frnse prosaica. 
En la provincia de L a Coruña, el 
pueblo más castigado fué Ferrol. E l 
menos, Ortigueira. Sin embargo, en 
la ciudad herculina y sus alrededores 
hubo multitud de atacados. También 
en Betanzos, Santa Eugenia dt Ri-
veira, lo mismo que en Santia-go. 
En la provincia de Lugo, vnialba 
sufrió mucho, como Vivero. Luego 
aunque en menor escala, la ciudad 
del Sacramento, Ribadeo y Mondo-
fiorlo. 
En la provincia de Orense, la capi-
tal y Ribadavia y Verín y Carballi-
no fueron focos enormes. 
De Pontevedra, la cnpitn!, Vigo y 
Villagarcía contaron sin fin de ca-
sos. 
Claro está que la realidad puede 
hacer rectificables aún estos datotj 
sintéticos, que van a modo de resu-
men: no obstante, todo indica que la 
epidemia, la extravagante v maldita 
epidemia, va de vencida. Hubo mor 
mentes de verdadero pánico en los 
pueblos y aldeas. La consternación 
llesró a ser grande por momentos. 
¿Comprendéis ahora por qué tenía yo 
razón al principio para decir que hoy 
mi tafea debería de reducirse a vol-
car en estas cuartillas las partidas 
de defunción de todos los registros 
civiles de Galicia? Divididas por pue-
T;)os, interesarían como nada a los 
leotores. PePro no llepraría nn nú-
mero por tal SHRDLITWTi,.pETAOIA 
mero del DIA.RIO por tal informa-
ción. No quiere decir esto tampoco 
que la mortandad fuese enorme, no: 
en clase de epidemias nunca hubo una 
tan poco rigurosa como la de ahora. 
De cada cien atacados—término me-
dio—fallecieron uno o dos. Y como 
los atacados fueron numerosísimos 
(en muchas casas recorrió todos los 
familiares, y no hubo casa sin algu-
no) puede deducirse de aquí la rela-
tiva benignidad del mal. 
LO que sí se ha puesto de relieve 
f-on motivo de la epidemia reinante, 
fué el grado de sntimientos caritati-
vos que en Galicia existe, para nues-
tra honra. 
Entidades y organismos de todo or-
den, lo mismo de la derecha que do 
la izquierda, así los que pertenecen 
a la jurisdicción episcopal, que a la 
militar y a la civil; lo mismo socie-
dades de recreo que la Instrucción 
y círculos tradicionalistas y republi-
canos, todos, en una palabra, rivali-
zaron en alardes de altruismo, ofre-
ciendo sus locales y su dinero para 
la hospitalización y socorro de los 
atacados pobres. 
Esta epidemia, es de creer que, con 
todos sus males, traiga una cosa bue-
na: la de obligar a todos los ciuda-
danos, y en particular a las autori-
dades, a que piensen para lo sucesivo 
en la organización de los servicios 
sanitarios. Ahora se habíán con-
vencido de que no basta acordarse 
de Santa Bárbara cuando truena. 
E n muchos pueblos y aldeas el con-
flicto sanitario ha sido grave, por • • G E T S - I T , " c» el Nuevo Camino Par» Im 
f f 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
lader del blüQueo norteamericano— 
puede volver a adquirir su legenda-
rio prestigio si surgen flotas galle-
gas donde encuentre acogida. 
Tenemos, pues, un nuevo Valor In-
dustrial base de futuros valores pa-
trióticos. 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
a s y 
E l significado regionalista gallego 
don Rodrigo Sauz, al tomar en Fe-
rrol un coche que debía conducirle 
a la estación de! ferrocarril, como 
es sabido, tuviera la desgracia de 
cue el coche volcara, fracturándole 
unapierna. E n el Sanatorio Balta-
sar, de Santiago, fué curado, y y^ 
está en período de convalecencia. 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b 
Tiña'». Reina, 21, 
" L a Yiña'% Sucursal, Acosta, 49. 
" L a Viña", Sucursal, Jesús del 
Monte. 
"El Progreso del País(,^ Galla, 
no, 78. 
" E l Brayo Fttcrte,,, Gallano, 132. 
"Guba-CataluñaT, Gallano, 97. 
«lia Flor Cubana,^ Gallano, 96. 
**K1 Bombero", Galiano, 120. 
**La CollstancIa,^ Fpido, 17. 
"Im Flor de Cuba", O^leilly, 86. 
"Santo Domingo", OMsdo, 22. 
"Panadería San José", Obispo, 31. 
" L a Casa Fuerte", Monte, 43r>. 
"I.a Abe,ía Cubana"., Relnn, 15. 
"La Flor do Guba". Composíc 
la, 178. 
" L a Montañesa", Neptcmo e In -
dustria. 
"La Ylzcaina", Prado, 120. 
" L a Guardia", Angele* y Estrella, 
" E l cetro de oro", Rein^, 123. 
"La Cubana", Galiano y Troca-
dero. 
"lia Niraria", Tlrtudes y Lealtad. 
Sordo y E chave, So i, 80. 
H. Sánchez Co., Belase^aín, 10. 
Juan Ouintero, Zulueta y Anfnias. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
García y Guladanes, Polvorín, pvr 
Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., Polvorín, por 
Zulueta. 
"La Catalana", O'Reilly, 48. 
"lia Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y Núñcz, J , Monte y E s -
trada Palma. 
García y Y . Alegre, J . Monto nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma, 55. 
José Yidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanova, Falgucras y 
L a Rosa. 
Canmaño v González. " L a Yicto-
rla", Reina1, 133. 
"lia Ylctoria", Reina. 133. 
"Los 3 Reyes", Monté. 461. 
Casa Fotin. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250, 
Aiifircl Fernández Palacios, O'Rei-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Julián Balbaena, Teniente Bey y 
Bcrnaza, 
Yaldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
a n a : 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado, 
Yimla de Albareda, Tieptuno y 
Soledad, 3 
J , A. SalsamendI, Rayo y Dragones 
Orla y Hermano, Morro y Colón. 
J . Prat y Ho., Jíc-ptuno y Cam-
panario. 
^ a Gracia de Dios", Animas v 
Gervasio. 
J . Suárez Hnos., J . Monte y E s -
trada Palma. 
Manuel Alvairez, San Francisca 
y Lawton. 
" E l Diorama", Consulado, 71. 
Jíegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C Yillegas, 107. 
Braña y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Ylllar, Pepo Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
David Otero^ Jesús del Monte, 415. 
"Sania Teresa", Teniente Rey, 63. 
Miguel Soldó, San Rafael, entre 
Espada y Hospital, 
" E l Batey", Cerro, 536, 
Mosquera y Alvarez, Buenaven-
tura y Sta. Catalln:», 
Agustín Ragás, Lawton y Mila< 
gros, 
Luis Ragás, Lawton y Sta. Cata-
lina-
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629. 
Benigno González, Yibora, 651. 
Toyos Ruege Bctanccurt, Lague. 
mela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez, O'FarriU y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasio. 
González y lino., Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alfredo Escandon, San Mariano 
y Buenaventura. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lasre, Cerro y L a Rosa, 
G. Prats lino. Prlmelles y Pe-
zuela, 
Torroella y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa, 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio, 
José Ma* Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza, 
Pazo y Hermanos, Cerro y Píñera, 
José Alvarez, Cerro y San Pablo, 
Gabriel de Diego, Cerro mime, 
ro 585, 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
Cárcel, 
Lourciro y Cía., Crespo y Colón, 
Parapar y Co„ San Eázaro e In-
dnstria. 
Benigno Alvarez, Gal?ano No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Ylr-
tndes. 
Antonio Ferrer, Aguila y Yir -
.tudcs 
^ a Purísima Concepción", Y i r -
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia. 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila. 
Ricardo IVovoa, Galiano y Barce-
lona, 
Prieto y Alvarez, San Lázaro y 
Galiano, 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a -
gunas, 
"La Rosalía", Campanario No. 25, 
García y Hno„ Dragones y San 
Nicolás. 
Yictorio Fernández, Gervasio y 
San José. 
José Ballina, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud v Chávcz. 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio, 
Rosendo Lorenza Lealtad y San 
Lázaro, 
Manuel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«La Florida", 17 y 4, Yedado, 
" E l Lourdes", 15 y E , Yedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Yedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B, Yedado. 
" L a Luna", 7 número 94, Yedado. 
«La Anita". Baños y 11, Yedado. 
" E l Almacén", Línea y C, Yedado. 
"La Fama". 9 e I , Yedado. 
«El Orisen", 25 y D, Yedado, 
" L a Mangana", Calzada y H, Ye-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Yedado, 
L . Castíñeira, 23 y 6, Yedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ye-
dadou 
Eduardo Díaz, 13 y 14, Yedado. 
Ardisano y Díaz, Í3 y 2, Yedado. 
Yicente López, 12 y 13, Yedado. 
Norioga y Hnos., 13 y M, Yedado. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Yedado. 
que le ocurrieron en la Habana en das profilácticas. L a gente se retrae medios Cabezas de Montenegro, una 
la breve temporada que allí pasara j de cafés y calles. Sólo se ven, a to-
cón un su padre don Luciano Puga, i das horas, personas del pueblo, mu-
famoso jurisconsulto defensor de Cu- I jeres y hombres, portando ramas de 
rros Enríquez ante la Audiencia de i eucalipto, que se queman en las ca-
Orense, cuando Curros diera a luz! sas y se emplean para fregar pisos, 
su notable obra "Aires de miña tie- j etc. L a ingenua buena fe de las per-
rra." Picadillo fué alcalde de L a ; sonas humildes no se mustia porque 
Coruña durante los sucesos trágicoó > los médicos digan que no tienen vir-
de la huelga de Agosto. Y como poi j tud desinfectantes las hojas de aqu^l 
el Gobernador militar de la plaza árbol. Aquel árbol es, actualmsme, 
se le recriminara a causa de xoste- lo que pudiéramos llamar el árbol sa-
ner amistad y *trato con a-gUDO de ; grado. Pese a su exotismo, pues des-
los republicanos y obreros pre.sos en- ¡ entona en nuestros paisajes, ahora es 
toncos por delitos políticos. Picadillo I amado por todos los humildes. L a fe 
presentó con gran dignidad y valor se agarra a todo. Nada tuvieron que 
cívico la renuncia del cargo Todo | ver con él los dioses tutelares d^ 
esto lo refleja en su libro d-i ie£e-1 nuestros bosques, cantados en las 
rencia. i leyendas. No proyectó su sombra te-
No necesitamos decir que de orden j nue sobre las venerables rocas de los 
oficial so clausuraron las escuelas dólmenes en los tiempos lejanos de 
y centros locentes, así como teatros : ios sacrificios celtas. No se vió en-
y cines. Huele a desinfecta,?.! es por 
todas partes.' extreman las medi-
£1 Unico Remedio 
Conocido para Callos 
falta de medios y farmacéuticos, 
pues muchos son los que, contagia-
dos con el mal, vléronse imposibili-
tados para prestar sus servicios. 
Hasta ahora, la víctima más signi-
ficada de la epidemia, fué don Ma-
nuel Puga y Parga, Picadillo. Todos 
lo conocíais. Es el autor del famoso 
(libro de arte culinario, tan exten-
dido por España y América que lle-
va por nombre la 'Cocina practica" y 
cuya cuarta edición apareció hace 
poco. Este libro produjo más de 
veinte mil pesos. Ninguno literario— 
ni de Galdós, ni de nadie, si se ex-
ceptúan las obras de teatro—rindió 
nunca tanto en España. Picadillo era 
un fenómeno de obesidad;; uno de 
los hombres de mayor peso de la 
Península. E n Madrid y en todas 
las poblaciones donde estuvo llamaba 
la atención de las gentes. Sobre to-
do escribió, con su humorismo enxo-
bre páginas muy graciosas. Aún no 
hace mucho tiempo publicara un li-
bro amenísimo intitulado "Mi histo-
ria política". E n él describa bellos 
cuadros aldeanos;; cuenta las cosas 
Curación de Los Callos» Sia 
Dolor y Rápidamente. 
E l soportar las dolores y tortura» 
causadas por una cosa tan liisignlfl< 
cante como un callo, llega hasta la ta perniciosísimo. 
galanado jamás por el murciélago, 
como la enoina. No fué loado por los 
poetas cual lo fueron pinos y robles. 
Sin embargo, hoy—ya lo hemos di-
cho—sus hojas son buscadas coi! más 
afán que las del laurel y la oliva 
benditas en días de tormenta. 
Otro remedio, mejor medida pro-
filáctica, que utiliza el vulgo, os la 
del alcohol. Es enorme el consumo 
que viene haciéndose de vino, de ca-
ña, coñacy anís del Rivero. Tacto, qut 
ya los médicos, desde las columna.3 
de la prensa, tuvieron que advertir 
que el uso abusivo del alcohol resul-
rldlcnlez, slmplemento porque no hay 
nooosidad. E l nuevo y Benclllo método 
para lo c o r o o l ó n de los c a l l o s . 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l 
? E L 0 C A N O S O 
Composición Casera que Borra las Ca* 
ñas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 Kt 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerina T.l]* gramos 
Todos estos ingredientes son siru-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue« 
go una vez cada dos semanas hasta 
nt-ar toda la mixtura. 
ü n cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
fci 'ludo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiííe. Promueve el «rechnien-
m del pelo y lo pone suave sí está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guería». 
No respondemos, lectores, de la ila-
ció nde estas cuartillas. Las escri-
bimos, para cumplir con nuestro de-
ber periodístico, convalecientos aún 
de esta rara "enfermedad de moda." 
Y aún nos falta decir que son mu-
chas las procesiones y rogativas que 
las almas piadosas han hecho en to-
dos los pueblos a la Virgen y a San 
Jorge para impetrar el cese rápido de 
la epidemia. 
E l periódico madrileño " E l Sol" 
viene publica,ndo unas hojas de pro-
paganda de las poblaciones de Espa-
ña. Ahora le ha tocado el *urno a 
Galicia. Apareció ya una hoja re-
clamo de L a Coruña, con grabados, y 
otra de Vigo. 
ELLA; «'Este caJIo me martiriza terril>1einent«¿ E n la de Vigo figura una Interviú 
K« cntayado todo» loa remedio» inaasúmblo» con el secretario del Ayuntamiento. Y 
sin éxito ninguno." j éste dice, lleno de orgullo: "La nues-
£Li "ü»» un poco de 'GETS-rT.* Es »imple« tra—la riqueza—es la única gran ciu-
mente maravillo»©. Es infalible." \ úad española que no tiene plaza do 
" G E T S - I T , " es el primero conocido toros, ni la quiere. Si al precio del 
f)ara la remoción Infalible de los ca- PTnKrntpr-imipntn «lo TmpQtrrt<i •noíoí,-los sin dolor y sin molestias. Esta es emorutecimienr.o qq nuestros paisa 
la razón porque es el remedio en exls- nos íbamos a aumentar nuestros in-
tencia, para la curación de los callos, gresos, hacemos bien en prescindir 
que se vende más. Ahora lo usan millo* flp piino. n^pi-nác! ohp im Hía dp hnp 
nes. porque suprime el uso do cin. ae eilos- aaemas que un ma ue oue-
tna pegajosas, emplastos y anillos da na pesca produce más a Vigo que la 
algodón quo cambian de posición ejer» me^or corrida." * 
^ S a s ^ T o ^ He aquí un admirable gesto qu. 
man y lo lastiman: de peligrosos cor* honrará a Galicia en el centro y me-
taplumas, navajas de afeitar y limas diodía de España Un admirable ges-
^ l u g T r " * qu^haTa ^ to que los españoles europeizados de una gratísima noticia: la de que 
señora rica que pasa los veranos en 
el Ferrol y reside durante el invier-
no en Barcelona, suscribió espontá' 
neamente la cantidad de mil pesos en 
acciones entregadas en el acto, com-
prometiéndose aún a suscribir más 
si hiciese falta, para que los labrie-
gos galleguistas de Narón que luchan 
contra el caciquismo de aquel poé-
tico rincón adquieran domicilio so-
cial propio que pueda servirles de 
baluarte para sus reinvindicaciones. 
Los labriegos con aquella cantidad 
y otras que ellos aportaron, han ad-
quirido la que fué casa del Munici-
pio que los oprimió, una magnifica 
casa con cuatro ferrados de tierra 
llena de excelentes árboles frutales. 
¡Ah, si todos los que disponen de 
dinero, en la medida de sus fuerzas 
cada uno, contribuyesen a la reden-
ción de Galicia, siguiendo el ejemplo 
de esa admirable señora! 
E n cuadro de oro debe de escribir-
se su nombre. E n Galicia siempre 
una mujer es la heroína: sea en gue-
rra ,en arte, en filantropía, on to-
do. . . 
E l Ferrol vuelve a preocuparse de 
la organización de las solemnidades 
conque quiero conmemorar el pri-
mer centenario del natalicio de H 
insigne pensadora, allí nacida, Con-
«.epcijn Arena]. 
Se cumplirán los cien años de la 
fecha en que vió la luz, para gloria 
de la humanidad, la autora del "De-
recho de Gentes", el 31 de Enero d*. 
1920. \ 
Ante todo el propósito de la co-
misión organizadora del homenaje 
consiste en hacer una edición popu-
lar de las obras de la gran penalis-
ta, sentar la base para un reforma-
torio de delincuentes, fomentar la 
constitución de grupos escolares y 
erigir una estatua a la insigne au-
tora de " E l Visitador del preso." 
Deí^e de ser un homenaje en el 
cual todos los gallegos colaboren. 
Hay, actualmente, una flota de 
buques mercantes, de navegación 
irasatlántica, nacida al calor de la 
íruerra, que es de capital gallego, 
gallega por tanto y domiciliada en 
Vülagárcía. De esta compañía es 
inspector gerente don Wenceslao 
Garra, joven e inteligentísimo indus-
tritil pontevedrés. Forman parte in-
tegrante de la empiesa siete vapores 
magníficos. 
Uno de ellos el "Wenceslao", re 
qnisado tsmroralmente por el Go-
bionc. acaba do istar en L a Coruña 
con vn rargamemo de maíz argén-
tincp í,r& laá socit áades agrarias ca-
tólicas de la provi-k .̂n 
Con tal motivo pudimos enterarnos 
de la sangre. Los callos crecen m&a tendrán en mucho. Kasta ahora sólo 
«prisa después de cortarlos. Loa callos un gran pueblo gallego puede decir 
nunca deben cortarse. , ' + * 
"GETS-IT" ae aplica «n dos según* esto. , , , , 
dos. Dos gotas con el rodillo de vi- Y ojalá todos los demás pueblos ds 
drlo eon suflclentes. E l dolor desaparece, nuestra tierra lo imiten. Porque el 
No a C S % 8 t ó " u t o ^ ^ que pueda exclamarse: Galicia, 
Haga esta noche la prueba en cual* que es el país de menos flamenquis-
quler callo, verruga, callosidad ó Juan- mo ae España, ha acabado con el 
l ' u V d H l t m r s ^ r T Poco que tenía y la apestada, siendo 
pida ''V seguramente. Fabricado pop la única región peninsular carente de 
k|-wrJíín5e A Co.. Chicago, iiunols, ia fiesta de barbarie, habremos dado 
^ a n paso en el camino de núes-
¿eposltnrlos Generales: j tra absoluta dignificación. 
Agente en Cuba: 
JL A. Fernández, VampaP&Sh & 
Otro rasgo excelente díóse ha po-
cos días en nuestra tierra. Doña Re-
Garra, joven entusiasta de su tierra, 
verdadero patriota, propónese no 
admitir en la tripulación de sus bu-
ques más que gente gallega. E l sa-
'.3e como vas jos. oatalanes y andalu-
ces suelen practicar este sistema en 
sus flotas, formando así planteles de 
excelentes malinos orgullo de aque-
llas regiones. Sabe también que el 
marino gallego, valiente como poco.? 
e inteligentísimo—díganlo por no ci-
tar más fine tres nombres, antigua 
mente Jofre Tenorio, el gran almi-
rante, y ahora, Cadarso, víctima he-
roica de Cavite, y Deschampa, bur-
Han fallecido: 
E n Vivero, e labogado don Fran-
cisco García, el fotógrafo don José 
Insua López, r.iás conocido por "Pe-
po da Mota", don Luis García (Ful-
r^iro), don Honorato Pardo, secre-
tario del Ayantamiento de Cervo 
doña Antonia Salgueiro, doña Benig-
na Franco (maestra jubilada), el sa-
cerdote de GGaldo don Melitón Cor-
tinas y el administrador de la Adua-
na señor Piñeiro, hijo de don Pru-
aencio Piñeiro, de Ferrol, donde tam-
bién falleció otro hermano. E n Ne-
la, el médico don Ricarlo Rodríguez. 
E n Ribadavia, doña Valentina Villa-
nueva Castro. E n el hospital de Pon-
tevedra, una mujer del barrio de la 
Moureira que había dado a luz cua-
tro criaturas, de las cuales sólo ss 
salvó una. E n Narón, el médico don 
Francisco Cobreiros. E n Neda, el se-
cretario del Ayuntamiento don Euge-
nio Bañobre del Río. En Bóveda, el 
maestro don Gerardo Quiroga. E n 
Mugía, el cura párroco don Manuel 
Blanco Loren-zo. E n Ferrol, el alma-
cenista don Benito Caballo Maroto y 
doña Caridad Pérez Moreno. En 
Orense, don Benito Gabino Moretón-
En Oza, el médico don Juan Rodri-
g tez Martínez. E n Cesures, la espo-
sa del médico señor Lerramendi. E n 
Santiago, don Francisco Pazos Mo-
rrmo, Ignacio Candarla, Venancio 
Míguez Vilas, Mauro Carrillo, Andrés 
Mosquera, Fernando Villaverde y do-
ña Dolores Rodríguez Pérez. E n L a 
Coruña, el faimacéutico don Carlos 
Mañach, el abogado don Manuel Pon-
te Márquez, el periodista don Pedr* 
Gubiela, el militar don Enrique Ma-
l iñas Gallego, don Leopoldo Lugilde 
Piñeiro, don José Losada Rivera, laa 
señoritas El isa Martín Martínez, E l -
vira Martín Martínez, Elvira Cruz, 
Elvira Valiño y don Diego Doblado 
y una hermana. Faleció también um 
joven matrimonio, los señores Cas-
taño, dejando cinco huerfanitos para 
los que se abren suscripciones. Tam-
bién el ex-juez de Mondoñedo doü 
Fernando Pérez Fontán. E n Oca, el 
joven doctor en Medicina don Ra-
món Otero García. Entre los falleoJ* 
doe sn Santiago figura la mujer de 
99 años, Juana Lamas- de quien los 
médicos 'certificaron '^debilidad se-
nil"; figura también don Rosendo 
Fraga Liñares. No seguimos copian-
do nombres, aunque sólop ensába-
mos dar los '"conocidos", porque es 
imposible. Diremos que la "Asocia-
ción Hijo sde Ribadavia" en Buenos 
Aires envió por cable dos mil pe-
setas para atender a las necesldada.? 
de la epidemia en aquella comarca. 
— E s digno de elogio el rasgo rea-
lizado por las distinguidas señoras 
Ce Várela Cerdido, de haber recogido 
a una recién nacida hija del matri-
monio don Nicanor González y doña* 
Josefa Buon, que falleció a conse-
cuencia de la epidemia., 
También merece elonSBcD—sUfF'l 
También merece aplauso el rasgo 
del genial caricaturista CastelaOt 
que, como es sabido, no ejerce co-
mo médico y sin embargo se brindó 
y fué a Rianjo, donde atiende a los 
enfermos más rraves. 
De estos rasgos hay muchos. Pero 
no se puede especificar más . 
—Ha sido concedida una subven-
ción por el Estado para la Estación 
Agropecuaria y de viticultura que va 
a crearse en Betanzos. 
— E s grande el número de nove-
Ifs, obras dramáticas y versos que 
viene recibiendo la revista Idearium 
ele las Inmunidades de Fala para el 
concurso de obras gallegas en galle-
go que abrió. 
— E l día 13 se celebró en Carba-
11o el concurso de ganado caballar 
anunciado. Fue un éxito. Presentá-
ronse amgmficos ejemplares, que 
demuestran cómop regresa la cultura 
do nuestros campesinos -
—Todas las ferias que se acostum-
bran a celebrar en Galacia, fueron 
«uspendidas por las autoridades.Las 
renombradas de San Lucas, en Mon 
drfiédo, también sufrieron aplasa-
miento. 
—'Las fiestas y ferias de San Frol-
l ín , en Lugo, resultaron desanima-
das, efecto de la "grippe." E n el 
reitamen literario llevó el primer 
prr-mio el poeta don Eladio Rodrí 
guez Gonzálz. Niñas vestidas de ga-
llegas hicieron la corte de amor. Y 
pronunció un discurso Rodríguez Vi-
guri. 
-—En Lugo se reprodujeron los tu-
mulcos con motivo de las subsis-
tencias. Grupos numerosos de mu-
jo es y niños asaltaron dos carros 
de don Tomás Carro que iban para 
la estación cargados de sacos de ha-
bí 'huelas . A gritos pedían las mu-
jeres que se impidiese la exporta-
ción de cereales y leguminosas. 
Acudieron parejas de la guardia ci-
vil disolviendo los grupos. Esto3 
luego, rehechos, apderearon el co-
mercio del abastecedor don José 
Daigádo, rompiéndole muchos crista-
les. L a fuerza pública custodia los 
establecimientos. Créese que no se 
repetirán los sucesos. 
— E n Santiago acaba de fallecer 
d-.n Manuel Vázquen Santa María, 
.'oven allí popular, que hizo campa-
nas contra los toros, propaganda 
agraria y últimamente estrenara un 
f>ainet.e gallego. E r a hermano polí-
tico del elocuentísimo aboarado lea-
<ler del nacionalismo gallego Luis 
Peña Novo. 
— E l médico señor Sánchez Mos-
ouera.. coruñés residente en Montevi-
deo, ha enviado una carta circular a 
todas las entidades culturales, artís-
ticas, políticas, así como a Ayunta 
riientos y D-putaciones, en la nue 
exnone la idea de hacer un gran 
rongreso gallego en la capital del 
Plata. Dice que allí se esudiarían 
los medios de fomentar nuestras re-
Inciones comerciales con América, 
así como el regionalismo, dand") 
cuantas muestras de cultura fuesen 
precisas para acabar con el falso 
concepto nue de Galicia tienen en el 
Nuevo Mundo. 
A. Tillar Ponte-
Á / V R E O A N E 
t S J A L N I Ñ O 
ü 
Goce m s gracias, V i v a sus a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e con sus juegos. 
L X R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l mi lagrro d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o » 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L CRISOL**, 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
H a fallecido el Funda-
dor de la C o n g r e g a c i ó n 
de la Anunciata de 
la Habana 
E L RDO. P. MAJfíUEL PISAN, S. J . 
El Misionero del Yaqui, a los 79 aüos 
de edad y 69 de vida reli0osa, murió 
en la paz del Señor, en El Paso, Texas, 
el 30 de Octubre de 1918. 
£u la inineusa reglOn que se extiende 
desdo las playas del Golfo de Caliiornia 
tasta las escarpadas serranías y profuji-
dos barnneos de la Tarahumara «o hay 
pueblo, aldea o ranchería que no conser-
ve la huella de los pasos del P. Piñiiu, 
ni pobre indio medio aalraje de ios pa-
sos que «o guarde el recuerdo ímnere-
oodoro del infatigable Apóstol de las 
Iteglones del Yaqul. 
Imposible es dar en las breves líneas 
de una noticia necrológica una "idea aun-
que sea sucinta de los trabajos apostóli-
cos del humilde Jesuíta. El P. Piflan 
lírtenecía a la gloriosa éstirpe de los 
grandes misioneros de loa siglos XVI 
y XVII . 
Nació en Espafla, ©n Oseja de Sajam-
bre, provincia de León, el día 8 0.3 Di-
ciembre do 1838 j ' entró en la Compañía 
de Jesús el 7 de Noviembre de 1859. Des-
de joven sintió arder en su alma la llama 
del apostolado, y no dudñ interrumpir 
el curso de sus estudios para lanzarse 
sobre las huellas del Apóstol de lúa In-
dlaa y San Pedro Claver a la evagnell-
zación de las almas. La nao que le lle-
vaba a las misiones zarpó para Africa y 
la isla de Fernando Po, misión difícil y 
rtligrosísima, y por aquel entóneos, ver-
dadero cementerio de los europeos: allí 
so abrió a su célo. E l Joven misionero 
se entregó con tanto ardor a la ciuequi-
zoción de los negros rudos y bozales, 
cuidándolos en sus enfermedades, soco-
rriéndolos en sus trabajos, que a los po-
cos meses de haber llegado, se vieron 
precisados los superiores a ordenarlo rer 
gresar a España, para que no se malo-
graran tantas esperanzas como su celo 
prometía. 
Sobreviene la revolución en Esuafia, y 
entre los alborotos populares se ve obli-
gado el Joven Jesuíta a buscar abrigo 
en Inglaterra, de donde le llaman con 
Insistencia a prestar sus servicios en Ja-
maica, Pocos meses permaneció allíi: 
mas con toda satisfacción de los Pndrus 
Ingleses que se hacían lenguas de la mo-
destia, espíritu de trabajo y fervor del 
Joven apóstol. 
Entretanto en Cuba la fiebre amari-
lla despoblaba el Clegio de Belén; unos 
tras otros caían los recién llegador., víc-
timas del contagio, llegando a ser para 
los subditos do las provincias de la Pe-
nínsula, en vista del inminente peligro, 
casi nn acto heroico el ir a las Anti-
llas. 
Conociendo el temple del alma díl P. 
Piüin, los superiores no dudando por 
un instante, y el celoso sacerdote fué a 
Cuba a suplir con redoblada actividad 
los vacíos1 causados por la muerte «;n las 
filas do tus compañeros. E l fundó en 
la Iglesia de Belén la Congregación de 
la Anunciata para hombres, la que llegó; 
a ser el principal núcleo del espíritu 
cristiano y del catolicismo en Cub.i. 
Desde la Habana el incansable obrero 
pasó a México, I'uebla y Oaxaca fueron 
campo de su celo. En Puebla arreglo 
la casa de ejercicios, y en Oaxaca fue 
llamado por su Iltma. el señor Arzobis-
po Guillow para ayudarlo en el ministe-
rio pastoral, dando varias misiones con 
con increíble fruto de las almas. 
De Oaxaca no tardó en ser enviado al 
Norte. En medio do grandes peligros 
y privaciones corrió a explotar a los In-
dios P&pngos. Encontró unas tribus 
errantes, sin aldeas ni rancherías filas. 
las1 cuales no le parecieron a propósito 
para sentar una residencia y estación de 
misioneros. . . , 
Vuela entonces al Yaqul, siendo tal 
vez, desde la extinción de los Jesuítas 
en tiempo de Callos III, el primer sa-
cerdote- ea internarse entre ellos. Encon-
tró la tiorra revuelta; ardía la región on 
bandos y parcialidades; por todas partea 
hervían los peligros, del lado de los in-
dios como del lado do los soldados le-
dernlcs; en medio de todo mostró el Pa-
dre un corazón animoso y hoto ico que 
supo ganar y atraerse la amistad y apre-
cio de lo* pobres indips que le tr.iraban 
va lomo un Padre y un bienhechor de 
los yaquis. El estado de perturbaoión 
del "Voqui frustró ios proytctos del mlsio-
r.(ro y no le permitió establecer resulcn-
Uaror entonces estaba el Obispo do So-
nora achacoso y crecido en aúos: tenia 
una diócesis Inmensa para administrar 
v doro' escaso, por lo que llanv» a su 
lodo al P. PifiAn y descargó sobro sus 
hombres la administracién del ministerio 
pastoral. De ranchería en ranchería, el 
celoso Jesuíta recorrió tft diócesis, cap-
tándose con su trato fino, su seinillez 
Kiigellcal y su corazón de padre el apre-
cio v estima de todos. 
Instaba entretanto el S. Ortiz, Obispo 
de Chihuahua con el V. Provincial do 
México para que se tornara a abrir la 
Misión de la Tarahumara, tan glonoia 
en los anales de ln Provincia. Eí P. Pl-
ñAn fué a explorar el nuevo campo y, 
después de una relación detallada y fa-
vorable, logró que se admitiera la nue-
va fundación, entrando como funda dore-* 
los generosos y abnegados mlslourtjot. 
P f. Arocena, Acuirregoicos, Pablo 
Louvct, y Vargas. 91 Mislpnero del Ya-
qul los rcelbló y se abrió la Misión du-
rante el mes de Octubre do 1900. 
Volvió el P. Pifián A Sonora, donde 
pormnnecló hasta la muerte del oeno? 
Obispo, v entonces, a petición suya, por-
que deseaba n todo trance vivir y morir 
entre sus amados indios, obtuvo de los 
fuipcrioreü le enviasen a la misión ne la 
Tnruhumara. Allá en Cariche, ayudado 
del celoso e incansable misionero I». P. 
A^nirregolcon, por montes y barrancos, 
en medio do incontables privaciones, pa-
deciendo hambre y sed, teniendo muohaH 
veces que dormir a la Intemperie, cu me-
dio de selvas inexploradas, cercados Be 
horribles proclpilos jf despefinderos. mil 
veces a funto de perder la vida, -jivibo* 
a dos evangelizaron las regiones de la 
Taraliumura que lea habían sido confia-
das. 
Estando residiendo en Carlchic el 
tíre emprendió un largo viaje para des-
cubrir en Carichi el Padre emprendía 
un larg oviajo para descubrir los restos 
de dos de los antiguos Jesuítas, que ha-
bían muerto martirizados a manos de loa 
Indios eu Guasa-pares. Contaban la» 
crónicas que yacían enterrados en la, 
iglesia del pueblo, junto al altar nmyor, 
pero al llegar el Padre no encontró ni 
vestigio siquiera de la iglesia. So de-t 
sesperó sin embargo, y abocándose con 
los ancianos del pueblo, logró finatmeiw 
te descubrir el sitio primitivo de l:t igle-
sia y las cenizas de los glorioso* már-
tires. Lleno de gozo tomó consigo eí 
precioso tesoro y no descansó hasra. dê  
positarlos en la Iglesia de Sta. Brígida, 
en México, en donde descansan ahora loa 
venerables restos1 en dos hermosas urnas 
de ébano. 
Sobrevino la revolución de Madero y 
se volvió a tratar una vez más de civi-
lizar al Yaqui, y a petición del Oober-
isador Maytorena, el P. Pifián tomó « 
explorar el terreno y visitar a sus an-
tiguos amigos. Eos Indios le recibie-
ron con grandes agasajos, y parecía qu« 
alboreaba una nueva era para esas in-
f t i ices tribus, víctimas de la codi'M;'. da 
los blancos, engañadas continuamente y 
fruidas a mal traer por loa diferso» 
bandos qué se disputan el poder, ciuuidoi 
ur.a nueva revolución volvió a disipa» 
todos los ensueños y dio al trasto coa 
las esperanzas. 
A los ojos de Calles y de los nuevo* 
redentores del pueblo un varón de taa 
excelentes y relevantes virtudes, sacrii 
ficado totalmente en bien do los infeli-
ces, no podía monos de aparecer coino 
txtranjero pemicloso. Se libró contra 
él decreto de expulsión, Al saber qu« 
salía para el destierro, en todos los lu-
gares por donde pasaba se agrupaban ea 
torno grandes muchedumbres para reci< 
bir do sus manos los santos sacramento» 
de oue se velan privados por el despo-
tismo del Gobernador' Calles. Innume-
rables fueron los bautismos admiuistni"' 
óos y los matrimonios celebrados duran-
te su viaje. 
aHce cosa de ocho meses que 31eg4 
desterrado a El Paso. Dios nuestro Se-
ñor lo quiso purificar con una prueba 
muy sensible y dolorosa para sus1 años. 
El gran misionero que había cruzado in-
cólume por tantos peligros y precipicio* 
tuvo la desgracia de quebrarse una pier-i 
na al salir de la capilla. 
Los huesos tardaron muchos meses ea 
soldarse, y cuando ya apoyado f.a 
bastón principiaba a dar loa primeros 
pasos y se proponía celebrs.r su pri-
mera misa para el próximo día de Todoí 
les Santos, Dios sedignó llamarlo a « 
a darle ol galardón de sus buenaa obras 
y así fué que sin nada que hicier.n »«-
poner tan próximo desenlace murió la 
muerte de los justos el 30 de Octubra 
de 1918, . | 
E l ideal de su vida habla sido expirar 
entre sus amados indios: una evaz ae 
madera en una apartada raucherfa en la* 
orillas del iraqui. Las pobres tribus 
han perdido un padre y el mejor de sus 
amigos. Descanse en paz el dulce aniw 
go y venero ble anciano, el santo y f€r££ 
rosó misionero y pida al cielo para Mê  
xico. a cuvo bien consagró hasta 3«>s ''w 
timos alientos de su vida, la paz y con' 
cordin de los ánimos y el dulce impení 
de Cristo, sin el cual no puedo existir ni 
libertad ni felicidad para los pueblos. 
—R I 1*. 
(De la Revista Católica.--El Paso, 
xas.—17 de noviembre actual.) , 
Por el eterno descanso del B. P- M* 
nuel Plfmn, ofrecerá mañana la Congre-
gfción de "La Anunciata," por el j-un-
dr.da, la Mina v Comunión mensual a" 
mes de diciembre, y el 17, solemnes aom 
ras fúnebres en el templo. , 
Descanse en la paz del Señor, el 
tanto bien hizo a Cuba, y de un mo»" 
especial a eu capital, con Ia. 'aT'íW¿¿aá 
de la Anunciata, que a tontos Jóvem.* 
ha galvado da la corrupción, nlcan.,'. 
dolea la felicidad temporal y eterna, »P10 
causa la divina gracia. 
UN CATOLICO. 
G a s E n E l Es tómago 
E s Peligroso 
Recomienda UOo JOlarlO De Mb*»6 
Pam Vencer Esta Aflicción Ca.uSi 
Por Fermentación De Lo* Alln»»»-
tos e indigestión Acld». 
Gases y airo en el estómago, af0I??n. 
fiados de ese lleno o sensación ue nli-
chazón que viene después de h13 *;„ ¿9 
das, son evidencias casi inequívoca*.. 
H presencia de excesivo ácido m 1(> 
dórico en el estómago, el cual cu» 
que se llama indigestión ¿"da. 
Estómagos ácidos son Peligroso» 'de. 
que el ácido en demasía irrita i»» con 
licadas paredes del estómago •> triti9 
frecuencia esto conduce a *' ¿9 
acompañada de úlceras de estouiat." 
carácter serio. E l alimento ee 
menta y se agria, creando el gas eS, 
sivo que ensancha el estómago •' lo9 
torba las funciones normalcb ^e { ^ 
órganos • internos vitales y co» 
cuencia afectando al corazón. ieter-
El peor desatino que pveie fo" 0 
se esV descuidar tai seria condición^, 
tratarla con ayuda de digestivos 
narios. los cuales no tienen ere ó 
neutraWión en l0» á^ot8t0 consl-
mago. En lugar de b»0^ «s8t0'cuantfl3 
gase con un droguista unas cu 
onzas do Magnesia Bisurada y dl. 
dcsi«ués de las comidas una cuc" 0 
U le ella disuelta en un cuarto de 
de aijua. Esto hará que gases, 
te arroje fuera del cuerpo l^^óm»; 
aire o hinchazón; armoniza, el o y 
go, neutraliza el «cesoc,nde doiores , 
f.róviene su formación sin dô  ^ 
molestia. Magnesia «'m^s-nunca/" 
vo o on forma do rastillas, "uinofeD-
forma de H.iuido « J ^ 6 * farota ' 
siva al estómago, os muy " neo» 
la mejor forma de ^ ^ ^ 1 , 1 6 I'* g 
del estómago. La "'Janr,m!1 f,s coinf3»* 
sonas nue hoy s:ll)1or^" SJÍtlón. ^ ' i 
sin el menor temor do ' ' . ^ n todas 
nesla Bisurada se vende en l" 
droguonns y t'otl''"s__̂ ___— ,̂"̂ 7 "¿fl-
Suncríbase al DIARIO DE LA ffpE 
RIÑA y anúnciese en el DIAK» 
LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A K J K A P A G I N A D I E C I N U E V E 1918. Didembre 
AÑO L X X X V l 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L CENTRO ^ ^ B E ^ F I C A 
Hoy a las diez a :n. tendrá lu-
rar el' acto inaugural di? las sesiones 
eme en lo sucesivo celebraráJi con-
juntamente el cuerpo médico de la 
casa de salud y Sección de Samdad, 
como medio de hacer más efectivo 
el mejoramiento de los servicios sani-
tarios en la citada Quinta. 
De esta labor pueden resultar gran-
des beneficios para todos. 
FOMENT CATALA B i l L E 
E l que se celebra en los salones da 
tsta sociedad mañana, domingo, y. que 




"En la sesión celebrada por la Di-
recüva de esta Sociedad el -iernes 
úhimo en la calle de Monserraíe nú-
rccTO 55. se adoptaron, entre otros, 
los siguientes importantes acuerdos 
según la nota oficial qne nos ha sido 
facilitada por el competente y "bíbli-
co" Secretario, señor Malaquias Ro= 
rlríguez: , . . . x : j 
1. Fuá leída y aprobada el Acta ae 
la sesión anterior. 
2. Se aprobó el Balance mensual 
de ingreso? y egresos, correspondien-
te al mes anterior, en el que aparece 
un saldo considerable a favor de lo» 
fondos sociales demostrativo de la 
importancia, cada vez mayor, que va 
adquiriendo el muy simpático Club 
Jvaarqués. 
3. —Aprobación del informe de la 
Comisión de Fiestas que preside el 
señor Bernabé Fernández, en el que 
cOi'Stan- los trabajos realizados para 
la celebración próxima de una gran 
Jira campestre en obsequio de los so-
cios y sus familiares. 
-1.—Lectura de varias comunicacio-
nes dirigidas á la presidencia, entre 
las cuales figuraba una atentísima 
doi señor Presidente del Centro Aa' 
turiano que la Junta acordó fuese in-
cluida íntegra, en el acta de la Se-
sión. 
5. —Fueron leídas y se discutieron 
ampliamente varias mociones rela-
cionadas con asuntos de beneficencia, 
y de instrucción, sin haber recaído 
acuerdo definitivo en cuanto a las. 
mismas, por haberse empatado la vo-
tación, aprobándose en 'jambic una 
proposición incidental del señor E u -
genio Menéndez en el sentido dw que 
sean trasladadas a la Junta General 
próxima. 
6. —Por hallarse enfermo en la Ca-
sa de Salud Covadonga, el vocal se-
ñor Manuel Avello, fué designado el 
Presidente del Club, don Juan Pa* 
rrondo, para que en nombre de sus 
compañeros de la Directiva se inte-
rese por el estado de salud de tan en-
tusiasta vocal, toda vez que laa cir-
cunstancias actuales impiden las vi-
sitas en comisión a los enfermos re-
cluidos en los sanatorios. 
7. ---De acuerdo con lo estatuido en 
el Art. 22 del Reglamento últimamen-
te a.prabado, se acordó celebrar la 
Jur ia General correspondiente al se-
gundo semestre del año en curso den 
tro de la primera quincena del toes 
de enero próximo, a cuyo efecto se 
anunciarán oportunamente la fecha 
dofinitva y el lugar que se designe 
para la celebración de dicha Junta, 
que será también de Elecciones Gene-
rales para la renovación total de la 
Directiva, período de 1919-1910. 
Al efecto se recuerda a los socios 
el deber en que están de conservar 
el recibo social del mes de diciembre, 
que llevará impresa la palabra "Elec-
cio2,es" por ser el que habrán de usaj 
para el acto electoral. 
E n asuntos generales se trataron 
diversos asuntos relacionados Con el 
progreso de la Institución, entablán-
dose con tal motivo animado debate 
en el que intervinie^m Alfredo Me-
néndez Gamoneda, José cíarrandés 
Collía, Eugenio Menéndez Fernandez, 
Manuel Rodríguez Gómez, con Pan-
cho Fernández, don Bernabé Fernán-
dez, el buen "dictador", Costrillóni 
don Juan y otros, prolongándose la 
Junta hasta pasadas las 11 de la no-
che en que terminó con un verdade-
ro derroche de "cotorras" y "coto-
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•Póbros 
d e t o c a d o r . 
L a s m a d r e s tatnfaS&x saben qoc toa 
m ñ m s o n r i e n de s a t i s f a c c i ó n enando 
los Po lvos Colgate son osados para 
refrescar y suav izar s u tienta piel . 
venta en 
tasas sdedas 
c o l g a t C 
rritas," obsequio del popular Claudio cionario de la Secretaría y compañero como miembros de la Comlslfia Organl 
Conde y Cid, "pesquito" honorario y 
socio muy entusiasta del CTub Luar-
qués. 
E n resumen: fué una jornada ad-
mirable la de la noche del viernes, en 
Ja que se patentizó una vez más la 
cohesión y la pujanza del Club. 
D e I n s t r u c c i ó n Públ ica 
NUEVA PROFESORA 
Con destino a la Normal de Maestras 
de la Ha-bana ha sido nombrada la doc-
tora Teodora Cabarrocas, Auxiliar inte-
rina del grupo quinto (Estudios Peda-
gógicos.) 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia al señor 
Emilio Alvarez y González del cargo de 
Jefe del Negociado de Resoluciones y 
Asuntos generales de la Sección de Pri-
mera Enseñanza. Para este puesto ha sido 
nombrado, en ascenso, el señor Esteban 
Pichardo, competente y meritíslmo em-
pleado del Departamento que por la no-
ble pnuba—toda justicia e imparcialidad 
absoluta—.del doctor Domínguez Roldán 
ha visto premiados sus servicios en la 
misma Sección. 
Para el cargo de Jefe del Negociado 
de Construcciones Escolares (de nueva 
creación) ha sido nombrado el señor To-
más Montero, antiguo y acreditado fun-
nuestro en la redacción de "El Mundo, 
Reciban ambos nuestro parabién afec-
tuoso. 
CASO DUDOSO 
Dudoso, calificado piadosamente, es el 
caso que nos comunica un compañero de 
Orlente. 
zadora de dicha cooperación. 
Felicitación justísima. 
VISITA DE INSPECCION 
El Inspector administrativo de la Se-
cretaría de Instrucción PúbPca, doctor 
Jaime Hernández, ha terminado su visita 
de inspección a la Junta Local de AI-
Se refiere a la colecta hecha por el ¡ quizar. 
Inspector del distrito, que impuso a ca- E l señor Hernández ha rendido su In-
da un maestro la erogación de un día | forme al Jefe del Departamento conslg-
de haber para costearse el viaje a la 
manifestación del 28. 
Hemos trasladado el caso a la Secre-
taría de I. P. 
Por que sabemos que el doctor Do-
mínguez Roldán autorizó que los inspec-
tores del interior hicieran el viaje con 
boleta oficial. 
De ahí que dudemos de ese "negocio." 
ECOS DEL EXITO 
Opinión general en el público y juicio 
unánime de la prensa habanera ha sido 
que la cooperación del Departamente de 
de Instrucción Pública constituyó el fac-
tor más elogiado y brillante del éxito 
alcanzado por la manifestación del 28. 
En congruencia con esa opinión com-
partiéndola el doctor Domínguez Rol-
dán ha felicitado expresivamente a los 
señores doctor Juan F. Zaldívar, Inspec-
tor provincial, señor Rofael Ayala, Jefe 
de Sección y José P. Castellanos, Ins-
pector técnico de la Secretaría por el 
acierto, celo y provecho en sus gestiones 
. ^ y : ^ * • * * * * * * * * * * 
G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
E n r i q u e c e l a S a n g r e e n G l ó b u l o s R o j o s , F o r t i f i c a y E n t o n a l o s N e r v i o s , 
V i g o r i f i c a y F o r t a l e c e t a n t o a loS h o m b r e s c o m o a l a s m u j e r e s . 
Un tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Falta de Energía, Pérdida del 
vigor. Nerviosidad, Mal Apetito, Pobreza de Glóbulos Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Desgaste de Músculos, Indiges-
tión, Embaramiento después de comer, Biliosidad, Estreñimiento Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza 
.Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. * 
Nuga-Tone restaura la Fuerza Nerviosa y enriquece y purifica la sanere Df>=;a. 
«•olla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento fácil y recular a los inftt 
t nos, y agrega una nueva vida a los Ríñones—los magnificos filtros del cuerno Ntiír 
5^J;0nftn,.ye hombres fuertes vigorosos, y saludables y más hermosas "muiere. 
Retorna el color rosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza a la vista Use 
este grandioso Restaurador de la Salud y observe el maravilloso cambio 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos dias. Ud. se sentirá 
t a r a n t í a 
Nuga-Tone es garantizado do una manera positiva a dar entera satlsfacoión o 
devolvemos el dinero. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) oastíllas n 
•ea un mes completo de tratamiento, el precio doí cual es Un dollar y veitítidneo 
centavos ($1.25) porte pagado, o seis meses de tratamiento, seis fras^r ñor S¿is 
Dollars ($6.00) enviado directamente franco de porte. Si después de haber 
Nuga-Tone por veinte (20) dias, no está Ud. enteramente satisPecho de los resul^dos 
obtenidos devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos mmediata! 
mente su dinero. Dd. puede ver que no perderá un solo centavo en caso dTauo no 
SesSabnidadf009 reSultado8 <>ue dará. Nosotros tomamos todl la 
L e a l o q u e d i c e n e s t o s S e ñ o r e s a c e r c a d e N u g a - T o n e : 
"Yo había probado por más de cuatro afios toda clase de medicinas sin níneun rfeanfeari,. ^ f l S T recoraend6 Nuga-Tone, y este maravilloso tónico me ha dado una mag f̂ici circulación de sangre, mucha energía y buena salud. Pueden Uds. publicar la ríe^n?? " Fidencio Saavedra. Box 210, Stocton, Cal. puoncar la presente. — 
rr̂ ji'JÍ0 ĥ bia- sufrid° de Reumatismo por mucho tiempo y había probado toda cla^ 
™? aLi.?H S S!íí mng.un bllen quitado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone ht obteniHo 
S i ^ l t.tJ0^nteSvegreSaba aJmi/ÍSTa deUrabajo> cansado y triste, hoy regreso cantan lo 
^o G^de. T«0a8. YO reCOmendaré ûga-Tone a todos inis^mígo^^^Josf Mefo ¿antú. 
N u g a - T o n e es pre- ¿.•"««.i............,....,,,,.,,,,..,,,, .„.,.„.,„,., „„„„ ,„..,„.. ,,, 
parado en un paquete = USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
pequeño y conveniente. = National Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, 111 , U S A 
Las pastillas están cubier- = c . . . 
. , S oenores: Adjunto remito a Uds. la suma dp t . 
tas con una capa de azu- = auma ae « qUC se s¡rvan 
car, de buen sabor y muy = rem¡tirme por correo, porte pagado 
fácil de tomar. No se = Nombre 
opone a sus trabajos o E rvn . xt̂ „ 
í_„ „ .. , • ' , _ , = Calle y Número, o Apartado 
placeres. Pruébelo y Ud. = 
lo recomendará a todos i Ciudad p, 
SUS amÍSos- NOTA: Puede hacer su reme.a por Giro Postal 
frascos de Nuga-Tone. 
Cu. Mo. No. 2 
Nuca-Tone es «íempre remitido por correo porte pagado a menos «ue 5e especifique en otra forma. 
nando la eficiencia y probidad del señor 
Santiago Martínez, ejemplar funcionar'© 
que tiene a su cargo la Secretaría de 
aquella Junta ae Educación. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hemos llegado a Diciembre. Di-
ciembre es la antesala del nuevo año, 
y, so pena de morirnos antes, todos 
Leñemos que hacer esta antesala d9 
31 días, para poder entrar en aquél. 
Afortunadamente, la hacemos siem-
pre con gusto, y "aproyechando." 
A l llegar hoy, lo primero que se 
nos ocurre es descansar un poco, 
enviar el flus a la tintorería (La Pal-
ma, Ugido, 13) para que lo limpien 
v planchen; traer de E l Brazo Fuer 
te (Galiano 132) un tente sentado es-
plendido, compuesto de jamón, faisán 
on conserva, frutas al natural, pasto-
íps y licores; y ora cantando villan-
cicos, ora leyendo poesías, o bien sa-
boreando De color de Cielo, Historia 
de un Angel, L a Golondrina u otra 
bella novela oemprada a "Cervantes" 
en Galiano y Neptuno, esperar la 
Runora del 1919 más contentos que 
unas pascuas. 
E l p r e m i o G a b í r o n d o 
Todo» los afios, el primer día de 
primavera, don Juan Ignacio Gabíron-
do escribía la siguiente carta: 
"'Muy sefior mío: Ruego a usted 
acepte las setenta y cinco pesetas que 
]e remito adjuntas, en premio a su 
labor pro arte lírico. De usted atento 
js. s. q. e. s. m. Juan Ignacio CJabl-
rondo." 
Ni más ni menos. Y aquello no era 
el bromazo cbntumaz de lo que so 
llama en teratología un "tío loco". 
Las setenta y cinco pesetas ersn 
rigurosamente auténticas y la carta 
©n cuestión tenía su destino. Ya era 
el presidente de una Sociedad de con-
edertos, ya era un editor qué recopila-
ba canciones primitivas, ya era un 
crítico cuyos vigorosos y razonables 
varapalos servían de revulsivo contra 
el mal gusto de los públicos, ya era 
un virtuoso concertista que en su 
serie de recitales había hecho un ex-
quisito trabajo de se l ecc ión . . . 
Tratábase, pues, de un premio ver-
dad: el "premio Gabirondo", confor-
me ya s© le decía, premio que adju-
dicaba en vida el propio Institutor, 
en contra de 'a costumbre de morirse 
que observa esta especie de Mecenas 
antes de crear sus donativos perió-
dicos. 
Aún cuando la cantidad era tan exi-
gua como la racióón de jamón de un 
bocadillo de "bar", no era pequeño el 
número de los que aspiraban a ser 
sus propietarios, y así, apenas el In-
vierno tomaba su petate, don Juan 
Ignacio se veía en estado de sitio, aco-
sado epistolar y personalmente por 
una multitud de aspirantes al "pre-
mio Gabirondo" que a toda costa 
quería exponerles sus méritos. 
Cantábase aquel año, entre los ta-
les aspirantes, el Imponderable Aca-
cio Galindo. 
Acacio Galindo habla venido a Ma-
drid a lo que vienen los Intelectuales 
provincianos y los atletas de greco-
rromana: a luchar. 
Acacio Galindo era músico. Como 
tocar, tocaba menos que un capicúa: 
pero en armonía y composición era el 
asombro de Alcalá de Henares, su 
pueblo natal. Armonizaba hasta fami-
lias mal avenidas, y cuando le daba 
por componer era un Hotel de Ven-
tas. 
E l Ayuntamiento d© Alcalá le ha-
bía nombrado hijo adoptivo de la vida 
por un "Himno a las almendras ga-
rapiñadas^ que compuso con ocasión 
del centenario de Cervantes. Excep-
tuando esto, la demás labor de Aca-
cio yacía en el más oscuro rincón 
del Incónlto, no por falta de mérito, 
sino porque esta Wagner alcalareño 
había vivido siempre a ccista de su se-
ñor padre, tenedor de «ibros en va-
rios almacenes de coloniales, y por 
sabido se calla que losi grandes ge-
nios no buscan el leural mientras 
tienen un mal guisado. Cosa que, si 
bien se mira, debiera ser a la Inver-
sa. 
Pero Tin día el tal señor padre 
"acertó a morirse"—como decía Quin-
tana—, y Acacio, al falvarle el tene-
dor, no supo cómo arreglárselas para 
seguir comiendo. 
Entonces oyó su refinado espíritu 
una voz misteriosa que ie llegaba por 
la carretera de Madrid y que le de-
cía: "Ven hacía acá, Acacio." 
Y Acacio Galindo acá s© vino, en 
pos de la gloria y de la alimenta-
ción. 
Mas ¡ay! que en la ruta de las con-
sagraciones no hay ninguna tienda 
de comestibles, y Acacio cayó en el 
¡seno sin ubres del hambre, revolcán-
dose en él como en una landa fango-
sa. 
Y sucedió en Galindo lo eterno: el 
apetito hizo de él un revolucionario, 
sobre todo de su arte. Decidióse a re-
basar a Debussy, a Igor Strawlnsky, 
a Felipe Pedrell . . . y a llevarse el 
"premio Gabirondo." 
Entonces fué cuando s© presentó 
a don Juan Ignacio. 
Que quieras que no, le hizo escu-
char un poema que estaba componien-
do. De Improviso Acaci odejó de apo-
rrear ©l piano y dió la vuelta en la 
banqueta. 
—Nada más. 
---¿Nada más? Pero eso está incom-
pleto. ' 
—Efectivamente. E)ft esta última ( 
L a L l a n t a S o l i d a G i g a n t e 
P a r a T r a b a j o G i g a n t e s c o 
T O S P R I M E R O S t i p o s d e l l a n -
•^-^ t a s s ó l i d a s p a r a c a m i o n e s g i -
g a n t e s c a s f u e r o n F I R E S T O N E . 
E s t a s h a n e s t a b l e c i d o n u e v o s 
m o d e l o s p o r m e d i o d e u n v o -
l u m e n m a y o r d e g o m a e l á s t i c a , 
super f i c i e a n c h a y c o j i n e t e m á s 
p r o f u n d o . / 
L a t r a c c i ó n y p r o t e c c i ó n s o n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e é s t a s g i g a n t e s 
e n l a h i s t o r i a d e l l a n t a s s ó l i d a s 
p a r a c a m i o n e s . L a e c o n o m í a e n 
e l c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e y 
l a r g o u s o s o n t a m b i é n o t r a s 
v e n t a j a s q u e o f r e c e n é s t a s 
l l a n t a s . 
i 
S í r v a s e c o n s u l t a m o s a c e r c a d e l i 
e q u i p o m á s a d a p t a b l e a s u s n e « ) 
c e d d a d e s . 
José Alvares, S en C , 
Aftatn Generales para Cuba Deponto y Venta 
Aramboro 8 y 10, Habana 
Ffrettone Tire and Rubber Company 
, Ohío, E . 
Hoy, domingo I de Adviento, el 
Evangelio es de San Mateo sobre los» 
siprnos precursores del Juicio F i -
nal. 
Una de las señales del juicio, no 
íir al precisamente, sino primordial, 
entre los que en Cuba habitamos, e"? 
el saber vivir. Este "savolr vivre'* 
hoy, aparte de la botella de rúbrici, 
consiste en tener una buena casa, 
amueblada con el gusto que las amue 
blnn Carballal Hermanos (San Ra-
físcl 136); pro-nsta de fina vajilla por 
; vin lado, de rica loza por otro, de 
' lamparas y tibores y estatuas por 
j doquier, procedentes de L a Vajilla 
(Galiano y Zanja), y, en fin, ador-
. iiada de lindos cuadros de flores, fru 
lias, níisajes, etc-, como los que Bo-
j Kemia exhibe en el 93 de Galiano. 
Claro que, en' un hogar así, tiene 
que Laber una esposa guapa, fina, 
elegante, que vestida con esa Insu-
| 7>erable ropa de L a Opera (Galiano 
70) y calcada como calza a sus clien-
! tes L a Bomba en la Manzana de 
Grémez. aparezca como lo que es, co-
mo toda una reina del hogar. 
Hoy es el santo de los Eligios o 
Eloyes. Lo oyps, lector caro? Pues 
hay eme felicitarlos con el consabido 
regalillo; que miede ser un relof 
I-ongir.-es, un solitario, unos yugos, o 
Meco así, comprado a Cu^rvn y So-
brino^ en San Rafael y Aguila. 
Mañana toca el turno a las Elisas, 
a las Bibianas y a una que otra Au-
relia y Paulina. 
Para las Elisas estará bien un ces-
to de flores, orcargado desde ahora 
a I03 jardines de Lantriwth, nue las 
tfptien precinctas, por el A-3145. 
Para la?. Bibianas y Aurelias, una 
eiel de marti. legítima, o un-sombre-
ro de fava último modelo, adquirido 
on Lq Mimí, (33 de Neptuno). 
Paulinas no conozco más que una, 
7.U0 acnbn dn preguntarme por un 
hne*» dentista. Vaya a ver al doctor 
^ n ^ o L . Turró, (TTabana, 97), de 
riodistas hicieran cuanto pudieran en 
ese sentido. 
COMO' SE R E C U P E R O L A PBEffEKA 
COPA 
Sabemos ya en qué forma llegd a 
la Dirección general el primer objeto 
procedente del robo. 
Hace unas cuantas noches presen-
tóse en la Dirección general un Indi-
viduo, solicitando ver al señor FC-
uoll, inspector de Vigilancia. 
E l individuo, que era un joyero, le 
explicó al "señor Fenpll que, enterado 
por los periódicos del robo del Museo, 
se creía en el caso de hacer algunas 
manifestaciones, que pudieran ser in-
teresantes. 
Dijo el joyero que hace algunos 
días presentóse un individuo a ven-
derle una copa de ágata, adornada con 
unos camafeos. 
E l joyero ofreció por ella 150 pe-
setas, pero no quiso cerrar trato si 
el vendedor no llevaba el consenti-
miento de su padre para hacer la ope-
ración. 
E l vendedor entonces invitó al joye-
ro a que le acompañase a su casa, y 
así lo hizo; pero, al llegar a la Cava 
alta, dijo el primero que, como era 
muy tarde, su padre estaría acosta-
do, y sería preferible verle al día si-
guiente. 
E l vendedor no volvió más, y el 
joyero, en vista de que el tiempo pa-
saba, y enterado de lo del robo, re-
solvió ir a la Dirección de Seguridad. 
Entregó la copa que el vendedor 
le dejó, y bien pronto se vió que era 
la que figuraba con el número 14 en 
el Catálogo. 
Dió también el joyero las señas del 
UOta se ha interrumpido, no sólo este individuo que fué a venderle la copa, 
poema, sino toda mi carrera artística. • que coincidían con las de Rafael Co-
— Y ¿por qué? ba. Y esto fué lo que sirvió de base 
—Por una causa sencilla y dan- i para llegar al descubrimiento de to-
tesca al mismo tiempo, don Juan Ig- do 
nació. Al lado de mi cuarto de estu-
dio, una pobre alcoba en un nefando 
piso bajo de la calle de Moratín, se 
ha establecido un "tupi", cuyo piano 
eléctrico, noche y día en funciones, 
no me deja escribir, pero lo que se 
dice no dejarme escribir, don Juan 
Ignacio. 
—¿Y no se puede usted mudar de 
casa? 
—¿Cómo? ¡Si no tengo un cénti-
mo! 
—¿Y dice usted que el piano ese 
no le deja escribir? 
—Así, como suena. 
Al día siguiente el dueño del "tu-
pi", vecino de Acacio, recibía esta 
carta: 
"Muy señor mío: Ruego a usted 
acepte las setenta y cinco pesetas que 
le remito adjuntas en premio a su 
labor pro arte lírico. Do usted aten-
to s. s. q. e. s. m., Juan Ignacio Ga-
birondo." 
Ni más ni menos. 
Femando Luquc 
C o r r e o d e í s p a ñ a 




B I C E B . CARLOS BLANCO 
Ayer mañana conversamos un rato 
con D. Carlos íTkinco, acerca del ro-
bo. 
Elogió el señor Blanco la labor de 
los periódicos; pues, salvo ligeras in-. 
discreciones, imposibles de evitar, la 
labor de la Prensa ha sido en esta 
ocasión digna de aplauso, hasta el 
punto de qiíe en algunas ocasiones 
la información de tal o cual periódi-
co ha servidb para auxiliar a la Jus-
ticia. 
Díjonos también que el señor Fer-
nández Luna se había retirado a des-
cansar muy tarde, añadiendo que ha-
bía pesado sobre él una labor abru-
madora. 
Por la mañana realizó varios regis-
tros en casas del Puente de Valle-
cas. 
Mostróse satisfecho de la marcha 
del proceso, y espera que en breve 
caiga en poder de las autoridades el 
culpable Rafael Coba, 
ifta facultades d« Pennsylvania y Ha- Respecto a la marcha de dos "re-
hann. y ip aseguro que me agradecerá 1 porters" madrileños tras de los agen-
e1 conseje. -tes que fueron a Zaragoza, manifestó 
Zans. «que le parecía admirable que los pe-
jCOBA. ETí MABRIB? 
Ayer tarde ha circulado en los cen-
tros policíacos el rumor de que Ra-
fael Coba se encuentra en Madrid. 
COBA CAMBIA FRECÜENTEMEIíTE 
B E NOMBRE 
E l presunto autor de la sustrac-
ción de los objetos de arte que figura-
ban en el Museo es, por lo visto, un 
pájaro de cuenta, que cambia de nom-
bre con frecuenciia. 
Como se ha repetido varias veces. 
Coba fué durante algún tiempo con-
ductor de la Compañía de Tranvías 
de Madrid, y on esta Sociedad apare-
ce filiado con el nombre de Rafael 
Salgado. 
Veremos si todavía se averigua que 
el sujeto a quien se supone autor del 
robo usa algún otro nombre, para lo 
cual convendría, puesto que en la 
Universidad de Madrid tiene cursadas 
.la mayor parte de las asignaturas de 
la Facultad de Derecho, saber con 
qué nombre estaba matriculado en 
RESPONSABELEDABES COMPROBA. 
BAS.—LA PENA QUE COBRES-
PONBE^-LOS TRABAJOS B E L A 
POLICIA. 
Todo el interés de este asunto es-
tá ya concentrado en la figura do 
Rafael Coba, a quien la Policía sigua 
buscando, sin que, por lo menos has-
ta esta mañana, haya conseguido dar 
con él. Parece que ya está compro-
bada la parte de culpabilidad que co-
rresponde al celador Darío Hernán-
dez, a los guardias Várela y Velloso 
y a Ascensión Rodríguez, aun cuando 
.parece que ésta es la que menos par-
ticipación ha tenido en el delito. 
También se asegura que el robo ha 
sido, por sus móviles, en absoluto 
vulgar, como lo prueba el hecho de 
que todos los objetos artísticos roba-
dos fueron destruidos por los ladro-
nes, para vender aisladamente sus 
trozos. 
Respecto a la pena que corresponde 
al delito de Coba, dice un periódico 
que puede calificarse el hecho de ro-
bo en establecimiento público, sin 
armas y en cantidad superior a 500 
pesetas, y con abuso de confianza. 
L a pena máxima que puede pedir 
el fiscal es la de ocho años de pre-
sidio. 
Unicamente puede modificarse és-
ta por alguna otra agravante, si aca-
so se demostrase que la navaja uti-
lizada para desmontar las joyas sir-
viese para acometer o defenderse con 
ventaja. 
— E l señor Fernández Luna confe-
icnció anoche con el juez especial, 5 
después dispuso que varios agentes 
a sus órdenes efectuasen unos cuan-
tos registros en Madrid, cuyos resul-
tados se ignoran. 
• j p -
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Acuerdos tomados en la sesión de 
6 de Noviembre de 1918-
Aprobar el prospecto remitido por 
The" Cuban Central, para la cons-
trucción de un ramar palticular de 
vía estrecha concedido al Central S-
Pablo, en la línea do vía estrecha ae 
Oaibarién a Placetas, bajo las condi-
ciones establecidas para estos casos. 
Aprobar el proyecto presentado 
por la Havana Central, para la cons-
trucción de un desviadero en el pa-
tio di- la estación de Güines, sitpado 
en el kmo. 49.814 con 300 metros-
desde la aguja final y se le instalara 
un descarrilador; será para el ser-
vicio de caña y se denominará "Es-
cuivel", bajo las condiciones que le 
afecten de las acordadas en 26 de 
Marzo de 1910 y 10 ue Marzo de 1914. 
Am-obar un p"05-ecto quo remite el 
Administrador de la Havana Central, 
para la construcción de un desviade-
ro situado en el kpio. 8,002 a la de-
recha de la línea de Güines; consta-
i á de dos bocas, con la longitud da 
270 metros entre agujas; se denomi-
nará "Mamoncillo" y se instalará un 
descarrilador, destinándose al servi-
cio ríe caña. 
.Am-obar el proyecto presentado 
por The Cuban Central, para la 
construcción de un ramal particular 
de via ancha que enlazará con la 
carrilera de dicha Empresa, destina-
do al servicio de los señores Ulacia Y 
Uno., bajo las condiciones estableci-
das para estos casos. 
Aprobar un proyecto remitido por 
Th'^ Cuban Central para la construc-
cicn de un ramal particular de vía 
ancha situado en la Sección Caiba-
l ién destinado al servicio del Central 
Santa Teresa; bajo las condiciones 
acordados en 26 de Marzo de 1906 y 
10 de Marzo de 1914. 
Contestar a la Secretaría de Go-
bernación, que remite copia de un 
acuerdo del A3-untamiento de Santa 
Itabel de las Lajas, por el que se le 
cencede autorización a la Compañía 
destiladoía "Delicias" para cruzar el 
Callejón de San Isidro con un chu-
llo le la línea de los F . C. de Cara-
cas, hasta terrenos de "Delicias" que 
no encuentra objecciones que hacer 
a dicho acuerdo, visto lo dispuesto en 
el Apartado (a) del art. I del Cap. V 
de la orden número 34. 
Recomendaba la Secretaría de Go-
bernación que traslada acuerdo del 
Ayuntamiento de Nuevitas, para di-
rigir una exposición a esta Comisión 
y al Administrador del F . C- de Ca-
magüey a Nuevitas, interesando va-
r'as obras qu? los Ayuntamientos no 
están facultados para disponer 
onstrucción de obras de ferrocarri-
les, facultal ésta que concede la Ley 
de Ferrocarriles, a la Comisión de 
Ferrocarriles dnicamente, sin perjui-
cio de que los Ayuntamientos de Nue-
vital, pueda acudir a la Comisión 
Ferrocarriles, en solicitud de cual-
quier asunto que interese a la loca-
lidad. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuba Railroad Co., para la 
constru clón de un apartadero situa-
do a partir del kmo. 93 de la línea 
principal de dicha Cia.» concedido a 
la Coa. Calera Cubana de Fernán-
dez García y Ca., en Siguaney, bajo 
las condiciones establecidas en estos 
casos. 
Ac eder a 3o solicitado por los 
F . C. U. de la Habana, respecto a 
tina tarifa para transporte re cafia 
de azúcar, en carros y con locomo-
toras de particulares cuando proce-
dan o sean destinados a o de rama-
íes de lá Cia., que no sean de servi-
cio público, toda vez que lo que se 
propone está dispuesto en la Regla 
15 oe las acordadas en 15 de Mayo 
de 1905, para la subdivisión del trá-
fi o y para la entrega y devolución 
de varros en los transportes combi-
nados doe Empresas de Ferrocarriles 
Acceder a lo solicitado por el F . C. 
del Oeste, relativo a una tarifa para 
transportes de caña de azúcar en ca-
rros y con locomotoras de particula-
res, cuando procedan o sean desti-
nados a o de ramales de la C.» que no 
sean de servi io público; toda vez 
que lo que se propone está dispues-
to en la Regla 15 de las acordadas 
en 15 de Mayo de 1905, para la sub-
división del tráfico, y para la entrega 
y devolución de carros en los trans-
portes combinados de Empresas de 
Ferrocarriles-
Acceder a lo solicitado por Tht 
Havana Central, relativo a una tari-
fa ' ara transportes de caña de azú-
car en carros y con looometoras de 
Iparticulares, cuando procedan o 
eean destinados a o de ramales de la 
Compañía, que no sean de servicio 
público, toda vez que lo que se pro-
pone está dispuesto en la Regla 15 
de las acordadas en 15 de Mayo de 
1905, para la subdivisión del tráfi-
co y para ¡a entrega y devolución 
de ca'ros en los transportes combi-
nados de Empresas de Ferrocarriles. 
Aprobar a ?os F . C. U. de la Haba-
na, un proyecto para la coas:;-u> 
eión de un puente paso superior di 
la línea Central de Cárdenas, para el 
cruce del ramal particular reí Cen-
tral Alava, que unirá las líneas de 
la Colonia Aguedita con las del Cen-
tral Alava, ambas de la Cuba Cañe 
Sugar, bajo las condiciones estable 
cidas ijara estos casos. 
Autorizar a la Havana Central pa-
ra variar el nombre del apeadera si-
tutado en el kmo. 7.060 de la línea de 
Güines, que se llamará "Cuervo" en 
vez de "Mamoncillo". 
probar el nuevo itinerario que pre-
senta The Cuban Central, designado 
con el número 15 el que anula los an-
teriores; significándoles que en los 
anuncios al público deben indicarse 
las distancias kilométricas desde el 
origen, así como entre estaciones, e 
igualmente el número asignado t los 
trenes 
Aprobar al F . C. del Oeste la tarifa 
especial que presenta para posturas 
de tabaco durante el período de la 
plantación de dicha postura hasta el 
31 de Enero de 1919, consistente en 
los tipos de la Tarifa General con el 
í? amento del 20 por 100 autorizado 
por el acuerdo del 16 de Noviembre 
de 1917, con el 40 por 100 de rebaja. 
Aprobar la solicitud del Adminis-
trador de Tha Cuban Central, refe-
rente a que se le autorice para cam-
r 
F u o r a 
toda duda 
está l a 
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v'embre, nos parece el mejor tiem 
para la siembra, aun cuando, «p -
fciar el nombre de la Estación odeno-
minada "Cuatro Caminos", situada 
en la línea que partiendo de Cifuen-
tes pasa por San Diego del Valle y 
entronca en la Esperanza, por el de 
"Conyedo"-
E l Administrador de The Gauntá- j 
ñamo & "Western, remite copia del 
Aviso al Público, anunciando que 
tieede el lo de Diciembre próximo, 
(.•aeda sin efecto la tarifa especial 6-0, 
que establece bonoficación de 20 por 
100 en despachos de maquinaria para 
fabricar azúcar, y partes de la mis-
ma, en lotes de 10 toneladas o más. 
L a Comisión se dá por enterada. 
Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, las modificaciones 
gue establece en el itinerario número 
G en vigor. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Matanzas Terminar Railroad Co. 
para la construcción de un desviade-
ro que arrancará del kmo. 0444 del 
ramal a los baños del F .C. de Du-
mrocq y se denominará San Severi-
uo, bajo las condiciones establecidas 
para estos casos. 
Aprobar a The Cuba Central, xa 
tarifa especial que presenta por la 
que se establecen bolealnes de ida y 
vuelta a precios reducidos, desd3 
'JJenfuegos y (Dolores) y Palmira. 
•Jherepa, Hormiguero, Camarones y 
Creces. 
Aprobar a The Cuban Central, co-
mo excepción temporal, y por moti-
vóse de competencia, la tarifa esle-
cial para pasajeros, que presenta 
desde la estación de Cienfuegos a la 
do Palmira y vice-versa y desde el 
apeadero de Dolores a la Estación de 
Palmira y vice-versa. 
Aprobar al F . C, de Cuba, la tarifa 
vel del F . C. del Norte de Cuba, con 
el privado del Central Stewart. con-
curriendo la representación de am-
bas partes-
Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día, en la queja 
e&tablecida contra F . C. U. de la Ha-
lana, por el señor Jasé Ramón Fer-
nández, a nombre de la razón social 
de José G. Rodrigues y Ca., por per- i de caña 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 23 
de Marzo de 1906 y 10 de Marzo d-3 
1904, el proyecto que remiten los F 
C. U- de la Habana, para la construc-
ción de un desviadero concedido a 
la Compañía Azucarera Gómez Mena. 
Constará de dos bocas, se denomina-
rá "Agapito" i será para el servic o 
dida de mercancías, concurriendo so-
íamente la representación de la Ca. 
Visto el escrito del Administrador 
del F . C. de Guantánamo, exponien-
do que de acuerdo con la Ley de F . 
C la Empresa desea el servicio de 
transportes combinados con el F . C. 
de Guantánamo y Occidente, te-
niéndolo acordado con los demás 
ferrocarriles; pero que ésea rehusa 
Uf.spachar y recibir mercancías pro-
cadentes y destinadas a la Estación 
de Guantánamo en la ciudad de Guan-
tánamo, aduciendo que el F . C. de 
Ouantánamo y Occidente, también 
tienen estación dentro del perímetro 
de la ciudad de Guantánamo. L a Co-
misión teniendo en cuenta lo expues-
to, y por los motivos expresados en 
el acuerdo, resuelve que los cargado-
res pueden pedir los despachos sólo 
hasta el entronque y de aquí un nue-
vo despacho hasta Guantánamo; pe-
ro que también pueden hacerlo en 
combinación y con conocimiento di-
recto hasta la estación de Guantána-
mo, desde cualquier punto de la línea 
Ue Guantánamo y Occidente, ponién-
dose previamente de acuerdo las Em-
presas respecto a la proporcionalidad 
de los cobros-
Aprobar bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo, el proyecto 
que remite el representante del Cen-
tral San Ramón, para el cruce a ni-
especial número 14 A., que remite, vel de la carretera re Cabañas a Gua-
pe ra azúcar turbinado, del ingenio ¡ najay> con un F c particular de vía 
estrecha propiedad de dicho central San Antonio a Pastelillo (Nuevitas) 
y Antilla, siempre que dicha tarifa 
se haga extensiva a todos los carga-
dores que se encuentren en iguales 
condiciones. 
Aprobar al al F-C. dle Cabagüey 
y Nuevitas. la tarifa especial número 
11-A., que remite para azúcar burbi-
nado, del ingenio San Antonio a Pas-
telillo (Nuevitas) y Antilla siempre 
que dicha tarifa se haga extensiva a 
lodos los cargadores que se encuen-
tren en iguales condiciones. 
Aprobar al F .C. doel Norte de Cu-
ta, el itinerario que remite con las 
modificaciones ordenadas, haciéndole 
presente que debe mandarlo por la 
menos, en duplicado. 
Aoeptar el recursov de apelación 
interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia, por los F.C.U. de la 
riabana,a contra el acuerdo de la Co 
misión de 2 de Octubre último, que 
declaró sin lugar la revisión estable-
cida contra el acuerdo de 25 de Abril 
de 1916, aceptando la escritura de 
constitución del P.C.C. de Hershev. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recur-
ro de revisión establecido por 4el se-
ñor Juan Añón, contra The Cuban 
C entral, por pérdidas de mercancías, 
habiendo concurrido la representa-
ción de la Compañía. 
Acordar las condiciones que han de 
regir en el paso a nivel del puente 
dt Agua Dulce, perteneciente al Fe-
rrocarril del Oeste. 
Se dió por celebrada la audiencia 
pública señalada oara este día en la 
queja presentada por el señor Ra-
m/n Fernández Andes, a nombre de 
Ijs Sres. Rodríguez, González y Ca.. 
contra las Unidos de la Habana, por 
pérdida de mercancías y de la cual 
vi^ta la contestación de la expresada 
Coa., se dió traslado a los Ferroca-
rriles del Norte de Cuba. 
Acceder a lo solicitado por The 
Cuban Raailroad Co., para que se le 
apruebe el plano y descripción de 
una parcela de terreno que esa Cia 
• necesita expropiar con objeto rde ten-
1 c-er una tubería, para conectar un 
I tanque en la estación de Baez. 
Acuerdos tomados la sesión deí 
123 de Octubre de 1918. 
j Tuvo lugar la audiencia pública se-
• ñalada para arte día, en el recurso 
I de revisión establecido por el F . C. 
' C. de Hershey, contra acuerdo de la 
| Comisión de 7 de Agosto de 1918, que 
' declaró sin lugar la aclaración soli-
. citada por dicho F . C. del acuerdo to-
1 mado el 17 da JJulio de 1918, refe-
j r?nte a la ampliación del ramal Me-
> rimelena, concurriendo la represen-
I tación le la expresada Compañía, 
j Tuvo lugar la audiencia pública 
i soñalada para este dia, en el recurso 
' do revisión establecido por The Cu-
ba Cañe Sugar Corporation, contra 
acuerdo de la Comisión de 10 de Abril 
do 1918, sobre el acídente ocurrido 
el 8 de Marzo, en el cruzamiento a ni-
Acceder t la modificación del acuer-
de de 7 de Agosto de 1918 respecto o 
un cruce a nivel efectuado por el se-
ñer Pedro Laborde en la carretera de 
artemisa a Caj'ajabos, y se le auto-
r.'/a para que el referido crunce siga 
en la forma actual durante la próxl-
tra zafra, entendiéndose que esta 
concesión es sólo hasta el dia lo de 
Septiembre de 1919, debiendo antes 
de esa fecha niedificar el crunce es-
tableciéndose por arriba o por deba-
jo; apercibiéndole con imponerle una 
nn.Ita de L50 diarios, a partir desde 
la expresada fecha, de no cumplir los 
términos de la concesión. 
rasladar al interesado el acuerdo 
temado, respecto al escrito del Re-
presentante de la Compañía del Fe-
rrocarril Norte Sur del Occidente da 
Cuba en el cual solicita de la Comi-
sión, que si se autoriza al F . C. par-
ticular del Ingenio Pilar a cruzar a 
nivel la carretera de Artem sa a Ca-
yr.abos, se tenga igual tolerancia 
coa el F-C. que ?-epresenta. 
Vista la comunicación de The Cu-
ba Railroad Co., transcribiendo la 
que le dirige el Jefe Local de Sani-
dad de Camagüey, prohibiendo se 
exn den pasajes a las personas que 
na presenten certificados médicos, 
que dará el medico oficial de dicha 
Jefatura, la Comisión contesta por 
-.^iégrafo, que acepta las indicacio 
nes de la Secretaría de Sanidad 
respecto a las Provine as de Oriente 
7 Camagüey. en cuanto a los centros 
urbanos. A los pasajeros de los dis-
tritos rurales, no se les pondrá es-
torbos al dirigirse a los centros ur-
banos en busca de auxilios. 
Aprobar a los F . C. U. de la Haba-
na, un proyecto para la construcción 
dt un desviadero concedido a los se-
ñores Alba y González, en la línea 
teatral de Cárdenas, destinándose al 
sew ció de caña y se denominará Al 
ba. y bajo las condiciones establecí 
das para estos casos. 
Aprobar a los F . C. U. de It Haba-
na, un proyecto que remite para Ifl 
construcción de un desviadero» con 
codido a los señores Pérez y Hnos. 
en el kmo. 0.978 del ramal "Pizarro" 
najo las condio ones que le aferter 
rte las acordadas en 26 de Marzo d-
1306 y 10 de Marzo de 1914-
Aprobar bajo las condiciones esti 
tnladas en el acuerdo, el. proyect-
que'remiten lo-, F.C.U. de la Habana 
para la construcción de un desviado 
ro concedido íi la Cia. Azucarera Cen-
tmi Nombre de Dios, en el kmo. 86 de 
Sfl línea de Villanueva, con una exten-
sión de 300 metros. Se denominará 
"Anón mo" y será para el servicio 
do caña. 
Aprobar a los p. c. U. de la Habn 
na, el proyecto para la construcción, 
dé un desviadero concedido a la Cía 
Muelles de Regla, en el kmo. 998 
'lo la línea de Regla, bajo las condi-
ciones establocidas. >para estos ca-
sos, y denom nándose "Oscar". 
Aprobar bajo las condiciones esta-
blecidas para estos casos, el proyec-
to presentado por los F .C . U. de la 
Habana, para la construcción de un 
desviadero concedido al señor Regino 
J. González, con una lentitud de 250 
mts., entre agujas de cambia—vías. 
St denominará "Regino" y será para 
caña. 
Aprobar bajo las cond clones que 
se bencionan en el acnuerdo, el pro-
yecto que remite The Cuban Central 
para la construcción de un ramal par-
ticular de via ancha de doble entra-
da, situado en la línea de Sagua la 
(¡rande a Corralillo, destinado al ser-
vicio del Sr. Domingo León. 
Aprobar el proyecto que remite 
The Cuban Central, para la construc-
ción de un ramal part cular de la 
Sección de Sta.. Clara dentro del Pa-
tío de la Estación de Santa Clara, 
destinado al servicio del señor Ricar-
do Avales, bajo las condiciones esti-
puladas para estos casos. 
Aprobar a he Cuban Central, el 
proyecto para la construcción de un 
ramal particular de vía ancha de do-
ble entrada, en la línea de Sagua la 
Grande a Corral lio, destinado al 
servicio del s^ñor León, siempre quo 
!a señal de los cambia-vías, sea vsi-
ta por los trenes a distancia de 500 
metros como mínimum. 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
presenta The Cuban Central para la 
construcción de un ramal particular 
de v a ancha, de doble entrada, en la 
línea o prolongación de Rodas a 
Aguadt de Pasajeros, deseinado al 
servicio del Central San Lino-
Aprobar, baji las condiciones acor-
dadai en 26 de Marzo de 1908 y 10 
de Marzo de 1914, el proyecto presen-
tado por The Cuban Central, para la 
construcción de un ramal a desvia-
dero de vía ancha, de doble entrada, 
con un enlace al ramal particular de 
Santa Lutgardt, en la Sección de 
Caibarién, dest nados al servicio del 
Central Santa Lutgarda. 
Aprobar el proyecto que remite 
The Cuban Central, para la, amplia-
ción del ramal particular de vía an-
cha "Dolores" construyéndose otra 
entrada y chucho interior, situados en 
la Sección Santa Clara, destinado al 
servicio de los señores Torres y Goa-
zález. 
Aprobar, v sto el informe de la 
Inspección General, el proyecto qua 
remite The Cuban Central, para la 
construcción de un ramal particular 
de vía ancha de la línea de Sagua la 
g o n e s a s 
Por esta fecha fué fatal -¿a-
ra las libertades públicas ev. Éo-
paña y en el mundo, y los qu" 
eean capaces de admirar el esfuerzo 
de civilización hecho por el pueblo 
'; eragonés, anticipándose trescientos 
| años a la misma Inglaterra, para 
i darse una constitución armoniosa 
i con sus costumbres, con su religión 
j y con el carácter y dignidad de un 
' pueblo, que, en punto a hidalguía y 
decoro, dan' lecciones a los mismos 
países modernos, se entristecerán 
como nosotros, viendo que un poder 
formidable y que no podemos lla-
mar tiránico, porque lo movían, sin 
duda, altísimas razones de política 
trascendental, barrió en un momen-
to, como un ciqlón una arboleda-
instituciones seculares que parecían 
más firmemente establecidas que 
fas rocas del Moncayo. 
E l fatídico Antonio Pérez había 
solicitado el amparo del Justicia 
contra la autoridad real, que preten-
día reducirlo al calabozo de donde es-
capara, y como ese gran funcionario 
tratara de hacer cumplir los fueros 
del reino y Felipe I I insistía en sus 
pretensiones y apelaba a la fuerza 
de sus arcabuceros para hacerse 
obedecer, el pueblo, instigado por los 
• frailes, según se dice, y cediendo, 
| más que todo, a su temperamento 
[ brioso levantisco y a su amor a sus 
) libertades, alzóse en armas, produ-
1 ciéndose en varias partes del reino, 
j pero en Zaragoza principalmente, 
sangrientos alborotos que Felipe I I 
quería primero calmar prudente-
I mente con negociaciones y componen-
\ oes, pero que después, a inetigacío-
i nes de sus consejeros, que le ha-
* cían temer, si no era riguroso, la 
I debilidad del poder real, se resolvió 
| a reprimir con férrea mano. 
Al efecto, el 12 de Noviembre de 
1591, el soldado de las guerras de 
Plandes don Alfonso de Vargas, en-
tró en Zaragoza con ochocientos ve-
teranos, veinticinco cañones y quin-
ce mil milicianos, que habían de ins-
truirse en una campaña breve v 
marchar después a la guerra de Fran-
ciq,. 
E l ejército real no encontró re-
sistencia en Zaragoza; Pérez y el 
JusjÜcia con algunos alborotadores 
se ocultaron, y el prudente y honrado 
don Alonso de Vargas, escribía al 
rey asegurando que los aragoneses 
eran sinceros en su sumisión y que 
la pacificación era completa. E l rey 
quería dejar así las cosas y no im 
poner castigos, pero la poderosa ra-
zón de estado que sus consejeros \e 
ponían incesantemente de relieve, 
le hacía creer que sin un poder ab-
soluto en España, la monarquía no 
podría resistir ni triunfar en las tre 
en el "Privilegio General" y en los 
de la Unión, es sancionado nueva-
mente en las Cortes de Zaragoza, en 
1348. en las cuales juró el rey, y 
mandó que jurasen sus sucesores, no 
matar, lisiar, ni desterrar a ningún 
aragonés sin previa sentencia de 
juez competente, ni prender a nadie 
que prestase lianza conforme a las 
fueros, usos y costumbres del reino: 
disponiendo a la vez que quien viola-
se este derecho, para dar cumpli-
i iiento a una orden "desaforada", su-
friese la pena del talión. 
"Las mismas Cortes prohibieron el 
procedimiento inquisitivo, declaran-
do que no era lícito "inquerir" a los 
aragoneses sobre hecho alguno cri-
minal, sino a petición de parte o po? 
íiagrante delito, precepto que, esta-
bkcido antes que los fueros de Egea 
sólo con relación a la nobleza, fué 
a monizado con las necesidades de 
la administración de justicia en las 
Cortes de Maella, en 1404, y de Man-
rrón, en 1435, sin que por eso queda-
ra derogado el principio substancial 
de la ilegitimidad de la inquisición, 
.egún confirmaron las Cortes de Al-
cañiz, en 1441, castigando con pena 
de muerte a los oficiales que practi-
casen el procedimiento condenado. 
"La Constitución aragonesa consa-
rró igualmente la inviolabilidad del 
domicilio, desde las leyes de Huesca 
que autorizaban al ciudadano para 
defender su morada con armas pro-
hibidas; reconoció el derecho de re-
sistencia contra los infractores del 
tuero; sancionó la libertad del traba-
jo y la de Imprimir sin licencia ni 
censuras; proscribió el tormento y la 
confiscación; señaló penalidades muy 
lo adelantado de la estación y laeSUtl 
tídad de agua calda puede amplia411 
di' ho plazo sin inconveniente alg^86 
Las tierras que debemos elegir 
ei.ta época, han de ser lo más ho^ 
zontales posibles a fin de retener i 
aumedad, proceda de las lluvias ñ 
os riegos o simplemente de lo3 ' r 
cíos, sembrando en tablares en J*' 
de camellones, por las mismas ra e? 
nes aducidas. Después, una vez 20 
cído el trigo y de unos cuantos ^ 
tímetros de a'tura, se le limpia ? 
malas hierbas, repitiéndose la 0n 
ración al mes si fuese necesario 
Disponiendo de agua para el w 
¿ro, podemos retrasar la siembra i 
así nos conviene hasta el mes' d 
¿ñero, en que daremos un riego 
las tierras antes de efectuarlas- otr^ 
cuando el desa-rolo de las plantas h 0 
ga ver que se va formando la caña» 
otro al comenzar a florecer y por 
timo, un cuarto riego, unos dias des 
pues, para asi favorecer la granazón 
Claro está que algunos de estô  
riegos podrá suprimirse, si vfen0 ^ 
tiempo alguna lluvia que pudiera ha 
cerlo innecesario. De todos modon 
conviene advertir, que la experiencia 
tvme demostrado que a mayor núme« 
ro de dias fríos y de lluvia, ha se-
guido siempre una cosecha menoa 
abundante en grano y de menor peso 
aumentando en cambio, la cosecha dá 
paja, siendo b.ien ejemplo de ello, el 
año 1845, que se redujo casi a la na-
da la cosecha lo contrario de lo 
acaecido dos años después en que el 
invierno y la Primavera fueron muy 
templados y con escasez de agua, 
pero bien distribuida, habiendo tie-
rras donde se recogieron hasta 65 
hectólitros de grano por hectárea, 
contra cinco que rindieron un par dé 
jños atrás. 
Las variedades que en esta época 
d^l año debemos sembrar, en nuestra 
Isla, son: Trigo de Jerez, Polonia 
Escandas y Almidonero negro y so-
bre todas las variedades de los trigos 
Fanfarrones o Morunos, pero traídas 
directamente de localidades situadas 
al Sur y Oeste de Marruecos, por 
reunir casi Idénticas condiciones ma-
teorológicas v topográficas que laa 
nuestras y estar situadas unos gra-
dos más al Norte. Las variedades que 
debemos preferir de estos trigos son: 
Alaga, Morrllo, Jerusalén y Pantejf. 
que juntas con las anteriormente ci-
tadas y siguiendo cuanto hemos ex-
puesto en artículos anteriores, noa 
dará un resultado admirabde y lu-
crativo en extremo. 
Para las siembras que hagamos 
en Primavera, allá por el mes de 
Marzo, elegiremos laderas en vez da 
terrenos llanos, sembrando en came-
llones a fin de que escurra bien el 
agua y eligiendo variedades de tri-
gos Tiernos, como el Rosado. Victo-
r.fa, Noé, Rojo, Rietti y Azul de Aus-
tralia, siendo todos ellos muy resis-
tentes a las grandes lluvias, muy pre-
coces y dando abundantísimas cose-
chas. 
Los cuidados de cultivo son idénti-
cos, pues todo consiste en tener el 
campo libre de malas hierbas. 
Y para que este ligerísimo resumea 
de cuanto llevamos dicho acerca del 
trigo, sea lo más completo posible, 
en nuestro próximo y último artículo 
sobre cultivo tan importante, citare-
mos una porción de curiosidades qua 
pueden servir de apéndice a la serie» 
deseando sirvan de alguna utilidad 
Práctica a los que tienen hacinado* 
s. s capitales sin encontrar negocios 
en que invertirlos; a los agriculto-severas al monopolio de los artículos 
de primera necesidad; y con las "fir- í r e s y hombres de campo que tendrán 
mas de derecho" y los " ^arocesos fo-
l ies" aseguró prácti^jjgyite la ob-
servancia de las leyes «••rtectoras de 
la libertad Individual". 
(Doctor Mariano Aramburo, "Mo-
r.ógrafos Oratorios", "La Constitu-
ción política de Aragón") 
Grande a Coralillo, destinado al ser- rendas g ü e r a s que en el exterior 
mantenía, briosa y heroicamente, en vn io del señor Domingo León. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial que presenta en tráfi-
co intercamb o con Unidos de la Ha-
bana, Havana Central y Oeste de la 
Habana, para envases vacíos de re-
torno. 
Aprobar a The Cuban Central, If 
tarifa especial qune presenta en trá-
ti -o intercamoio con Unidos de la 
Habana, Havana Central y Oeste de 
ía. Habana, para transporte de hierba 
Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial que presenta en trá-
fico intercambia, con Un dos de la 
Habana, Havana Central y Oeste de 
u Habana, para transpostes de abono 
químico o N.E. y componentes de. 
Aprobar el proyecto remitido po' 
Ibe Cuba Railroad Co., para la cons-
rucción de una "Y", concedido al 
Jcntral Carmen, en el kmo. 12.696-3 
iel r?mal de Bayamo a Manzanillo 
)8jo las condiciones establecidas pa-
a estos casos. 
HA SEÑOEAS 
" E l Bosque do Bolonia" ha recibl-
o en bolsas do oro enchapado de 18 
ilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
upidas. forma chic, cierre de zaflr;> 
ubouchón. 
Se garantiza su duración por más 
e 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yuge 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto. 
alt. In. 
£ 1 p r o b l e m a d e l a g u a r e s u e l t o 
c o n el f i l t ro I N G L E S G A L V O . Q u i -
t a todas l a s i m p u r e z a s d e l a g u a , se 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a L l a -
v e . " N o p t u n o , 1 0 6 . T e l é f o n o 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . O l a v a r r i e t a . 
defensa de la religión y el alma hu-
mana. 
Por eso nosotros no nos atrevemos 
a condonar en tan grave caso al Rey 
Católico y que a mejor Juez corres-
ponda l'ardua sentenza, pero, sí, la-
mentamos más que la ruina de u i 
palacio Iirperial o de una catedral 
gloriosa, la de las instituciones ara-
¿ono^as tan sabias, tan libres y que 
t/>.n tannoü.osamente habían concer-
tndo Tes cUrechos del pueblo y del 
rey, de la aristocracia y de la Igle-
sia 
E l heroico joven de 27 años don 
Juan de Lanuza, que ejercía el no-
bilísimo cargo de Justicia de Aragón, 
fué decapitado y murió cristianamen-
te; los próceres del reino Villaher-
mosa y Aranda, son enviados presoi 
a Castilla de donde no vuelven; los 
calabozos se llenan de reos y aun-
que el rey muy pronto concedió am-
plia amnistía, la libertad para los in-
dividuos volvió, el orden se restable-
ció tambiénV pero las leyes ferales, 
amparo de la paz y la justicia, más 
firmes y duraderas que la voluntad 
de un rey, habían desaparecido del 
todo. 
De un pr-i'.-ioso estudio hecho por 
un gran escritor cubano acerca de 
'os fueros aragoneses tomamos los 
feiguicntes párrafos, prefiriéndolos a 
ina desmazalada exposición nuestra 
y sintiendo no sernos posible dar a 
'.•onecer íntegro tan importante tra-
bajo. 
"En lo que el lenguaje constitu-
cional moderno llama "parte dogmá 
tica" de las leyes fundamentales, la 
Constitución aragonesa contiene 
abundantes y eficaces garantías, so-
bre todo en cuanto al derecho do se-
guridad personal, que es como la ba-
se de todos los derechos individua-
les. Reconocido primero en varia.' 
cartas ferales y establecido después 
Nosotros no podemos abstenernos 
de ver en la Institución del Justicia, 
genuino protector en Aragón de las 
tórahtías individuales, el origen v 
raigambre en Mélico del recurso de 
amparo, que ??ün en épocas de fran-
ca dictadura ha logrado muchas ve-
ces reparar agravios e impedir des-
manes y tropelías; y aunque bien 
pudiera suceder que los autores de 
-íse nobilísimo fuero, no hayan tenido 
en cuenta al instituirlo la vieja his-
roria de Aragón, ñor el hecho de es-
tablecer la división de poderes y ha-
cer Independiente la justicia, guia-
dos ñor la misma lógica y el mismo 
anhelo aue los legisladores europeos, 
bien nudieron los americanos hallar 
el mismo tesoro, la misma mina de 
ricas y fecundas libertades-
E l R e y d e 
l o s C e r e a l e s 
V I I 
Consejos para su cnltlro en Cuba 
Todo el que quiera hacer serias y 
decisivas experiencias sobre el cul-
tivo del trigo en Cuba, secundando 
la admirable labor que en este senti-
dw viene haciendo la Secretaría de 
Agricultura, bajo la activa e inteli-
gente dirección de su digno Jefe, el 
General Sánchez Agrámente, debe 
establecer en sus tierras destinadas 
a¡ efecto, un verdadero Calendario 
atrícola, sembrando cada mes una 
Pequeña parcela de terreno y así po-
der comparar los resultados con ma-
yor facilidad, siendo por tanto com-
pletísimos los ensayos. 
Debido a lo privilegiado de nuestro 
clima, creemos que aquí se pueda 
sombrar el trigo dos veces al año, 
¡a una a la salida de las aguas, con 
variedades apropiadas que enumera-
mos más adelante y la otra a la en-
trada de las mismas, también con 
trigos res í s tenos a las grandes llu 
vías. Así es, que a pesar de que en 
principio pueda esperarse el éxito 
en el cultivo de este cereal, si lleva-
mos las experiencias con todo rigor, 
ai final de las mismas es cuando po-
dremos asegurar de una manera de-
f.nitiva, si Verdaderamente ha de 
constituir un éxito en Cuba el culti-
vo del rey de los cereales, rogando 
a nuestros lectores, tomen sí, en 
cuenta todas las consideraciones 
apuntadas, pero, para una seguridad 
absoluta, suspendan todo juicio por 
unos meses, hasta la definitiva ter-
liiinación de las experiencias, con-
sultando cuantas dudas tengan sobre 
el particular, a la Secretaría de Agri-
cultura, la cual ordenará con todo 
gusto sean satisfechas las pregun-
tas de nuestros lectores. 
Del 15 de Octubre al 15 de No-
motivo para ampliar sus cultivos: 
a los industriales que se dedican a 
las derivadas de estas harinas y a loa 
'ectores del DIARIO D E L A MARI-
NA en general. 
Enrique Jíavarro de Errazquln-
(Inspector especial de la Secretaría 
de Agricultura). 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
E L CONFLICTO PERUANO-CHIT ElfO 
Y LOS ESTUüDIAJíTES DE 
AMERICA 
Aún no habiéndose podido contes* 
tar 'el cablegrama, debido al conflicto 
porque pasa la "Asociación de Estu-
diantes do Derecho," que publicamos 
el sábado en esta sección fechado en 
Lima el 26 de Noviembre, y no dt* 
Septiembre com» erróneamente sa-
lió, ha recibido dicha Asociación un 
nuevo cablegrama-circular de la Fe-
deración de Estudiantes del Perú con-
cebido en los siguientes términos: 
"Lima 30 de Noviembre.—Asocia 
ción de Estudiantes de la Facultad 
de Derecho.—Habana.—Circular.^—La 
Federación de Estudiantes del Per* 
eleva una vez su altiva protesta an-
te los estudiantes de América, po1* 
los atentados sin precedente que las 
turbas chilenas cometen reiterada^ 
mente en nuestros territorios del sur. 
A vejámenes y amenazas se han su-
cedido horrendos delitos perpetrados 
contra las personas y propiedaies da 
los peruanos; domicilios y casas cô  
merciales saqueadas, familias arrui' 
nadas; todo con la complicidad 
las autoridades. 
E l Cónsul peruano ha sido vejado 
y expulsado violentamente sin xñ0'^ 
alguno; este oprobio recaerá 8l'°r. 
Chile, y contrasta con la actltua 
tranquila con que el Perú espera ei 
momento de presentarse ante la ^ 
ga de las Naciones, que aquél tam" 
teme. lft 
L a juventud peruana acusa a-1" 
América al pueblo chileno de recu 
zar nefastas campañas, con ei 
conflicto antes 
esta* jeto de provocar un que el reinado de la Justicia se eŝ  
blczca definitivamente—Chueca, i'r*? 
dente de la Federación.-—Puente. » 
cretario." « to-
Lamentamos dolorosament© Qyj toJ 
men ese rumbo los aconteclrmeD 
en nuestras Repúblicas hermanas,^ 
sobre todo sentimos no t^**^. 
información bilateral de los estuai 
tes de ambos países. 
Formulamos de nuevo los ^ L ^ r 
expresábamos al eomentarJ..ei,„0 aue 
cable, deseando al mismo tiempo ^ 
la solución satisfactoria de dlcnoJ^^ 
blema sirva de marco a la esP érlca 
en la gran República de la Amei 
Ibérica. 
E l DIARIO L A MA^J 
NA el periódic» #« 
drculactón de 1» « « P ^ yw circuíaci
bisca, ••• 
ARO LXXXVI D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . F A G I N A V E I N T I U N A 
B P O R T I V A 
(POB M. L . D E L I N A R E S ) 
L o s c l u b s d e p o r t i v o s y e l h o m e -
n a j e a l o s E s t a d o s U n i d o s 
L a manifestación en hcmenaje a loa 
Estados Unidos resultó un éxito au-
mirable. 
Todas las clases sociales contribuye-
ron a darle esplendor, movimiento y 
personal numeroso. 
Los "clubs" deportivos no faltaron 
en la gran marcha del jueves pasado, 
declarado día de fiesta nacional por 
las Cámaras de la República,, con 
aquel objeto. 
L a letra " J " les fué asignada por 
los organizadores de la hermosa ma-
nifestación que se desarrolló desde 
el Parque Central al de Maceo, mas 
allá de Belascoaín. 
Formaron el "Habana Yacht Club 
con una representación numerosa en 
]a que no faltaban miembros promi-
nentes de su directiva. 
Una legión ae socios seguía la ense-
ña del "Vedado Tennis" en grupo com-
pacto con sus más caracterizados di-
lecítores. 
Y tras ésto formarch el Oluh 
Atlético de Cuba" con los alumnos de 
.su sala de armas a cuyo frente vi-
mos al profesor señor Ciño, y suc 
"teams" de "base ball" y "foot-ball". 
Con numerosas banderas tomó parte 
en la manifestación el "Loma Tennis 
Club" con su directiva en pleno y con 
su presidente el señor Juan Manuel 
de la Puente. 
Hizo acto de presencia y formó como 
los otros "clubs" el "Automóvil Club 
de Cuba" enarbolando su insignia azul icón la cruz amarilla. 
Piosidía ese simpático grupo el se-
ñor Andrés de Terry a quién acompa-
ñaban los señores Néstor G. Mendoza, 
A. G . Domínguez, Juan O'Naghten, 
Angel Lluria, Nicolás Rivero, J r . , y 
otros. 
Cerraba la linea , de las sociedades 
deportivas el "Auto Club de Cuba" con 
nutrida y entusiasta representación. 
La colaboración de los centros de 
deportes de la Habana fué gratamente 
acogida y se ha comentado muy fa-
vorablemente. 
Su presencia en la manifestación 
se saludó-en todas partes con aplau-
sos y con vítores. 
Vayan también con estas líneas 
nuestros plácemes por haber demos-
trado esas sociedades que son una 
Suerza digna siempre de tenerse en 
cuenta para actos como el que tan 
complacida presenció esta población 
durantei la tarde del jueves. 
Sábado, 
Y al compás del pasacalle que compuso 
nn lírico celestial, porctue es probable 
que ilumina a los valientes toreros, cuan-
do ingresan en la arena roja, salen de 
Manco, mi pariente el Chiquito de Eibar 
y Bgczcue y de azul Gárate y el señor 
Carreras. Estos la, fuerza y aquéllos la 
destre/a y el talento. 
Luchan destreja y fuerza muy discre-
tamente igualando en tres; después la 
habilidad camina como químico y la fuer-
za como farmacéutico, casi Iguales, hasta 
que se empeñan en igualar en once. Los 
zagueros jugaron bien esta decena: los 
delanteros fríos, medrosos, algo descom-
puestos. Pero los delanteros se calientan. 
Be ponen cuasi valientes y remiendan nn 
tanto cuanto el "pifiamen." Y baten el 
cobre los cuatro muy bonitamente igua-
lando en once, doce, catorce, quince y 
dieciséis. 
A Clárate esta igualada la da un susto j 
que le deja "paralisiao" y a Carreras. 
ciego y "moffm." Ni Gárate ve una ni I 
Carreras encesta ni la una ni la otra. 
E n í in que perdieron el partido sin 
pasar de los dieciséis de marras. Dos 
estatuas marmóreas. 
Boletos blancos: C14. 
. 1 3 4 8 Pasraron a 
Boletos azules: Ó35. 
Pagaban: a S3.05, 
Se Juega la primera quiniela del sá-
bado que es de seis tantos y disputan 
estos señores: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Escoria za. 
Carreras. 
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2 Kl* 5.05 
1 017 5.34 
0 1.250 n.oi 
5 OSO 4.95 
3 830 5.09 
Amoroto armando una maravillosa revo-
lución; saca, pelotea y pelotea con lo-
cura, volviendo loco al Tomás,, que pi-
fia y se descompone extraviando la ven-
taja. Palmas delirantes. 
Iguales a 21. Y Amoroto pasa a 22. 
Espanto. Y Arnedillo ruge; suge Amo-
roto ; rugen los dos testigos oculares y 
el nudo sin deshacerse, aprieta más que 
la corbata del cadalso. 
Iguales en 21, 
Iguales en 22. 
Idem en 23. ¡El delirio! 
Y el drama "e finito." Don Tanque y 
su ayudante don Ortiz, lanzan sobre los 
azules el perro de presa, y éste can, por 
sorpresa, se lanza sobre los azules y less 
apresa depándoles sin fondillo y en 24 
tantos. Fué dislocante la descomposición 
de ambos pálidos. 
Y más nada. 
Arnedillo, invencible; Arnerlillo, el 
amo; Arnedillo, el Rey de los gordos y 
de la zaga. Los demás, buenos, gra-
cias. . . 
Paso, que pasa S. M. don Tanque. 
Boleros blancos: 820. 
Pagaban: $3.66. 
Boletos azules: 803. 
<n»o 
Pagaron a i O 
Por indisposición, cansancio o satisfac-
ción de Arnertlllo, disputan la quiniela 
estos cinco señores: 
SEGUNDA QUINIELA, A 6 TANTOS 
AMOROTO, 
A R N E D I L L O , 
QOENAQA, 
ALTAMIBA, 
CAZALIZ MAYOR y 
LIZARRAGA 
a r e s 
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SIGUJ: E L HABANA PERDIENDO 
E L ALMIDON^ 
5.762 
Ganador: Higinio. a. !3 9 1 
E n la combinación segunda, que es la 
combinación de los fenómenos, entraron 
los blancos Amoroto y Altainira, contra 
los azules Ortiz y Arnedillo. Comienzan. 
Mucho ru^do y muchas nueves. Gran 
peloteo. L a tragedia se desarrolla fiera, 
turiosa, furibunda entre Amoroto y Ar-
nedillo ; Ortiz y Altamira asisten como 
testigos, discretos a una inspección ocu-
lar peloteando sin hacer grandes cosas; 
pero completando el juego de sus "com-
pás" respéctivos. 
Se igualan en tres y en seis. Amoroto 
sigue atacando y defendiendo y Arnedillo 
ataca y defiende como el mejor tanque 
Inglés, tangueando pegndas de coloca-
ción, de rebote y de arrimada estupendas. 
Y como ninguno de los dos personajes 
cede, el nudo del drama cada vez se 
aprieta, más; no vemos clara la solu-
ción. Iguales a doce. Ortiz y Altamira 
intervienen con una modesta ayuda; unas 
veces bien y otras Insulsamente. Aquí se 
yerguo Arnedillo, pega, levanta, coloca, 
hace un juego estupendo para ponerse en 
20 cuando aparecía el 15 en la ventana 
azul; mas al díminlo absoluto de mo-
narca déspota, del ffran tanque, contesta 
Ganador: Altamira, a. 
Hasta mañana, a las dos p. m. 
Pareja hermana. 
Trío estupendo. 
S no gana el trío soy un tío. 
DON FERNANDO 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R PARTIDO, O SO TANTOS 
ORTIZ y ARANDO, blancos, 
contra 
BAR A C A L D E S y MACHIN, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
P R I M E R A QUINIELA, A 6 TANTOS 






SEGUNDO PARTIDO, A 30 TANTOS 
HERMANOS CAZALIZ, blancos, 
contra 
P E T I T , L I Z A R R A G A Y GOENAGA, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Ayer se encontraron nuevamente 
el Habana y los Stars de Molina y 
nuevamente los' astros de Molina 
acabaron con los canillitas de Mike. 
que van perdiendo el almidón rápi-
damente. ¡Qué falta está haciendo 
Laque! 
Las Estrellas hicieron todas sus 
carreras en el segundo y los canilli-
tas en el tercero. 
E n el primor round, los estelares 
amontonaron sus batazos sobre el in-
felice Acostica, sacándole cuatro caT-
rreras. Aunque los leones batearon 
más, hicieron menos. ¡No es la pri-
mera vez! 
Del juego no hay más que dos lan-
ces alier^.es dignos realmente de 
mención: la planchita maestra de Me 
rito Acosta que no nos cansaríamos 
de aplaudir si no fuese suya (el lec-
tor ya sabe que para Mérito esto es 
como para Anckermann una canción: 
comida fácil) y la descalzada de Por • 
tuondo a Torres. Torres el reglano 
vió -volar por los aires uno de sus 
zapatos, sin poder evitarlo. Hungo 
hiteó tres veces. Pancho Villa envió 
un triple y un sencillo. Cheo Des-
perdicio, más conocido por Pata Gam 
bá, también conectó un doble. 
Jugarán hoy, domingo, y a teatro 
lleno, como cuando trabaja la Ma-
yendía, Almendares y Cuban Stars. 
> los almendaristas les hace falta 
este game para meter los monos en 
el cuerpo a los habanistas. Veremos. 
SCORE D E L JUEGO D E A Y E R 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Romañach, ss . . 4 
Hungo, Ib . . . . 5 
Acosta, cf 4 
M. A. González, c . 3 
Crespo, If 3 
Ramo^ rf 4 
Torreo, 3b. . . . 4 
Herreiz, 2b. . . . 3 
Acosta, p 3 










1 2 1 0 
3 12 0 0 





0 0 0 0 0 
Totales . 3 4 3 11 24 12 2 
CUFIAN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . . . 4 0 2 3 4 0 
Chacón, ss. . . . 4 0 0 2 6 0 
Portuondo, cf. . . 3 0 2 6 0 0 
Guerra, If 4 0 2 0 0 0 
Pedroso, Ib. . . . 3 1 0 11 0 0 
Villa, r'í 4 1 2 2 0 0 
Ríos, Sb 3 0 1 0 1 0 
Rojo, c 4 1 0 2 0 1 
Junco, p 1 1 1 0 1 0 
Campos, p. . . • 3 0 0 0 1 0 
Totales 33 4 10 28 13 1 
L o s D o l o r e s 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba, «Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Hnkham para dolores do 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males." 
—Srta. Reg la Alayon, Moreno 37, Cerro. 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
/ 
Anotación por entradas 
Habana . . . . . 003 000 000—3 
Cuban Stars . . 040 000 0O0—4 
Sumario 
Thrre base hits: Villa. 
Two base hits: Jiménez. 
Stolen bases: Romañach, Guerra, 
Ciespo. 
Sacriíice hits: Portuondo, Roma-
ñach, Ríos. 
' Sacrifice flies: M. A. González. 
Double play •. Chacón a Jiménez a 
Pedroso. 
Struck outs: por Acosta 2; por 
Junco 0; por Campos 1. 
Baces por bolas: por Acosta 1; por 
J'inco 0; por Campos 2. 
Umpires: E . Gutiérrez (home); J -
M. Magrifiat (bases). 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Junco, en dos inñings y medio y 14 
veces a Ibat. 
Ramos, out por bola bateada. 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Melga-
res y Francisco Garrido. 
Habana, Noviembre 30 de 1918. 
Jaco|>o Pattcrson, Sinoico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.5¡8. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.84.114. 
Idem, vista, 4.81.1|4. 
Idem, 60 div., 4.78. 
París, cable, 93.114. 
Idem, vista, 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, 92.1j2. 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.314. 
Zurich, cable, 103.314. 
Idem, vista, 103. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vista, 80.Ü2. 
Hong Kong, cable, 80.112. 
Idem, vista, 79.114. 
Idem, vista, 79. 
J A R C I A 
Precios *n oro oficial: 
Sisal, de % a C pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas. a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 30. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Ren. Cuba (4y2 %). • 
A. Habana, la . hip. . 
A Habana, 2a. hip. . 
Gibara-Holguín, la. H 
F C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. B. 
Bco. Territorial Se. A. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Ha vana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip, 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos ( P r e f ) . . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F C. Unidos 
Cuban Central (Coms ) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Elecctric (Pref) . . 






























SPANISH—4--2H «nch D. C. 
¿ P o r q u é n o l o U d L ? 
Dice el Dr. L. Carrera de la Facultad de Medicina de Madrid: He visito 
el preparado llamado H I E R R O NUXADO y estudiado su fórmula. Con-
tiene hierro en la forma de peptonato, que es la mas fácilmente asimil-
able por el organismo y que asociado a la nuez vómica y los glicerofos-
fatos de cal y sosa, hace que H I E R R O NUXADO sea el reconstituyente 









Electric Marlanao. . . N. 
Electric Sanctl Spíritus N. 
N Fábrica de Hielo . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Com.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Ccm.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.). . . 93 
Teléfono (Coms.). . . 88^ 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera ( P r e f ) . . . . 89% 
Naviera (Coms) . . . 70 
Cuba Cañe (Coms) . . 27% 
Ca. C. de Pesca (Pref) N. 
C. C. de Pesca (Com.) N. 
U. H. Americana de 
Seguros 165 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . 
Union Oil Company . . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . . 
ber Co. (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) • . . 
Idem idem Comunes. . 
Cü. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem Idem Comunes . 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref) . . . . 20 
Idem Idem Comunes . 4 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 54 
Idem Idem Comunes . 25 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 90% 
Idem idem Comunes . 37 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . 52 
Idem Idem Comunes . 32% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 72 
Idem Idem Comunes . 26 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 74% 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. 74% 85 
Idem idem Comunes. . 41 50 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 41 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 118 \ 150 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . 60 Sin 
Idem Idem Beneficia-
rlas N. 
Ca. Vinagrera. . . . . N. 
Ca. Cultivos Menores. 80 100 
IMPOBTACION 
Resumen de víveres: 
De Key West por el vapor "H. M. 
Flagler" y de Nê w York, por el danés 
"Aggersberg": 
Bacalao, 1.002 cajas. • 
Papas, 5,392 bultos. 
Huevos, 500 cajas. 
Heno, 218 pacas. 
Pescado, (en hielo) 4 cajas. 
Camarones, Idem, 1 caja. 
De Barcelona y escala, por el va-
por español "Marqués del Turio": 
Membrillo, 668 cajaa 
Embutidos, 87 idem. 
Quesos, 10 Idem. 
Pescado, 20 idem. 
Licores, 503 bultos. 
Anisado, 345 cajas. 
Sobreasadas, 23 Idem. 
Conservas, 138 Idem. 
Almendras, 6 Idem. 
Mantequilla, 140 Idem. 
Arroz, 500 sacos. 
Salchichón, 5 cajas. 
Ojén, 50 Idem. 
Turrón, 275 Idem. 

























E N F E R M E D A D &ios R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o e f e n t i ñ e ® . 
Para curar la enfermedad de los rlñona* «D realidad sólo hay un método clonilflco, el cual consiste en eliminar 01 ácido úrloí (el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tres O cuatro pintas de agua cada diaponlend» «n cada vaso de agua algún antlaópuco Ugero pero penetrante. El mojor fiu« 
Sueda tomarse 10 contienen las Pildoras e Wltt para los Ríñones y la Vejiga, j Heme la maravillosa virtud do penetra» ! 2n todos los repliegues de los ríñones y tfo la vejiga arrastrando á su paso todo» los sedimenlos y malas secreciones qu« encuentra y saneando perfectamente rlno» Des y vejiga. Todo enfermo puede hace? el experimento por si mismo, comprando una cala de Pildoras De Wltt para loa Hlñone 'iy la vejiga d su boticario — de 
¡anta en todas las farmacias — y al cabo e unas horas sabrá positivamente 
(El ácido úrico tóxico «a U B&ngm •omptrtüjl» á pedacitos do vidiflo picado.) 
Otte se ha llegado a l sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma on tono azul turbio, quedan avisados. Notabilísimos son los efectos de ta] experimento. 
I El pronto alivio procurado por tan pequeñas pildoras — dicen nuestros leo» lores — es sencillamente maravilloso. Lo jaxlsmo si se trata de reumatismos, gota, arenillas, dolores en la espalda, sensación ce fatiga, hidropesía, enfermedad de Brtgnt, estreñimiento, orina turbia, infla» 
Sación de la vejiga, como de los d e m á s momas de trastornos urinarios. 
Ko pasen un instante más. vayan en 
Seguida á casa del boticario y pídame 
tina caja de lO cents de Pildoras De w a t 
para ios Ríñones y la Vejiga, las cuales 
e s tán hechas expresamente para lefi 
enfermedades do r íñones 7 vejiga. 
Se detalló la carne a los siguientes 
j;recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, • 
a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 
MATADERO DÉ LÜXAÍÍO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . ¡. . 99 
Idem de cerda .,: ... , >: >j « 2} 
Idem lanar . . ... . . . . . . . 0C 
123 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos-
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
Lanar, de üO a 70 centavos. 
EXPORTACION 
Para Key West, por el vapor 
M. Flagler: 
Azúcar, 1.280 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
'H 
NOVIEMBRE 30 
MAT ü»ERO INDUSTRIAL 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 349 
Idem de cerda 243 
Idem lanar 87 
679 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneticia-
das en este Rasvro: como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
oír de hoy a los slguientees precios; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 centavos. 
Lanar' a 12, 14 y 15 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos .» -̂etas be pagan por 
tonoltda de $120 a $130. Tankajo, de 
?140 a $150. i 
Crines de tola de res. 
Se paga ep. el mercado americano 
i de $18 a $20. 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
)<t tonelada de S15 a $16. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Pata más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e n n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S í l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o * d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c x a * d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
1 
qtie el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos añoa 
de duración. El probar con una boteila, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unaa 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E C A R L O S cura el extrefíi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestina^ ee curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave 7 eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a r i c s p a r a C e b a . 
P A G I N A V E I N T I D G w D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 S . A R O L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 1 2 a 5 . 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e r o s 
A B O G A D O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 409 T e l é f o n o 
M.-275a H a b a n a . 
2C409 T0 n 
L d o . A . G . S O L A R 
A B O G A D O 
M M i r a n a (J« Gdmex, B04. T e l é í * » » 
2,1-2039; de 10 a 12 m. y de 8 a 
0 p. m. 
D r . A N T O N I O P I T A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultan do 0 a 11 y <1o 2 a 4. 
A v e n i d a de I t a l i a (ante* Qal lauo) 
SO. ContaJtxdo con loa xa6s modernos 
aparatos y ade lantos conocidos 
para e l tratamiento de tedas loa 
enfermedades. IDlectrlddad Médica , 
Hayos X , A l t a Crecuapcla, Bafios 
Busos . T u r c o s , K a u h e t m . Sulfuro-
bos, Masajes etc. P i d a s u hora. 
T e l é f o n o A-S86B. P i d a nuestro folle-
to gratuito . 
C 7780 I n 22 s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en genera l y partos. ífls-
pec ia i ldad: enfermedades de mnje-
reu ( G i n e c o l o g í a ) y tumores riel 
v ientre (estomago, Intest ino, ¿liga-
do. rlSAn, etc. T r a t a m i e n t o de la 
ú l c e r a del e a t ó m a g o por el pro-
ceder de BUnhorn. C o n s u l t a de 1 a 
3 (exoepto los domingos) . E m p e -
drado. 62. T e l é f o n o A-2S00. 
20213 31 o 
C f e s m e d e l a T e n i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 11. H A B A N A . 
Qit)ie y T e l é g r a f o : "Godeinteu" 
T e l é f o n o A-2fl5e 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
T e i . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 á 1 2 a . ra. y d e 2 a 5 p . m . 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f in teas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s a g a r t a n d a 
Hora.» do oficina p a r a e l p ú b l i c o : 
De 11 h 3-
Manzana de G ó m e z , (Dto. 806). 
T e l é f o n o *(A-4832. A p a r t a d o do C o -
rreos 2426.—Habana. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. Bapec ln l l s ta en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general . C o n s u l t a s : da 
2 a 4. Grat i s p o r a loaj pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-289a 
0 r . L A G E 
TEnfarmedadea secretan; tmtaarten-
to« eapeclales; a i n emplear Inyec-
ciones m e r c u r i a l e s ni. de Neosal -
v a r s á n ; c u r a r&dkflj y r á p i d a . No 
Tlauo de 1 a 4. TTj.KWnn. 19& 
C 9675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E ^ Z M I R O 
C a t e d r á t i c o do T e r a p é u t i c a do l a 
« . H ^ o r s W e d do l a Habani» . 
M e d i c i n a general ^ especialmente 
en enfermedades « e a r e t a s de l a piel . 
C o n s u l t a s : do 8 a 0, excepto los 
S t e 8 - A t 3 S a . M l r u * v m ^ 
n D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos da V í a s 
Urtnar lae y electricidad Médica . 
Hayos X . A l t a frecuencia y co-
rrientes , en ManiQuo, 56: de 12 
a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 i n 31 ag 
B U F E T E 
de l doctor 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
A N G E L Ü G A R T E 
A B O G A D O 
« i - M i n i s t r o e n W a s h i n g t o n y ex-
Magis trado del Supremo de H o n d u -
ms. CbacOn. 17, b a j o a T e l é f o n o 
Ar0242. L a H a b a n a , 
C 2232 in 15 mz 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina en s n M r a L E s p e d a l m e n -
ta tratamiento «te l a s afeedemoa del' 
pecho. Casos incipientes y a r a n s a -
dos de t u b é r c u l o s ! » pulmonar. C o n -
aultas d i a r i a m e n t e de 1 a 8. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A - 1 T O 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
D e l o s hospitales de Fl ladol f la . K e w 
Y o r k y Mercedes ? 
E s p e c i a l i s t a en enferraedatee se-
cretas. E x á m e n e s nretroscópf fcos y 
c l s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r i f i ón por 
los R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 600 
v 914. 
P«n K a f a e i , 80, altos De 1 p. xa. a 3. 
T e l é f o n o Á-9051 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
m a n z a n a de Gómez . Departamento , 
n ú m e r o 431. P a r q u e Centra l . T e l é -
fono M-10C2. 
23r)!}5 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w York. 
263SP S I o 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obtapo, n ú m e r o 59, altos . Te le fo -
no X ¿ 4 S 2 . ] 
a 6 pe m . 
D e 0 a 12 a. m. y de 2 
D o c t o r e s m H a S d o a ? C i r a g í » 
D r . F E U X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E B A X i 
I n y e c c i o n e s de N e o - S a l r a r s á n . C o n -
sul tas de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . Neptuno, 38. T e l é f o n o 
JL-B3SL D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23, Vedado. T e l é f o n o E-4483. 
D r . G A R C I A R I O S 
D a tats F a c u l t a d e s de Barce lona y 
H a b a n a 
Bufermedades de los Ojos, G a r g a n -
ta. N a r i s y Oidos. EMpecial ista de 
l a A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas 
part icnlares de- 3 a 5. P a r a pobres 
de 8 a 10 n. m., u n peso al mes 
por l a i n s c r i p c i ó n . Neptnno 69. 
T e l é f o n o M-17I6. C l i n l c á de Ope-
rac iones : Curios I I I . n ú m e r » 223. 
D r . E L P I D I 0 S U N C E R 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercedes." 
C i r u g í a (espec ia l idad de cue l lo ) , en -
fermedades de los ojos, or ina y 
sangre . I n y e c c i o n e s de "Neosal -
v a r t ó n . " Coñsn i l t í i s : de 2 a 4 p. m. 
Dosnlagos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. S a n Rafae l . 72. 
C bütío 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C t ñ t j a n o de l a Quinta de S a l a d 
' L A B A L E A R " 
BDÜercnedades de sefioras y c i r u g í a 
en gftnerak Consu l tas : de 1 a 3. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
26219 81 o 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H o í n e O p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y todas las enfermedades del esto-
mago e intest inos y enfermedades 
secretas Consultas por correo y 
de 2 a 4. en Carlos I I I . n ú m e -
ro 209. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S © 
C i r u j a n o del H o s p i t a l da E m e r -
gencias y del Hosp i ta l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedadta v e n é r e a s . Clsloaco-
pia, ca ter i smo de los u r é t e r e s y 
examen del ri&On por los B a y o s X . 
Inyecciones de Heosa lvarsan . 
Consultos de 10 a 12 . a m- y de 
3 a 6 p. m., e n l a calla do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
26215 31 o 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y ni íSos. Consu l tas de 
2 a 4. Obispo. 64. Ca lzada entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611: F-154». 
D r . A l f r e d o G . D o m m g n e z 
R a y o s X , P ie l . E n f e r m e d a d e s se-
cretas . Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o AfSSffT. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t o m a g o e intes t inos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. Consulado, 75. 
T e l é f o n o A-514L 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R l t L O N 
C o n s u ' 9 » s ; Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masa je vibratorio, e n O'Re iUy , 9 y 
medio - a l t o s ) ; de 1 a 4 ; y e nCo-
rree , e squina a S a n Indalec io , J e s ú s 
de l Monta. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . J . A . V a l d é s A n d a a o 
Catedrfttleo t i t u l a r de l a Univers i -
dad . Med ic ina i n t e r n a en general. 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s del 
S i s t ema Nervioso, L u s e y E n f e r m e -
dades de l Coraedn. C o n s u l t a s : de 
12 a 2 ($20). S a n L á z a r o , n ú m e -
ro 22L 
30d. l̂ C o. 
d í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F AIS T A , 87, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I B B C T O B : D R . J O S E B . F E R R A N 
E n sata C l í n i c a pueden ser asia-
tidoa loa eafermoa por ios m é d i c o s , 
c i r u j a n o s y especialiatoa <iii* desden. 
Consul tas externas p a r a caballe-
r o s : iones y viernes, de 11 a 1. Se-
ñ o r a s : mar te s y Jueves a la m i s m a 
hora» H o n o r a r i o s : $5,00. Pobresc 
gratofta :«s6 lo l a s m a r t e » p a r a «jlio-
rna, y sobadas, cabal leras , de 7 a 
8 p. m. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Con preferenc ia partos , enformeda-
dfis do n i ñ o s del pecho y sangts . 
CWisul taa do 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114. altos. T e l é f o n o A-64M. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Es tab lec imiento dedicado a l t r a t a -
iniento y c u r a c i ó n de l a s enfunne-
dades mentales y nerviosas. (Ua lcs 
en su c lase ) . C r i s t i n a , s a Telefo-
no 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : S a n 
L á z a r o , 721. T e l é f o n o A - 4 « « . 
D r . J O S E A L E M A N 
HaH^P0^, " a ^ - y o í d o a E s p e -
c t a ü a t a del "Centro A s t u r i a n o . " 
•* a 4 en Vlrbod-ss 39 T e l i . 
fono A-aaMX D o m i c i l i é c V H c í í S t 
n ú m e r o «8. T e l é f o n o A - 4 2 3 0 : ^ ^ 
^JÍflTo 31 a 
D r . R O B E U N 
P I B I v S A N Q B B E Y E N E B B J O B M ^ 
D E S S E C R E T A S 
C n r a e l t e r á p i d a por s i s t e m a m e -
dernfslnxo. C o n s u l t a s : de O s 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Ca l l e de J e s ú s M a r í a , W. 
T E L E F O N O A - Ü m 
M é d i c o c i r n j a n o d e h i g l a t e m 
y F r a n c i a 
C o n s u l t a s de 9 a 12 de l a w ^ n s 
y de 1 a S de la tarda. 
P i a d o , 1 1 3 . T e l é f o n » M - 2 5 3 8 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
Malecdn, 11, a l tos ; de S a á. x e . 
l é f o n o A-4«)a . 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
E n f e r m e d a d e s del C o r a u t e . FnV-
monea, Nervloaaa, P i e l y enferme-
dades aecrota» , Consol taac D s 3Z a 
3, los d í a s l a b o r a b l e a Sa lud , n ú -
m e r o 64. T e l é f o n o A-OOfiL 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a FW-
c u i t a d de Medic ina . C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o Uxto. C a n a u l t a c : da 
X a 3 . Cor.sitiado, n ú m ore 69. T a -
lOfen» A-4644. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l lE ta e n enfermedades se-
creta*. H a b a n a , 49, e s q u i n a a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a los pobres : de 3 y m e d i a a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de la C a s a d« Benef icencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s 
enfermedades do los nlflos. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L i n e a , entre F y G , Vedado. 
T e l é f o n o F-423S. 
26392" 3Í o 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consul tos : de 12 a Cbaedn, 31, 
c a s i e squ ina a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
D r . J O S E M . B E R N A L 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S 
Consul tas de 1 a 2, e n Qal lano, n ú -
mero 52. D o m i c i l i o : 17, n ú m e r o 20, 
Vedado. T e l é f o n o F-1384. 
31239 30 d 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Batemago e Intestinos e i c l u s l T » -
mente. Consultas , de 7-l|2 a 9-1(9 a . 
m. y de 12-l[2 a 2-l |2 p. n». L a m -
par i l l a . 74. a l t o a T e l é f o n o A - Í 6 8 3 . 
H A B A N A 
30296 
i T d . 
D r . J . D I A G O 
Afecc iónm de l a s f i a s a r t e ^ w i . 
E n f e r m e d a d e s de I s a s e B o t a a E m -
pedrado, 19. D e 1 a 4, 
D O C T O R J . A . T B E M 0 L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de nlflos. 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultos de 
1 a 3. Consulado, 138, entro V i r -
tudes y Animas . 
80722 23 d. 
D r . R o q n e S á n c h e z Q o i r o s 
M E D I C O C I R U J A N O 
GJargants, nar iz y oidos. Consu l -
tas do 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
g a s ) . Merced, n ú m e r o 47. T a l é f o -
no A-3240. 
26214 31 
D r . í M A R T I N E Z C A Ñ A S 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de Me-
dic ina . Jefe de trabajos b l a l ú g l e o s 
ddl L s b o r a l o r l © " P l a s e a í l a , " » X -
I n S c m o del "Mercedes." D e 12 a 2. 
Mslacdn. 31. T e l é f o n o M-2t33. 
D r . J O S E £ . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o por opeajcldn de CM-
n i c a Q u i r ú r g i c a . H a tras ladado JRX 
domici l io a Concord ia , n ú m e r o 25, 
H a b a n a . Consultas de u n a a d o a 
C 4222 ^Ód-22 m 
C i k ü J A N O S D E N T I S T A S 
imtfmtttmm 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dent is ta de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a y Pensy lvanto . E s -
pec ia l i s ta e n puentes. H o r a s d u -
r a n t/; e l v e r a n o : de 8 a. m . a 1 y . m . 
T e l é f o n o A-6792 Consulado, 19. 
31 o 
D * . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l r u j l a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
Sefioras. T r a t a m i e n t o espec ia l de 
l a s enfermedades de la mujer . C o n -
sul tas de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-S090, 
26390 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdomina l . T r a t o m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes especiales de l a m u j e r . C l í n i -
ca para operaciones: J e s ú s del Mon-
te, 886. T e l é f o n o A-2628. Gabinete 
de consu l tas : R e i n a , 6S. T a L A-9121. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfennedadea 
de l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O d S D E M I B N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C á í , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a a 
R e i n a . 90. T e l é f o n o A-«050. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del . Hosp i ta l Nac ional de 
Dementes. 
E x - O c u l i s t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
E x - I n t « r n o de los Hospi ta les de 
New Y o r k y Wash ing ton . 
O í d o s . Nar iz y G a r g a n t a . 
Consul tes d iar ias , de 2 a 4 p. m. 
P a r a pobres, de 11 a 12. $2.00 a l 
mes. Lea l tad , 81. T e l é f o n o A-776G 
F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de Radlologte. y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o del 
Sanatorio de Nevr Y o r k y ex-direc-
tor de l Sanator io " L a E s p e r a n z a . " 
Bo ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2842 y A-255S 
L a b o r a t o r i o , d e Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos, t i erras , m i n ó -
ralos, or inas y productos - indus-
tr ia l oa. 
M E R C A D E R E S , 37% 
T E L E F O N O A-5244i. 
S03Ó0 20 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S . 
Completos , $2.00 moneda oficial . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
Kmidfcuio Delgado. Sa lud , 60, ba-
j e a ^ e l é f o n o A-3022. Se pract ican 
a n á l t o w Q u í m i c o s en general . 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y P n l m o s e s y E n f e r m e -
dades del pecho, e x c í u s i v a m e n t a 
C o n s u l t a s : de 12 a 2. 
B E K N A Z A , 53, B A J O S . 
20343 31 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a B . de Medicina. 
S i s t ema nervioso y enfermedades 
mentales . C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 12% a 2%. B s r -
noaa , a i . 
C 0 M A D R 0 N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
R e c i b e Ordenes. E s c o b a r , n ú m e r e 
23. T e l é f o n o A-2C87. 
2ftlí)3 31 O 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t s t f t ú t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
d i d a * . M é d i c o de vis ito. E s p e c i a -
l i s ta de "Cov&donga.' 
V i s a u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s ds 
gafioras. Consultas de 12 a 6 S a n 
L&xajro. 340, bajo*. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c a í T T í T a T 
1981Í sil "s 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D o m i c i l i o : Agu i la . 76. altos. T e -
l é f o n o A-123S. Habanas 
Coaaultoai C a m p a n a r i o , 112, a l t e s ; 
de 2 a d. 
Enfermedades de sefiotas y n i C e a 
Aparatos resp ira tor io y gastro- ln-
test inal . Inyecc iones de Nsosal-
vars&n. 
C 8381 in 9 s 
D r . R E G Ü E Y R A 
Xratamiento curativo del a r t r l t l s -
rno, rwjimatismo, piel , (eczema, b a -
rros , herpe» . Olearas) diabetes dis-
pepsias, h is ter ismo, neuralgias, 
neurastenia , par&tisls y demds en-
fennodadea nerviosas . Conau l taa : 
Je 3 a 6. No bace v i s i t a » a domici l io . 
E s c o b a r , 162. antiguo, bajos . 
2333: B oc 
F . T E L L E Z 
« t m i O F K D M T A OjESWTBPTCO 
E s p e c i a l i s t a en callos, ufias, e i o -
tosia, onlcogrlfoals y todas ]«a afec-
ciones comunes de los p i e a G a b i -
nete electro q n i r o a é d l c o . Consula-
do y Jónica*. T e l é f o n o M-23W. 
24886 
• a r ^ 
SO a 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 6. T a l . A-3817 
E n e l gabinete o a domicil io, $L00. 
H a y servic io de m a n i c u r a 
6006-12-13 SI mz 
C A L L I S T A A L F A R 0 
O B I S P O . 09 
T r a b a j o s perfectos y acabados. S i n 
c u c h i l l a n i dolor. I L 6 ca l los ; de 8 
a 6 p. m . A domici l io , de 5 p. m. a 
8 id . $ L A v i s o postal . Obispo, 86. 
282SS y e 
F . S Ü A R E Z 
QuiroMdtata d e l "Cantro A s t u r i a -
no." Graduado e n l U i n s l s Oollajjs , 
C h l c a s o . Consultos y oj^nueionea 
Mangana de Odraes. Dspartacnoata 
203. P i s o l a D « 8 a 2 1 y d * l « « v 
26212 SI o 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
P a r a e l D L L R I O D E L A M A R I N A 
L a s P a l m a s , 22 de A g o s t o 
P o r g e s t i o n e s i n s i s t e n t e s d e l D e l e -
g a d o R e g i o d e ^ e n s e ñ a n z a , s e l i a n 
i r o n c e d i d o a e s t a i s l a c u a r e n t a e s c u e -
l a s Q u e h a b r á n de e s t a b l e c e r s e e n 
d ' s t l n t o s p u e b l o s , c u m p l i é D í o s o e l 
p l a n s u p e r i o r d e l m i n i s t e r i o d e I n s -
t i ' i í c c i ó n P ú b l i c a p e r o q u e d a n d o to-
n a r í a m u c h a s o t r a s e s c u e l a s p o r 
i u o d a r y p r o v e e r . 
E n e l r e s t o de l a p r o v i n c i a s e c r e a n 
o t r a s t a n t a s . L a m e d i d a m e r e c e c e l e -
b r a r s e c o m o u n b e n e f i c i o posit ivo" 
e n r a m o d e t a n t a I m p o r t a n c i a y t a n 
d e s a t e n d i d o y p o s p u e s t o p o r l o a go-
b i e r n o s n a c i o l a n e s - S i n e m b a r g o , 
e s o s n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s d o c e n -
t e s q u e s e i n s t a l a r á n e n l o c a l e s d e f l -
c i e n t i s í m o s , c o m o t o d o s l o s e x i s t e n -
í e s , n o r e s u e l v e n a q u í e l p r o b l e m a d e 
l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , n i s i g n i f i c a n 
g r a n c o s a p a r a r e s o l v e r l o . E l p r o b l e -
m a e s d e c a l i d a d , m á s a ú n q u e do 
c a n t i d a d . P o c o i m p o r t a a b r i r u n g r a n 
n ú m e r o de e s c u e l a s n u e v a s s i n i n g u -
n a h a de s e r v i r p a r a s u O b j e t o : s i t o -
d a s h a n de r e s u l t a r i n ú t i l e s y h a s t a 
p e r j u d i c i a l e s e n l a p r á c t i c a , s i e n d o 
f o c o s d e i n f e c c i ó n e n v e z de v e n t r ó n 
do e d u c a c i ó n . 
L a s q u e t e n e m o s b a s t a n , m e j o r d l -
c ñ ó s o b r a n ; l o q u e s e n e c e s i t a e s de-
f01 m a r l a s q u e y a e x i s t e n y f u n d a r 
o. r a s v e r d a d e r a m e n t e m o d e r n a s . 
L a ú n i c a q u e r e u n i r á e s t a s c o n d i -
c i o n e s s e r á d a e m p e z a d a a c o n s t r u i r 
p t r " F o m e n t o y T u r i s m o ' * e n L a s 
P a l m a s , e n e l b a r r i o de S a n . T o s é ; u n 
g r u p o e s c o l a r c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s 
L E 
& U V T B N C H I D S í C 8 . 
• m m s r a A D O B b a n o a k » 
tirso' £ z q x 7 £ n n o 
B M n i O K B o a . — o - i u i i n / r , « . 
Osas salgtwalmwaU eafca-
M e e l d » « a 1M4. 
A C B pacos por cabla y gtra 
Jetraa sobra. l a s p r l n d palas 
« í u * e d s s d s tos a s t a d o s Dftí-
IBuropa y « s a especial idad 
Bspafta. A b r e enantas co-
n t o n t a s s o a y s t a l a t e r é s y hace prds-
0 M * M ObUdOw 
I U 8 S D E L A B G U E L L B 
M e r c a d e r e s , 3 4 H e b e a * 
b r o j r rsm&rfdn d s d M d o a d s s • te-
tarasaa P M a t u a o s y pdgnorseieBM 
d s valorea^ y frutos. C o m p r a y voa-
ta . d s valoatw pdbl lccs a industr la lea . 
C o m p i a y r e a U d s letras d s mumbU, 
r ? 1 " ? **. J * * " ^ e x p o n e » , sfceu. p o r 
s o s n t a a j a n a Otras sobra l a s n s t o t í -
M t a s Piaeaa y t a m b i é n aobaa los pus -
VAM da Espaf la , i s l a s Ba l earas y C o -
g g ^ P » » * * pf e a U s y O a r d U é » 
J . B a l c e l l s y C o o p a i a 
S . « a o . 
A M A R a U R A , Tiúm. 3 4 
A C E H y a c o s p a r s i a s M s y 
« t r s a lateas a s n t a y terga 
•tota s s t o a N t w T e r k , Xnat-
arta, Vtato y sobre tedas tos s n d -
S X s t o s S í r tatos y » a s M s s d s B a lauras j r OuMurtes. • 
vsflfs ds " 
d s te 
Z Á L D O I M P Á f i l 
O J E A , N o * . 7 6 y 7 8 . 
B s e s a pacos por cabla , gitma. toteas 
s cor ta y l a i c a ' r l a t a y d » * « « t u s 





J í * w T w r k 
N e w Orlcans 
r i lads l f to . 
y « n a d s Capi tc loa v d u d a d a s « • los 
Wírtodof U n í doa M é j i c o y E u r o p a , sa i 
.como aobra todos los pnsbloa d a X s -
pafis y bus p o r t ó n e-ocias. 
m E K C I B H T N D E P O S I T O S B K C ü l ü N -
T A C O R K I K N T B . 
H G e i a t s y C o n p a i a 
torca v is ta . 
I A d U V p a c o s por cnbto, dtimi toteas s « s e t a y l a r g a vtats sobro tedas tos sapitotos y 
d u d a d a s IraportoBtaa da tos B s t s -
dos Ualdoa, iAMieo y S o r s p s , s s f 
eoaSto a s t r o Ajados los p u e b l o » d s 
Sapaf ls . D a n c a f t á n do cuMttto so-
b r a N s w Y o r k , FUadolt la , Now O r -
touut. San F r a n d a c o , Lro&draa P a -
sito, B s m b u r s c . Madr id y B a x c d s a a . 
fe 
r e q u i s i t o s y g a r a n t í a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a u n p e r f e c t o i d e a l p e d a g ó g i c o . 
P e r o e s a o b r a s e debe a l a i n i c i a t i -
v a p r i v a d a ; f r a c a s a r á s i l o s c i u d a d a -
n o s n o l e p r e s t a n a y u d a . L a S o c i e -
d a d q u e l a h a e m p r e n d i d o do t i e n e 
m e d i o s de l e v a r l a a c a b o ; c u e n t a c o n 
e l p a t r i o t i s m o de todos , y h a s t a a h o -
r a s ó l o h a l o g r a d o e l a u x i l i o de unos» 
c u a n t o s h o m b r e s d e b u e n a v . í l u t a d . 
N N u v a m e n t e s e l a r e c o m i e n d o a 
l o s c a n a r i o s de C u b a , q u i e n e s p u e d e n 
h a c e r m u c h o e n f a v o r de e l l a ; y h o y . 
qne s e e n c u e n t r a n e n u n m o m e n t o 
de g r a n d e s y f e c u n d a s act lv idades .> 
n o d e b e n o l v i d a r e l e s t a d o d e p l o r a b l n » 
v e r g o n z o s o » de l a e n s e ñ a n z a e n n u e s -
t r o p a í s . 
• • s 
O t r o p r o b l e m a q u e n o s p r e o c u p a 
s o b r e m a n e r a e s e l de l a t u b e r c u l o -
s i s . E s a e n f e r m e d a d t e r r i b l e s e h a 
e x t e n d i d o p o r l a s i s l a s , d o n d e , h a c e 
p o c o s a ñ o s , a p e n a s e x i s t í a . H o y c o n s -
' I t u y e u n a z o t e , u n a p l a g a a e o l a d o r a 
q u e e x t i e n d e s i n c e s a r s u r a d i o de 
a c c i ó n c a u s a n d o I n n u m e r a b l e s v í c t i -
m a s 
Y e s l o p e o r que. c a r e c e m o s d e i a 3 
I n s t i t u c i o n e s o r g a n i z a d a s e n t o d o s l o s 
p a í s e s c u l t o s p a r a p r e v e n i r l o s e s t r a -
g o s t a m a ñ a d o l e n c i a y p a r a a s i s t i r a 
. s e t u b e r c u l o s o s . E s l o p e o r q u e n o 
h a y e n C a n a r i a s u n d i s p e n n a r i o o 
u n s a n a t o r i o ; q u e n o s e a p r o v e c h a n 
l a s v i r t u d e s d e l c l i m a y q u e , m i e n t r a s 
l e n t o s t í s i c o s v i e n e n a c á e n b u s c a de 
s a l u d o a l i v i o , l o s n u e s t r o s , s i c a -
r e c e n d e r e c u r s o s , m u e r e n e n e l a b a n -
d o n o a b s o l u t o p o r q u e n a d i e l e s a m p a -
r a . 
L o s h o s p i t a l e s , d e f e c t u o s o s o i n -
s e r v i b l e s , n o p u e d e n o f r e c e r l o s a s i s -
t e n c i a A l g u n o s n o d i s p o n e n de s a l a s 
a d e c u a d a s y o t r a s s ó l o p u e d e n a d m i -
t i r u n o s c u a n t o s e n f e r m o s d é e s a 
c l a s e ; l a i n m e n s a m a y o r í a s u c u m -
r a e n e n l a m i s e r i a , c o n f i n a d o s e n d o -
m ' c i l l o s q u e s o n t u g u r i o s i n h a b i t a -
b l e s , a n t i h i g i é n i c o s , i n m u n d o s ñ 
L a m t y o r p a r t e d e l a s v í c t i m a s p e r -
t e n e c e n t l a p l e b e d e s h e r e d a d a , y» 
s i n d u d a , a d q u i e r e n e l g e r m e n m o r -
l-oao a c o n s e c u e n c i a d e s u r u d o v i v i r , 
y e s t o m i s m o í a c i l l t a e l c o n t a g i o . F a -
m i l i a s e n t e r a s s u c u m b e n p o r n o p o d e r 
g u a r d a r e l a i s l a m i e n t o n i o b s e r v a r r e -
a l g n i n g u n a d e p r e s e r v a c i ó n h i g i é -
n i c a 
M u c h o s c a s o s d o l o r o s í s r i m o s q u e 
j - a t e n e i z a n todo e s t o , h a n s i d o d e s c u -
b i e r t o s r e c i e n t e m e n t e , t a n t o e n L a s 
P a l m a s c o m o e n S a n t a C r u z de T e n e -
r i f e . S e h a s o c o r r i d o a l o s t u b e r c u l o -
s o s I n d i g e n t e s , p e r o e l p r o b l e m a q u e -
i n s o l u b l e . 
D e l o q u e s e t r a t a e s de f u n d a r 
s a n a t o r i o s y p r o v e e r a u n a n e c e s i d a d 
t v c l a l s u m a m e n t e g r a v e e i m p e r a t i -
v a q u e , a d e m á s , e n t r a ñ a u n e n o r m e 
p e l i g r o . 
E l c l i m a de C a n a r i a s s e r i a e l m e j o r 
a g e n t e c u r a t i v o p a r a l a t u b e r c u l o s i s , 
s i s e s u p i e r a e m p l e a r l o c o m o t a l 
a g e n t e . 
A ú n n o s e h a c o n c r e t a d o e n u n a 
I d e a p r á c t i c a , r e r e a l i z a c i ó n p o s i b l e 
y p r ó x i m a , e s t a c a m p a ñ a h u m a n i t a -
r i a e m p r e n d i d a p o r l a p r e n s a i s l e ñ a . 
P & r o a l g o h a d e h a c e r s e , y e s n e c e s a -
r i o q u e s e a p r o n t o . 
* a a 
E l G o b i e r n o h a p r o m e t i d o e n v i a r -
n o s g r a n d e s c a n t i d a d e s de c e r e a l e s , 
q u e s e a d q u i r i r á n e n l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y v e n d r á n p r ó x i m a m e n t e 
e n b u q u e s r e q u i s a d o s a l e fec to . 
A u n q u e l a c o s e c h a de g r a n o s h a 
s i d o e s t e a ñ o c o p i o s a e n G r a n C a n a -
r i a , s e m a n t i e n e n l o s p r e c i o s e l e v a -
d o s d e e s a p r o d u c c i ó n , l o c u a l s e a t r i -
b u y e a l o s a c a p a r a m i e n t o s y a l a s 
e x p o r t a c i o n e s c l a n d e s t i n a s . 
P o r f a l t a de g a s o l i n a , e l s e r v i c i o 
d e a u t o m ó v i l e s h a q u e d a d o r e d u c i d o 
a l o s v i a j e s de l o s c o c h e s q u e l l e v a n 
c o r r e s p o n d e n c i a y v i a j e r o s e n t r e l o s 
p u e b l o s , d o s 0 t r e s e m p r e s a s p r i v i l e -
g i a d a s , y n o t a r d a r á e n c e s a r p o r 
c ú m p l e t e s i no s e t r a e e s e a r t í c u l o 
C o m o l o s c a r r u a j e s de t o i r o a n i m a l 
h a b í a n s i d o r e t i r a d o s de l a c i r c u l a -
c i ó n , y l a s b e s t i a s v e n d i d a s p a r a f u e -
r a d e l p a í s , r e s u l t a q u e a h o r a n o 
hp.y c o c h e s n i a u t o m ó v i l e s e n e l n ú -
m e r o q u e r e q u i e r e n l a s n e c e s i d a d e s 
p ú b l i c a s . E l t r á n s i t o r o d a d o e s e s c a -
s í s i m o y l o s p r o p i e t a r i o s de c a r r u a j e s 
s e a p r o v e c h a n de l a o c a s i ó n p a r a e x i -
g i r p r e c i o s d e s c o m u n a l e s . 
E l p e t r ó l e o e s c a s e a t a n t a , q u e s e 
e s t á v e n d i e n d o l a l a t a a s e s e n t a pe-
s e t a s . 
— E n S a n M i g u e l ( T e n e r i f e ) l a s a -
l i d a d e l p a i l e l o t " M a r i p o s a " c o n d u -
c i e n d o t r e s c i e n t o s s a c o s de t r i g o , 
h a s o l i v i a n t a d o a l a c l a s e t r a b a j a d o -
r a , q u e n o o l v i d a s u s p e n a l i d a d e s y 
p r i v a c i o n e s q u e s u f r i d e l a ñ o a n t e -
r i o r p o r l a e s c a s e z d e c e r e a l e s . 
G u a n d o d i c h o b a r c o e s t a b a a p u n t o 
de z a r p a r , va>los v e c i n o s d e A r o n a 
d i e r n c c o n o c i m i e n t o a l a g u a r d i a c i -
v i l d e l p u e s t o de G r a n a d i l l a 
A l d í a s f g u i e n t e s e p r e s e n t ó u n a 
l a r e j a e n a q u e l j e q u e ñ o p u e r t o o r d e -
n p n d o q u e n o t ; l i e r a e l p a i . e b o a . 
M á s t a r d e r e c i b i ó l a g u a r d i a c i v i l 
o r d e n do q u e s e d e j a r a e m b a r c a r e l 
t r i g o , y a s í s e h i z o e n m e d i o d e l a s 
p r o t e s t a s d e l v e c i n d a r i o , q u i e n t e i n e 
que e s t a s e x p e d i c i o n e s s e r e p i t a n y 
s e p r i v e a l a c o m a r c a de l a s e s c a s a s 
e x i s t e n c i a s de c e r e a l e s c o n q u e 
c u e n t a . 
— T l a c e p o c o s d i a s l l e g ó a l p u e r t o 
de S a n i a í ' r u z , p r o c e d e n t e de B u e n o s 
A i r e e y M o n t e v i d e o e l t r a s t l á n t i c o 
" R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " ' . 
C o n d u c í a 1459 p a s a j e r o s . D e s d e la1? 
p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a s e v i ó 
m u y a n i m a d a l a p o b l a c i ó n p o r h a b e r 
b a j a d o a t i e r r a l a m a y o r í a d e l p a s a j - j 
de c á m a r a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s f i g u r a b a n Icj 
a g r e g a d o s de l a s l e g a c i o n e s de C h i l e 
e n F r a n c i a y S u i z a , y e l e n c a r g a d o 
de n e g o c i o s de E s p a ñ a e n e l P a r a -
g u a y , d o n L u í s R u b i o A m o e d o . 
T a m b i é n h a c í a n v i a j e .en e l " R e i n a 
V i c t o r i a " l o s i u n c i o n a r i o s a r g e n t i n o s 
s e ñ o r e s G o n z á l e z J i m e n o ( d o n R e m i ' 
g i o ) y S a n t a m a r i n a ( d o n R a m ó n ) y e l 
n o t a b l e p u b l i c i s t a d o n F r a n c i s c o 
G r a n d l n o c i t a q n u e , q u e v a a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n M a d r i d 
E E e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e 
r e g r e s a r á a E s p a ñ a , s e g ú n m a n i f e s -
t a r o n a b o r d o , e l e m b a j a d o r a r g e n t i n o 
D r . M a r c o M . A v e l l a n e d a , q u e h a te-
n i d o q u e a p l a z a r s u r e t o r n o p o r m o -
t i v o s de s a l u d : 
R e q u i s a d o p o r e l G o b i e r n o , c o n d u c e 
e l citt-do b u q u e p a r a l a P e n í n s u l a 331 
b o l s a s de t r i g o a r g e n t i n o q u e s e r á n 
d e s e m b a r c a d a s e n B a r c e l o n a . 
T a m b i é n l l e v a p a r a C á d i z v B a r c e -
l o n a 14,056 b u l t o s de c u e r o v a c u n o 
y 540 d e l a n a v i e j a . 
E n S a n t a C r u z no t o m ó c a r g a de 
n i n g u n a c lase , . 
T a m b i é n l í a e n e l " R e i n a V i c t o -
r i a " e i f a m o s o t o r e r o B e l m e n t e , c o n 
s u e s p o s a . 
— E l b e r g a n t í n g o l e t a " S e n s a t " h a 
s i d o v e n d i d o e n c u a t r o c i e n t a s m i l pe-
s e t a s a u n i n d u s t r i a l v a s c o n g a d o . 
— E n b r e v e e m b a r c a r á p a r a I n g l a -
t e r r a c o n o b j e t o de i n c o r p o r a r s e a l 
e j é r c i t o d e s u n a c i ó n e l s e c r e t a r i o d-^l 
B a n c o B r i t á n i c o M r - F e d e r i c o A . E b d y . 
. — E l J u z g a d o e s p e c i a l de e s t a r, 
i m a n d a n c l a de M a r i n a h a encia^í 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , u a r a s u a l 
, l l s i s , dos b o t e l l a s de a l c o h o l 
j d e n t e de l o s b i d o n e s e n c o n t r a d o ^ 
I a l t a m a r p o r e l p a i l e b o t "T-al&xnL̂  
— L a A s o c i a c i ó n O b r e r a de L» T " 
¡ g u n a e s t á r e c o g i e n d o f i r m a s de * 
• h e s i ó n a l a i n s t a n c i a q u e d i c h a a<* 
d a d d i r i g i r á a a q u e l A y u n l a m w ' 
I B O l i c i t a n d o s e a n o m b r a d o h i i o nr i 0 
j l e c t o de l a c i u d a d d o n A n t o n i o r , 
j M a r t i n , y s e d é s u n o m b r e a l a caif ' 
d e l C o n s i s t o r i o , p o r s e r e n u n a i l 
l a s c a s a s de l a m i s m a don<1t' naoi? 
e l e n t u s i a s t a l a g u n e r o a q u i e n se d i 
be l a c o n s t r u c c i ó n d e l h e r m o ^ ) teat 
q u e l l e v a t a m b i é n s u n o m b r e í 0 
I g u a l m e n t e h a s i d o n o m b r a d o h n 
a d o p t i v o de L a L a g u n a e l c x - A l c a l d Ü 
d o n J u a n de A s c a n l o y N i e v e s . 
— L o s p l á t a n o s c a n a r i o s s e e s t á n 
v e n d i e n d o e n B a r c e l o n a a l prec io d 
32 p e s e t a s e l h u a c a l . 
— E n l o s p r i m e r o s d í a s de Sept ien, . 
b r e s e v e r á a n t e e s t a A u d i e n c i a T e 
r r i t o r i a l l a c é l e b r e c a u s a q u e se sigue 
c o n t r a P a b l o B e r n s t e i n , e l l a i a o m é -
d i c o a l e m á n , y s u c ó m p l i c e L u í s e' 
C a r n i c e r o , t a m b i é n s ú b d l t o g e r m á n i 
c o , p o r e l a s e s i n a t o d e l f a r m a c é u t i c o 
d o n E z e q u l e l N a v a r r o e n e l s i t io de-
n o m i n a d o l o s P i n o s de G á l d a r 
T a m b i é n s e r á J u z g a d o e n b r e v e por 
e l t r i b u n a l m i l i t a r e l t e n i e n t e de mi-
l i c i a s d o n F e r n a n d o D í a z A g u i i a r 
q u e h a c e p o c o s m e s e s d i ó m u e r t e á 
s u e s p o s a e n l a c a l l e de S a n F r a n -
c i s c o de e s t a p o b l a c i ó n . 
A m b o s h e c h o s I m p r e s i o n a r o n enor-
m e m e n t e a l p ú b l i c o , y s e e s o e h a c c i 
a n s i e d a d e l f a l l o d e l o s r e s p e c t i v o s 
t r i b u n a l e s . 
— E n l a c a p i t a l h a c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Mer-
c e d e s P a l l é s P é r e z c o n e l jo-ven doa 
J o s é A r n a y T o l e d o . E n G a r a c h l c o , 
d o n C e f e h r i n o B e n í t e z T o l e d o , con 
l a b e l l a s e ñ o r i t a R o s a r l o R o d r i g u e 
d e l P i n o , i l u s t r a d a p r o f e s o r a de Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a y t e l e g r a f i s t a . 
— E n C á d i z h a d e j a d o de e x i s t i r l a 
s e ñ o r a d o ñ a M i l a g r o s G ó m e z Carbfi . 
e s p o s a d e l a y u d a n t e d e O b r a s P ú b l i -
c a s , c o m p r o v i n c i a n o n u e s t r o , don 
B e l l s a r i o G u i m e r á . 
E n A d e j e ( T e n e r i f e ) , f a l l e c i ó re-
p e n t l n a m e n a e d o n L a u r e o n o Delgado 
H e r n á n d e z . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
U l t i m o s L i b r o s 
" N o t i c i a s S e c r e t a s d e A m é r t -
c a " , p o r J o r g e J u a n y A n t o -
n i o d e U l l o a . T o m o s 31 y 33 
de l a B i b l i o t e c a A y a c u c h o , 2 
t o m o s r ú s t i c a . $4.00 
• " E j e r c i c i o s P r á c t i c o s do F í s i -
c a E l e m e n t a l " , p o r e l d o c t o r 
J o s é E s t a l e l l a . 1 t o m o e n c a r -
t o n é 
' " ' C i e n c i a R e c r e a t i v a . " E n i g m a s 
y p r o b l e m a s . O b s e r v a c i o n e s y 
e x p e r i m e n t o s . T r a b a j o s d e h a -
b i l i d a d y p a c i e n c i a , p o r e l D r . 
J o s é E s t a l e l l a . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a c o n 882 g r a b a d o s . 1 t o m o , 
t e l a 
" E l e c t r i c i d a d G r á f i c a " . C o l e c -
c i ó n e s c o g i d a de c u r v a s y e » -
q u e m a s d e c o n e x i o n e s r e f e -
r e n t e s a t o d o s l o s r a m o s do 
l a e l e c t r i c i d a d i n d u s t r i a l , p o r 
S a n t i a g o L ó p e z T a p i a s . C o n 38 
g r a b a d o s . 1 t o m o t e l a . . . , 
" L a E d u c a c i ó n d e l C a r á c t e r " , 
p o r P . G i l l e t . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n o . 1 t o m o t e l a . . . . . . 
" T r a t a d o de M e c a n o g r a f í a * * . — 
M é t o d o s e n c i l l o p a r a a p r e n d e r 
c o n r a p i d e z l a e s c r i t u r a e n 
m á q u i n a a l t a c t o , p o r A s e n s i 
B r e s ó 1 t o m o , 
" A n a f i l a x i a y A n t i a n o f l l a x l a . " 
B a s e s e x p e r i m e n t a l e s p o r e l 
d o c t o r B e s r o d k a , P r o f e s o r P a s -
t e u r . 1 t o m o t e l a 2.00 
" C u r s o c o m p l e t o d e E l e c t r i c i d a d 
P r á c t i c a " . P r i n c i p i o s , e x p e r i -
m e n t o s y p r o b l e m a s , p o r C . 
W a l t o n S w o o p e . T r a d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a de l a 30a . e d i c i ó n i n -
g l e s a , i l u s t r a d a c o n 404 g r a b a -
d o s y d o s l á m i n a s . 1 t o m o t e l a 8.00 
" A u t o - S u g e s t i ó n E d u c a d o r a y 
C u r a t i v a . " S u c o n o c i m i e n t o y 
e m p l e o p a r a o b t e n e r s a l u d , 
b i e n e s t a r y é x i t o e n l a v i d a , 
p o r ' e l d o c t o r H e r b e r t A . P a r -
k i n . 1 torqo r ú s t i c a 
" T r a t a d o E l e m e n t a l d e F i l o s o -
f í a p a r a u s o de l a s c l a s e s " , p u -
b l i c a d o p o r v a r i o s P r o f e s o r e s 
de l a L o v a i n a . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n a de l a 4 a . e d i c i ó n f r a n - ; 
c e s a p o r e l R . P . F r . J o s é d e 
B e s a l ú . 3 t o m o s e n c u a d e r n a -
d o s . . . . . . . . . . . . . 
" A g r i c u l t u r a G e n e r a l " . S u e l o y 
l a b o r e s , p o r P . D i f f l c h . T r a -
d u c c i ó n d e l a 4a . e d i c i ó n f r a n -
c e s a i l u s t r a d a c o n 204 f i g u -
r a s . 1 t o m o , t e l a . 
" L a s C o n s e r v a s d e F r u t a s " , p a r a 
e l c o n s u m o f a m i l i a r y p a r a l a 
v e n t a p o r A n t o n i o R o l e t . V e r -
s i ó n c a s t e l l a n a i l u s t r a d a c o n 
171 g r a b a d o s . 1 t o m o t e l a . . 
" E l A r t e y e l G e s t o " . E s t u d i o s 
d e c r i t i c a d e l a s B e l l a s A r t e s , 
p o r J e a n D ' U p i n e . 1 t o m o r ú a -
t i c a 
" A l m a n a q u e I l u s t r a d o H i s p a n o -
A m e r i c a n o p a r a 1918 ." P e q u e -
ñ a a n t o l o g í a d e e s c r i t o r e s h i s -
p a n o - a m e r i c a n o s , p r o f u s a m e n -
t e i l u s t r a d a . 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o . 
' ' L o s N i ñ o s A n o r m a l e s y s u T r a -
t a m i e n t o E d u c a t i v o e n c a s a y 
e n l a e s c u e l a . " T r a t a d o de P s i -
q u i a t r í a i n f a n t i l , p o r e l d o c t o r 
J u a n D e m o o r . 1 t o m o r ú s t i c a . 
L a m i s m a o b r a e n p a s t a e s -
p a ñ o l a 
" E n r i q u e B o r d e a u x " . L o s ú l t i -
m o s d í a s d e l f u e r t e de V a u x -
1 t o m o . 
L a m i s m a o b r a e n t e l a . . - • 
" R e n a t o B a z i n " . E l á n a d e a z u l . 
N o v e l a , 1 t o m o . . . . • • • 
L a m i s m a e b r a e n t e l a . . • 
" C a b a l l e r o A u d a z " . L ó q u e s é 
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I í I B R E K I A "CERVANTES", ^ 
CARDO VELOSO 
G a l i a n o , 62 , ( e s q u i n a a N e p t p » ^ 
A p a r t a d o 1 1 1 5 ^ T e l é f o a i o _ A : g ^ 
0.80 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
U n Remedio Moderno « « " ^ ¿ t a s 
« o r M é d i c o s Eminentca V . ^ ^ i i » , 
de los Nerv ios para c u r a r la t P ' ^ de 
convuls iones y ^TmcdzdctvenC^ de 
los Nervios . U n F r a s c o c o n v e n c ^ y 
sus M é r i t o s Tes t i -nomos ton ^ 
Past i l las con cada F r a s c o , ^ ^ 
F a r m a c i a s , S a r r a , J o h ú & o n , 
q u e c h e l y B a r r e r a y C a . 
nos. • v 11 W A u a n s t r « t . wcw 
AÑO L X X X V l 
Ú l i Á i ü ü ÚL LÁ (iuuudiL D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . 
í -
n a c i d o 
qeror Director del periódicT D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Muy respetable s e ñ o r : 
Ruego a la bondad de usted =e sirr 
ya" insertar en el p e r i ó d i c o Ge su dig-
•na d irecc ión , las siguientes l í n e a s : 
• Con o c a s i ó n del obo frustrado que 
se e f e c t u ó en la C a j a de la Siuuirsal 
del Banco E s p a ñ o l , s ituada en Egido 
n ü m e r o 2, fui detenido por la Po l i cu . 
Secreta el d ía 24 de este mes, ingre-
sando por ta l motivo en el Y i r a c de 
fí-ta Ciudad, suJeto 1̂ respecto pro-
cwllmiento, del cual , comprobada a 
todas luces mi inocencia, el recto se-
ñ o - Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
cióv Segunda, doctor P ó r t e l a , decre-
*5 mi libertad absoluta el d ía £7 en 
que s a l í del expresado Establocitmen-
t0'rppeo hacer constar que los infor-
rrirs s in duda e r r ó n e o s , que de mí han 
suministrado, me ha hecho aperecer 
como hombre peligroso, Jefe de una 
banda de ladrones, etc., etc.,; nada 
de ello es cierto, soy una persona co-
mo ias d e m á s , siempre desprovista do 
antecedentes bochornosos y de delin-
cuente, como lo atestiguan diverso* 
s e ñ o r e s de solvencia y respetables de 
esta Capital y poblaciones de la. I s -
la , en las que he procedido en .ocios 
casos, con honradez acrisolada, du-
rante cuatro a ñ o s que llevo de per-
roanencia en l a R e p ú b l i c a y sarnas 
los Tribunales , ni l a P o l i c í a , han te-
nido que ver conmigo. 
Agradecido a usted por eáte favor, 
se ofrece suyo atto y s. s. 
I>. Franc i sco l a l iarbera . 
S!c. E s p e r a n z a 1. Habai>a, noviem-
bre' 30, 19D8. _ _ _ 
K n t o d o s l o s c a s o s 
E n toilos los casos, basta en los más 
graves, los supositorios flamel cur&,a la& 
almorranas. „ 
Ks un medicamento da• •sencilla apli-
cación. Apenas aplicado* el enfermo eu-. 
cuontra alivio grande. En SO horas do 
tríitainionto queda curado el caso mus 
expuesto a complicaciones. 
Se"indicab también para todas Jas do-
jdAs afecciones del recto, como irritac.ion, 
grietas, fístulas, etc. . „ 
Se veiuien )os supositorios flamel en 
todas las farmacias. 
Depósitos en las principales drosuerías 
de la fitepáblica. 
D r . C 
D e l a s F a c u l t a d e s d e N e w I c r K , 
P a r í s y M a d r i d . 
C o a i t a s » I o n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Q u i n t a S A N J 8 S E . A r r o y o A p i o 
, 2996* 30a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú a c i e s e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
É l D r . V ida l M- de Sotolongo y L y n c h 
H a dejado de existir ayer este mo-
desto m é d i c o , fiel cumplidor de sus 
deberes profesionales y en los que le 
hal ló la muerte v í c t i m a de la actual 
epidemia, pues lo l l e v ó a l sepulcro 
luía p l e u r o - n e u m o n í a , a la cual resis-
t ió hasta el ú l t i m o momento con la se-
renidad y e n e r g í a con que supo lu-
char durante nuestra r e v o l u c i ó n por 
ja independencia, en que expuso la 
vida tantas veces por servir la cau-
6A de la patria. Sus hermanos, que 
perecieron en la guerra, fueron siem-
pre auxiliados por é s t e , infatigable 
servidor del pa í s sin . otra a s p i r a c i ó n 
que triunfo de sus ideales. E l D r 
Vidal de Sotolongo, no fué solo un 
m é d i c o p r á c t i c o e inteligente, sino 
que f iguró como Director de la "Abe-
j a Médica" en 1890 y en ella pudo 
evidenciar sus dotes de escritor. 
Identificado con el llorado Dr. Raí 
mundo Menocal. a cuyo lado t rabajó 
en una é p o c a , t o m ó de é s t e los pro-
f andot. conocimientos que. p o s e í a en 
p a t o l o g í a y c irug ía . . 
A l aparecer l a independencia, en 
que, los bienes de la familia queda-
r o a muy lastimados, y era é l quien 
t e n í a que atenderla, le t o c ó la des-
g'.acia de perder la v i s ta; pero est<* 
"Íes dicha no lo i n t i m i d ó , s i g u i ó 
ejerciendo su p r o f e s i ó n y a l reco-
brar a q u é l l a , t rabajó con mayores 
br íos , hasta el momento en que Is 
í o r p r e n d i ó l a muerte. L o s periódi-
cos c i en t í f i cos le h a r á n just ic ia , enu-
merando . sus merecimientos en la 
profes ión . Ahora no pensamos m á s 
que en el hombre de corazón . Recl -
inó una e d u c a c i ó n crist iana de su 
santa madre, de abolengo elevado, 
pues: proced ía de los L y n c h origina-
r íos de Ir landa e Inglaterra. 
E l sepelio del Dr. Sotolongo de-
m o s t r ó c u á n t o se le quer ía , y c ó m o 
se lamenta su eterna ausencia. E n él 
estaban los que le d e b í a n l a vida / 
tantos Consuelos; al l í se v e í a n los 
c.-.impafieros dé r e p r e s e n t a c i ó n social 
con é l ligados por los v í n c u l o s de la 
ciencia y de sus bondades. 
Env iamos a su distinguida esposa-
a sus hijos y hermanos, nuestro sen-
tido p é s a m e , por la pérdida inmensa 
Due han experimentado con la itiuerts 
del jefe del hogar modelo. 
Miguel Angel G o n z á l e z Moré-
Ayer fueron conducidos a su últ i -
ma morada los restos del malogrado 
joven Miguel A n g e l G o n z á l e z Moré, 
e m p a n e r o en la prensa prematura-
mente arrancado de la v ida por la in -
flnenza reinante. 
E l entierro f u é una m a n i f e s t a c i ó n 
elocuente de los afectos que supo 
conquistar el desaparecido c o m p a ñ e -
ro, v i é n d o l e en el f ú n e b r e cortejo re-
p r e s e n t a c i ó n de todas las clases so-
ciales 
A los atribulados familiares del ex-
tinto enviamos sincero p é s a m e y pe-
dimos a l S e ñ o r les conceda la nece-
s a r i a conformidad para sobrellevar 
la pena que les anonada. 
E l coronel Cubas. 
H a fallecido en l a Quinta "Cova-
donga" el s e ñ o r don Masauel Cuba? 
Garc ía , coronel de l a Guardia C i v i l , 
oue en un tiempo d e s e m p e ñ ó el cargo 
de Gobernador del Morro y que goza-
ra de general e s t i m a c i ó n en la H a -
nana. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mil iares el p é s a m e que sinceramento 
les enviamos. 
d e a r f e y d e 
c r í t i c a 
i r n o s . 
c í a s 
í r p e s 9 n c z e r n a a 
U M M , 4 9 , 8 ^ . a T E J á B í L L O . m W ú i m P E I I i ^ 
C s g » - d o i @ i p a ^ a l o s p o b r s s s s i - a 3 y m s d i s s ^ 4 » 
t o < t o p a r t e s d ® ! m n n á a . 
. S D E C & E B I T O C I R C U L A ! 
rea com 
(INEDITOS) 
I D E A I . HUMANO 
E l gran problema de una vida agrada-
ble y serena, está en creamos nu am-
biente adecuado a nuestros gustos en 
un pequeño círculo de afecciones y amis-
tades que se adapten a nuestro modo 
de ser. 
Dedicar momentos de ocio al estudio y 
contemplación de la Naturaleza y a la 
lectura de estos libros que resumen todo 
el saber, liumano y toda la poesía del Uni-
verso. Un espíritu cultivado encuentra en 
esos libros y en la observación del mundo 
todas las delicias imaginables.—2 Knero, 
ILA VIDA INTENSA 
L a norma, de los negocios y de la rida 
"chic" en nuestros días es la rapidez y 
la premura en los trabajos. 101 vapor, el 
ferrocarril, el cable, el teléfono, ol auto-
móvil, los tubos neumáticos, los elevado-
res, las máquinas do escribir, de copiar, 
de contar, de foliar, y otros útiles qué 
abrevian los trabajos. Todo está al servi-
cio de la brevedad y de la urgencia. 
Cualquiera diría: i es porque nos falta 
tipnipo? No, sino al contrario, trabajamos 
cuatro lloras al día para derrochar diez 
0 doce en la calle, en el club, en el café, 
en el teatro, en los parques, en visitas o 
en el juego. Procedemos vertiginosamente 
en las ocupaciones más serias de la vi-
da, para disfrutar de holgura en las flri-
volidades más tontas. Así nos haceir.os la 
ilusión de una vida intensa y elegante. 
Do distinguido es no trabajar o trabajar 
poco. 
Como íiquel escribiente holgazán que 
hacía una letra muy menuda y apretada. 
1 E s para ahorrar papel? le preguntaron; 
y el hombro contestó:—Es para bacorme 
la ilusión de que he trabajado menos.— 
28 Mayo, 1918. 
E l . EXOTISMO E I T E RABIO 
Ciertos novelistas que buscan el encan-
to del lector en los temas exóticos contan-
do historias de países lejanos, me bacen 
el efecto de esos matrimonios tranquilos 
y aburridos por falta de imaginación, que 
salen a la calle para distraerse, creyc-ndo 
aburrirse menos. 
Y se aburren lo mismo.—¿Y Agosto 1918. 
E l , V E E O D E I-A REAIilDAJD 
Una de las cosas que más me afligen es 
la imposibilidad de saber a ciencia cierta 
lo que ocurre en un país cuando todos 
los informes son apasionados en un sen-
tido o en otro, y obedecen al espíritu dc^ 
secta, de clase o de partido. 
Por eso jamás sabremos la verda.! de 
lo que pasa en el mundo.—27 Oct., 1918. 
¿POR QUE HAY G U E R R A S ? 
Discutir, sobre si debe o no debe haber 
guerras es como- discutir si las olas del 
mar debieran o no agitarse. E l c«so es 
que se agitan, se encrespan y producen 
horribles tempestades 
Pero a ningún sabio le ha octuvido 
perder el tiempo divagando sobre si de-
biera o no debiera haber tempestades. 
Asi las guerras. Ellas existen en la 
humanidad desde que el mundo es mun-
do, y no podemos destruir la ley jus las 
produce. 
Mejor sería, en vez ele proclamar que 
no debiera haber guerras, investigar el 
por qué las hay. Así lograríamos e.-itar-
las en gran parte, ya que no del todo. 
Si suprimieran las aduanas en todas, las 
naciones, las . guerras disminuirían nii un 
ochenta por ciento. Porque casi todas las 
guerras son originadas por el afán o ÍE% 
necésidad de adquirir puertos y merca-
dos.—11 Oct., 1918. 
E A F U E R Z A B E I.A COSTUÍTlíRE 
Todas las aberraciones humanas se ex-
plican por la costumbre. L a costumbre 
hace tolerable a unos y agradable a .otros 
el sangriento espectáculo del toreo; <omo 
on Roma la costumbre hizo quo todos 
mlrasea con indiferencia la agonía del 
gladiador revoleándose en sangro . 
E a costumbre bnce que todo el mundo 
acepte la velocidad imprudente do las 
automóviles, sin dar importancia a los 
centenares do muertos y heridos que la 
velocidad ocasiona. 
Si un tirano, por ejemplo, ordenasr; quo 
cada día degollaran a un niflo en la pla-
za, al principio muchos protestarian ho-
rrorizados; más tarde lo tomarían con In-
diferencia, y después habría muchos cu-
riosos que dirían muy frescos-: 
—Vamos a ver cómo degUcllon al mu-
chacho. 
E l vulgo es un animal de costumbres. 
—8 Nov. 1018. 
E l . T A L E N T O NATURAL 
Tengo la mesa de estudio junto a una 
ventana do la calle; y mientras leo i> es-
cribo, oigo a los que pasan hablando. 
Me he fijado algunas veces en la con-
versación de las personas, generalmente 
mujeres, que tratan sus asuntos, y en la 
culta .discreción con que habla alguna. 
Me figuro entonces que quien asi se expre-
sa es una seílora distinguida Abro el pesti-
go y veo que es una pobre mulata, y a 
veces una negra, de la clase más humilde. 
E l don del talento natural no os. pri-
vllogio do clases, ni de sexos, ni d» razas. 
E s una flor silvestre que se cria en (cdos 
los campos.—JVov. 22, 1018. 
T A R E A IMPROBA 
Lo más difícil y trabajoso para el hom-
bre es clavar una Idea en el tarugo ce-
rebral de ciertas gentes.—Má,yo 22. 1918. 
E L PROGRESO Y B L VUUGO 
Nada tiene qpe ver la cultura con los 
adelantos científicos e industriales. 
Un hombre necio y esti'ipido es tan ne-
cio y tan estúpido andando en pié como 
yendo en coche o en automóvIL—lulio 
1C, 1913. \ 
S U P E R S T I C I O N E S P O L I T I C A S 
He aquí un grupo de supersticiones po-
líticas y sociales' de nuestra époc» o de 
todas las épocas: 
Particularizar en «un pueblo defectos 
qu« son de carácter universal. 
Querer explicar esos defectos por ante-
cedentes de raza, cuando toda r.aci'm es 
nn amasijo de veinte razas distintas. 
Definir la psicología de un pueblo ba-
sándose en' razones de carácter étnico. 
Deducir por algunos hechos aislados 
que ciertos vicios o virtudes muy co 
rrientes en el mundo, sou cualidades es-
pecíficas de un pueblo. 
Creer en la virtualidad de una íorma 
de gobierno, solo por la forma.—5 Mayo, 
1915. 
NUESTRA DECADENCIA 
Señales de mal gusto y decadencia en 
el arte, y la literatura de nuestros días: 
E l verismo teatral que reproduce exac-
tamente las cosas más burdas de la rea-
lidad prosaica. 
E l dialogismo en la prensa, que ocupa 
un gran espacio en expresiones banales y 
pedestres, verdaderamente latosas. 
L a oscuridad en los teatros, con la que 
se pretende obligar al auditorio a prestar j 
atención a la escena. Esto prueba que las! 
obras valen muy poco, porque si valie-\ 
ran, el espectador no necesitaría que lef 
obligaran a prestar atención.—21 Marzo 
1014. 
P. Glralt. 
n m a a É d a 
L z F i e s t a d e 
! a M i l a g r o s a 
En el gran Colegio que las HUns dt 
la Caridad, tienen establecido en la ca-
lle Ancha del Norte y que lleva por nom-
bre "Ea Inmaculuda Concepción," se ha 
celebrado ol M() del anterior la fios'.a do 
la Maniioí.tación de la Medalla Milagro-
sa con gran esplendor. 
A las siete y inedia en la capilla del 
rlnntel, las alumnas y profesoras confor-
taron sus almas con el Pan Euciírístl-
co Concurrieron asimismo, las nuinoro 
sas e.v-alumnas Hijas de María du |a 
Medalla Milagrosa; así como familiares 
de l&a actuales alumnas. 
A las nuevo celebró la Misa sol.Mnnc, 
el 11. p. Cirilo Moral, ayudado do otro 5 
(los Padres de la CongreK-ación de la 
Misión, do la cul.1 él forma partt,. 
Pronunció el sermón el K . P . Miguel 
Gnticrroz, C. M. 
L a parte mut-ioal fué interpretada por 
los Padres González, Izurriaga, Irisarn 
y llerosategul, del Coro de la iglesia de 
la Merced, bajo la dirección del or»fanl8-
ta do la misma, maestro señor Fran.cls-
<.o Sauri, con acompañamiento do or-
questa. 
Muy hermosa la parte musical, muy 
bella y digna del mayor elogio. 
Atistlíi unn concurrencia numerosísi-
ma y distinguida. 
Se impuso la medalla de la Milagrosa 
a gran n-:noro do asistentes. 
L a Provincial y Sunorior de las Hi- l 
Jas de la Caridad erv' Cuba y Puerto K l - ' 
oo y la Directora Sor .Tosefa, atendieron 
y obsequiaron a los fióles 
Fellcitfeinos al Colegio "La Inmacula-
da" por tan hermosa fiesta 
M o j e r e s ¡ i i a s U r n a s y a l 
H o g a r ! 
¡ M U J E R E S ! ¡A L A S U R N A S Y A L 
H O G A R ! 
E L F E M I N I S M O E N L A A3ÍEJIICA 
L A T I N A , Y H O M E N A J E A L A 
M Ü J E K C U B A N A . 
E s t e el t í t u l o de una obra que 
acaba de publicar el joven y úist ln-
gtuido abogado F . Caraballo Soto Ion 
go. 
Eín esta obra expone su autor laa 
ventajas del Feminismo en la Amé-
r i ca L a t i n a y muy especialmente eu 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patriu 
y su hogar, luchando por salvar la 
R e p ú b l i c a interriniendo en la -vidu 
p ú b l i c a de la Patr ia , para, evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la c a í d a de la missma Repúbl i -
ca. S e g ú n su autfer. Cuba debe espe 
rar m á s de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
L a segunfio, parte de esta Intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cul tura de la mujer cubana, citando 
los nombres de todas la« mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los ú l t i -
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, d e í e n d i e n d o un Feminismo 
consciente, laborando porque cese l a 
esclavitud femenina y triunfe l a l i -
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar ea r ú s -
tica, en l a Habana . . . $1.00 
E n los d e m á s lugares de l a 
I s l a , franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la L l b r e i f a 
**Cc^TanteB.,, 
O T R A S O B R A S D E V E N T A E N L A 
M I S M A L I B R E R I A 
C a r r o z a r e i n a v i c t o r i a 
Q E P R J i n E R A C L j S S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
fcSCRITORlG A U I A C E N G O C n l i l 
H I S T O R I A L D E C U B A 
P O R 
R . T . Rousset, 
Acaba de ponerse a l a venta el T O -
MO I I I y á l t i m o de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de C a m a g ü e y y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
á r d u a labor del señor Rousset; dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de lae Hacien-
das Comuneras y otros muchos datoá 
tan ú t i l e s como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nado $4.50 
E s t e tomo s ó l o se v e n d e r á a los 
que hayan" tomado los dos primeros, 
no v e n d i é n d o s e tomos sueltos. 
F I L O S O F I A D E L D E B E R : 
Comprende: Objeto de la Morr Sa 
m é t o d o . Sus grandes divisiones. 
De l a libertad o de las caup-p :1o 
nuestras acciones. Del deber o (?e la* 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de l a moralidad y responvahill-
dad de nuestras acciones, por M. Fe -
rraz . V e r s i ó n castellana. 
U n tomo en pastg.. . . . . . $3.00 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S D E L 
I D I O M A . 
Estudios de F i l o l o g í a Castel lana. 
Contiene; E l Vocabulario de loa 
escritores modernos, Blasco Tbafiezi 
Rúpido , Baro ja , Pardo B a z á n , Una 
muqp. Rueda, Gómez Carr i l lo , Var -
ga» V i l a , etc., etc. 
E l ú n i c o escritor correcto del Si 
glo X X . L a g r a m á t i c a y la nueva es-
cuela l i teraria. E l porvenir de la Le-
x i c o g r a f í a . Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. L i s t a de las voces ci-
tadas o crit icadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
U n tolo en 4o., tela . . . . $2 .2ó 
L I B R E R I A «CERVANTES»» D E E l -
C A R D O V E L O S O . 
Gal laño 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-49Ó8. 
H A B A N A , 
E l t r i u n f o d e C r i s t o - y 
d e M a r í a o l a g r a n 
F i e s t a d e l a R a z a 
Exposición dirigida a Su Santidad. 
Beatísimo Padre: Las personas, en-
tidades, representaciones y corporaciones 
que suscriben, tienen el honor de poner 
en las veneradas manos de Vuestra .San-
tidad, sucesor preclaro del principe de 
los Apostóles, la eqposición que sigue: 
A la divina Providencia plug-ó eu sus 
altos designios, que en la décima quin-
ta centuria de gran esplendor para la pie- , 
dra de la Iglesia y de las artes cris- | 
tianas se añadiera gloriosamente en los ; 
fastos de la Historia de la Humanidad j 
el descubrimiento de Nuevos Mundos a ¡ 
la gran civilización y democracia d« 
Cristo. 
Suceso fué este tan transcendental pa-
ra las generaciones modernas que vinie-
ron, que después del natalicio de Cristo, 
serla difícil seiialur otro suceso que se 
le igualaac y de tal resplandor y mag-
nificencia. 
Regiones Inmensas de continentes, en 
islas vírgenes, muchos de ellos poblados 
de gentes, y casi tan grandes como los 
viejos mundos1 conocidos* entraron de lie 
no paulatinamente por los caminos de ,1a 
fe cristiana y del engrandecimiento, mar-
cando nuevos derroteros al mundo uni-
versal. 
L a Santa Iglesia, como una nueva des-
posada, se vi5 engalanada ante la her-
mosa perspectiva de ofrecer millones do 
seres humanos ante el altar salvado'- del 
cordero inmaculado qu*, como luz • uní en-
ea del orbe, debía reinar sobre todos los 
reyes y naciones. 
E l mismo gran descubridor, Cristóbal 
Colón, en el Diario de Navpisración, dice, 
en el nombre de Nuestro Señor Jesu-
cristo : 
"Porque, cristianísimos y muy íJtos, 
y muy excelentes, y muy poderosos prín-
cipes, rey y reina de las Españas v de 
las islas de la mar, nuestros Setíores. 
este presente nño de 1402, después do 
Vuestras Altezas haber dado fin a la 
guerra de los moros en la muy grande 
ciudad do Granada y luego en el preseit-
te mes CViernes 3 de Agosto) por la in-
formación que yo había dado a Vuestras 
Altezas do las tierras de Indias, y de u.n 
príncipe que se llamaba el "Gan Can" 
que quiere decir en nuestro romance 
"Rey de los Reyes"... Y como so per-
dían tantos pueblos creyendo en idola-
trías, y recibiendo en si sectas de perdi-
ción. Vuestras Altezas, como católicos y 
cristianos, Príncipes amadores de la 
Santa Fe cristiana y acrecentadores de 
ella y enemigos de la secta de Mahoma 
y todas las idolatrías y heregfas, pensa-
ron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a 
las dichas Partidas fle Indias, para ver 
los dichos principen y los pueblos y tie-
rras, y la disposición de ellas y todo, 
y la manera que pudiera tener para la 
conversión de ellas a Nuestra Santa 
F e , . . " 
De todo lo cual se alcanza que la fe 
de Cristo fué el gran resorte que sirvió 
de acicate para el descubrimiento de 
nuevas y desconocidas tierras, cabiendo 
desdo luego suponer que la divina Pro-
videncia guiase y encaminase victor;osa-
mente los pasos de los descubridoras eo-
mo buen premio a la nobleza y magnifi-
cencifv del Ideal cristiano, 
Y lo cual se comprueba porque nerdi-
das y hambrientas las tripulaclon-jií de 
las carabelas, a la vista ignorada del 
Nuevo Mundo /¡i azotadas las naves por 
vientos contrarios que las empuiabau 
nuevamente a las inmensidades del Atlán-
tico, en cuyas ondas hubieran perecido 
seguramente, al subir los1 intrépidos na-
vegantes sobre la cubierta de los buques 
y entonar arrodillados y llorosos el "Sal^ 
ve Regina," se cambian presto las brtsas 
sdversas y balo aquella nueva hni.iula 
y estrella "del Norte y de los mare r. Ma-
ría, se descubrían a poco las Américas, 
Desde entonces, aquellos nuevos y des-
conocidos continentes pasaron a ser en 
su inmensa mayoría patrimonios de la 
iglesia y de la fe cristiana, y por eso 
lo primero que hicieron Colón y sus 
acompañ'intcs al pisar el nuevo suelo, 
fué (untar arrodillados el edenm en ac 
ción de grafías ni Todopoderoso, bauti-
zando aquellas primeras tierras con el 
nombre de San Salvador, bajo cuya égi-
da y extensión do su reinado habían em-
prendido y realizado la gran eponnya. 
Por lo mismo, al tomar posesión de 
«Ha-S, ondeó el estandarte real de Espa-
fia, qne llevaba on hiesto el lábaro santo 
y a fus lados estaba la bandera de la 
cnui verde con las iniciales de Fernando 
e Isabel, los insltrncs y católicos monar-
cas españolea, para dar a entender que 
el icón español conquistaba aquellos te-
rritorios para Cristo y para España 
(a«I iitrurncuo.) * 
Así, también r.l descubrir la segun-
da isla le fué puesto el nombre df- Con-
cepción, inisterio marlano, adorado opr 
los españoles, en recuerdo de la protec-
ción de Jü Madre del Salvador en aque-
lla empresa, y a los. mares que ¡e ro-
deaban el mar do Nuestra Señora la 
Virgen María, Después se celebró, al 
frente de la isla española, sobre la cu-
bierta de la nave del Almirante, la San-
ta María, la primera fiesta en honor de 
la Santa Virgen que prodigiosamente ha-
bía guiado sus pasos desdo la nave? de 
su nombre, al frente del Nuevo Mundo, 
con asistencia de los salvajes de Haití, 
en la qnc entonaron preciosos cánticos 
a la Madre de Cristo todas las tripula-
ciones do los buques victoriosos.. 
Después los demás territorios encon-
trados en nu«vo3 viajes fueron también 
bautizados con nombres piadosos y cris-
tianos, como Montserrat, Santo Tomás. 
Sama María (la redonda), Snn Martín, 
Santa Crtjz, la Trinidad y Planto Domin-
go, ínclito espafio] de Ir-, familia de los 
Condes do Niebla, que protegieron a Cris-
tóbal Colón en la gran empresa. 
Estos primeros ejemplos se siguieron 
más tardo en Américn, siendo muchas las 
ciudades y territorios que conservan 
nombres piadosos v que recuerdan a los 
confesores de Cristo y á las cosas de 
nuestra Sarta Fe . 
Así. ahora on la célebre bahía de Ilud-
Bon, las (OrrientPS de los ríos y el mo-
vimif-nto de los lagos murranrau los 
nombres de San Lorenzo, San Luis y 
Santa Clarr-, cuyos ecos repercuten en 
las escarpadas vertientes do San Carlos. 
No lejos do las costas las aguas azotan 
el archipiélago de la Magdalena, cerca 
de los famosos bancos do Terrnn'jva, y 
on las islas d^ San Pedro y Migr^l/in 
se anlazonn ol bacalao, San Antonio 
duerme placentera r las orillas del Ml-
\ sissipi, en cuvoa bosques pacen numero-
• sos rebaños de bisontes. 
Méjico noa ofrece en los valles que le . 
rodean, el golfo de San Blas, frente a 
Jas cadenas de montañas do las Tres ! 
Marías, y las bahías de Santa Inés y de ¡ 
todos los santos, a quienes sirven do 
marcos lejanos las sierras de Loreto y de. ¡ 
Guadalupe, mientras en su interior mu-
jen ios ríos de San .Tuan y San Fernan-
do y muestran sus bullicios las ciudades 
de Vcracruz y Santiag ode loa Caballé 
ros, fundadas por el Insigne coiiqjista-
dor Hernán Cortés. 
L a Repiiblica do San Salvador ostenta 
el nombre de Cristo; Nicaragua los re-
cuerdos do la ciudad de San Sebastián; 
San ,losé es la capital de Costa Rica; y 
la ciudad de San Felipe, en Panamá, ha 
sucedido a la poblaclóm, fundada por 
Pedrarias de Avila en 1510, donde las 
flotillas españolas desembarcaban el 
oro del Perú, Colombia ofrece también 
sus sierras novadas de Santa Marta y 
los ríos de San Jorge y la Magdaiena, 
ime nace cerca del volcán de las Animas, 
así como el caudaloso de San Bartolomé 
arrastra las ar?nas de oro. Todavía el 
Paraguay recuerda las primeras mlsio-
i.es on Santa Rosa, patrona de los gim-
ranis, y en las ciudades de la Asun-
ción y E l Salvador, L a Concepción y 
otras; y el Uruguay con San José, junto 
al río 'de su nombre, y San Fructuooa, 
rodeada de almendros y albaricoquea. 
Pizarro ,al tomar posesión posesión del 
Pera, llamó a Lima, la ciudad de los 
reyes, en recuerdo de los Magos de Be- j 
leb. Valdivia, sucesor do Almagro, y ol | 
gnditíuio, Sarmiento de Gamboa, fundó | 
las ciudades de Jcstfs y San Felipe, cer-
ra del Estrecho de Magallanes, A Ayo-
las, teniente del español Mendoza, debo 
la Argentina, la ciudad de la Asunción, 
y a Martín do Loyola. sobrino del insig-
ne San Ignacio, en 1387, la población de 
San Luis, no muv lejos de San. Joyo de 
las Flores v San'Nicolás de los xArroyos, 
E l río de Santa Cruz, quo nace en la 
Argentina, es después el mayor río de 
la Pal^gonia, cuyos llanos que le rodean 
üe ven sicmijre cubiertos do cenizas mul-
ticolores, arrastradas por los vientos y 
procedentes de los volcanes de loa An-
des: Vo¡K;;uela surge con las ciudades 
de kan t arios y Santa Bárbara, rodw-das 
do caietttles, bananos y bosques do na-
ranjos, v .Santa Rosa, en las orilhuj del 
í-ian lago del Maracaibo. E l Brasil nos 
tUÚÓstra el estado do San Pablo y. .el 
río do San Francisco, que da a los ma-
res un caudal de :',,(HK) metros cúbicos 
por segundos; y el Ecuador las poblaclo-
iitttj (fe San .Miguel, Santa Elena y Nue-
va Cuenca en las UamiTas de Santiago. 
Cierra Bolivia con su ciudad de la Paz, 
cerca do las salinas de Coipasa y su 
gran río de Madre de Dios, que atravie-
t-a los bosques do ios indios bravos, 
viéndose on iotanauza, como una espe-
raiiz;-. salvadora, a Santa Cruz de la 
Sierra . 
Cristóbal Jurado, 
Párroco de Niebla (Hjuelva.) 
(Coji t iuüaráú.) » 
Septiembre, lülS. 
DIA lo. D E D I C I E M B R E 
Esto mes está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Cii-ouhu- está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del 
Vedado. 
Domingo (I de Adviento.^Santos E l i -
gió, (o Eloy), confesor; Ananas, Diodo-
ro, y el B . Edmundo Campión, de Ja C. 
de J . , y compañeros, mártires; santas 
Cándida y Natalia, mártires. 
Dice el P. Croisset, aunnue todos los 
tiempos del ao son tiempos de salud pa-
ra los que so convierten y para los quo 
emplean el tiempo on el negocio impor-
tante de su salvación, es sin embargo 
cierto que el tiempo del Adviento ts un 
tiempo privileaiado, un tiempo sagrado, 
en el cual, siendo ins oraciones de la 
Iglesia más frecuontos, las penitoncias 
más comunes, y las erracias más abun-
dantes, es también Dios más mitoricor-
dloso. Hacrámosnos cargo de cuanto 
importa aprovechar un tiempo tan pre-
cioso, y para esto es necesario entrar 
en las miras y seguir los sentimientos de 
la Iglesia. E l fin que ésta se propuso 
al instituir ol Adviento, fué honrar al 
Verbo encarnado on el seno de su Ma-
dre y conformarse con sus disposicio 
nes, que son .m profundo anonadamien-
to, mía oblación continua a su. eternt. 
Pr.ilrc. un amor e.xtromo a los hombres 
Todo nos conduce on el tiempo de Ad-
viento a abrasar nuestros corazono? en 
el amor de Jesucristo. No hay disposi-
ciones más propia para recibir digna-
mente al divino Salvador, que este amor 
divino. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corto do María —Día lo.—Correspondo 
visitar a la Reina do todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, e nSan Fe-
lipe. , 
I G L E S I A D E LOS 1*1*. C A R M E L I T A S 
(Línea. 143. Vedodo). 
Rezadas, 7. «, 9 y J.0. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Sautoa. 
E S C U E L A S PIAS I>E SAN ANTONIO 
(Saa Kafael, 50, 63 y 54) 
Rezuda, a las S y media. 
SÍEKVAS D E MARIA 
(C liarte le» 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA C A T A L I N A 
(Cal)e Paseo y 28) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Acular y Cub») 
Rezadas, a las ó, ti y media, 7, 7 y me-
dia, tí y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francln-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, d, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y medís. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las C y media p. m,. Exposición, 
sario y sermón. 
Q I I 2 S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
l Cuál c« el per iódico ejiie 
m á s eje»mplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A , 
SANTA l í lLBSIA C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a ¡as sel» y 
media, siete y media y ocho y media (Ir 
solomne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de inúsica) a las 10 y 
11 I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, eiete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las fl y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las S; cantada, u las 9 y me-
dir., con sermón. 
A las (i p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA 2 J O S E 
Rezadas: T y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo, Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA S E S O K A D E L P I L A R 
Razadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
J E S U S D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, G, 7, tí, 10 y media y 12. 
A ia última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica.-Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y m«-
dla de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y lü. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y medía y platica, 
Rosario a las 7 p. m. 
M O N S E R K A T E 
Rezadas, 7, tí y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Kczauas. a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las tí y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO % CARMELO 
Rezadas, tí ,7, tí, 10 y 1L 
Cantaüu y sermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y platica. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio u car»t> de los P P . 
AgustlnoB Anieri-cauos.) 
Rezaaas, o y media. 7. 1 y media, 9, 
10 y 11. 
a las ocho, cantada. 
E n ia rezada de lu se predica en inglés 
por estar destinada espeuiaiímente a la 
colonia americana o inglesa. 
CONVENTOS i COLEGIOS 
D E L E N 
Rezadas, a las u, Uy cuarto. 0 y media, 
7. 7 y media, lo, a ia cual concurren los 
uifios del catecismo ae la Anuncióla y l i . 
Cautada y piátit-a a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las ü, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión ios domingos primero y 
tercero; 7 y iutüia do Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acoatu 41) 
Rezada, a las 0 y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezada»,, ti y 8 y media. 
C O L E G I O J E S U S MARIA 
(Roviliasifiedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VÍCENTE D E P A U L 
Itezadas: a las tí. 
C O L E G I O " L A DOMICILIARIA'* 
(Jesús del Mout«) 
A las 6, recada. 
COLEGIO SAN ERANCISCO D E S A L E S 
A las 0, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Egldo) 
A las tí y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las tí, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro ti51) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
\ del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
Rozada, a ias tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a ias 7 y media. 
A las 4 y media p. ni., bendición del 
iautisimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A ias u, rezadas 
CASA D E «ENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
\ 0 y media y S, rezadas. 
S E R M O N E S 
quti Sor aau üc proUloUC, t>, XU.. en ol •)•• 
KiisUo semexlre del corrlent» aJta, 
«n ia Sarita IsteSia Catedral, 
DIcieiobro lo.— Dominica i do Advien-
to, M. I. señor Ledo. Santiago G . Amigd 
Diciembre 8.—La 1. Concepción do >A-
rla Santísima; M. 1. yeñor Alfonso tllá*^ 
quez y liallester. 
Dlclembie 15.—Dominica 111 da Adrlen. 
ot, M í. «eñoT- doctor Alberto Ménoa» 
Ndñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la u.r-
de); M. i . señor doctor Andrés Laso r 
CIíéiii 
Diciembre ,22.—Dominica IV de Advien-
to señor Pbro. don Juan J , Robera», S. 
del C. C. 
Dlciemlue 25.—La Natirldad del 8*1 
feor, M. 1. señor Ledo, Santiago CU 
Amigó-
Hutiann, Junio 2(5 de 1918. 
Vista la dl&'tribución de los sermones 
gne antecede, venimos en aprobarla y da 
i'Oi-no /n jprobamos, concediendo cincuen-
¡ii día» '«e indnljíencia, en la forma acoa-» 
tumbruua por ia Iglesia, a todos nuestra» 
diói-esános cor cada vez quo oyeren ía di« 
vina palabra Lo decretó y firma 
B, R. , de oue certifico. 
-I- 15!, OBISPO. 
Por mandato do S. 15, R , . Dr. A, MEJf^ 
URZ, Arcediano-Secretarlo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l Miércoles 4, a las 8 a. m,, cele-" 
brará la Congregación de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro la fiesta men-
sual correspondiente, a este mes. 
Se avisa por esto medio a los congre-: 
gantes. 
L a Secretaría, 
Josefina Sánchez. 
S1234 3 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
CULTOS A SAN ANTONIO 
E l martes, día 3, tendrá lugar la misa 
solemne on honor de San Antonio, a las 
8%, en la Iglesia de Belén. Todos loa 
que han recibido favores este año por 
intercesión del Santo, son Invitados es-
pecialmente a la fiesta. Predicará el P. 
Arbolea. Se repartirán estampas del 
Santo. 312S5 3 d 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
RIA."—SOLKMNES CULTOS E N HO-
NOR D E L A INMACULADA.—TRIDUO 
P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5. 0 Y 7 D E D I C I E M B R H 
A las 8 a. m. Exposición del Stmo.--
Misa cantada y sermón. 
E l día 5 predicará el R. P. José Be-
loqui. S, J , 
E l 6 primer viernes del mes, predl-í 
cará el R, P. Tomás Bueno, S, J . 
E l 7. predicará el B, P, Telesforo Cor-
ta, S, J . 
V I S P E R A D E L A F I E S T A . — D I A 7 
A las 7% p. m. Exposición del San-
tísimo. Sto. Rosario, Letanías cantadas 
Predicará el R. P. Amallo Morán, S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 .—FESTIVIDAD D E L A INMACUi 
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el B. P . 
Ministro del Colegio José Erraeti, 
A las 8% a, m. Misa solemne que ce-
lebrará ol R. P. Director con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. señor Obispo de l a 
Habana, estando el panegírico a carjro 
del R, P, Telesforo Corta S, J , 
Este día ganan Indulgencia plenaria los 
nue confesados y comulgados rosraren a 
Dios por las Intenciones del Romano 
Pontífice. 
Nota.—Se distribuirá un hermoso fo-
lleto de la Virgen. 
31284 8 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
- E l domingo. 1. a las 8, misa de comu-
nión general. 
A las 0 la solemne con exposición del 
tantís imo Sacramento y sermón. 
3111tí j (j 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 3, primer martes del mes, ha-
brá una solemne fiesta religiosa en ho-
nor de San Antonio de Padua. A las 
7% a. m., misa de comunión general y 
a continuación el ejercicio correspondien-
te. A las nueve misa solemne con ser-
món. E s a intención de una piadosa se-
ñora, 31189 3 d 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Directiva de la Tercera Orden invita 
a todos los Hermanos y Hermanas de 
la misma para el solemne funeral quo 
tendrá lugar el día doa a las ocho y 
media a. m. 
31211 o d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOR D E L A PURISIMA CONCEPCION 
E l próximo día 30. a las 5 p, m. se dará 
principio a la novena co: el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l domingo día 8, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso jesuíta. 
3R;2tí g d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E STA_ 
BARBARA 
E l próximo día cuatro de Diciembre, 
a las ocho y media de la mañana, co-
menzará dicha festividad con misa de 
ministros y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico, Rafael Pastor, 
E l sermón está a cargo del muy Ilus-
tro prosbltero Santiago G. Amigó. 
A todos los devotos de la milagrosa 
Santa se les Invita asistan a tan solem-
ne festividad. 
E L E N A D E C A S T I L L O . 
31220 3 d. 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l domingo primero y con toda solem-
nidad, celebrará la muy ilustre archi-
cofradía del Sautísimo la fiesta mensual. 
Con tal motivo se cantará misa de mi-
nistros y la oración sagrada será pronun-
ciada por el R, P. Juan Lobato . - - - E l 
Presidente. TOMAS CAMPOS. 
31111 i d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A R C H I C O F R A D I A D E L A GUARDIA D E 
HONOR D E L S. CORAÍÍON D E JESUS, 
A CARGO D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
E l domingo, día 1, a las siete y media. 
Comunión general, a las ocho y media, la 
solemne y exposición de S. D. M. 
A ias 7 p. m. Santo Rosarlo, Letanía 
cantada, sermón por el P. Director, Fray 
Ignacio ^ e San Juan de la Cruz, reserva 
y cánticos al S. Corazón. 
31087 1 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo día 30, a las B% p. ra. 
dará principio el novenario eu honor 
de la Purísima Concepción. 
31028 > 1 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
sieto y media y misa solemne con ser-, 
món a las nuevo a, m. 
SOSO* 1 * 
PAGINA VEíNTíCUATRb DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1 9 1 » . .AfW L X X X V í 
EN SAN FRANCISCO 
E l día 29, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a los siprulentea 
cultos: Por la mañana, a las S, misa 
cantada y a las QVn P. m., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. E n los 
días 5, 6 y 7 habrá plática. Todos los 
que asisten a la funciñn de la noche pra-
nan indulgrencla plenaria cada día por ra-
zón de la corona, _ , 
30077 7 d 
d 
V 
que que esté puesto a la c a r g i . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qiic II© 
gue al muelle sin el conocimiento ao 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviero de Cuba. 
Habana 26 de A'nriJ de 1916. 
L a R u t a P r e f e r í « f ; * 
SERVJCíO HABANA-NÜEVÁ 
YORK 





da f¿H ¡H) 
17 
New York. . . $50 a $tK> 
Progreso. . . . 60 a 55 
Veracruz. . . . 53 a 00 
Tamplco. . . . 55 a «¡0 
£s¿lS3cLU» • • • • 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampreo. 
W . H . S M Í H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
v a p o r e s C o r r e o s 
US L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTÜÜS OH 
Antonio López y Cía. 
(Frovistüb ue la Xeiegralla sin uiio») 
P a r a codoB los informes re lac lcaa-
dofc "on tísCit Compañía , dirigirse a su 
coiidignatanj, 
Mttnael OTADUY, 
San Iguauio ri'¿ altos. T e L A-7900 
Se pcaie en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje pava España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
T S E R R A T 
C A P I T A N M T J S L L E R A 
P a r a 
New Y o r k , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo y Ca* 
DE CADI^ 
m tapióos a mm 
E l magn í f i co t r a s a t l á n t i c o o s n a ñ o l 
de 18,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p i t á n P E D R O MOTA, 
P a r a C A N A R I A S . 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
S a n Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
l \ m C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoaeros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez, que la aglcrnerac ión de carreto-
nes, sufriendo és tos iarga? iemuras, 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cado 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le í 
penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la ¿reciba el Sobrecargo del bu-
j t ó l e s y S o c i e d a d 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA 
S. A. 
Se pone en conocimiento de los 
señores accionistas de esta Compa-
ñía que el Comité Ejecutivo de la 
misma en sesión celebrada el día 
de hoy, acordó, al darse cuenta 
con el balance de las operacioness 
hasta 30 de Septiembre próximo 
pasado, que no obstante no tratar-
se de un balance general, se pon-
ga de manifiesto dicho balance en 
las oficinas de la Compañía, para 
que pueda ser examinado por los 
señores accionistas todos los días 
y horas hábiles a partir desde el 
día de mañana. 
Habana, Noviembre 26 de 
1918.—LEON BROCH. Vicesecre-
tario. 
CM>793 3d. 30 
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario, 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
A V I S O , 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
COMPANY 
AVISO AL PUBLICO 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magiiey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
! HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 3.251 y el 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725, todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 1 í de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 
—VICTOR ECHEVARRIA, Secre-
tario, 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
AVISO AL COMERCIO 
E n el día lo. del próximo diciembre se 
venderá la casa de Yick Lunf; y Ca., 
de Candelaria (P. del Bío) a loe seño-
res Kwong Chong Ying. de la misma lo-
caJidad. Ruegan a sus acreedores que 
presenten sus cuentas en el día de la 
operación para ser liquidadas. 3Uf-?X> 5 d. 
AVISO: F O S E S T E MEDIO S E H A C E saber que los dueños o agentes del 
lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon. 
Agente. 
29893-94 1 d 
S e 
m a r y 
c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
O F C A N A D A , s e a l a u i l a n 
s D e p a r t a m e n t o s p 
l o c a l d e l B a n c o , O b r a p f a 3 3 . 
P r ó x i m a a 
d e T H E 
e l I n f o r m e s e n 
UNA SEÑORITA AMERICANA F I N A e instruida, con buenas referencias, 
desea dar clases de inglés. Pue<le ir a 
domicilio. Dirigirse por escrito a M. 
Apartado 1136, l lábana. 
S1240 8 d 
U n a señor i ta inglesa d a clases en I n -
g l é s s . Hotel Loavre . H a b i t a c i ó n n ú -
mero 2 . S a n Rafae l y Consulado. 
31203 4 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos c a 
i r a b ó v e d a c o o s t m í -
da ceas todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de k s in-
teresados. 
R a esta o f í c i n a daremos tedas 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
EN L,A MANlEESTACION D E L DIA 28 se perdiO un llavero con varias lla-
ves ; a la persona que lo encontrara se 
le agradecerá lo entregue en Estrella, 32, 
esquina a Kayo-, bodega, donde se le 
gratificará. 
31254 4 d 
SE HA P E R D I D O UNA P E R R A F O X -Terrier, blanca toda, con dos man-
chas amarillas en la cabeza; es cbiqui-
ta, de rabo mocho, estaba muy sucia, en-
tiende por "Bola." Se ha perdido en la 
Calzada del Cerro y Tulipán. Aquel que 
la devuelva en Cerro, 532, será espléndi-
damente gratificado, no le pesaxá. Telé-
fono 1-1083. 
31143 3 d 
LI /AVERO P E R D I D O : S E E N C U E N T R A uno, que se entregará a la persona 
que iustifique ser suyo. Belisario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-814/r. 
31038 2 d 
PE R D I D A : UN L L A V E R O CON 7 L L A -ves; 1 de escaparate, una de Yale y 
el resto de candado. Se gratificará al 
que las entregue: Infanta y San Martín, 
número 10. Teléfono A-3517. 
31048 5 d 
L 
S E 
I M P R E S O R 
J E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
clasies en Obispo, SG. librería. 
31276 4 d 
CO L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A I S -la de Cuba, o sea recopilación de to-
das las disposiciones publicadas en la 
Gaceta de la Habana, desde 1899 a Ma-
yo de 1902. De venta en Obispo. 86, l i -
brería. 31277 4 d 
A LOS CATOLICOS. L A SANTA B i -blia por Seio, texto latino y caste-
llano, 5 tomos láminas. Gaume Catecis-
mo de perseverancia S tomos. Juan Pe-
rrone. Prelecciones teológicas texto la-
tino y castellano, 11 tomos. B. Moreno y 
Cortada. E l Predicador, colección de ser-
mones panogír i íos , docmá^lcois, etc. 8 
tomos. De venta Librería de J . Turbia-
no. Calle de Aguilera, antes Maloja, 173. 
31229 3 d. 
STA CELIA VALES 
Profesora de Piano y áolfeo, se ofrece 
para dar clases, l iápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
GANE $150 MENSUALES 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición indispensable 
ser un profesional y ésto solo se adquie -̂
re bajo la dirección de un experto pro-
fesor. Por $6 mensuales y en brevísimo 
tiempo usted (sea señorito o caballero) 
llegará a taquigrafiar 125 palabras por 
minuto si ingresa en la Academia "Man-
rique de L a r a " y aprende el sistema Pit-
man en español o Inglés, conforme al 
novísimo método americano de 1906. Nues-
tro hermosísimo local ofrece comodida-
des para la enseñauza tniendo cada cla-
ee un salón y un profesor especial. Tene-
mos 14 profesores y 6 auxiliares. Ense-
ñamos tencMlnría, idiomas, peritaje mer-
cantil, ipAnturá, dibujo, telegrafía y dic-
táfono Poseemos el mejor equipo de 
máquinas? <]e escribir todas nuevas y se-
guimos el método americano "al tacto". 
Para teneduría y peritaje enseñamos a 
los alumnos el manejo de máquinas de 
calcular "líorroughs" y "DaJton." Siendo 
la única academia que las posee. Pida 
el prospecto. C'onsuiadii, 1301, teléfono 
M-2766. Academia Manrique de I/ara. 
31292 4 d. 
T T N A SEÑORA, I N G L E S A , D E S E A DAR 
U clases en inglés por la noche. Di-
rigirse a B. B. D I A E I O D E «LA MARI-
NA. 31273 4 d 
PR O F E S O R D E ENSEÑANZA E L E -mental y superior, da clases parti-
culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 
31134 14 d 
ACADEMIA MARTI 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí, 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Refugio. 30. Teléfo-
no A-3347. 
30808-982 25 d 
PR O F E S O R A E I N S T I T U T R I Z . I D I O -znas. Música, Instrucción en Español, 
y todo lo concerniente a una. completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela. 147, 
relojería y platería. E l Oriente. 
30454 3 d. 
Me hago cargo de toda clase de 
instalaciones eléctricas y repara-
ciones en general. Llamen al Te-
léfono M-1580. 
C 9756 4d-28 
Institutriz francesa, desea una o dos 
n i ñ a s , para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C . F . , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
30670 2 d 
IN G L E S ! S I D E S E A U S T E D A P R E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commerclal 
School. O'Keilly, 9^. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
TT .̂ EZCURRA. P R E P A R A C I O N COM-
X pleta para Ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Ollculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
28904 4 d 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, práctica, desea encontrar una casa 
donde dar clases a dos a tres señoritas; 
no tiene Inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse a Habana, 65, altos. Academia 
Martí. 30630 3 d 
LAURA L DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS» 3 4 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A M S S L E S S O N S . 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son a l mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia. 91, bajos. 
29053 5 d. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernís imos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando coatoa 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos 
ACADEMIA MARTI 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarlas, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se clan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de 1018. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
29040 5 d. 
PR O F E S O R A D E S O L F E O X PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
28990 4 d 
Academia de inglés "ROBERíS 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturna.», í> pesos L'y. ai mes. Cla-
ses particulares por el dta en la Aca-
demia y a (loiuicUlu. Hay proiesoras pa-
ra las señoras y seúorita«. Desea 'latuti 
aprender pronto y bien el idioma ingles'; 
Compre usted e; METODO MOVlSlMO 
UOBKKTS, reconocido unlversalaiente co-
mo el mejor da los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dunmiur en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Hepftblica. 3a. adición. 
Ln tomo «n 8o.. pasta; SL 
3040G 13 d 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A 
JLi y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado, lleina. 3, altos. 
30279 1» 
Aspirantes a Chaoff eors 
$100 al mes y más gana nn buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto d» Ins-
truccldn gratis. Maride tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro, 249. Habana. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes Clutiaus para il 
qulleres de casas por un proce<lim;eriiü 
cómodo y gratuito. Prado y Tru<;ailero: 
de 8 a 11. a. m. y do 1 a 5 v de T o 
i) p. m. Telefono A-64n. 
T e d a b q 
L E G A N T E S ALTOS A F A M I L I A D E -
JLj cente, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño, cocina, terraza al frente, entrada in-
dependiente, con garage. Si se desea D, 
106, entre 17 y 19. 
31291 4 d. 
"ITEDADO: E N L O MEJOR POR S E R 
y la parte más alta, se alquilan unos 
altos a persona de gusto. Cade 27, nú-
mero 76, entre L y M, a media cuadra 
de la Universidad. Informan en la misma. 
31158 3 d 
TET^DADO, C A L L E N U E V E , 150, E N T R E 
V 16 y 18, se alquila un magnífico lo-
cal para guardar 10 máquinas o para 
poner otra casa de taller. Su precio $40. 
Uazón: H, 46, entre ña. y Calzada. José 
Fernández. 
30657 1 ̂  
VALENTIN PRIETO 
Me hago cargo de toda clase de pega- ¡ 
mentó de palanganas, de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, macetas y colum-
nas de porcelana, y otros trabajos de 
comppsición. So garantiza el trabajo. Ha-
yo, 120, Habana. 
30940 11 d 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpacifin de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica, lleeibe avisos: Neptuno, 28. 
Ram6n Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29622 11 d 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio codo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7386. 
S1S5 30 d. 
A a u a r e 
H A B A N A 
SE ALQUILA GRAN LOCAL PA-
RA ALMACEN EN LA CALZADA 
DE CONCHA Y MARINA, COM-
PUESTO DE VARIAS ^AVES DE 
DISTINTO TAMAÑO, TIENE DES-
VIADERO PROPIO, PUDIENDOSE 
RECIBIR LOS CARROS PROCE-
DENTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DESCARGANDOLOS DEN-
TRO DEL ALMACEN Y ENVIAR-
SE CARGA DESDE EL MISMO A 
TODO EL INTERIOR DE LA ISLA, 
PAAA INFORMES DIRIGIRSE A 
R. J . D'ORN Y C0., EN LA 
MISMA 
31309 4 d. 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -mlento, mediante contrato público de 
10 años, tratando únicamente con el pro-
pietario, no apoderado, una casa grande, 
antigua, de estiuina, de buen puntal, se 
pagan todos los gastos, buena renta y 
regaifa. M. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E un.x sola planta, propia para una In-
dustria con máquinas de coser a motor, 
que tenga por lo monos cinco cuartos y 
patio amplio, se prefiere de fabricación 
antigua, en tramo comprendido de Be-
lasooaín a Galiano y de Keina a San 
Lázaro. Diríjanse a sefior Calonge. Nep-
tuno, 282 moderno. Apartado 23TÍ. Te-
léfono A-5489. 
31110 4 d 
PROPIO PARA OFÍCINA 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel, H7V", entre Campanario y Leal-
tad. 31152 9 d 
EN BERNAZA, 57. ALTOS, SE A L Q U I -lan unos altos, propios para comi-
sionista o corta familm, ton entrada 
Independiente; en la misma informan. 
31026 1 d • 
O E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 27, E N -
KJ) tre A y Paseo, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. Los 
bajos tienen portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cuarto de criados, cuar-
to de baño moderno para la casa y ser-
vicios para los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos. $85. Altos, $95. Próximos a termi-
narse ocho pisos iguales a éste. Informa: 
Alberto García Tuqón. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-2856. 
30637 1 d 
EN E L VEDADO S E A L Q U I L A N LOS frescos y cómodos alto» de la casa 
Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de tecraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informan en Egido, 
8. altos de la botica. Tel. A-2T79. 
30289 2 d. 
SE A L Q U I L A N . E N L A C A L L E 27. E N -tre B y C, cuatro casas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos Ñrandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la casa 
y servicios para criados. Los altos tienen 
una amplia habitación más ; escalera de 
mármol y mosaicos y todos cielos raso. 
Bajos: $85. Altos, $95. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. Teléfonos 
A-2856 y F-35S6. 
30666 1 d 
j S S l ) E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
S e alquilan hermosos departamentos 
en J e s ú s del Monte, 620, paradero de 
l a V í b o r a . Se admiten proposiciones 
por el total de ellos. Informan en 
0 ' F a m l I , 13 , o en la misma ca'sa. 
C 9887 10d-lo. 
V A R I O S 
L o c a l para establecimiento en Morón. 
Se alquila la espaciosa casa esquina, 
calle de Mari í y M á x i m o G ó m e z , fren, 
te a l Banco Nacional. Tiene 7 puer-
tas, con e n t r e p a ñ o s y mostradores pro-
pios para el giro de ropa, peletería, 
sombreros, s e d e r í a , confecciones en 
general o tienda mixta. Buena opor-
tunidad para los que deseen estable* 
cerse o cambiar de localidad. Morón ea 
el pueblo m á s próspero de Cuba. In-
forman: E n la H a b a n a : Maribona y 
Garc ía , Amistad 104 . Apartado 2455. 
T e l é f o n o A-2048. 
C-9721 IQd 26 
E n Morón . Se alquila e sp l énd ida ca-
sa esquina, acabada de reedificar, con 
pisos de mosaico y cielo raso. Tiene 8 
puertas y está situada en lo m á s cén-
trico de la Avenida de Mart í . Sirve pa-
ra establecimiento de cualquier giro, 
especialmente para montar un gfan 
c a f é , dulcer ía , restaurant, ¡uch , billa-
res, tabacos, cigarros y billetes de Lo-
ter ía . T a m b i é n tiene un hermoso pa-
tio con m á s de 1.200 metros, propio 
para un cine a l aire libre, que resulta-
ría un gran negocio. Informa: Gus-
tavo Mart ínez Briagas, calle de Mar. 
tí, al lado de! Registro de l a Propie-
dad. M o r ó n . 
C-í,7-1 10d. 28 
3 T A C Í O M E S 
SE A L Q U I L A , ACABADA D E COXS-truir, la gran casa de Serrano y San 
Leonardo, cerca del parque Santos Suii-
rez, compuesta de portal, sala, hall, seis 
habitaciones, todas con lavabos, gran ba-
ño, completo, con agua caliento, cocina, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados y tres patios Informan: San Leo-
nardo, 31. Teléfono 1-1993; 
31307 4 d. 
C E A L Q U I L A UNA ESQUINA, E X J E -
k_> sús del Monte, solo para bodega, es-
tará terminada en Enero de 1919, es 
buen lugar de porvenir a detallista for-
mal, se le hace buen contrato, módica 
renta, no so admite nada adelantado y 
los dos meses primeros np se cobran. M. 
González. Picota, 30. 
31113 íi d 
VIBORA, E S T B ADA PAUMA, 10», S E alquila esta hermosa casa, acabada 
de pintar; se compone de dos plantas, 
jardín, portal, sala, comedor, garaje y el 
alto de terraza, cinco habitaciones, baño 
completo. Alquiler, ciento veinte pe.sos. 
Llave en frente. Su dueflo: Teléfono l-l-Vj-i. 
31054 5 d 
SANTA I B E N E , NUMEKO 5, S E A L -quila esta casa de planta baja, con 
tres cuartos altos al fondo, y a pocos 
pasos de la Calzada de Jesús del .Mon-
te. L a llave en la misma. Iñformah: 
O'Reilly, número 11. altos, liepartamento, 
número 205. 
30923 4 (i 
I J A l i A E S T A B L L C L U I E X T O SE A L -
X quila la esquina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Kepárto Santos Suáro^i, 
se da contrato y facilidades; Informes 
en Corrales y Figuras. Casa de Prés-
tamos. 
30936 6 d. 
SE A L Q U I L A . JUNTO AU CKUCKKO de la Havana Central, en la Calzada 
do la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 0 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño mouerno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Perrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Telefono 1-1235. 
C 9009 ln lo. o • 
ACADEMIA DE C O R T E "ACME' 
íian Francisco, 21>-A, Víbora. Profesora; 
Ana. Martlnei. de Üfuz. Se dan oioses a do-
micilio. Oarantlso fa enseñanza cr dos 
meiBes, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conoc'do. 
Precio» convenclonaleB. 8e venden los 
útiles. 
lOLJf' _1_j..MmsJ ».Z:J " 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
¡VERDAD! 
Hermosos, alegres y llenos de vida es-
tán los niños que toman el Jarabe L a " " 
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo Los 
médicos lo recomiendan. ¡Fuera anémi-
cos! ¡Fuera catarro! ¡Fuera granos! De-
pósito; "Drognería Barrft." Teniente Key 
y Compostela. Precio del frasco, 91. 
29992 1 v 
X?y SAN R A F A E L , 62, ESQUINA A ; 
Ü i Campanario, se alquila un local, qué 
se está terminando de construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi-
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mismo a cual- | 
quiera hora, y en el Teléfono A-G069; úe l 
11 a. m. a 1 y de 5 a « p. m. 
30918 11 d 
^ E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PARA 
depósito o establecimiento. Salud. 06 
esquina a Belascoaln. 
30831 3 d. 
Se alquila un amplio edificio propio 
para a l m a c é n , en V e l á z q u e z , 31 . I n -
forman: Sucesores de R . Planiol . T e -
l é f o n o A-7610. Monte, n ú m e r o 361. 
30041 1 d 
Q A N LA/.AHO, 85, ALTOS. SE A L Q U I -
O la, acabada de fabricar, con sala, sa-
binete, recibidor, 5 habitaciones, come-
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
cios, gran cocina, agua caliente. Puede 
verse todos los días, de 4 a 5 p. m. 
30714 1 d 
C I E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
O para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra do Concha, J . 
del Monte. _ -
30576-77 7 d. 
CERRO 
i ^ A S A E A L G U E R A S . 86, ALTOS, 10 D E -
KJ parlamentos, se alquila para dos o 
tres familias; también alquilan dos o tres 
departamentos. Informes on ella y Tu-
lipán, 13. 
31240 4 d 
/ C A R N E A D O A L Q U I L A , B E L L A VISTA, 
'¿l. al lado de la esquina do Ariuon{a, 
una casa con portal, sala, saleta, cuar-
tos y demás, patio grande, $20, tomán-
dola por algún tiempo. F-43-13. . 
SllOl 3 d 
h a b a n a 
ttaMMnBMllul'imn.mMi.ii |l|miiim..i,i.T„.^nl,| 
GRAM HOTEL "AMERICA" 
índiístría, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
lefono A-2998. 
E n eí "Palacio Torregrosa" se alqui-
lan los mejores departamentos para 
oficinas de la Habana . Obrapía , 65. 
H a y ascensor. 
^ 4 d _ 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4. Esquina a Aguiar, depa> 
tameiito.s y habitaciones a la calle, amue-
blaclos desde .fio hasta $30 al mes. üs-
plcndula comida. Tel. A-CÍ032. 
Ü N CASA P A R T I C U L A R ^ ~ S E ALQUILA 
JL-̂  una habitación a personas de mora-
nclad; hombres solos. Peña Pobre 15. 
¿1V-^ . ' 3 d 
T?S CASA P A R T I C U L A R , S E DA CO-
JL-/ mida a la criolla y a la española, 
matrimonio y a hombres solos, se alaui-
lan dos habitaciones, en la : misma, sin 
muebles. Precios módicos. Informarán; 
.Cárdenas, número 17, bajos. 
_ ::!lloü 3 d 
Q E ALQUILAN E S P L E N D I D A S Y VEN-
tiladás habitaciones, con o sin mue-
bles, propias para hombres solos, con vis-
ta a ja calle.' Neptuno, número 115, altos. 
_ oU•tl, 7 d 
l ^ N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , SB 
Ji-J alquila una habitación con o sin mue-
bles, bien se señora sola o caballero. Bel-
na, 131, primer piso, derecha. 
__3nuü 3 d. 
/^VANGA: SE C E D E N DOS HERMOSAS 
habitaciones y cocina por una peaue-
VTna limpieza, a matrimonio español, d» 
mediana edad y .sin familiares, o señora 
española de mediana edad. !S1 no son per-
sonas de gran moralidad y muy aseadas, 
que no se preseuton. Informarán en Con-
de número 11, casi esquina a Compos-
3120;! 3 & _ 
l í r i R T U D E S : 8-A. T E L E F O N O M-319L 
V Se alquila una habitación lujosamen-
te amueblada, para matrimonio, con co-
mida y todo servicio. 
_ 31052 
Q E S O R A , ¿ E MEDIANA EDAD, DESEA 
alquilar un cuarto en casa de í'21™1* 
lia, con asistencia de comida; el cuarto 
si es posible vista a la calle. Informa-
rán en .Mercaderes, número 22. Impren-
ta Solana y Co. . , '•WWI'J. 12 d 
CJB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E P A L -
\J1 güeras. 25, amplios salones, terraza 
para departamentos o a uno solo. Infor-
man en la misma, de 8 mañana a una 
tarde, en la misma. 
31050 i i ; •« _ 
CJE A L Q U I L A UN OKAX C H A L E T A 
VJ) dos y media cuadras de la calzada del 
Cerro, compuesto de hall, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, con sus lavabos de agua 
corriente, un gran comedor, buen coci-
na de gas, un hemiosisimo cuarto do 
baño con agua callente; Idem de criados, 
despensa, un cuarto en la azotea, patio 
y jardín. Tel. A-2570. Bazar E l Sol. 
310«1 1 d-
¿OBISPO, 5«, ESQUINA A COMPOSTELA 
\ J stj alqiiila un hermoso salón'indepen 
diente, proplg. para bufete de abogado 
cualquier .otr-¿ otlcina. Precio móuic"' 
Informan ^ én" los altos de la misma. 
31108 __JÍ-Í— 
Q E ALQUILAN DOS HABITACION Ej^ 
O con una cocina grande, anexa. ÍY 
con '.uz eléctrica. Unico inquilino. 
forman: Neptuno, 57 Habana, librería. 
310T.-J> • " Í - Í — 
OBRAPIA. 04, 96 V 1)8. ALQUILASE ^ reglo departamento, balcón calle, 
una habitación, 20 pesos. Limpieza, ' ' 
lavabo, baños, etc. a oficinas, <;oni l , ^ 
nistas, profesionales, hombres solo». " 
ralldad. Portero enseñará. Ajuste i"11" 
cóu. Teléfono r-404a. .. A 
ÍJOS'JS) 1 
respetable, en Aeosta, Vi. I)n,'(: '|o8 
una habitación con espléndidos ser;* ioS, 
sanitarios inmediatos. A hombres »" 
iáe eambiau referencias. A A 
3(008 4 
E ALQUILA, EN CASA DE ^ M l ^ j 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila'un hermoso U.-cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
30050 11 d-
ty camarera v muy buenos "^'i" er0 
3 señores huéspedes. Cuarteles num 
quina a Aguiar. Hotel California. 
31015 
DIARIO D E LA MARINA D i c i e m b r e 1 de 1 9 1 8 . 
A S O L X X X V I 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
- M A N H A T T A N H O T E L 
d e A . V I L L A N Ü É V A 
1. lAZAKO Y BELA8COAIN 
í¿o , agu í calleutí, tel^no y «¡•Ta«l«. 41a 
M J l KTBI-V ""í;,!. =, dog habitaciones 
^ í g f f i á t hon.lVrens solos, luz eléc-
fea'lralfos' / tranvía en la es<iuiua pa-
I r a t¿<la la ciudad. m n 
T 30050 ———« 
Í£ lrro c«ulavlstar a^la' calle y un cuarto 
*nterlor muy grande. 
T 31011 
los' bajos, l.ropio Para oficlnaH 0 
te informaran en la misma. ^ 
;mx>io 
IV-TSaÑ" VIA. I'BAPO, 64, ESQUINA CO-
feíropietanos Oil y Suarez. 
r 304o;» 
feri'^il^ W mes; trato esmera-
tío. 3(!0.)t ^ 
] 
i E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
Idificio «iel Banco Kspañol se alquilan 
llTlnn ¡íl^k a toda Hora. 
F gftsgft.l: — 
P A R K H O U S E 
I s ü m A í t e ba 
tibies el m¿s mñdico Hospedaje. Exce-
lente comida; trato eflméfado. ^ ^ 
29943 'i r 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o " L l a t a . " A g u i a r , 1 1 6 . E s -
p l é n d i d a s o f i c inas f r e s c a s y v e n t i -
l a d a s . P r e c i o s los m á t e c o n ó m i c o s 
tfe c a s a s s e m e j a n t e s . E d i f i c i o m o -
d e r n o , f a b r i c a d o c x c l n s i v a m e n t e 
p a r a o f ic inas . I n f o r m a n e n l a m i s -
3034̂  . *_a: . 
Atúo: Se alquila una «ala propia pa-
ra oficina o un matrimonio; cuatro 
habitaciones juntas o separadas, con 
balcones a la calle. E s casa particu-
l a r . B e l a s c o a í n y Lealtad, altos de la 
botica. 
30243 4 d 
E L O R I E N T E 
iTasas para familias. Espléndidas habita-
felones con toda asistencia. Zulucta Sfl, 
fisquina a Teniente Rey. Tel. A-1G28. 
§ 5 6 a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
i i n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
fffamilia. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
É a n j a . 9 3 . 
C 8370 ln 8 O 
H O T E L B E L V E D E R E 
•Meáia cuadra del i'arque Cantifal, esquí-
ra de Neptuno y Ooiisulado. cou«truccl6n 
nueva, a prueba do fuego. Tiene eleva-
üoi-. Todos los cuartos tienen bafios purti-
ajulares, agua caiiente (serrlcio comple-
mn.) t'recioti médicos. Telefono A_->>TW. 
XJlTEX'AEOt ¿VL.Vr.TA, 32, ENTRE V A -
l O sajo y Parque Central, hospedaje, pa-
ira familias, esmerado servicio, buena Co-
mida, agua caliente y duchas. Lo mfi.a 
céntrico y a la brisa. 
I 29333 t d. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
|Baii Rafael y Consulado. Oespué* de 
grandes refirma» este acreditado hotel 
'tofrece espl*nddio8 departamentos con ba-
Eo, para familiae establea: precio* de 
verano. '1'eUiono A-4066. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
fcüiupletamente reformado. Hay en él de 
ifoartamevitos con baños y deuis servi-
cios privados. Todac las Habitaciones tle-
fien lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario. Jonguln Svcarrás, offece A ¡as 
familias estables, el hospedaje mas se-
ilo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-020Í5. Hotel Uomsi: A i«."0 Qutu-
ta Avenida • v 4-1538 Prado 101 
5B 
\9 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladasi toda» con balcón a la calle, lúa 
eléctrica v timbres, baños de agua ca-
liente y fHa. Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
fníidas. Si diario Prado. 51. 
"vedado 
SE AEQVILAN DOS CUARTOS AMUE-blados. juntos o separarlos, cóh exece-
iente comida, en casa particular. Vedado. 
JCalle D, número 12. teléfono F-1878. I ál0t- 5 á. 
i G ^ O I ¿ A 0 O P A G A D E R O 
Bt S E O SABER 1>EL PARADERO D E Miguel Uodrfguez Núñez, lo desea 
gaber Filomena Rodriguen Fernández, su 
prima; él rcsidfa en Sahcti Spirítus, de 
bodeguero; él es d« Ift provincia de üren-
p . ayuntamiento do A'elga. SI alguno lo 
fabe. informará: Calzada de Vives, nú-
fnero 1í4. Filomena Rodríguez. Lo üe-
*ea saber su prima. 
I i d 
^ 5 
| S E W E C E S i T A W f 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
I C E >ecesita ln.v iívena criada 
]b^enn s¿c'ldo8<1Ulna Vedad0- Se pa«a 
- _ ü 3 L _ 4 d 
T^N V CRIADA, cara corta e.vmi-
Ia nrtm,.rn en,< cl '̂̂ ô. Calle 
P'.^-IV1,' ' • untre 21 y ^ Sueldo $25 
a—"x-.'.j j 4 d 
O E SOMÍ ITA I N A CKIADA D E ^ Í T -
no. que sei,a trabajar y Bea fórní ii 
r l a ' M T e n ^ e s ü s íl'k1: 
^ • 4 d 
CKIADAS D E MANO: SE N E C E S I T A N dos, en A, número 20D, entre 21 y 23, 
Sueldo reinte pesos. 
,11244 4 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 14 a 10 años, q,iie tonga qu'en la rc--
comiende. Informarán en D, 207, entre 21 
y 2», Vedado. 
31201 4 d 
SE S O L I C I T A UNA DUEÑA CKIADA de mano, peninsular, para un matri-
monio. Se le da buen srtieldo y buen tra-
to. Calle de San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, altos del chalet, Ví-
bora. 
31263 4 d 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, I ' E N I N -sular, para criada de mano, íjue sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo $20, 
uniforme y ropa limpia. Calzada del Ce-
rro, 809. Señora de Í)iaz. 
3128S 4 d 
EN E A VIHORA. DOS CKIADAS P E -nir.sulares, se solicitan, que sean for-
males. Sueldo: 23 pesos. San Lázaro, ST», 
una cuadra antes del paradero de la Ví-
bora. 
SLJüT 4 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA criada de 14 a 17 aflos, con buen 
sueldo. No hay niños. Villegas, 10G; de 
12 a 4. 
31290 4 á. 
CKIADA D E MANO: S E SOEICITA untt criada para la limpieza de habitacio-
nes y atender un niño de 2 años, buen 
sueldo. Santa Catalina esquina a Bruno 
Zecyae, villa "Xleves," Víbora. 
31148 3 d 
SE S O L I C I T A : UNA SER ORA O S E -ñorita cubana, de costumbres y ante-
cedentes irreprochables, que sea sola, sin 
nintíuna clase de compromisos, de fina 
educación y de buena familia. Se le tra-
tará v-omo a un familia. Kscrupulosas re-
ferencias, absolutamente indispensables. 
Calzada de la Víbora, número 5(50, altos. 
31143 7 d 
8 
t E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P E -
5 ninsular, joven, para casa de poca fu-
.^ilia. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Car-
los I I I . nrtmero 8, altos, oetiulna San-
tiago. 31151 3 d 
Manejadora inglesa, blanca o 
de color. Buen sueldo a quien 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Calle 8, n ú m e r o 9, Vedado. 
Í11S2 4 d 
EN ANIMAS, 12S, S E SOLICITAN dos criadas, una para el servicio de co-
medor y otra pura los cuartos que le 
gueíien los niflos. Sueldo veinte y cinco 
pesos a cada una y ropa limpia. 
S i m 3 d 
UNA BUENA CKIADA D E COMEDOR se necesita en 0. entre 17 y 15, $20 de 
sueldo. 
31198 ' 3 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E1M-
KJ plexa de habitaciones y que tenga bue-
nas referencias y se da buen sueldo. 
Calle F , número 21, Vedado. 
31202 3 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA manejar un niño. Ha do dormir en 
su casa. Informan a todas horas. Mool-
serrate, 123, entre Muralla y Teniente 
Rey. 31212 3 d. 
SE SOLICITA.: UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $20 y ropa limpia. Teja-
dillo, 32. altos. 
31203 3 d. 
SE S O L I C I T A CRIADA DE MANO PA-ra matTimonio, solo, buen sueldo y 
ropa limpia. A 20 minutos de la Ha-
bana. Informan: R. J . D'Om y C'o. Concha 
y Marina. 
3122S 3 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO que tenga rele-renclasí. Sueldo: $'20. 
Calzada, 90 o S50, entre A y Paseo. Ve-
dado. 
31103 1 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA OUE SEA formal en 17, número 342, entre Pa-
seo y A. Vedado. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia. 
31095 2 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA EINA, PA-ra los cuartos, para un matrimonio 
solo en un Central, que sopa coser y 
que to'iga referencias. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Informarán en Domínguez, 
2, Orro. 
31037 lo. d 
CRIADA: CON BUENAS R E E E K E N -
clus. ha de saber Coser, buen sueldo, 
en Agular, 2. 
31039 1 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para ir al Vedado. Sueldo $25, en Cha-
cón, 4. bajos. 
.•-.1043 2 d 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a c o m e -
d o r . U s a r á u n i f o r m e . H a de tener 
b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o , $ 3 5 . C a l l e 1 5 n ú m e r o 
1 4 5 , e n t r e J y K , V e d a d o . 
30786 3 d.. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A QUE sea buena, conozca su oficio y traiga 
referencias. Se le pagará buen sueldo.. 
Informan: Carlos III número 233 112, al 
lado de L a Campa, Teléfono M-100O. 
S0700 3 d. 
S e d e s e a e n l a ca l l e d e G e r t r u d i s , 
l e t r a K , V í b o r a , u n a c r i a d a d e m a -
no p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . 
T i e n e q u e d a r r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o 1 - 1 5 8 7 . 
C-9W1 10 d. 22. 
Se solicita una buena criada de ma-
no que traiga referencias, en calle 15, 
n ú m e r o 448 , entre 8 y 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 a i n. 
C K l A D í t e m táMO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO CON R E F E -renclas. Malecón, 330, primer piso en-
tre Gervasio y Belascoaíu. 
P-594 4 e 
Q E S O E I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
color, con rocomeíidaciones. Víbora. 
Milagros y Cortina. 
31294 4d. 
QE S O E I C I T A E N CAUCADA, 103. EiT-
kJ quina a 4, Vedado, un segundo cria-
do, que tenga muy buenas referencias. 
•"11')0 3 d 
PARA E1MP1EZA D E EOS D E P A R T \ -mentos de baños y duchas del Veda-
do Tennis Club, en Calzada y 12, Vedado 
.se necesita un criado trabajador y con 
referencias. Sueldo: :no pesos netos. Pa-
ra pretender, de 8 a 10 a. m. 
.^l-'-9'»1 4d 30 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E ME-diana edad, para criado do limpieza v 
potrtero, recomendado. Sueldo: 25 pesos y 
manteMido. Prado, 77-A, altos. 
r 31215 3 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO con buenas referencias en Agular B 
, ^ - - ^ 3 d. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CIUIADO DE mano, limpio y con refelvncias. Buen 
sueldo. Calle 11, esquina 4, Vedado, 
31193 d. 
SE S O E I C I T A UN SECUNDO CRIADO que tenga buenas referencias. Se da 
«J!.„8uela<*- CaBe F , número 21, Vedado. ol201 •> ^ 
C O C I N E R A S 
O B S O L I C I T A , E N OEICIOS, 36 E N -
K J trésnelo, una cocinera que sepa algo 
de repostería; no tiene que hacér com-
pras; sueldo $35. SI no sabe que no se 
presento. 
, ai23.s 10 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, blanca o de color. Se le da buen 
sueido y loe viales pagos, en la Calza-
da. de Jesús del Monte, 582. Villa San 
José, una cuadra antes de llegar al Pa-
radero. 
31264 4 d 
OJO: S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE mano, que cocine para un matrimo-
nio; se da un buen sueldo; si no sabe 
cocinar que no se presente. Infanta l ^ 
entre Jovellar y Príncipe. ' 
. S2g , io d 
S K ^ " C l - A l NA CÍUM).V D E m T ' S 80Í*C1*A "VENA COC1NKKA. PA-
IgJ BO, 'iuo tenca bttenó« rt©SntoSSl«2«" 2 1 •l • f'"allia; ayudando limpieza, 
tPuen sllelao. Bañ 30 entre T v ^ " " 1 ^ ' ^ pfíHO>'- VaUc ste,'>l">rr. esquina 
Podado. • entre 1" y 19, j Robau^ Buen Retiro, Marianao. Teléfo-
i d 4 d 
no I-7ÍMJ.. 
1278 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. R I . A N - , 
KJ cu <J de color. Sueldo $20. Industria, 1 
2-B, altos. Teléfono A-487í>. 
31238 * d 
XTNA COCINERA BLANCA, QUE 8E-J i>a su obligación. No tiene que Ir a 
la plaza. Se paga buen sueldo. Calle de 
Hospital, número 29, entre Zanja y Va-
lle. 31121 3 d ] 
COCINEHA, QUE AVUDE E N LOS quehaceres de ln casa; corta familia 
y buen trato; hn de ser limpia y dor-
mir en la colocación. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Jesús de! Monee, 547, altos del 
teatro ••Tosca," frente a la calle Estra-
da Palma. Pagamos los carros. 
31170 » d 
PAKA COKTA F A M I L I A S E S O L I C I -ta una criada, que cocine y ayude a i Ik limpieza de la casa, se paga buen «nel-
do. Santa Felicia y Cueto. Teléfono 1-2933. j 
Luyanrt. 
31173 3 d | 
Coc inera: Se solicita una cocinera, de i 
color, de mediana edad, que sea muy ¡ 
limpia y sepa cocinar, sueido $25 y i 
viajes. Calle H , esquina a 19, Veda-I 
do. Informes: de 9 a 11 a. m. y del 
6 a 9 p. m. ¡ 
31133 . 3 d | 
Se solicita una cocinera, peninsular,; 
que duerma en el acomodo, en Be ni- { 
to Lagueruela, 18, V í b o r a , d e s p u é s del | 
paradero. Sueldo $18. 
Vendedores se solicitan para casa im-
portadora dos vendedores: Uno para 
productos de acero, hierro y otros me-
tales y otro para tractores y aperes 
a g r í c o l a s . H a n de tener previa expe-1 
rícEicia en e l . giro y conocimiento de! 
las personas interesada» en las com-
pras de esos productos. Dirigir las so-
licitudes, dando referencias y s e ñ a l a n -
do el sueldo o comis ión que preten-
dan ganar, a l apartado 407, ciudad. 
31295 4 j . 
SE N E C E S I T A N MECANICOS Y V E N -dedores de camiones y automóviles. 
Ruena remuneración. Informe: Wm. A. 
Campbell. Lamparilla, número 34; de 12 
a 1 p. m. 
31119 3 d 
SE SOLICITA UN C O M P E T E N T E elec-tricista para enrollar. Motores eléc-
tricos, en la Hershey Corporation. Pra-
do, 33, altos. 
31120 3 d 
SE V E N D E UNA PLAZA DE SERENO, barata, por haberse enfermado el due-
Do. Informan en Obrapla, 44. 
31122 3 d 
SE N E C E S I T A N PARA L A HABANA V para el campo vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particula-
res, artículos fácil venta y buen prove-
cbo para los vendedores. Dirigirstí: J . 
SoncUay. Monte. 68, Habana. 
31084 5 d 
O C E N A OPORTUNIDAD: UN SES'OR, 
Jt> que tiene larga práctica en comer-
cio, posee algún Capital, entrarla de so-
cío en cualquier negocio de comercio o 
industria establecido o por establecer. 
Referencias satisfactorias. Diríjanse de-
talles preliminares de lo que se trate a 
J . 1$. O. Apartado 992, Habana. 
30652-53 1 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O de criada de cuarto» o de mano, cu 
casa de moralidad, sabe cumplir con su 
obligación. Calle 17, entre 18 y 20. nú-
mero 547, Vedado. 
31130 3 d 
1~ \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E S -
, J _ / pañola, para la limpieza de habita-
\ clones: sabe coser algo. Neptuno, 23L 
letra C. 
I 310-19 1 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca. de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la línii>leza. Para un matrimo-
nio solo. Que sea formal y limpia. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Ha de dor-
mir en la colocación. Para informes: 
Amistad, 59. altos. 
31117 3 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que sépa algo de cocina, se paga 
buen sueldo y es para un matrimonio so-
lo, liforman en San Lázaro 70. altos, 
entrada por Crespo. 
;;iL'24 3 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA DE ME-diana elad, peninsuaar. que duerma 
en la colocación. Se da buen sueldo. Ren-
na, 131, primer piso. 
31200 3 d. 
EN L A C A L L E «, E N T R E 17 Y 1», SE necesita una buena cocinera y se le 
da buen sueldo. 
31197 3 d. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N O UNA S E -íiora de mediana edad, para la co-
cina. Informan en Reina, 14, bajos. 
31106 2 d. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, J O V E N , 
kJ para un matrimonio, que cocine y ayu-
de a la limpieza, buen sueldo. Indus-
tria. 2-A. primer piso. 
3U10 2 d. 
EN L E A L T A D , 42, BAJOS. S E S O L I C I -ta. una cocinero, que sepa cocinar. 
Sueldo : 20 pesos. 
31097 2 d. 
SE S O L I C I T A COCINERA, J O V E N , PA-ra corta familia y que duerma en la 
colocación. Informes: Cárdenas, 39 altos. 
Í!10S0 i d 
COCINERA, ASEADA, QUE SEPA SU oficio, ayude a la limpieza en casa 
de carta familia y duerma en la colo-
cación, se solicita en I'aseo, 219 entre 
21 y 23. Sueldo $23 y el lavado de ropa. 
31039 1 (1 
§E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA trabajos de oficina, que sea curiosa 
y tenga buena letra, edad 13 a 17 años. 
Sueldo $18 a $20, Angeles, 41, altos. 
31124 3 d 
SE SOLICITA UN D E C E N D I K N T E , QUE entienda do ropa hecha, para una bue-
na colocación en el interior. Informan: 
Santelro y Alvarcz, S. en C. Bemaza, 52. 
31150 5 d 
S e n e c e s i t a n dos m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , en e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
8d-30 
PAKA I N IMPORTANTE NKCOCIO D E representaciones, se aolicitan perso-
nas honorables que aporten pequeüo ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade-
más un sueldo. IMrlgirse a Representante, 
Apartado 2584. Habana. 
28788 2 d _ 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a ? en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y qu ie -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
chez Á v e n u e , C h i c a g o , E E . Ü U . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P B -ninsular, para crUula de habitacio-
nes y zurcir ropa. E n casa de moralidad. 
Informes: Calle D, 52. entre Aguila y 
Tercera, altos. 
31071 1 d. 
C R I A D O S Í>E M A N O 
X VE8EA COLOCARSE UN JOVEN. F E -/ ninsular. de ayuda cámara o criado 
de mano; sale al campo. Informarán a l 
Teléfono A-3090. 
31176 3 d 
30d . 6 n. 
C 9782 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e se-
p a c a r g a r a c u m u i adores p a r a a u -
t o m ó v i l e s en e l " A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
C 9T82 
Se solicitan o 
cenes de la 





úí Steel Co . of 
dirigirse a H a -
3 d 
A V I S O 
Se solicita para una casa importadora de 
maquinaria, un buen ingeniero mecánico-
eléctrico, con experiencia comercial. Se 
desea que conozca perfectamente la elec-
trificación de Ingenios. Debe hablar in-
glés y español. No haga aplicación a 
menos que sea un hombre de experien-
cia. Muy buen sueldo al hombre que reú-
na las condiciones requeridas. Diríjase al 
Apaitado 309. 
P.112Í 3 d 
MUCHACHOS: $3<J A $40. SE S O L I C I -tan varios de 10 a 20 aíios, para tra-
bajos de establecimiento. No para escri-
torio. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. Habana. 
31103 7 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa y 
duerma en la colocación. Buen sueldo., 
Amistad. 140. \ 
31080 1 d 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, E S P A -ñola. que entienda de cocina, para 
malrimonlo solo. Habana, número 11. 
swes i d 
COCINERA. SE N E C E S I T A UNA Co-cinera peninsular. Línea, 80, entre A 
y B, Vedado. 
31073 1 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninaular, que ayude a la limpieza y 
duerma en la casa. S. Francisco, IT, entre 
S. Miguel y S. Rafael, altos. 
S07S2 3 fl. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, B L A N -COS o de color, ella para cocinera y 
ól pura cuidar una huerta y ordeñar una 
vaca; es para un pueblo cerca de la Ha-
bana, son solamente dos de familia. Ca-
sa, comida y el sueldo que se merezcan. 
Informarán: Malecón, número 308, bajos; 
de 10 a 1. 
50040 3 d 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N e p -
tuno , 1 0 5 , b a j o s . 
ln 22 n 
COCINEROS 
C o c i n e r o : S e so l i c i ta u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n la 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
t a r A C E C c í o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 9S81 m lo^ 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un segundo cocinero, con 
$40; un dependiente de café y fonda, 
con §30; y un fregador, con ?28; todos 
con viaje pago. The Beers Agency. O'Rei-
Ry. OVs. altos. Departamento 15. La Agen-
cia Americana. 
C 9784 3d-30 
A LOS COCINEROS: A L Q U I L O UNA cocina de gas, con cuatro fogones, 
y horno, y un entresuelo a cambio sola-
mente de comida a un matrimonio solo. 
San Miguel, 179, letra H. 1er. piso. 
31020 i d 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-neta, en general y repostera, lo mis-
mo blanca que de color, magnífico suel-
do; ha de Ser formal y muy limpia, 
San Miguel. 40, altos. 
acosa c d 
mmmmiiiiiiiiwliwiiiiii'""'™ n̂wMiTiu « 
C R I A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a de b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e tres m e s e s de p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
ROQUE G A L L E G O . 2404. COMPOSTELA, 112, por Luz, frente a Belén. Necesito 
dos crianderas, dos chauffeurs, 40 peo-
nes, 10 dependientes, 200 sirvientas, 50 
aprendices. 2 porteros, 20 criados. 
3108 1 d. 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R -
LA B100IRA DEAL'Pm SO ESCRITOMO 
SUMA, RÉSTA Y MULTIPLICA HASTA $BW,9W. 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $ia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
j.il isanoo 
^APARTADO ZS12 HABANA 
10 d 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas S-1 
dan aperturas de zanjas por destaio,' al-
canzándose un elevado jornal. Se 'admi-
ten hasta 50>) trabajadores. Hay trabajo 
I ara largo tiempo y no está sujeto a 
interrupciones. Se solicitan capataces 
compt'teiiites.. Para mayores refer.meíis 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
r. 31270 30 d 
NE C E S I T A UN MUCHACHO D E l lHÁ 10 aBoB, para vidriera, gana $5 por 
semana. Prado 93-B. 
31305 4 d 
S E S O L I C I T A S O C I O 
Con tros mil pesos, que el mismo puede 
manejarlos, dejando una utilidad segura do 
500 pesos mensualos, es ludustria sin 
competencia, pues tiene su patente. J , 
Martínez. Cuba, 00. esquina a O'Reillv 
de 0 a l l . l |2 y 2 a 5. * 
312S9 (5 d. 
SE S O L I C I T A UN BUEN -JARDINERO. Sueldo $35, casa y comida. Calle 2, 
entro 11 y 13, Villa ürduña. 
31232 g d I 
SE SOLICITAN H E R R E R O S E N LOS talleres de la American Steel Co. of 
Cuba. Para informess dirigirse a Hacen-
dados. 31208 3 d. 
i ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos mozsos almacén; un criado 
para casa comercio; un matrimonio, dos 
dependientes, un chauffeurs cinco peo-
nes de jardín; dos mensajeros, dos ca-
mareros para hotel. Buenos sueldos. Ha-
bana, 12G. 31214 3 d. 
M I N E K 0 S , E S C 0 M S R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCAClONlflS 
SI quiere usted tener un ib-oími cocine'ro 
de casa particular, hotel, tonda » *cta-
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendictíu, etc.. qué sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
T H E K E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
So-a y Martínez. Obrapla, 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3059. Es ta agencia 
se hace cargo de proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio, Indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
a. las familias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También nos 
hacemos cargo de conseguir casas de al-
quileres. 
2S743 2 d 
S E N E C E S I T A 
Un chauffeur para camión de aguas mi-
nerales que entienda algo de venta de 
esto producto. Informes en el depósito 
de Aguas Minerales de San Francisco de 
Paula, San Joaquín 20, Cerro. 
C-9790 4d. 30 
CE SOLICITAN MENSAJEROS E N L A 
kJ American Steel C'o. of Cuba. Empe-
drado, 17. 
31184 3 d 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA Y UN camarero, de comedor, ambos que se-
pan BÜ obligación. Prado, 117, altos. 
31105 2 d. 
JA R D I N E R O : SE S O L I C I T A UNO, QUE tenga buenas referencias; sueldo $80, 
casa y comida. Doctor Domínguez, calle 
11. entre E y F , Vedado. 
31055 3 d 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -no en Concordia, 18. 
31070 2 d. 
BOTICA. P R I M E R D E P E N D I E N T E SE solicita. Droguería Taquechel. 
31070 1 d. 
VENDEDOR. CASA IMPORTADOR E x -tranjera, solicita para el campo un 
vendedor bien relacionado en el giro de 
joyería falsa y quincalla. Tiene que via-
jar por cuenta de otra casa que no sea 
del mismo giro. Se paga buena comisión. 
Dirigirse con referencias y particulares al 
Apartado 2591. 
31079 1 d. 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en f r a n c é s , él o. ella han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez. Industria, 124, pe le ter ía . 
C-9741 15d. 27. 
COMPAÑIA NACIONAL DE G E S T I O -. nes "Mercurio". Autorizada por ei 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía Taquigrafía. Teneduría, Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías, Amillaramiento, 
Inscripciones, Títulos, Parmisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapla, 22. 
Opto. 407. Habana. 
30535 22 d. 
HE R R E R O S , SE SOLICITAN O P E R A -
rios do banco, en 8 y 3a., Vedado. 
Buen jornal. 
30199 6 d 
COLCHONEROS: NECESITAMOS VA-rios que sepan hacer colchones a ma-
no. Dirigirse a la fábrica de Enrique 
Ricart y Co. San Indalecio, 17. Jesús 
del Monte. 
20882 30 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ba me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que eanó co las carreras del Oriental 
f'ark. fué preparado por los discípulos 
en el tallar de ln Rscuela de Chauffeurs 
de ln Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo. UevOndo como 
»i,\udant,e un üiacípuio. todos ensefiados 
bajo la dirección del experto Director 
mieítro Albert C. Kelly. 
/ i G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l i y , BYz, a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesito desde el mús humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-adAoi» t»p üuioj sopiqjo rfjj onsqüa; [» «a 
nea, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígraíus y taquigrataa. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios, Rancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos .v se convencerá. Beers Agen-
cy, OReii iy, OVj, altos, o én el edificio 
Fiatircu, dapartumento 401. calle 23 es-
quina a Uruadvvay. New i'ork. 
C Í10Ü 30d-l 
S E O F R E C E N 
í MANEJADORAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
k_> mano; es limpia y trabajadora; no 
duerme eu la colocación^ tiene buenas re-
ferencias. Aguila. 114-A; cuarto, número 
(J2. 31247 4 d 
t j E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ uinsuiar,. de criada du mano o para 
habitaciones, en casa de corta familia. 
Informan: Churruca, número 37, Cerro, 
31280 4 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, ES-
paüola, para manejadora o criada de 
mano; tiene referencias. Informan en In-
quisidor, 29, pregunten por María Her-
liAndez. 
;;l;!i>2 4 d. 
T T ^ A ESPAÑOLA. S E D E S E A COLO-
<j car de manejadora, es cariiíosa con 
los niños y no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informan en Oquendo, 5, ba-
jos. 31177 3 d 
XTNA E S P A S O L A , D E MEDIANA E D A D , 
KJ fina y con referencias, desea colo-
carse como para acompañar señora o 
llevar el cargo de la ropa, pero poca lim-
pieza. Informan en la calle Omoa, 26, es-
quina a Romay. 
31180 3 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, 
KJ) de mediana edad, de criada de mano 
o de cuartos, sabe cumplir con su obli-
gación ; no lo importa ir al campo. In-
lormau en Jesús Alaría, 7L 
31180 3 d 
T O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-
e> carse para manejadora o servir un 
matrimonio. Informan: Maloja, 76, por 
San Nicolás. 
31132 3 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
_£_/ ninsular, para manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad; no se 
admiten tarjetas. Obrapla, 14; departa-
mento, número 25. 
31133 i 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Manrique. 20, altos. 
31093 2 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
KJ lar, de criada de mano o manejadora. 
Sueldo: 25 pesos, prefiere el Vedado, eu 
la misma se desea colocar una peninsu-
lar en casa de corta familia, para criada 
de mano; sabe de cocina, prefiere cocina 
de gas: sueldo: 30 pesos. Informan en 
Jesús María, 14, entrada por San Ignacio, 
puesto da frutas. 
, 31099 2 d. 
SE DE8KA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano y entien-
de de cocina, que sea corta familia; no 
duerme en la colocación; no recibe tar-
jetas. Inf ox-mes: Armas, número 12. 
81024 1 d 
I^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, / de mediana edad, de criada o de ma-
nejadora. Se encuentra en el hotel Las 
Brisas de Colón, Monte, número 23, por 
Cienfuegos. Habana. 
31040 1 d 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E 20 años, desea colocarse de criada de 
mano. Informan en Sau José, 100. 
31080 1 d. 
i ¡ APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo uated puede obte-
ner el título y una ITUena colocación. 
L a Escuela de MR. K E L L Y es la única 
eu su clf<«o en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K £ L L * , 
director de e«ta gran escaéla, ei exper-
ta U)á« conocido en la repúbllcta de Cuba, 
/ í'^ne todos los documentos y títulos 
rxpueetos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar su* méritos. 
PROSl'KCTr» I M S T K A D O OHAI'lS. 
Cartilla d« «xamen, 10 centavo». 
Auto Práctiv»: 10 o«nf-nv<«. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
WTtKNTE AL PAKUUK DF MACEO 
Tonos «os tranvías del Voda»'.o fSSífS por 
la puerta de esta gran oKr&aSŜ  
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, jura manejar o criada de 
habitaciones. E n casa de moralidad. In-
forman: calle L , entre 11 y 13, junto 
' al chalet de Pote. 
31071 1 d. 
XTNA PENINSULAR, CON HUENAS R E -) ferenclas, desea colocarse de criada 
de mano. Calle 8. esquina 13, lechería. 
Vedado. 
51061 1 d 
C R I A D A S P A R A " UMPIAr'" ' 
H A B í T A C i O N E S 0 C O S E R 
"PRESEA COLOCAHSE UNA J O V E N , D E 
JLf color, para habitaciones en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene referencias. Sueldo ?25. Nep-
tuno, 220. barbería. 
31260 4 d 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de corta 
familia, es formal y tiene buenas referen-
cias; su servicio para cuartos o para 
cuidar un niño. Informan: Fernandina 
70. Desea buea sueldo. 
31100 2 d. 
T A E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , DE 
Ĵ y criado do mano; tiene buenas refe-
rencias. Informes; Sol. 115 fonda L a Pa-
rra. 31077 X d. 
li-WrilllllgffWntnnÉtMItMBMaMMHMMMMBM 
C 0 C A N E K A Ü 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE S A B E 
\_y guisar a la española y criolia, desea 
ci/locar^e en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: I n -
quisider, 29. 
31208 4 d 
(plOCINERA, P E N I N S U L A R , DE ME-
KJ diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
ta moral, de corta familia. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. No le impor-
ta ir o no a la plaza. Informan: Re-
fugio, 7. 
31270 4 d 
X \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
ĵ s asturiana, no duerme on la coloca-
ción ni va fuera de la Habana; sabe 
do repostería, ludustria, número 73; cuar-
to, 11. 312S3 4 d 
1~ \ESEA C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , 
JLS general coclne-ní, para comercio o 
particular, gana bueu sueldo. Monte. 94, 
altos. Antiguo. 
31287 4 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
KJ ciñera, española, sabe cocluar españo-
la, francesa y criolla, para caas particu-
lar o comercio, y entienda de dulce. 
LamparUla, 63, entresuelos. 
31169 3 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
KJ ra, peninsular, para. casa, de comercio 
o particular; también es repostera; gana 
buen sueldo; puede dormir en la colo-
cación. Prefiere la Habana. Se puede ver 
eu U'Rellly, 13. 
31171 3 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Catalina, 0, solar; 
de 12 a 4 p. m. 
/ B O C I N E R A , D E L PAIS . QUE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo: $35. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 64. 
31210 3 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE B E COCINERA 
JLJ una señora extranjera. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. Lo mismo en la Habana 
que en el campo. Razón: Aguila, 57. 
31090 2 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
kJ ra, peninsular, para casa de comer-
cio o part'cular, no se coloca menos de 
20 pesos. No admite tarjetas. Informan: 
Corrales. 100. 
31109 2 d-
/ BOCINERA, P E N I N S U L A R , Q U E SA-
K J be guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayuda 
un poco en la limpieza. Duerme en el 
acomodo. Prefiere el campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Sol, 72. tercer piso. 
31033 1 d 
/ B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E PA-
\ J ra cocinar a la criolla y hacer platos 
españoles, no sale fuera, no admite tar-
jetas. Informan: Animas, 148; cuarto, nú-
mero 12. 
31053 1 d 
(BOCINERA, ESPADOLA. S E D E S E A j colocar de cocinera, sabe su obliga-
ción ; tiene referencias; no se coloca me-
nos de 20 pesos; ni sale de la Habana. 
San Miguel, 120, altos; de 7 a 9 y de 2 a 5. 
31062 1 d 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O F R E C E 
\ J para casa particular o de comercio; 
tiene referencias. San Rafael, 88, bajos, 
departamento 5. 
31296 4 d. 
/ B O C I N E R O P A R A RESTUABAJST. F O N -
\ J da. o negocio. Español, va a l campo, 
por carta o personalmeonta. Calle Aguila, 
esquina Zanja. N. Sánchez. 
31300 4 «L 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
kj cinéro, cocina francesa, española y 
criolla; hace toda clase do repostería. I n -
forman: Cuba, 26. Teléfiono A-9842. 
31126 3 d 
UN COCINERO, D E S E A C O L O C A R S E en casa particular, bien en la ciudad 
o en el campo. Prefiere esto último. 
Manrique, 134-A 
31150 3 d 
SE O F R E C E UN COCINERO, F E N I N -oular. Informan: caUe 17 jr A, Ve-
dado. Teléfono F-1216. 
31185 3 d 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
KJ en cualquier estüo, muy limpio. Se 
ofrece para hotel o particular de primera 
clase. Ciudad o campo. Maloja, 83, Te-
léfono A-3oeo. 
31227 5 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO repostero, en general, en casa de 
huéspedes, o a lmacén; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Someruelos, 6. Ha-
bitación 7. 
31096 2 d. 
MA E S T R O COCINERO BEP085OBBO, desea casa americana particular, co-
mercio, trabaja toda clAse de cocina, es-
pecialidad en francesa, criolla y españo-
la. Muy limpio y formal, desea casa es-
table. San Lázaro, 319-B. 
31031 1 d 
C H A U F F E U R S 
mmma CH A U F F E U R , CUBANO, CON 6 AROS de práctica y con conocimientos am-
plios en mecánica, desea colocación; tie-
ne referencias. Teléfono A-700L 
31235 4 d 
C 1 N P R E T E N S I O N E S , D E S E A COLO-
KJ carse un chauffeur, peninsular, en ca-
sa particular o. carro de venta; tiene re-
ferencias; va al campo. Iníorman: Ma-
loja, 53. Teléfono A-3090. 
31159 3 d 
SE O F R E C E UN J O V E N . E S P A S O L , PA-ra aymdante de chauffeur o para acom-
pañar hombre solo, que maneje; sé ma-
nejar y tengo t í tulo; pero desconoaco ua 
poco el tráfico; he manejado Dorch y 
Buique y no tengo pretensiones, lo que 
quiero es trabajar. Compostela y Aces-
ia, vidriera de tabacos. 
31089 2 d. 
LTN J O V E N . E S P A S O L . D E S E A T R A -) bajar de ayudante chauffeur, sabe ma-
nejar y tiene título. Someruelos, núme-
ro 1. Habana. Teléfono A-3096. 
31027 1 d 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N chau-ffeur, en casa particular, práctico en 
el manejo de toda clase de máquinas. 
Informan en el Teléfono A-8700. 
31023 1 .d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E IMPOK-tante casa comercial, diapone de las 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
IUH. También se encarga de efectuar ba-
lances. Dirigirse: Olmo. Apartado 411, 
Habana. 
31018 9 d 
V A R I O S 
JJS MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E 
<J mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; Cl do portero o para cuidar una 
oficina o cosa análoga; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de cabaUeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: calle Someruelos. número 6, pi-
so bajo. 
31233 4 d 
M 
ECANICO D E AUTOMOVILES, S E 
afrece para cualquier parto. Infer-
an: Vlllanueva, 63, Jesús del Monte. 
31255 4 d 
DE S E A COLíiCAKSIC ÜN KBSOR E N -tendido y práctico para diligencias de 
la calle, tales como cobrar alquileres, ir 
a Bancos, Ayuntamientos, solo tratará con 
personas dé formalidad. Suárez. Picota, 
i 3.1117 5 d 
A LOS GRANDES P R O P I E T A R I O S : 
Xju Mt coloco a sueldo lijo, trabajo ue 
albaúil. carpintero, electrifjsra, mecánica, 
pintura en general; doy satisfactorias re-
terencias, Manila, número 13, Cerro; el 
dueño. 
31114 3 d 
Ü/TOLDEADOR Y E t N D I D O I t DE E8-
-if-i. cayóla y cemento, cou largos anos 
de práctica, se ofrece a taUeres y con-
tratistas. Recibe avisos en Lagunas. 73 
y San Láisaro, 129. Pregunten por tira-
<^ni. 31131 3 d 
T^ÉSEA COLOCACION J O V E N , E S P A -
-t7 ñoi. con garantía y referencias, para 
cobrador de casa de comercio, institución 
o cosa análoga, ayudante de carpeta, co-
uocieudo las 4 reglas. Informan: Neptu-
no, número 202. Telófono M-1154; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
3Hr,5 5 d 
Cesora sola, instruida, de mo-
KJ ralidad, y con las mejores referencias, 
desea colocarse para acompañar, coser y 
ayudar en algunos quehaceres o para cui-
dar una casa o una niña mayor de 8 
años, prefiriendo las afueras. No tarje-
tas. Alcantarilla, 3& 
31174 3 d 
PRESEA COLOCARSE UNA LAVANDERA 
para una casa do familia. Informan 
en Lamparilla, 51. 
31091 2 d. 
U NJOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de portero, sereno, camarero o 
despensero. Tiene inmejorables sreferen-
c'as de las casas donde ha estado, res-
pectivamente. Informan: Teniente Rey 24. 
31104 2 d. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHA-
KJ cho, eu casa de moralidad, o en far-
macia de mensajero, informarán: Calza-
da de Lujanó. número 227. 
31034 1 d 
/"ION BUENAS R E F E R E N C I A S S E O E R E 
W ce un joven, mecanógrafo, auxiliar de 
carpeta o principiante taquígrafo inglés 
y español. Desea comenzar con $70. Diri-
girse por escrito a la habitación número 
30. Zulueta 32. 
31068 1 d. 
"jCSPAÍfOL, D E MEDIANA EDAD, D E -
JLJ sea colocarse de dependiente de fe-
rretería, conoce el giro y tiene buonaa 
referencias. Informan: Zanja, 75, Tléfo-
no A-8704. 
30477 6 d 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caaía, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González "Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C »d72 80d-24 n 
EN E L J A R D I N D E L A MARIPOSA, hay dos Jardineros dispuestos para, 
atender a los jardines particulares. Van 
a donde los soliciten. Responden a su« 
trabajos curiosos, a precios módicos. Ve-
dado, calle 10 y 23. Teléfono P-1027. 
29801 30 n 
F a n c a c e ú t í c o . Solicita regencia en la 
Habana o cualquier otro lugar de la 
R e p ú b l i c a . Doctor Alvaro F e r n á n d e z . 
L í n e a , 95 , entre 8 y 10, Vedado, H a -
bana. 
29680 1 ' 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana on bsaa 
chauifeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sello* 
de a 2 centavos, pata franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San L i i a . 
ro, 249. Habana. 
Soocr íbaae a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , MXTT garantizado, ee da junto $9.500, a i 
por 100. por un año y tres meses, sois 
en el término del Municipio do esta eini 
dad. Manuel González. Picata. SO. 
31113 6 d 
HI P O T E C A S : TENGO O R D E N B E tro» señores almacén'stos, de ofrecer en 
primeras, con títulos limpios, muy bien 
garantizado, por doa años a l 7 por 100, 
cuantas cantidades mayores de 8 mil po-
sos deseen en buenos puntea Manuel 
González. Picota, SO; de 10 a 1. 
31113 8 d 
APOTECAS. E N P R I M E R A . SOLO E N lugar hermoso de esta ciudad, doy 0 
mil pesos por tres años, fijos, cobrando 
por meses el Interés del 6 por 100, solo 
el terreno de la finca tiene que valer 12 
mil pesos y la escritura clara. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 9 4 
A T E C E S I T A L O S $84.000 S O B R E ft.000 BEXb 
tros en el Vedado. Pagamos el 8 pos 
100. No se desean Intermediarlos. Haba-
na, 00. altes. A-SOffr. 
aiosi i d. 
D I N E R O 
S e d a dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81 , a i -
toa. 
ln lo. « 
SE S O L I C I T A N «6,500 PESOS E N P R I -mero hipoteca, trato directo con e) 
Intercsadot Sin corretaje. Para más In-
formes: San José, 149, señor Bodrégnes. 
30756 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
So facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate sa, 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
S0G22 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
1» facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesfls del Monte, Osrre 
y en todos i -b repartos. También lo dwjr 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérea. Teléfono A-2711. 
DI N E R O . L O DOY E N BLEPOÍECA T compro y rendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. A PulgarOn. Agular, 
72. Teléfono A-6884. 
30686 1 ^ 
D I N E R O 
Segundas hipoteca». Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobra casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es d« par-
ticulares. L a compañía cobra al «ollci-
tanto una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta serlódttd y resorra. Damos 
referencias de nuestra actuación Inf * r-
ms: Administrador dê  la Compallía Cu-
ban and American. Habana, 00. altos. Ha-» 
baña. A-80C7. _ 
28227 80 n. 
IB FACILITAN D E » A 10 MU, P E -
KJ sos en hipoteca, sobre finca urbana^ 
Informes: L . Diae. Aguacate. &0. altoa 
30303 . * » 
s 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquleres. Todas cantidades. Prontitud, r e s e r v ^ V a -
moa a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Hsvana Buslnesa 
Agular, 80, altos. A-911S. 
28724 1 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
N03 hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7S65 ln 27 « 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 S . A S O I X X X V í 
AMARGURA 86 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o jnxc-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s ann&J sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los blene« 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. Ul, l'rado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-54I7. 
C 6926 i n 16 s 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
¿MFKDRAJDO "9 B A J O S , 
trente » | Parque a Sao J o a n da Diee, 
I>e a u 11 /. m. y de 2 a 5 o. nu 
T Í Ü L B r O N O A-22S6. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U n g r a n s o l a r a dos y media cuadras 
de l a l í n e a del Vedado, a Marianao y de 
l a P l a y a 10 por 47 v a r a s ; a l a b r i s a , 
terreno alto y pintoresco. Se cede el con-
trato a r a z ó n de $4.25 v a r a . Otro terre-
no <;on frente a l a l í n e a de l a P l a y a , 
hace dos esquinas a $4.00 v a r a s ; ; t iene 
1.000 varas . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30; 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5 
P R E C I O S A C A S A 
E n cal le de letra. Vedado, a 50 metros 
de l a l í n e a 23, j a r d í n , portal , dos venta-
nas , zagufin espacioso, donde cabe auto-
m ó v i l grande, sa la , sa leta y cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, lujoso b a ñ o , cuarto 
y servicios p a r a criadov cielo raso, patio 
grande y traspatio , s ó t a n o s a l fondo. 20 
m i l pesos. P i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a -
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C o Ñ C 0 R D I A 
B u e n solar , con 11 cuartos por 26 me-
tros, en m a g n í f i c a s condiciones p a r a fa -
b r i c a r dos casas. P r e c i o : $10.000. Otro 
terreno en A n i m a s , antes de BelascoaJn , 
con 157 metros, en $8.500. P i g a r o l a , E m -
pedrado, 30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C««MnPKO C U A T R O C A S A S , D E D O S J p lantas , buen frente de c o n s i t r n c d ó n , 
s ó l i d a y excelente, todo de lo mejor , b ien 
repar t idas y modernas , c a d a urna de 
$23.600. Manue l G o n z á l e z . P icota , 30. 
31113 5 d 
CO M P R O U N A C A S A D E E S Q U E N A , S O -lo en e l d i s tr i to comercial de la d u -
dad, v i e j a y grande , de 30 m i l pesos en 
efectivo. M . G o n z á l e z . P icota , 80. 
31113 6 d 
CO M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A , que tenga establecimiento, ant igua, 
buenas medidas , de 12 m i l pesos oro. M. 
G . Picote . 80. 
31113 6 d 
CO M P R O 63 C A S A S A N T I G U A S , GRAJST-des, en todas l a s cal les buenas de l a 
ciudad, desde 6 a 38 m i l pesos, se pa-
g a n m á s de s u v a l o r y de contado. M a -
nue l G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
CO M P R O T R E S C A S A S E N J E S U S del Monte, grandes , modernas , que 
e s t é n construidas a conciencia, de 6 a 10 
m i l pesos. Picota, 30. 
31113 6 d 
CO M P R O 11 C A S A S V I E J A S , D E B U E N frente y fondo, en Acosta , J e s ú s M a -
r í a . Merced, P a u l a , San I s idro , P icota y 
D a i n a s ; se p a g a n con el 20 por 100 m á s 
de su v a l o r rea l y todo de contado, des-
de 8 a 23 m i l pesos. I n f o r m a : Manuel 
G o n z á l e z . P icota , 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
SE C O M P R A U N A E I N C A , C O N C A S A habitable, a 15 ó 20 k i l ó m e t r o s de 
l a H a b a n a . Potrero y r í o , de 6 a 10 ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m a n de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-8864. 
30480 1 d 
S a n R a f a e l , 5 0 , a u n a c u a d r a d e G a -
l i a n o . S e v e n d e e s t a h e r m o s a c a s a d e 
d o s p i s o s . T i e n e 6 5 6 m e t r o s d e s u -
p e r f i c i e . N o t i e n e c o n t r a t o . F r e n t e p o r 
S a n R a f a e l , 1 6 m e t r o s . T a s a c i ó n p e -
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . S e d a e n $ 3 8 . 0 0 0 p o r 
t e n e r q u e h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . £ 1 
t e r r e n o v a l e e l d i n e r o , s a l e f a b r i c a d o 
c o n d o s p i s o s a $ 5 8 e l m e t r o . I n f o r m a 
J o s é B r e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
31259 18 d 
VENDO, CAJLZADA J E S U S DEJO MON-te, capaz para numerosa f a m i l i a , por-
ta l , z a g u á n , ventanas , sa la , saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos, comedor, 9X45, en 
$9.000; otra, 500 v a r a s . V i l l anueva . San 
Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
YE N D O . P R O P I A P A R A I N D U S T R I A , a cada esquina, 1.400 metros fabr i -
cados, c ie lo raso, tres naves y u n a casa 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras 
Ca lzada . Vi l lanueva . S a n L e o n a r d o , 3-B. 
31252 8 d 
VE N D O D O S C A S A S , M O D E R N A S , A 1% c u a d r a Calzada , f á c i l pago. V i -
l lanueva . S a n L e o n a r d o , 3-B. 
81252 8 d 
SE V E N D E U N A C A S A EN E L B A R R I O de Copeo-solo, Marianao, p r ó x i m a a l 
reparto "Al turas de M a r i a n a » , " y a la l í -
n e a del t r a n v í a . I n f o r m a r á n : A n g e l F . 
B a l b í n , B i e l a . 7-A 
31271 . 15 d ^ 
A N G A I SE V E N D E EN EE VEDaI 
do, a m e d i a cuadra del t r a n v í a 23, 
u n a boni ta casa con j a r d í n , portal , t r e s 
cuartos , e s p l é n d i d o b a ñ o , coc ina serv i -
c io y cuarto p a r a criado, en 7.500 pesos. 
T r a t o directo. I n f o r m a r á n : ca l l e 10 n ú -
mero 211. 
31281-82 4 d 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , A N T I -gua, de alto y bajo, en e l barrio co-
merc ia l , a dos cuadras de O ' R e i l l y con 
m á s de trescientos metros. I n f o r m a su 
d u e ñ o , s i n corredores, en Neptuno. 18L 
31308 4 
V E N D O C A S A 
Cerca de R e i n a y de Be lascoa ln r e n t a 
800 pesos da m á s del 10 por ciento de 
I n t e r e s ; tengo otras en 8 y 20 m i l pesos 
J. M a r t í n e z . C u b a , 66, esquina a O'Rei -
l l y ; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
31289 5 a. 
V E N D O C A S A S V I E J A S 
E n S a n Ignacio , de 14 por 32; otra en 
L a m p a r i l l a , 15 por 36, propias para f a b r i -
car . J. M a r t í n e z . C u b a , 66, esquina a 
O ' R e i l l y , de 9 a 11-1|2 y 2 a 5 . 
81289 5 d 
COMERCIANTES: CERCA DE MUBA-U a y Cuba , vendemos g r a n c a s a de 
2 plantas. Mide 680 metros superf ic iales 
con 14 de frente. Se da barata p a r a l i -
qu idar condominio. U a m e A-1824 D e 
12 a 4. 31127 3 d 
PR O X I M A S A L M O D E R N O M E R C A D O que se c o n s t r u i r á s e venden cuatro 
c a s a s Juntas, reciente y s ó l i d a m e n t e cons^ 
t r a í d a s , y u n solar fabr icado que p a s a 
por e l fondo de estas casas y hace f r e n -
te a otra cal le . Mide n í a s casas 6 por 
18 y el s o l a r 5 y medio por 37. P r e c i o : 
22.000 pesos. Puede dejarse reconocido lo 
que se quiera. S u duafio: R l v e r o . T e j a d i -
l lo . 44. 
81192 8 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 a 4 
koWn vendo c a s a s ? , 
¿uién c o m p r a c a s a s ? , 
i u l é n rende s o l a r e s ? , 
i u l é n c o m p r a s o l a r e s ? . 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -flería, de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en J e -
s ú s del Monte, cal le as fa l tada y a dos 
cuadras de la l í n e a , con todas las co-
modidades , $2.200 ú l t i m o prec io ; no co-
" t ^ o » 8 - I'lamellL a l T e l é f o n o 1-2571. 
3 d 
C Í E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
8 n o f ^ n o 6 ^ 0 0 ^ l a capitel , deja el 
U ^ d e ^ a l lSdredCe0nr v Ü o r ^ T ^ 
r e y e T T o S , ^ 
81189 8 d 
B U E N A F I N C A 
De 5 y media c a b a l l e r í a s , a 5 leguas 
de es ta c iudad y a media legua de l a 
ca lzada , con m á s de 2.600 pa lmas , m u -
cnos frutaües , cercada, aguadas de pozo 
y c a ñ a d a , c a s a de viv ienda, $12.700. P i -
garola, E m p e d r a d o , 30; b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I 0 D E S A N L E O P O L D O 
D o s c a s a s ; u n a con sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, pisos finos, m u y es-
paciosa. O t r a moderna, con sa la , sa le ta , 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, es-
calera de m á r m o l . R e n t a 115 pesos men-
suales las dos. P r e c i o : $13.500 l a s dos. 
O t r a casa en Concord ia , chica, antes de 
B e l a s c o a í n , en $4.780 v 235 de censo . P i -
garola. E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Solar p r ó x i m o a l P a r q u e V i l l a l ó n , 13-66 
por 50, b r i s a , a $14.75 metro. Otro so lar 
de 15 por 50 metros , cal le de l e t ra , en-
tre 17 y 9, b r i s a . Otare solar en 13, a l a 
b r i s a , a $12.50 metro. Otro solar de es-
Snina de fra i le , en l a loma, p r ó x i m o a l a nea, a $15 medro. P i g a r o l a . E m p e d r a -
do. 30; bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
« E M P E D R A D O . S«, B A J O S , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m j - d e S a S n . xru 
81304 4 d. 
E V E L Í 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t a P r e c i e 
E m p e d r a d o . ... , , • 
E s t r e l i a . . . . . . . 
Rev i l l ag igedo . , , . 









Bvel io M a r t í n e z , E m p e d r a d o 49, de í 5. 
C A S A S E N V E N T A 
S a n N i c o l á s , $14.000. I n d u s t r i a , $15.500. 
Virtudes , $10.000, $16.000 y $25.000. Sol, 
$25.000. Concordia, $16.500. Monte, $30.000. 
A m i s t a d , $55.000. C r i s t i n a , $13.000. S a a L á -
zaro, $25.000. A r a m b u r u , $8.000. Crespo, 
S7.500 Tejad i l l o , $13.500. L a m p a r i l l a , 
$18.000 M a l e c ó n , $16.000. Eve l io M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n el Cerro, a u n a c u a d r a del paradero , 
vendo dos casas modernas , con sa la , co-
medor y 314 c a d a uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. Prec io . $6.000. E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
C A S A N U E V A 
Vendemos u n a casa a c a b a d a de f a b r i c a r , 
a una cuadra de Ik. U n i v e r s i d a d renta 130 
pesos, muy l<nda, de cielo raso. G a n g a : 
$16.500. T a m b i é n p a r a r e n t a un edificio 
nuevo, con o s i n arr iendo, a una cuadra 
de Be lascoa ln , y de ¡Reina. C o s t ó hacerlo 
con e l terreno $40.000. R e n t a $345. G a n g a 
se da en $32.500. Puede d e j a r s e una h i -
poteca de $20.000 a l 7 por 100. D e l mismo 
d u e ñ o se vende u n a magnif ica casa en 
S a n Miguel , que renta $150 c o n s t r u c c i ó n 
lujosa , de altos y bajos, como l a s ante -
riores. C a s i e squ ina a E s c o b a r . G a n g a : 
$22.400. V a l e mucho m á s . I n f o r m a n : H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
31081 1 d. 
i ^ t A S A S V E D A D O : U N A 93.500, O T R A 
\ J $12.500 Junto a l t r a n v í a de 23, buen 
negocio. I n f o r m a R o d r í g u e z : E m p e d r a -
do, 20. 
31021 1 d 
¿ Q i . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n fia ritn^rr. « n hlDOtOCa?. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E ¿ 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
¿ u i é n tema dinero en Hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de es ta « a s a son ser los r 
reservados . 
JBmpedfado. numero «1 . Dm l a * . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en B e l a s c o a í n de . . . . . . *J?-<*£ 
U n a e n Z a n j a , de ^ í x l 
ttt>o — ^ „ r , . ' j , . , . j . j « $50.000 
$65.000 
$32.000 
SE V E N D E U N A B O N I T A T B I E N construida casa con todos los detalles 
de confort y e legancia; t iene portal , s a -
l a , recibidor, tres cuartos , b a ñ o de f a -
m i l i a completo, comedor, h i g i é n i c a coci-
na , cuarto de criados y servicios. S i tua -
da en l a e s p l é n d i d a Aven ida de S e r r a n o , 
Inmediato a l t r a n v í a . S u preco: $10.000. 
Informes en l a c a s a de P r é s t a m o s de Co-
rrales y F i g u r a s . E s t á desocupada. 
30938 6 d. 
CA S A E N $3,350, A Z O T E A C O R R I D A , portal , sa la , saleta, tres grandes h a -
bitaciones, g r a n patio y cocina. C e r c a 
de Toyo . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 10 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 « . 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
C a s a esti lo chalet . A v e n i d a de J o s é Migue l 
G ó m e z , c a s i e squ'na a Serrano , de m a m -
fiosteria, azotea, j a r d í n , portal , sa la , s a -eta, comedor, s iete cuartos , coarto de 
cr iado en el s ó t a n o , patio y traspat io . 
In formes s in corredores : E s c r i t o r i o A . dle 
Busto . Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S V I O L A R E S 
Se c o m p r a n e n todos los b a r r i o s y repar-
tas . Se c o m p r a n los contratos de los se-
lares a plazos. I n f o r m a n g r a t i s : R e a l E s -
tate. A . del Busto . Aguacate , 88. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30S58 21 d. 
VENDO, C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E R e i n a y Monte, u n a casa, 6x88, sa la , 
sa l e ta corr ida , 5 cuartos, pisos finos, S a -
n i d a d . Ul t imo precio, $8.000. I n f o r m a : C . 
M a r t í n e z . S a n N i c o l á s . 198. T r a t o directo. 
29364 8 d. 
SE V E N D E U N B L O C K . A C A B A D O D E construir , formado de u n a casa es-
quina p a r a establecimiento y dos c a s a s 
i n m e d i a t a s ; prec io : :$22.000. S i t u a c i ó n 
S i t u a c i ó n A v e n i d a de Serrano cerca del 
t r a n v í a . I n f o r m a n en C o r r a l e s y F i g u -
ras , c a s a de p r é s t a m o s . 
30939 6 d. 
SE V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A E N J e s ú s de l Monte, correa, 47, el so lar 
mide 10 metros de frente a l a cal le Co-
r r e a , por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a l a ca l le G e n e r a l í . o sea da 
vis ta a áflB calles. Se vende en dos m i l 
pesos. I n f o r m e s : en C e r r o , P i f l e i ra n ú -
mero 1. Jac into M a r t í n e z , H a b a n a . 
30784 35 d. 
A C O M P R A R C A S A S ! 
E v e l i o M a r t í n e z . Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comerc ia -
les de esta c iudad, terrenos en todos los 
repartos, casa ant igua p a r a reedi f icar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado , 
40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A l i Ñ M O N T E 
A una c u a d r a del C a m p o d é Marte , de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibe $35</, Ti lde 384 metros . Pre-
cio $53.000, Bve l io M a r t í n e z . Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
$ 7 . 5 0 0 
Media c u a d r a 23, Vedado. P r o p i a para f a -
m i l i a de gusto, c o n s t r u c c i ó n nueva, m a n i -
p o s t e r í a , tres cuartos, lujoso cuarto ba-
ño , todo nuevo, todo f lamante , idea l p a -
r a r e c i é n casados . E l d u e ñ o l a . v ive y le 
urge vender; s i se desea a l q u i l a r h a y 
enseguida Inquil ino que pagar* buena 
renta. Te jad i l l o , l a T e l é f o n o A-9983. 
31163 3 d 
$2.500 V E N D O , E S Q U I N A , M U Y C E R -quita del nuevo Mercado, con bodega 
y u n a casa a i lado, son modernas, de a l -
tos l a s 2, c a n t e r í a s u fachada, techos cie-
lo raso , negocio de oportunidad. S a n N i -
c o l á s , 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 6 a 9. B e r r o c a l 
$6.500 V E N D O C A S A , A N T I G U A , D E 11X17, entre Z a n j a y Salud, prop ia 
p a r a 4 casas, por sus buenas medidas, 
r e n t a $55. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
dj>7.800 V E N D O D O S C A S A S , D E A L T O S , 
«¡P entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d , de sa-
la , comedor, 3 cuartos , 7X18> modernos , 
losa por tab la , pisos finos, servicios com-
pletos, rentan e l 9. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l 
$0.100 V E N D O . E N T R E P R A D O Y C O N -sulado, c a s a con cuatro cuartos, pisos 
finos, san idad completa, toda de azotea, 
punto superior, no demore en acudir pues 
si se demora R e g a r á tarde. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. B e r r o c a l . 
$18.500 V E N D O , M U Y C E R C A D E G A -l i a n o y a 1 c u a d r a de l a I g l e s i a Mon-
serrate , casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas , c o l u m n a s , sa la , recibidor, 4 c u a r -
tos bajos, 5 en é l alto, urge el negocio. 
San N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de H 
a 2. B e r r o c a l 
$4.100 V E N D O , E N E S C O B A R , A D O S cuadras de R e i n a , c a s a moderna , can-
t e r í a s u fachada, de sa la , comedor, 3 cuar -
tos, azotea corr ida , s a n i d a d pisos finos. 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 v de 5 a 9. B e r r o c a l . 
21262 4 d 
SE VENDE L A C A S A L E T R A B , E N l a caUe Santos S u á r e z . entre Serrano 
y F l o r e s , J e s ú s del Monte. R e n t a $28 
mensuales , ú l t i m o precio $8.500. In for -
man en l a cal le E n a m o r a d o s y P a z . U r -
ge venta. A AJvarez. 
30493 1 d 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
con u n a renta de $63 garant izada, u n a 
c a s a en S a n t a C a t a l i n a , entre S a n B u e n a -
ventura y San L á z a r o . V í b o r a , dos cua-
d r a s de l a Calzada . Cons tru ida de hace 
poco, con s a l a , saleta c o r r i d a y o t r a g r a n -
de en s u fondo, tres cuartos, dos b a ñ o s , 
con b a ñ a d o r a , etc., gas y electric idad en 
toda la casa, lavabos e n los cuartos, to-
dos los techos de concreto. I n f o r m a r á n 
en S a n F r a n c i s c o , 7, V í b o r a , a cualquier 
bora. 30065 1 d 
SE V E N D E N L A S C A S A S G A L L E P A -SCO, n ú m e r o 25. " V i l l a Mar ina ," de 
dos plantas, y ca l l e C u a t r o , n ú m e r o 170, 
" V i l l a C a r m i t a , " de dos plantas , en e l 
Vedado, con todos los serv ic ios modernos 
y d e m á s comodidades. L i b r e s de todo 
gravamen. I n f o r m a n : s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
Mar ina . Mercaderes , n ú m e r o 23. H a b a n a . 
30264 9 d 
HO R R O R O S A G A N G A . L I Q U I D O M I L metros de terreno y a d e m á s tres c a -
sas a c a b á n d o s e de f a b r i c a r , con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo e n 
$21.000, pueden d e j a r $12.000, en hipoteca, 
a l 8 por ciento anual , puede ver este ne-
gocio, s i tuado en Salud n ú m e r o 229, p a r a 
t r a t a r , dami lo . G o n z á l e z , v i d r i e r a de 
Obispo y H a b a n a , T e l é f o n o A - 8 8 U y 
F-3563 d e s p u é s de l a s 7 p. m. 
3057oJ 4 <L 
SE V E N D E U N A C A S A E N L E A L T A D . 195, en buenas condiciones en $4.200 y 
dos en l a V í b o r a , ca l le S a n , L á z a r o , letra 
C y B , entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , 
en S5.30O las dos. I n f o r m a n en V i l l a n u e -
va (Mercado L i b r e ) , cas i l la n ú m e r o 9, por 
San J o s é . J o a q u í n Gonzá lez . 
30768 I d . 
OP O R T U N I D A D . A 15 M I N U T O S D E L A H a b a n a , a u n a cuadra del t r a n v í a , se 
vende u n bonito chalet de dos pisos. S a -
la , comedor, dos cuartos , b a ñ o y j a r d í n . 
E s m u y bonito y es g a n g a Parte a l con-
tado y e l resto a plazos. I n f o r m e s : J . 
Cidre , Oficios. i a T e l é f o n o A-6640. 
30893 8 d. 
UN A H E R M O S A C A S A , P R O P I A P A -r a fabr icar de 3 o 4 pisos, en e l 
mejor punto de l a C a l z a d a de S a n L á -
zaro, p r ó x i m a a P r a d o y M a l e c l ó n , acera 
de l a b r i s a y con medianeras propias . 
Se vende; su precio puede quedar re-
conocido en l a m i s m a s i se desea. Su 
d u e ñ o : R l v e r o , Tejad i l lo» 44. 
31191 8 d. 
ES Q U I N A F R A I L E , E N L A C A L L E 17, p r ó x i m o a l Parque , a $18, Solo hay 
que d a r de contado $5.000, el resto a l 7 
por 100. G . Maur iz . Obispo, 64. T e l é f o -
no 1-7231. 
CA S A A L A B R I S A , 6.80X50. J A R D I N , portal , s a l a , sa leta , 4 habitaciones, 
una de criado, mucho patio, $10.500. A 
media cuadra de 23, p r ó x i m a a Paseo. 
G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o I -723L 
EN L A C A L L E 17, D O S S O L A R E S A l a b r i s a Juntos o separados, a $17 
metro. Solo hay que d a r de contado $3,000. 
G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
EN M A R I A N A O , P R O X I M O A L A g r a n Avenida del H i p ó d r o m o , dos solares , 
calles aceras , a $2.50, $100 contado y 15 
mensual , s in pagar I n t e r é s . Q. Mauriz . 
Obispo, 64. T e l é f o n o I - 7 2 8 L 
31125 8 d 
RE P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U N A casa y otra, p r ó x i m a s a l terminarse , 
en l a caUe de C o n c e p c i ó n , acera la b r i -
sa , entre Aven ida de Acosta y D é c i m a , 
portal , sa la , sa le ta , t res cuartos , piso fi-
no, b a ñ a d o r a , lavamano, b i d é , agua co-
rriente , cielos rasos . S u d u e ñ o : S a n F r a n -
cisco, 244, cas i esquina a N o v e n a 
80173 3 d 
JE S U S D E L M O N T E , C A L L E S A N T A F e l i c i a , c a s i e squ ina a R e f o r m a , se 
venden dos casas j u n t a s o separadas, c a d a 
una tiene portal , sa la , saleta, ters cuar -
tos, coc ina y servicio, de cielo raso l a s 
dos ; b u e n a r e n t a ; se tra ta con e l d u e ñ o 
en l a m i s m a I n f o r m a n : 5 L P r e c i o : $8.900. 
30941 1 d. 
S~ E V E N D E U N A C A S A C O M P R A - V E N -ta, con poco dinero puede hacer ca-
p i t a l T a m b i é n vendo u n a casa en el R e -
parto B u e n a V i s t a y un solar en B u e n 
Ret iro , es u n a buena oportunidad. I n -
forman : S a n J o s é , 174, g a r a j e . T e l é f o n o 
M-1260. 31067 12 d . 
E N B E L A S C O A I N 
C a s a . M a g n í f i c o negocio. E n lo mejor , don-
de realmente va le el metro a $65 se ven-
de un edificio de s ó l i d a c o n d i c i ó n adap-
table a garage, de al tos y bajos. Se 
vende por el precio de l t erreno: : son 
1.010 metros, en $66.000 como ú l t i m o pre-
cio. R e n t a hoy $540. I n f o r m a n : H a b a n a , 
90. altos. A-8067. 
31081 . 1 d. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T , a dos cuadras del paradero de Co-
l u m b i a , e squ ina de frai le , en lo m á s a l -
to y pintoresco de B u e n a V i s t a ; precio 
$19.500. P a r a m á s i n f o r m e s : Amis tad , 46, 
H a b a n a . 
30718 1 d 
SE VENDE, EN $27.000, L A S Ü N T U O -sa, elegante y espaciosa casa de L a s 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, G u a -
nabacoa, prop ia p a r a u n a g r a n f a m i l i a 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
a l tas y 12 ba jas , g a r a j e p a r a 2 autos, ro-
deada de Jardines , bonito porta l de m á r -
mol. Admi to e l pago total o p a r c i a l en 
Bonos de l a L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n , cajero H a r r l s B r o s Co. O'Re i l l y , 
106, H a b a n a 
28754 2 d 
VENDO C E R C A D E R E I N A Y D E B E -l a s c o a í n , u n a casa , 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos g r a n -
des, azotea, pisos finos, sanidad. U l t imo 
precio: $6.000. T r a t o directo. I n f o r m e s : 
San N i c o l á s . 198. M a n u e l Sao» . 
29363 8 d. 
. . $31.000 
. . $31.000 
. . Sütí.OOO 
. . $26.000 
J u a n P é r e z 
U n a en E m p e d r a d o , de. 
U n a en Consulado, de. , 
U n a en C a m p a n a r i o , de . .. , . . ^ - XXX 
Una en S a n R a f a e l , de X ^ X X X 
U n a en H a b a n a , de . . . . . . • $«0,000 
U n a en S a n Ignac io , de . . , 
U n a en B e m a z a , de. . . . 
U n a en Aguiar , de. . . . . 
U n a en L u z , de 
E m p e d r a d o , ' 47; de 1 a 4, 
T e l é f o n o A-2711 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una c a s a con sa la , sa leta , de azotea, y 
5 cuartos , de teja, mide 8X37 metros. T o -
t a l 298 metros, censo $579. Empedrado , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes , San R a f a e l , I n d u s t r i a , Man-
rique, B e l a s c o a í n . A g u i l a , Neptuno, Mon-
te, L e a l t a d , S a n Ignac io , Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , S a n L á z a r o , 
Crespo, Consulado, Blanco , Aguacate , L a -
gunas, C a m p a n a r i o , C u b a , S a n Ignac io . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos cal les , propio p a r a indus-
t r i a , g a r a j e o a l m a c é n , se deja en h i -
poteca l a tercera parte del valor, e s t á 
m u y bien situado. E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa m o d e r n a , de altos, con s a l a , 
comedor, 3 cuartos. Servic ios , los altos 
lo mismo, s i n gravamen. R e n t a $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
U n a casa moderna , con sa la , sa le ta , 3 
cuartos, servicios, m i d e 156 metros. P r o -
pia p a r a altos. R e n t a $40 mensua les . U r -
ge l a venta. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
Vendo u n a c a s a de altos , con s a l a , co-
medor, 6 cuartos, servicios , los a l tos lo 
mismo. R e n t a $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
V e d a d o , l i n d o c h a l e t , v e n d o 
Moderno, buena c o n s t r u c c i ó n , con j a r d í n , 
portal , sa la , recibidor, s a l ó n de comer, 
4 habitaciones, buen cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de cr iados , garaje , dobles serv i -
cios. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
E n B e ü a y i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, con portal , s a l a , 3 habitacio-
nes, un cuarto de b a ñ o , comedor, garaje . 
J a r d í n a l fondo, con 350 metros , 1 c o a r -
to de criados, cerca de l a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, m u y bien s ituado. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
C e r c a de L i n e a , u n a c a s a so lar comple-
to, de 13.66X50 metros, acera de sombra, 
en lo mejor de l a calle. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
2 , casas . Juntas o separadas, modernas, 
con porta l , sa la , sa le ta , 3 cuartos, serv i -
dos . R e n t a cada casa $35 mensuales . P r e -
cio $6.000 l a s dos Juntas. Empedrado . 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
U n a buena casa , c o n portal , sala, sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ñ o , comedor, 1 cuarto de criados. Serv i -
d o s dobles. Pat io y t r a s p a t i o ; buena 
f a b r i c a c i ó n y m e d i a c u a d r a de J e s ú s del 
Monte. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
30714 1 d 
T > K P A R T O S A N T O S S U A R E Z : S E V E N - , Q O E A R , V E N D O U N O , C A S I R E GALA-
Xk> de una g r a n e squ ina en este Repar to , O do. por tener que embarcar i ™ ^ " 1 " " 
tamente; v é a m e y por lo que ofrezca se 
le d a r á . I n f o r m a n : San Miguel, 1<5, a l -
tos. Departamento, 4. j « i. 
30689 13 a 
a u n a c u a d r a de l a l inea, y dos solares 
de centro, en la l í n e a I n f o r m e s : Nep-
tuno. 127. 
31144 29 d 
ES P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E una esquina , e n l a l inea de l a P l a -
y a a 50 metros" de l a residencia del se-
ñ o r Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . Otra en 
el m i s m o R e p a r t o , a dos c u a d r a s de é s -
t a I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
31145 29 d 
SO L A R E S : S E I S A $3, S O L A M E N T E el 25 a l contado, resto $10 mensua-
l e s V í b o r a , Junto a l t r a n v í a , b ien u r -
banizados, bien fabricados. S m correta-
je. R o d r í g u e z . Empedrado . 20. 
31021 1 d 
SO E A R E S Q U I N A : L O M A D E L A U N I -v e r s i d a d , e l mejor s i tuado de la H a -
bana , grandes casas fabr icadas a $20. R o -
drigue. E m p e d r a d o , 20. 
31021 1 d 
" T T E N D O U N A C A S A E N C A L Z A D A . G A -
V na $100. contrato cinco a ñ o s , f iador 
solidario, m u y solvente. Reparac iones por 
cuenta del inqu i l ino . Sanidad , en $13.000. 
Otra , calle de S a n N i c o l á s , f iador sol i-
darlo , gana, $50. $6.500. O t r a C a l z a d a de 
L u y a n ó , Inqui l inato, g a n a $123; en $11.000. 
I n f o r m a su d u e ñ o : I n d u s t r i a 124. altos. 
80769 1 d-
S O L A R E S Y E R M O S 
VE N D E M O S T E R J R J E N O S P A R A Q U I N -ta, sanatorio o recero hasta 150.000 
metros, con frente a calzada y t r a n v í a ; 
g r a n a l t u r a , preciosa v i s ta , precio m ó -
dico. H e r m o s a arbo leda , a g u a abundante 
y superior , 15 minutos del P a r q u e C e n -
t r a l Vendemos desde 10 meifcros de fren-
t a H a v a n a Bus ines s . A g u i a r , 80, altos. 
A-9115. 
31288 8 d. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n l a V í b o r a . G e r t r u d i s entre T e r c e r a y 
Cuarta» ajcantlaflllladot, a g u é i , a c e r a s y 
luz. Prec io $2.99 v a r a . Otro a l lado de 
6-25 por 40. E n $850. Mitad contado. I n -
f o r m e s : A . de l Busto . Aguacate , 38; 
A-9273: do 8 a 10 y 1 a 4. 
3130$ 8 d. 
S O L A R E S 
E n el reparto A l m e n d a r e s , s e venden v a -
rios a media c u a d r a de l a L í n e a , a $3.75 
v a r a , mucho menos del va lor actual , parte 
contado y e l resto a plazos. I n f o r m e s : 
E s c r i t o r i o A . del Busto . Aguacate 38 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, ^ *5-
31303 g d. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r a e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n * 
tidades. 
DE O P O R T U N I D A D , S E V E N D E U N terreno, de esquina fra i l e , con una 
gran medida, 20.99X38.96 varas , total 
817-77, a $7.50. salen tres c a s a s de 11 do 
frente, con fac i l idades de pago. Santo 
S u á r e z y Dure je , l a esqu ina anter ior es-
tá en l a A v e n i d a de S e r r a n o ; p a s a e l 
t r a n v í a por el frente. D a n r a z ó n : C a ñ a s , 
D I A R I O D B L A M A R I N A ; de 10 a 4 tar -
de. T e l é f o n o 1-1923. 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
Se vende m a g n í f i c a e squ ina en l a A v e n i -
da de S a n t a C a t a l i n a , entre Z a y a s y Cor-
t ina , manzana f a b r i c a d a en s u m a y o r 
parte con buenas res idenc ias con u n a su -
perficie de 1100 v a r a s , doble v í a , t ran-
v í a s por s i l frente a cien metros del par-
que, precio $5.50 l a v a r a , parte a l con-
tado. T r a t o directo. I n f o r m a : San Jul io , 
n ú m e r o 74. T e l é f o n o 1-3046. 
24889 6 d 
AV I S O : S E V E N D E N V A R I O S S O L A -res en distintos puntos, todos m u y 
baratos . I n f o r m a n : Nepbuaio, n ú m e r o 
126; da 4 a 8 p. m. 
31147 14 d 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E R E N T E a l gran Parque L a S ierra , de los se-
ñ o r e s Mendoza y Ca... p r ó x i m o a las ca-
sas do los s e ñ o r e s B a r r a q u é y Tamames . 
Con 23 de frente por 44 v a r a s a $10 
parte a l contado y resto a plazos. Su 
d u e ñ o - A m a b l e S á u c h o z . Obispo, 63. 
31083 7 á. 
VE N D E M O S U N S O I A R D E U N A S 700 varas , ca l le Recero, Cerro , con s u 
c a b a l l e r i z a , su a l m a c é n , su granero , su 
bebedero y patio de arena p a r a b a ñ o de 
mulos . R e n t a $40. SI se hacen cuartos se 
le saca m á s . G a n g a : $4.100 a l lado una 
cae ' ta nueva, de m a m p o s t e r í a . $2.000. H a -
bana, 90. altos. A-8067. 
31081 1 a-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
u n a esquina f ra i l e y dos solares, l re-
cio de o c a s i ó n y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. I n f o r m a n : Al K e -
yes y M. D u m a s . C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares , Mar ianao . 
_ 30502 , 22 á. 
PA l í A I N D U S T R I A . C E R C A » E B E -l a s c o a í n . Infante y C a r l o s I I , ^ l .uw 
metros se venden o a l q u i l a n todos o por 
partes . Se puede fabr icar de maciera y 
ponerle chucho p a r a cruzarlo el ferroca-
r r i l . E n venta se admite 1|5 del va lor en 
efectivo y 4|5 en hipoteca I n f o r m a : l a -
vel. T e l é f o n o s A4939 y A-5710. n ^ 
3061-} 2 á. 
V e n d e m o s u n " a r a i e f>rv 
t o c é n t r i c o , c o n s u tanqu | 
d e 5 5 0 g a l o n e s p a r a a a s o | ¡ 
n a y t a n q u e d e 1 0 0 g a l 0 t ¿ 
a c e i t e ; b u e n c o n t r a t o ; p , . ^ 
c í o m ó d i c o . I n f o r m a n : # 
M i g u e z y C o . A m i s t a d , 7 | ^ 1 
C 9886 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Vendemos , con frente a c a r r e t e r a , a l lado 
de R e g l a , donde piden el metro a peso 
y sesenta centavos, tres parcelas de 30.000 
y SO.000 y m á s metros a $0.18. y ¡0.25 
metro, verdadera ganga. P l a n o s y t í t u -
los. H a b a n a , 90, al tos . A-8067. 
VE N D E M O S E N L A C A I . I . E D E S A -lud, u n solar en verdadera ganga. 
Mide 468 metros a dos o tres cuadras de 
B e l a s c o a í n , a $18 metro o l a v a r a a $12, 
H a b a n a , 90. altos. A-8067. 
31081 1 d. , 
SE V E N D E U N T E R R E N O I > E E S Q U I -na , en el Reparto L a s C a ñ a s , mide 
15 metros de fondo por 3«% de frente, 
propio p a r a fabr icar v a r i a s cas i tas , s i -
tuado en la calle W a s h i n g t o n e Infanta . 
Se venden 2 solares de centro, en e l 
Reparto Santos Suárez . calle Plores , en-
t r e Santa Irene y San B e r n a r d i n o , m i -
den 8 v a r a s de frente cada uno por 35 
de fondo. I n f o r m a r á n en S a n J o s é , 126-D, 
c a r p i n t e r í a 
30268 - f _ d _ 
Y' E N D O , E N E I > B A R R I O D E L U S A -n ó . cal les J u a n a Alonso y Pedro P e r -
nas , 1600 metros terreno, a $3.25, me-
dia c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
u n a de la de C r i s t i n a . I n f o r m a n : M u -
ral la , 44. , 
299S5 I d 
SOLAlR HERMOSO EN EA CALZADA de Z a p a t a , entre 2 y Paseo, con 12-70 
metros de frente por 50 de fondo, 635 a 
$12, total $7.620, lugar seco, alto, propio 
p a r a fabr icar u n s a l ó n p a r a bodega y 
u n a g r a n c u a r t e r í a independiente, se de-
j a l a m i t a d en hipoteca o se c a m b i a por 
u n a casa de es ta c iudad, devolviendo d i -
nero. G o n z á l e z . Picota , 30. 
31113 6 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la m e j o r esquina fra i le . In for -
m a n : cal le A . entre 14 y 16. en el mis-
mo. F . A v i l a . 
2987r 0 d 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende l a ú n i c a parce la que hay e n 
l a l í n e a m u y p r ó x i m a a l a cal le Q, ace-
r a de l a sombra , con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
e s p l é n d i d a s casas . I n f o r m a n en H a b a -
n a 82, T e l é f o n o A-2474. 
30929 4 d 
P a r a i n d u s t r i a . T e n g o u n t e r r e n o s i t u a r 
d o e n d C e r r o q u e m i d e 1 8 p o r 5 0 
m e t r o s y k> f a b r i c a r í a p a r a d e d i c a r l o 
a i n d u s t r i a d e a c u e r d o c o n l a s n e c e -
s i d a d e s d e l a r r e n d a t a r i o . S . B e n e j a m . 
P e d r o so , 2 , C e r r o . 
C-9742 15d. 27. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y a lambiqueros , se vende u n a propiedad, 
298 metros. 2 cuadras de l a T e r m i n a l . 2% 
de los nuevos muelles S a n J o » 4 , 40 pesos 
metro. I n f o r m a : J o s é G , B l a n c o . D a m a s , 
n ú m e r o 72. P o r correo. 
30633 3 d 
S o l a r e s e n M o r ó n . S e v e n d e n l o s m e -
j o r e s s o l a r e s q u e h a y e n es te p r ó s p e r o 
p u e b l o . E s q u i n a s d e t o d a s d i m e n s i o -
n e s , h a s t a d e 4 6 p o r 4 0 v a r a s ; y d e 
c e n t r o t e n g o d e s d e 1 0 p o r 3 0 h a s t a 
5 0 p o r 4 0 v a r a s . E s t á n s i t u a d o s e n 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s y r e s u l t a n u n 
b u e n n e g o c i o . I n f o r m a , e n M o r ó n , 
G u s t a v o M a r t í n e z , c a l l e d e M a r t í , a l 
l a d o d e l R e g i s t r o á e l a P r o p i e d a d . Y 
e n l a H a b a n a , J o s é M a r í a P é r e z . 
A m i s t a d , 1 0 4 . A p a r t a d o 2 4 5 5 . T e l . 
A - 2 0 4 8 . 
C-9722 10(1. 28 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n l e s 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 1 0 0 c o o -
t a d o ; re s to a p l a z o s c ó m o d a s . 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , i e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 715c tn l o . a 
VE D A D O : V E N D O U N S O X A B , D B 13.66 por 53 de fondo, con u n a casa 
de tabla y tejas , frente a la b r i s a , en 
B a ñ o s , n ú m e r o 198, moderno, entre 19 y 
21; en l a m i s m a Informan, T r a t o d irec -
to. 30907 1 d 
PR E C I O S O S T E R R E N O S E R E N T E A calzada , p r ó x i m o a I i u y a n ó , con t r a n -
v í a s . L i n d a n con la nueva f a b r i c a de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. H a v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 
80, altos. A-9115. . 
30857 19 n. 
GA N G A , 967 V A R A S A $4 S O X A R D E e s q u i n a C a l l e M i r a m a r y N ú ñ e z , en lo 
m á s alto del reparto Columbia . No nece-
s i ta cimientos, por ser roca . U r g e vender-
lo. I n f o r m a n : Condesa, 58. altos. 
30818 6 d. 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , D E E S -qulna. de sombra, en e l m e j o r punto 
de B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a del p a r a -
dero Orf i l a , a l precio de l a C o m p a ñ í a 
P a r a m á s in formes : A m i s t a d , n ú m e r o 
46. H a b a n a 
30718 1 d 
EN L O M A S A L T O V C E N T R I C O D E L Vedado, calle 21. entre D y E , acera 
frente a l Sur , b r i s a del t e r r a l p a r a l a no-
che y a l costado E s t e p a r a el d í a . se ven-
de u n so lar de 20 metros de frente por 
50 de fondo o sea m i l metros cuadrados, 
l impio de todos g r a v á m e n e s . T r a t o direc-
to con s u d u e ñ o J u l i o Depucio . Oficios, 
36, entresuelos. No corredores. 
20011 1 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; otra parce la cer-
c a n a de é s t a , de 1.310 metros , a l mismo 
p r e c i o ; 961.74, a una c u a d r a de C a r l o s 
111, a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de g r a n 
porvenir y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
Comerc»aL 
T a m b i é n tengo a lguna cant idad de te-
rreno en l a V í b o r a 
T e n g o oferta de c o m p r a de dos ca-
sas grandes , a n a en la ca lzada de Be -
l a s c o a í n y otra en el radio comprendi-
do entre S a n L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de I n f a n t a vendo 21 mi l 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca v a r i a s in -
dustrias , se encuentra m u y cerca de C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sa la , Sa le ta , H a l l , cinco cuartos , 
patio, traspat io , corredor de ladri l lo y 
r e j a , pisos f inos de mosaicos, en la c a -
lle de S a n Mariano , V í b o r a , a dos cua-
d r a s de la C a l z a d a y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e e n seguida s i desea hacer ne-
gocio R e s e r v a absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca, s i em-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
p r a una finca para ganado, lejos o fue-
r a de pueblo. 
Una casa en L u y a n ó . $4,-500, con 400 
metros. 
i . 000 metros en E s t r a d a P a l m a , a $6 
y i*. 
Dos casas grandes en l a cal le H a b a -
n a , se dau en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
D e 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A I N , No. 22. 
A p a r t a d o 1685. T a l . A-9132 
C 7851 i n 27 • 
EN E l , R E P A R T O L A W T O N , C A M > E 
Ocho y Dolores, so lar de esquina a 
l a b r i s a , pasa e l carr i to por la puerta. 
Mide 10x20 metros, a $7.00. I n f o r m a n : 
Condesa , 58, altos. 
30819 5 d. 
R U S T I C A S 
C O L O N O S G R A N N E G O C I O 
Potr no poder atender se vende una- her -
mosa f lnqui ta de cuatro c a b a l l e r í a s en 
ed. t é r m i n o de V u e l t a s . S a n t a C l a r a , se 
compone de dos c a b a l l e r í a s de monte f i r -
m é , u n a y media de c a ñ a de corte de 
tres trozos; y m e d i a de potrero y batey, 
buen poao, buena casa de s i n y pis<s 
e n t r a en l a venta dos carretas , con dos 
cuadr i l las de bueyes en el mismo l i n -
dero; tiene dos cruchos del C e n t r a l B e -
forma, puede t i r a r p a r a é l C e n t r a l F e 
y no tiene oo nitrato con ninguno. Se 
vende a l contado con escr i turas l impias en 
once m i l pesos. $11.000. O se a r r i e n d a , 
seis m i l pesos; renta seis onzas so la -
mente el monte, vale mucho m á s ; p a r a 
informes d i r í j a n s e a Antonio Machado, 
calle J . M . E s p i n o s a , n ú m e r o 42, R e -
medios, 
4d. L 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N SAJUON de b a r b e r í a , m u y acreditado, hace 
esquina y e s t á situado en el centro de 
esta c i u d a d ; se d a a p r u e b a ; se vende 
por tenerse que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n -
f o r m a n en Zulueta , 26. 
31112 9 d 
BO D E G A N U E V A , S O L A E N B S Q Ü I -n a . s in correr con las casas de en-
frente, contrato 6 anos, a lqui ler $36, s u r -
t ida, buena cant ina no h a y mandados 
afuera, ni t e l é f o n o , barr io decente de 
obreros, mucho t r á n s i t o , ventas a l d í a 
despachado con orden, precio f ijo le con-
tado, $5.000. Manue l Gonzá lez . P icota , 30 
31113 5 d 
BO D E G A E N E L C E R R O , S O L A E N esquina , regular barrio , f inca en buen 
estado, contrato, se vende a t a s a c i ó n , s in 
aprec iar los objetos que no tengan valor . 
M. G o n z á l e z . P icota , 30. 
31113 5 d 
RI O S C O D E B E B I D A S , R E F R E S C O S V dulces, tabacos,- b ien situado, r e g u l a r 
venta d iar ia , poco alqui ler , s i n contrato. 
64 a ñ o s a l l í establecido, surt ido a l d í a , 
en $1.350. M. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
31113 5 d 
BO D E G A S , 28 B U E N A S . B I E N S I T U A -das, so las en esquina , con r e g u l a r 
cant ina , m ó d i c a r e n t a y cortos contratos, 
de dist intos precios, indico a mis c l ien-
tes que no paguen grandes r e g a l í a s , pues 
estos eetablecimientos h a n de s u f r i r ba-
j a en s u valor de c o m p r a venta. Manuel 
G o n z á l e z . Picota , 30. 
31113 6 d 
M A G N I F I C A F I N C A 
Vendemos, a dos horas de l a H a b a n a , 
una m a g n í f i c a f inca , c a s i toda t i e r r a de 
lo m e j o r y e n una zona donde se vende 
l a c a b a l l e r í a de dos a tres m i l pesos. 
L a f i n c a da a l ca-mino que v a a l a s p la -
y a s de B a ñ e s , Inmediata a los terrenos ca -
ñ e r o s del central H a b a n a , Mide l a f i n c a 
35 c a b a l l e r í a s . V e r d a d e r a ganga y ú l t i m o 
prec io: a $1.750 c a b a l l e r í a . P o d r í a n i r s e 
separando u n lote de 10, de 15 y de 20, 
y que a l a vez f i r m a r á n l a compra de 
toda l a y l i n c a . I m p o r t e : $17.500 m á s pesos 
26.250 y $17.500. T o t a l $61.250 I n f o r m a 
A d m i n i s t r a d o r de l a C u b a n and A m e r i -
can, H a b a n a , 90, al tos , A-80e7, 
31081 1 d. 
C U E N T O C I N C U E N T A C A B A L L E R I A S . 
\ J Vendemos en Clenfuegos, V i l l a s , 150 
c a b a l l e r í a s con 200.000 matas de ca fé . L a s 
mejores aguadas de S a n t a C a i r a . R i q u e z a 
estupenda en maderas y terreno de lo m-e 
j o r p a r a potrero. Terreno en parte acc i -
dentado. Se faci l i ta l a o p e r a c i ó n . G a n g a : 
a $450 c a b a l l e r í a . C e r c a de carretera y 
ferrocarr i l y fac i l idad de c o m u n i c a c i ó n 
d i a r i a I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de C u -
ban a n d American . H a b a n a , 90, altos. 
H a b a n a 
310S1 1 d. 
P R E C I O S A F I N Q U I T A 
Q U I N T A S D E R E C R E O 
V e n d e m o s a 20 minutos del Vedado, de-
t r á s de l a Coronela , una f i n q u i t a de 
22.500 metros, con arboleda, casa de c a m -
po, m a g n í f i c o pozo. B u e n a t i erra , con 
carretera. P r e c i o : $8.000. B a s t a a l conta-
do $2,000 resto a pagar en seis a ñ o s . 
A l contado todo se rebjaa . D a frente a 
l a res idenc ia de l a s e ñ o r a propie tar ia de l 
C e n t r a l Portugalete y se comunica por 
u n camino a l C o u n t r y Club P a r k y l a 
P l a y a de Marianao. A l lado como ampl ia -
c i ó n de la f inca se vende e l terreno que 
se qu iera a $0.20 metro , como ganga . 
H a y a l l í mismo f inquitas de nueve, diez 
y quince m i l metros, a $3.000 y $4.500 
c a d a u n a con su arbo leda f r u t a l : solo 
tienen que dar a l contado $700 y resto 
en seis a j ío s . H a y a l l í mi smo con su 
c á s a y pozo u n a f inca de tres cuartos 
c a b a l l e r í a . A l contado todo u n a g r a n r e -
baja . I n f o r m a n : Pedro N o n e l l H a b a n a -
90, altos. A-8067. 
31081 I d . 
F I N Q U I T A 
Con $700 poiiede usted c o m p r a r u n a f l n -
quita en l a carretera de l C a n o a l W a -
j a y , frente a l k i l ó m e t r o n ú m e r o 5, y 
m u y p r ó x i m a a la g r a n f i n c a " E l C h i -
co," de l Honorable Presidente de l a R e -
p ú b l i c a Tiene m u y buena t i e r r a colora-
da y por e l frente a g u a y luz e l é c t r i c a . 
C a d a hora le p a s a una g u a g u a a u t o m ó -
v i l y e s t á a media hora de l a H a b a -
na. I n f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
30930 4 d 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos tamafios. en c a l -
zada, c e r c a de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos, p a r a recreo y p a r a cultivo, B . 
C ó r d o v á , S a n Ignac io y O b i s p o ; de 1 a 
6 p. m. 
C 3862 I n 8 m 
E S T A B I J L C i í V íLN i O S V A R I O S 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A E A -b r i c a de Hie lo de tres toneladas, mar-
ca B r u n s w l c h , y una p lanta e l é c t r i c a pro-
pia p a r a un cine. P a r a i n f o r m e s : J o s é 
M u ñ o z . A p a r t a d o 65, Placetas , 
31207 29 d. 
/ C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S . 
KJ T e n g o var ias casas de h u é s p e d e s , ho-
t e l e a T a m b i é n loca le s p a r a estableci-
mientos. L l a m e n of ic ina de a lqui leres . P e -
fialver, 89, alto^. T e l é f o n o A-9165. 
80592 2 d. 
O esquina, contrato seis a i W ^ fc 
20 posos. P r e c i e : Ñ-'l. Tjinj i"0^ 
contado; otra en t.OfX) pesos rmita<J 
troslos al conla.io. | „ kiosco ? a*BÍ 
das en Monte y (Vn^ lonas • InfV,,^,0 
m í n g u e z , en el c a l ó lnrorma: ift 
31298 
G A N G A 
Vendo u n puesto buena, barata 
v idriera tabacos y admito sociri y % 
co dinero para un gran iícííocía n H 
para impuesto con -00 posos t J «tti 
en Compostela . 112, c a f é ei fiuof"f>(. 
los d ias , "ut-no toaí 
31301 
C Á S A 
frente a l a T e r m i n a l cas i e a o n í i C * ^ 
t o r í a ; :de 10: por 2< • d f 
accesorias y 8 c u a r t o s ; puede r»wí-14! í 
l ' rec io: $2.000 contado y cunocer m H 
de $5.00!). i n f o r m e s ; RacritorL Fot̂  
Busto. Aguacate , 38; A-9273- dp o ^ k 
1 a 4, ' ue ^ a lo,, 
31303 
i P ^ A J E B N E R tiVK A T E N D E R A ^ ¿ negocios, se desea vender u n ^ 
ditada farmac ia en esta ciudjiri ^ " 
t r a t a r del negocio d i r í j a n s e a l spíL ^ 
s é R o ca , d r o g u e r í a del doctor E a h 
D e 1 a 6. • 
31265 
SE V E N D E U N P U E S T O O E en la Plaza de R e g i a , «i puesS; 141 
mero 14, t iene de venta de $30 n W ' H i 
ba d iar iamente ; se vendo oor la ^ 
dad de $600 o se admite un sooî  
$300. I n f o r m e s : d i r í j a s e P a u l a v r S J I 
31065 y Víkiv 
1 d 
A T E N D E M O S U N H O T E L D E Sil^, 
t taciones, lujosamente amnehiísB 
contrato por 16 a ñ o s . Ut i l idad hp̂  " 
a ñ o s e g ú n l ibros , $18.800. No se dan r 
formes a personas desconocidas TWÍ 
t a c i ó n ser la y formal . Ganga:" saSs i 
H a b a n a , 90, altos. B a s t a a l contado ^ 
parte. . uu aa 
31081 . . 1m 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A PáSwT cia , b i en surt ida y a c r e d i t a d j u ^ i T Í 
g r a n barr io de esta Capi ta l , l a venf iJ 
hace por desear re t i rarse su dueño-
garant iza un buen negocio, para táid 
asunto, J o s é U r d a , C h a c ó n . 19 alto«?J 
a 9 de l a ñ o c h a 
«1040 , 3 J 
A T E N C I O N | 
Se vende una de las mejores tarimas i 
la P l a z a del P o l v o r í n , por su dueñd-2 
poder atender la; se ie garant iza la w. 
t a de 30 pesos diarios de frutas y w 
45 centavos diarios de alqui ler y el nn 
c i ó es de $275. I n f o r m a n en Competí 
l a 129, casa de e m p e ñ o , de 8 a 12 
1 a 4. Olegario Garc ía . •v^ . í l 
f ' 30754 6 t 
F a r m a c i a . S e v e n d e u n a , e n Ib m^f 
d e l a V í b o r a ; ú n i c a e n b a r r i o riÉbl 
p r ó s p e r o . V e n t a s o b r e m i l pesos. Gm 
c a s a p a r a f a m i l i a y m ó d i c o a lqaj | 
r e l a t i v a m e n t e . B u e n c o n t r a t o , infonti 
e l d o c t o r R o d r í g u e z B a z , e n l a Calzad 
d e l C e r r o n ú m e r o 6 9 7 , d e 2 a 5 p. n 
80791 3 jü] 
SE V E N D E U N A E O N D A T OANTHl con juego de domind, en el punto nS 
industr ia l de l a H a b a n a . InformaráiTi 
Buenos A i r e s y Leonor , fonda, Cerí&a 
30703-04 \M 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N SALO! de b a r b e r í a , m u y acreditado, hat 
esquina y e s t á situado en el centro í 
esta c i u d a d ; se da a p r u e b a ; se.,vendí 
por tenerse que embarcar su dueño. Ii 
forman e n Zulueta, 26. 
30495 26 n 28 n 
GA N G A : S E V E N D E N D O S ACGBM r í a s y cuatro cuartos , de moderna! 
teja francesa . R e n t a n 40 pesos. Calle M 
n e r a l Asber t , n ú m e r o 12. Puentes Gtai 
des. C e i b a 
30130 3 d 
A T E N C I O N . A U O S D U E S O S DE E! 
jCV blecimlentos en g e n e r a l : No venda 
n i cotnpien sus c a s a s s in amos ver a Dt 
miugc G a r c í a , ei t u c o corredor en'j 
H a b a n a , que hizo los m e j o r e s negraj 
y e s t á dentro de l a L e y . Tengo buer.( 
c a f é s y bodegas, de todos precios y » 
todos los barr ios . Vendo fincas rúsüa' 
y u r b a n a s en l a H a b a n a y tengo honiadS 
agentes en toda l a is la . Doy dlnerojj 
hipoteca, en todas cantidades, con iMI 
co i n t e r é s . Clenfuegos, 58, altos, á e ' l O 
8 a. m. -. ; 
3077ñ 3 d. 
U R G E N T E V E N T A J 
de u n c a f é , en el centro de l a HataB 
Vende 50 pesos d iar ios de cantina, ala», 
ler 23 pesos, contrato 6 af íos , en 3.600 P* 
sos. Una bodega de 8.000 pesos. Vende -« 
rio 80 pesos de cant ina y tabaco, 12JMI 
de contrato. 12 pesos de alqui ler . Taníw| 
vendo u n a de dos mi l quinientos pe« 
por enfermedad de fami l ia . Infonnffl 
Adolfo Carneado . Z a n j a v Belascoaln, * 
fé . 29207 8 3 
SE V E N D E U N M A G N I Í T C O P I A l í M ! poco uso, cuerdas cruzadas 7. " 
jero de metal . Pne^e verse en Indio ^ 
N $40 S E VEÍVDE U N JPlAíiO ^ 
co uso, con l i r a enteriza de j 
T h e A m e r i c a n P l a n o . Industr ia 
a lqui lan pianos desde $2.50 a l mTM 
31103 
PI A N O . S E V E N D E U N H E R W O j ^ i elegante plano, mandado a. faffii 
a l a t á b r i c a , por una acomodaoa-^jj 
l i a de esta ciudad, tiene cuatro 9 
se h a tocado poco o nada. E s » ¿e 
un anuncio l lamat ivo p a r a hacerle v # 
a usted tiempo. Se h a pagado por ^ 
g ú n documento $900; usted 1° » 
quir i r por modesta suma. .•LJu"j ogM 
c a m b i a por un piano inferior » 
devuelve l a diferencia en metan'-"- , 
Pobre < 34. 4 i 
30297 ^ 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A " ^ , 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a* i» te 
t o p i a n o s d e los m e j o r e s *aDr ^ 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e buenas 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n » » 1 
p i a n o s . 
D I N E R O 
£ J g - " C A ^ A P E A H O R R O S " d e l B a n o e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e 1 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s a t o » . 
L a s l i b r e t a s s e l i q n i d a f i c a d a d o s ffleses 1 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a * 
d o s e d e s e e : : « " ~ 





H a c e 
D e s a p a r e c e r 
D o l o r e s 
Tensro \ana clase de cristales que h» 
proporcionado con éxito a millares de 
S t e s c,Ue Uan padecido 
no3 años «« dolores de cabeza debido a 
defectos visuales que no le bau pod^o 
corregir otros ópticos. 
Para usar estos cristales es necesar o 
,m reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un Op-
tico competente. 
No confio sus ojos a cualquiera. M-
8ite mi gabinete y mis ópticos lo aten-
derán. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
-r»I \XO, SK V E N D E UNO. CUERDAS 
JL V u a á d a s , tres pedales, y f"1»-
piano, 88 nóífts, nuevo. San Nicolás 64, 
altos. 
r W V E N D E TJX PIANO OHASAIGNE 
fe Fróres*. en Monte, 360. entre Fernan-
dina y Bomay. ilW2 3 d. 
GKOFOIONO MEDIANO, VOCINA MA-dera se vende con 23 discos todo nuevo y de mucho gusto. Se da barato 
Aguacate. 120. entresuelos, entre Muralla 
v Teniente Key. _ , 
30836 3 d 
daprema elegancia, no redad, distinción. 
CorsotB recientes modelos franceses,' <!• 
porf--'t:-s lineas, calidad superior y t»-
Inr a elegir. Oorset faja, hlgléulco. c<5-
inttdo e Insustituible- en muobos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. AUer de Fernán-
des. Neptuno. 34. Telefono A-403S. 
C 8652 m-Vi «d-31 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 . altos; 
CÍI USTED DESEA YA VENDER BIEN 
O los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo joyas do todas cla-
ses, tu Compostela, 121). Teléfono A-2S45. 
30571 ^ d. 
A 
L a d a m a d i s c r e t a y e l egante q u e 
h a p r o b a d o e l a r r e b o l L e c a y a l e d e 
P a r í s e n sus m e j i l l a s n o u s a r á n u n -
c a o tro , p o r q u e d a u n c o l o r n a t u -
r a l d u r a d e r o y m a y o r c a n t i d a d p o r 
n o l l e v a r l a s c a j a s p la tos n i c r i s -
ta l e s de e n g a ñ o . P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s y a s u ch ino p r o v e e d o r . 
31102 3 d 
M A N 1 C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña es la mejor manlcnre y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os conveuceréia, cndulaciOn 
Marcsl, peinados para novia y teatro-Sirve 
a domicilio. Empedrado. 75. Tel. A-(838 
29785 1" d- . 
Leche de Azucenas, usada en su c a -
r a , cuello y brazos, d a r á l a blancura 
de azucena y quitará sus barros. A 
40 centavos pomo. Los Reyes Magos, 
Galiano, 73. E l Deseo, Galiano, 33 . 
Boticas y los chinos l a venden. 
31161 
L A E D A D S E R E P R E S E N T A 
Por Joven que uno sea, teniendo ca-
nas, parece viejo. Para representar la 
edad que uno tiene o mueba menos, ea 
ideal la T I N T U R A MARGOT, que es 
el resultado de muchos años de estudio, 
que no mancha ni da olor como las de-
más, que la usan las personas de gus-
to de Europa y América, que devuelve al 
cabello el color natural, que vigoriza 
el cabello y destruye la caspa. 
Se aplica la TINTURA MARGOT en 
la "Peluquería Parisién," Salud. 47, su 
depósito. Pídase también en peluquerías, 
perfumerías, droguerías y farmacias. 
C 9763 4d-29 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. t M a d 
d*i niños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o pc; í sc-
cionar la& cejas, 50 centavos. M a í a j e . 
50 y 60 centavos, poi profeso.- o 
profesora. Quit .1 o quemar las hor 
quetü las del pelo, sistema Euste, 30 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
cumpren la Mixtura de Bojute, 15 o» 
¡ores y ijdos garantizados, estuche, $1 
iVlando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo tino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
F^dan por t e l é tono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mart ínez [Septuno, 81. entre Sai 
Nico lás y Manrique. Tel . A-5039 
S P 1 R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexlMes y elegantes, hecbos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da. 04, Vedado. Teléfono F-10-17 
3095(1 26 d 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
c o ^ T a e/ so/ 
^ ^ T i n t u r a 
1 É O I B 
No desespere usted, s eñora o caba-
llero, si en su juventud f u é rubia o 
de pelo c a s t a ñ o . Se a c a b ó el tiempo 
de teñirse el pelo de negro que tanto 
afea y endurece su f i s o n o m í a . Casta-
ñ ina dará a sus cabellos su primitivo 
color. No llore m á s y c ó m p r e s e 1 po-
mo de Castañ ina . Los Reyes Magos, 
de Galiano, 73, y E l Deseo, Galiano, 
33 . L a s Boticas y los chinos la ven-
den a 80 centavos y a $2 pomo gran-
de. 
SllfiO 3 d 
B L E 
COMPRAMOS CAMAFEOS, AIíAXICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla (11. 
30237 19 d. 
B I L L A R E S 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
de Oro," Keptuno, 236, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, ¿30, esquina a Soledad. Telé-
fono A-4367. De José Fernández. 
30393 20 di 
SE COMPRA, EN ANIMAS, 47, TODA clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
fono M-2(35L 
28957 4 d 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.03 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.93 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . . 
E N T R E INDIO X ANQELBB 
HABANA. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza» , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toro^ Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, p i r a 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
aieior v lo m á s barato. 
M U L A D E M O N T A 
Se vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años do ednd, sumamente fina en tipo y 
caminar, completamente sana y sin resa-
bios. Puede verse en ColOu, número 1, 
establo. Habana. 
3127-i 8 d 
M R O B A I N A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E E R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cIncueFita 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo ciue 
deben Dacor una visita a la misma -mes 
de tr a otra, en i,- seguridad que encon-
trarán UHlo lo que deseen y serán servi-
dos Men v h satistíuvUin Telefono ' 
Acabo ae recibic un gran lote de vacas 
recentinao y próximas, de gran cantidad 
de leche un lot^ de cerdos de pura ra-
za; perros de ve»ado. nuevos v de bo-
nitos tipos; una partida dt mulus maes-
tros de tiro: bueyes» de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También reclblró 
pronto 60 toros Cebrts de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e i f t í o n o A - 6 0 3 3 . 
L E A E S T E A N U N C I O 
Tenemos grandes existencias de muchos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna, pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes, 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y de plata, má-
quinas para hacer mantequilla, para ha-
cer kckes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca W E A R -
E V E R , planchas eléctricas marca Okly, 
espejos y repisas para baño, tehermos 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L L E O N D E O R O 
MONTE, 2, E N T R E ZüLUETA Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-71S)3. 
31237 13 d 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
todas c lases d e t e l a s ; en tod 
colores . 
1 0 c t s . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
PR O T E C T O R E S I D E N T I I T C A D O S PA-ra llaveros de plata "Elberty," con 
nombre, apellido y domicilio grabado en 
colores y con el monograma que usted 
necesita por 25 centavos. Pida catálogo 
a R. Salazar. Santa Teresa B, 8, Cerro, 
Habana. 
31250 5 d 
PEINADOR, CAMA MODERNA, E I A M -brera cristales cuajados, mesa corre-
dera, camita niño, nevera, Victrola, con 
discos, mandolina, se vende barato, junto 
o separado. Teléfono A1C736. Trocadero 
29. 31178 3 d 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S E N 
precio de ganga. Informan: San Ni-
colás, 210. 
31118 3 d 
SE S ORA: SI U S T E D T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un mOdico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
pianos y autopíanos, dejándolos como 
acabado* de llegar de fábrica. Taller: 
San José, 113-A, Teléfono A-0298. 
31110 14 d 
GANGA V E R D A D ! POR NO N E C E S I -tarse, se venden unos armatostes en 
20 peso-s, son de medio uso, con su mos-
trador, una incubadora de 400 huevos, 
marca "Model," en 35 pesos; regalo la 
criadora y un carro casi nuevo para ven-
ta de aves en DO pesos, costó 200 pesos. 
Informan en Jesús del Monte, 555. 
4d-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat í s imos , todos los 
muebles necesarios para una casa; 
liay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l á m p a 
ras y muchos objetos m á s . E n A n i 
mas, 84, a l lado del c a f é de esquina 
a Galiano. 
o? 
SE V K N D E UN C A N A S T I L L E R O O VA jillero, de caoba, antiguo, de cuatro 
hojas. Informan: Marqués González, 12 
WKg 1 d. 
Í* » COMPOSTELA, 129, BAJOS, S E E I -Lj qu:dan todos los muebles de una la-
sa, hay un juego de majagua de sala 
otros muchos que se dan baratísimos 
30570 2 d. 
SE V i nnev E N D E UNA MrSA D E COMEDOK ""a. Empedrado, 79, altos. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, INeptuno, lOt», entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7l}20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorio-s de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chiienieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, íseptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, ' columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C «00» in 25 jf 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 1 8 k . y re lo jes m a r c a A r 
gent ina , d e super ior c a l i d a d , ga 
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c i a s e ? , a s í c o m o cubier tos 
e p l a t a y U d a c l a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno, 1 8 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sue muebles, vea el grande 
S variado surtido y precios de esta casa, 
londe líaldrá oler servido por poco, di-
aero; lu.7 Juegos de ttiiarto con coqueta, 
iiiodernlstas escaparates desde $8; camas 
•on bastidor a $5: peinadores a $9; apa-
radv.-res d- estante, a $14: lavabos, a $"3. 
i.esas de noche, a $2; también iiay Juegos 
.ornpletos y todó ciase de piezas' sueltas 
i-trdacionadas al giro y los precios antes 
,ue"c\onados. Vé«'lo y se convencerá. SE 
i.UAiriíA Y CAAIKIAN MUHHLES. V\-
U.'.SSK MIRN • iei 111 
SE V E N D E UN POTRO D E K E N T U K Y , caminador y de muy buena figura, no 
lo hay mejor; y cuatro yeguas muy fi-
nas, pura raza, maestra de silla. Infor-
mes : de 2 a 4. Antonio Galán Colón, 1. 
304S1 1 d 
SE V E N D E N T R E I N T A MULOS T MU-las, de 7% y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
SE VENDE UNA MULA DE 7 CUAR-tas, maestra, para carro. Informes: de 
7 a 10 de la noche, en Neptuno. 222. Co-
chera. 30644 1 d 
i UtfJUV i L a s 
Autos de o c a s i ó n : Compro en el ac 
to autos buenoj, si no son caros y mo-
dernos no se molesten. L a familia que 
tenga su auto deteriorado que no lo 
arregle, L ó p e z se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de o c a s i ó n . Autos en existen-
c i a : Packard , 12 cilindros, ú l t ima mo-
da, 4.000 millas, e s tá completamente 
nuevo. Hispano Suiza , H . 15 u 20 , 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victor ia . 
B ú f a l o , carrocer ía sin estrenar, ú l t i 
mo modelo en Europa . Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y t e l é f o n o . 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
m é d i c o o para manejar señora , pues 
es c o n d u c c i ó n interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo m á s elegan-
te que hay en Cuba , para teatros y 
paseos, como nuevo. U n a c u ñ a Cadi -
l lac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. E n 
ganga. U n Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una c u ñ a F o r d , 
nueva de fábr i ca , en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. S i usted me da su m á -
quina de uso me sirve de garant ía pa-
ra adquirir la m í a , y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo m á s fino 
que hay en plaza, chassh F o r d , con 
carrocer ía Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. H a y seis en existencia. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . S a n L á z a r o , 388, entre 
Marina y Venus. 
30243 5 d. 
Q E V E N D E UN JORDAN, D E SIETE 
kJ> pasajeros, casi nuevo, muy poco uso. 
magneto Bosch, carburador Zenith, vesti-
dura de alpaca, se da en $2.400. Juan 
J- Rodríguez. Inquisidor, número 40. 
31020 ^ jj 
CAMION: S E V E N D E UNO, I N T E R -í ? ^ 1 0 ^ 1 caballos, 2 cilindros. Mon-
te, 363. Teléfono A-3U03. 
S1Ü14 x d 
SE V E N D E UN E O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. Informan y puede verse 
en Cuba número 145. 
30790 6 d. 
SE V E N D E UN E O R D , D E E l £ E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario Pue-
de verse en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 4. Barbería. Preguntar 
por Villalonga, 
30932 6 d 
C E V E N D E UN F O R D E N BUENAS CON-
O diciones, en la Quinta del Obispo. Jre-
gunte por Manuel García Guanche. E a 
el café Tulipán y Ayesterán. 
309C0 4 d 
PROPIO PARA PAMIEIA. S E V E N D E un elegante automóvil. Dodge Brother, 
tipo Sedán, completamente nuevo. Se da 
más barato de lo que cuestan en la ac-
tualidad. Informan : calle G, número 42, 
altos, entre 17 y 19. 
30SÍ6 3 d. 
S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e t o u r i s m o y c a r r o s d e r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9882 15d-lo. 
FORD, MODELO 17, E N P E R F E C T A S condiciones, se vende, tiene gomas 
"Mlchelín," del paquete, fundas, fuelle • y 
pintura sin estrenar. Se vende barato. 
Tiene el número 519ó. i'uede verse en 
Morro, 1 y tí. 
31128 3 d 
/^lUSA ABBOTT D E T R O I T , CON MO-
\ j tor Continental, seis cilindros, mag-
neto Bosch, carburador Zenit y cinco rue-
das de alambre, se da casi regalada por 
haberse embarcado su dueño. Puede ver-
se en Morro. 30, preguntar por Antonio 
Cola. Informes: A-9642. 
Silo? 5 d 
Q E \ende ea maquina HUDSON 
IO Super Six, que fué exhibida y rifa-
da en el hotel Plaza, a beneficio de las 
victimas de Camagüey; está completa-
monte nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de $3.000. Para informes: Zu-
lueta. 40, altos, de 8 a. m. a 6 p. m. 
Pregunte al señor Requejo. 
31104 7 d 
SE VENDE UN F O R D . TODO NUEVO, es cosa de gusto, se da barato o se 
cambia por camión. Misión, 33. 
31172 8 d 
SE V E N D E N VARIOS FORDS D E l i 16 y 17, casi nuevos, se dan muy baratos, 
tengo para todos gustos, desde trescien-
tos posos a soteciontos, también tengo 
dos Dogo Broder, pueden verse de 8 a 
11, Concordia 182, preguntar por Marifio. 
31190 3 d. 
X>UENA OPORTUNIDAD DE PODER 
X> comprar automóvil Ford del 17, con 
motor de verdaderas condiciones, todo él 
está completamente nuevo, buenas gomas 
y con licencia, precio 7ó0 pesos; puede 
verse en Virtudes 173. 
31204 3 d. 
Cíe vende un overeand mee ta-
k3 maño chico con seis gom-a nuevas, 
vestidura nueva, fuelle nuevo, «on arran-
que y alumbrado eléctrico y magneto, 
con dos chapas, una de alquilar de lujo 
y otra de alquiler de plaza, con «lefensa. 
Un buen equipo de herramientas y pie-
zas de repuesto con una banqueta; tiene 
muchísimos estros, se da toda clase de 
pruebas. Informan en División, 9, altos. 
30S78 I d . 
V e n t a de d i f e r e n c i a l e s . D o s d i f e -
r e n c i a l e s n u e v o s de 1 0 t o n e l a d a s . 
U n d i f e r e n c i a l n u e v o d e 6 p u l g a -
d a s . D o s d i f e r e n c i a l e s n u e v o s d e 
4 p u l g a d a s . U n d i f e r e n c i a l n u e v o 
d e tres p u l g a d a s . D o s d i f e r e n c i a l e s 
n u e v o s de 2 p u l g a d a s . 
V e n t a de t u b o s de c o b r e y b r o n c e . 
C u a t r o tubos d e b r o n c e de 2-1 ¡2 
p u l g a d a s c o n r o s c a . D o s tubos d e 
b r o n d e de 4 p u l g a d a s c o n r o s c a . 
U n t u b o de b r o n c e de 3 p u l g a d a s 
c o n r o s c a . D o s t u b o s de c o b r e d e 
2 - 1 2 p u l g a d a s , f luses . T a m b i é n u n 
m o t o r e l é c t r i c o d e 7-112 H P . p a -
r a c o r r i e n t e 2 2 0 v . U n m o t o r d e 
g a s o l i n a de 6 H P . y u n d i n a m o s u -
f i c i ente p a r a 1 0 0 l á m p a r a s d e 2 5 
b u j í a s . E n l a f u n d i c i ó n d e A n g e l 
V e l o S a n J o a q u í n , 8 0 , C e r r o , i n -
f o r m a r á n . 
C-9790 4d. 80 
SE VENDE UNA CAEDEBA DB CUA-renta y cinco caballos, con todos los 
fluses nuevos, vertical; otra de veinti-
cinco. Idem.; otra de cinco; un motor de 
petróleo crudo, de ocho caballos, tanque 
para casa, para agua. Calzada del Ce-
rro. (579. 
31137 9 d 
SE V E N D E 20 K I E O M E T R O S C A R R I -lera, 40 libras; 80 planchas caña vía 
30"; 20 casillas cerradas vía 30"; 3 lo-
comotoras vía SO"; 1 calentador guara-
po 1.600 pies; 6 bombas Magmas 5" has-
ta 12" expelcnte; 1 motor vapor 14"X2S" 
horizontal; 1 donkey vacio barato; 20 
toneladas carril 20 libras; 3 masas 0'X35" 
guijo 15". Francisco Seiglie, Cerro, 609. 
31115 7 d 
Tenemos en a l m a c é n una trituradora 
de piedra para concreto y pulveriza-
dora con capacidad de cuarenta to-
neladas diarias. Cuban Machinery y 
Supply C o . O b r a p í a , 32 , Habana . 
Apartado 1152. 
31047 3d 
"DANADERIA: S E COMPRARIAN nt«n-
X silios en buen estado, para una pa-
nadería del campo. Informes: G'FarrlU, 
75, Víbora. 
31041 1 d 
SE V E N D E UNA HERMOSA MAQUINA registradora de la marca National 
Cah Register Co., por la mitad de su 
valor. Marca hasta $999.99. Puede verse 
en el "Bazar Inglés," Aguiar. 96. 
31042 1 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA de vapor de 25 a 30 caballos, de uso 
pero en buen estado. A. Boucle. Troca-
dero, 72^. Habana. 
31063 1 d 
L A C R I O L L A 
M 
GRAN KSTABLü DB BURRAS DB UHCHa 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belanooalo y l'ooito. Tel. A-MIO. 
Jiuria* ciiuilatj luuao dei pata, con ser* 
vicio a domicilio o en el entablo, a lud** 
liorna del dia y de U noche, pues tengo 
un aerviclo etipeciai de mensajeros en bU 
cicletu para despachar laa órdenes en se-* 
guida que se reciban. 
Tengo sucurualeb en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono y en (iuanabacoa, calla 
M iilmo Gómez, número KM, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al to-i 
léfono A-481Q Que serán servidos inma* 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pat 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-^ 
se a su duefio, que estA a todas horas ea 
Uelascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qua 
se las da más barata* que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, en sus quo* 
Jas al dueño avisando al teléfono A-tfOt 
a M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 Q 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r * 
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . ?A 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r # 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e r n o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n i a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
SE VENDE UN DONKY Y CAXJBNTA-dor de metal. Informes: M. Gonzále», 
ntimero 12, 
30735 i a 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exlatenclas en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, eto. 
Basterreehea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. 
18666 31 m 10 
MAQUINARIA D E C A R P I N T E R I A , SE vende un sinfin de 86 pulgadas, un 
cepUlo de 20 pulgadas, un trompo y cir-
cular, con sus transmisiones y correas. 
Informan: San Miguel, 165. 
30987 2 d. 
" C a r r o F o r d en p e r f e c t o e s t a d o , 
p r o p i o p a r a r e p a r t o de c i g a r r o s u 
o t r a m e r c a n c í a , se v e n d e u n o e n 
e l g a r a j e d e S a n L á z a r o , 6 8 . 
30800 
BUICK. D E 5 PASAJEROS, 6 CIEIÍÍ-dros, color negro, completamente nue-
vo, con C gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver en Lucena y San 
Rafael, garaje. Alonso. 
30706 8 a 
C E VENDE UN AUTOMOVIL PKOI'IO 
O para un camión de 40 caballos, cua-
tro cilindros, con magneto Bosch, blin-
dado, y también una carrocería de Pord 
Informes: M. González, 12. 
30733 i <j 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL 7 PASAJE-
kJ ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
A VISO A EOS C i l A U F E E U R S : Maurl-
JTSL. cío Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guardafangoa 
ifords. Bspeclaliaad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986. Habana. 
30352 20 d 
AUTOMOVILES. SK V E N D E N HUDSON Super Six, Lymousiues para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wueacot de siete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puedo usted pasar a ver en el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila, 119. Teléfono 
A-024a 30325 19 d. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL I T A L A , E N 
O buenas condiciones, se da barato Cu-
ba, 24; de tí a 12 y de 2 a 4, 
30184 3 d 
GANOA: S E V E N D E N CUATRO MA-quinas, en buen estado, Stutz y Hud-
sou Super Six. Para informes: Somerue-
los, 33. Sr. Bonltez. 
S01S0-87 3 d 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a d e 3 0 H . P . ; o t r a d e 
2 5 y u n a 16 . U n d o n k e y d e 4 x 3 , 
o tro d e 3 x 2 1 ¡ 2 y d o s m á s d e 2 
1 | 2 x 2 y 1x314 . I n f o r m e s : f á b r i -
c a d e h i e l o , S a n A n t o n i o d e los 
B a ñ o s . E m i l i o A n d e v e n t o . 
C9715 8d.-20 
C E VENDE UNA MAQUINA D E ARMAR 
kJ y ajustar cuadros, es muy útil para 
fábrica de cuadros, está completamente 
nueva. Se vende muy barata. Informan en 
Sitios, 1U0. 
308S1 1 d. 
Q E V E N D E UN APARATO D E P I E D R A 
de esmeril con dos piedras, una de 
14 por 1|4 y otra de 8 por 1-112, con 
su contramarcha y disparo y su burro 
de cinz, está completamente nuevo. In-
forman en Sitios, 160. 
30882 1 d. 
XTO P A S E SIN PAN. POR 10 PESOS T I E -
ne un molino para hacer la harina y 
máquina para amasarla. Ferretería y Lo-
cería E l León de Oro. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. Tel. A-7193. 
30726 3 d. 
XJACKNDADOS. SE VENDE UNA BOM-
XJL ba de vacio, fabricante Sanguor-
hausen, de 700x600. Se puede instalar pa-
ra trabajar en el acto. Dirigirse a Este-
ban POrez Valido, Zulueta, 32. 
30580 " d- . 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores e léc tr icos de comente direc-
t a ; uno de V i H . P . y uno de 3 H . P . 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H . P . Uno de 3 H . P . Y uno de 
25 H . P . , con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30359-61 30 n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 156, casi esquina a Belascoaln. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 15 d 
S e v e n d e u n C h a n d l e r , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o l o r v e r -
de c l a r o , d e 4 as ientos , t ipo 
S p o r t , c o n sus r u e d a s d e r e -
pues to . E l p r e c i o es a t r a c t i -
v o . V é a l o h o y m i s m o e n M a -
r i n a , 1 2 . H a v a n a A u t o C o . 
4 d 
CASI R E G A L A D O DOY UN F O R D D E L 15, en regular estado, magnífico mo-
tor. Velarde, Universidad, 14. Tel. A-9390. 
31075 i d. 
VENDO BARATISIMO BUEN CAMION Ford. E. Acoata, Villegas, 68; de 12 
a 2 p. m. y 6 a 8. 
31074 i d. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nico lás . 9S . l e í . A-3S7e y /1-4206 
Kstas ios agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en genera! 
un «ervldo no mejorado por ninguna 
«ira casa similar, para lo cual dispone ds 
a«r«onaJ Idóneo v material Inmejorable 
SE VENDEN OCHO LINDAS P A R E J A S de faisíuies en San José v íiulueta. 
Rambla de las flores. Tel. ¥ IÑiS^ 
3074-41 1 d 
P i e r c e - A r r o w , d e v o l t e o , d e 5 to-
n e l a d a s c a p a c i d a d , dos m e s e s d e 
u s o , e n b u e n e s tado , se v e n d e en 
S a n J u a n y M a r t í n e z . A p a r t a d o 3 5 . 
A t i l a n o D e l g a d o . 
W i n c h e d e g a s o l i n a o p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , de 8 c a b a l l o s , m a r c a 
O r r v S e m b o w e r , se v e n d e en 
S a n J u a n y M a r t í n e z , A p a r t a d o 3 5 . 
A t i l a n o D e l g a d o . 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N DOS Hudson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro Lemonsin, dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
ja de reparto. Hudson Super Six. San 
Lázaro, número 68. Teléfono A-OóSl. Silva 
29897 30 n 
GA R A G E MODERNO. E L MEJOR INH-talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $S mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las inúyulnas. Car-
los I I I , nflmero 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-6230. 
2U744 1 «j. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 91. Teléfono A-3326 
29268 1 d 
V A R I O S 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E i M á s P o d e r o s o 
D K 1 a 7íé T o n . 
C Ü B A K I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
c ttsr>i ln 21 ns 
SE V E N D E N DOS CARROS DB CUA-
tro ruedas, propios para Industrias. 
Informes: M. González, 12. 
30735 1 d. 
C i n c o v a g o n e t a s de v o l t e o , c a p a -
c i d a d u n m e t r o c ú b i c o , p a r a v í a 
d e 2 4 p u l g a d a s y 5 0 0 m e t r o s d e 
l í n e a p o r t á t i l , a n c h o d e 2 4 , 3 6 ó 
4 8 p u l g a d a s , se v e n d e e n S a n J u a n 
y M a r t í n e z , A p a r t a d o 3 5 . A t i l a n o 
D e l g a ^ 
P. 10d-27 
S E V E N D E N 
Máquina» de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3110 1|4. 1|2, 3|S gruseo por 
16", por 7" ancho, Otra de 3116X10 y 10 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluaes de 
«'2 y les por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de ferretería. E n breves días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
Ore de ü y 4" por 10" de largo, informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 9494 3üd-15 
5 e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
de v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 por 3 6 
p n l g a ü a s c o n s u p o l e a de 14 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . L s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o , h u s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-21)5.% 30d .6. 
U e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C i a s e f . N o . 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
A VISO: SE VENDEN TEES MAQUI-» 
Jrx. ñas de coser Singer, dos de siete ga-* 
betas; una ovillo central y la otra vi-
bratoria. Nuevas y otra de cajón, casi 
nueva, muy baratas. Aprovechen gangas 
Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
31217 4 d. 
CJE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
O de combinación, en buen estado. Cali» 
Bnna y San Pedro, café, informan. 
31138 3 d 
CINEMATOGRAEISTAS: SE VENDH una resistencia de Pathé. Industria* 
94. The American Piano. 
31103 i d 
C A J A C O N T A D O R A 
National, de primera. Máquina de escrl-^ 
bir, magnifica. Rifle de salón 22. Cáma-« 
ra fotográfica Century, 4 por 5. Dos es-
tantes de cedro, para libros. Magnífico es-
tuche matemáticas, l'apel carbón, grande 
superior, $1 Caca. Cintas para máquinas 
de escribir: 50 centavos una. Neptuno, 
O Í , librería. Habana. 
31073 i d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de primera. Caja contadora National m&s 
nlfica. Cámara fotográfica Century. Doa 
estantea pequeños de cedro para libros. 
Rifle salón 22. Estuche matemáticas, bue-t 
no. Papel carbón grande, bueno, §1 caja* 
Cintas para máquinas de escribir. 50 cen-i 
tavos una. Neptuno, 57. librería. 'Habanaw 
31073 I d . 
T AVANDEROS: SE VENDEN LOS EN-* 
J - i seres de un tren de lavado a mano; 
hay un buen armatoste. Monte, 272. 
31045 i d 
Se Álqu*Can maquinas de coser a un peso mensual y se venden bara-
tísimas; también las vendernos a plazos 
Í toda clase de muebles. Sol. 101. Te-i éfono M-1003. Menéadez y Fernándezu 
30988 11 d 
LE S A BUENA A P E S O E L CARRO. SU vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 26 e 
S e v e n d e . U n a P i z a r r a d e T e l e f o * 
n o d e 5 0 l í n e a s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . D i r i g i r s e a " C e n t r a l " , eit< 
e l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e 
este p e r i ó d i c o . 
C0714 5d.-2a 
MANGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-i 
comot.ira y alijo, entre carros, etc. R. Aj Í,Cpez, BelascoaLn número 48, altos. Ha-f 
ba na. Cv:** 30d. 26 n. 
CAJAS D E H I E R R O , D E VARIOS TA— maños, se venden en Amistad. 46. 
30718 ' i d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todoa sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304. Fernández, Campanario 180 
antiguo. 
300-44 21 d 
C 8386 
A KMMXíüUTUS K ¿NlilfiNUSK»)»: TK-
«ra, uemos ralles vía estrecha y via an-
cha, de uso en buen oslado. X'ubOB i'iu-
ses, nuevos, para caldurau ? cabillas co 
migadas •Gabriel," la más resistente en 
menos Area. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte número 377, Urbana. 
C 4344 «n U) Jn 
T U B O S F L U S E S 
para calderas, se venden de 3 pulgadas, 
en muy buenas condiciones y baratos. 
Pueden verse a todas horas en, San Pe-
dro, 2VÍ!, entre Obispo y Knna. 
31253 10 d 
MAQUINA D E ROTACION. E X GANGA se vende una rotativa. Girón y X i -
qués. Liuz y Compostela. Teléfono A-2756. 
Habana. 
31173 3 d 
V 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores e l éc t r i cos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe^ 
tró leo destilado. 
Calderas verticales hasta 60 caba-
llos, 
Donkeys, 
Bombas Tripl icas , 
Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, " O S H -
K O S H , " 
Motores de p e t r ó l e o crudo, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de pe tró l eo destilado, 
" O L D S " 
Moto'res de gasolina " M O N I T O R , " 
Molinos de viento " M O N I T O R , " 
Molinos de m a í z " M O N I T O R , " 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . en C . 
Habana , 94. Habana . 
C S590 60d-18 o 
P R O P I E T A R I O S , C O N T R A T I S T A S , 
C A R P I N T E R O S 
Entablado, mil pies, 55 pesos. T e -
jas pizarradas, millar, $31.50. D e p ó -
sito de Listonit y Shingles: Tejadi l lo , 
21 . T e l é f o n o A-2507 . 
29437 g d. 
A r e n a s u p e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , c e r n i d » 
y s in c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í n 
n e z . 
C 3290 SOd 7 
como n f c f e o c i o 
S e v e n d e n a n c o t a t r á s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 . todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 6 . T e l é f o n o A ' - 3 5 I 8 . 
ttAKAlUi oE VEA Ufa. IJÍ« TUACrO« ItM 
ÍJ 46 cal>alios, an buen estado. Informas 
C-191Ó ln S 1L ' R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s ra i l e s u s a d o s 
( R ^ l a y e r s ) de p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l ibres en 
ios c a i r o s en la H a b a n a , s u j e t o 9 
p r e v i a venta . N a t i o n a l Stee l Co^ 
L ^ m ' ^ d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A M A R G O S I D A D 
"Divierte a í a s g e n t e s — d e c í a E u -
fcebio Blasco—todo aquello que moles-
l a a los d e m á s ; " y es tan grande esta 
jrcrdad que en ella e s t á basada el éx i -
to de muchos escritores y de los pa-
yasos del circo. Reparen ustedes con 
jqué f ruc ión se busca el art ículo ofen-
sivo y c ó m o se celebran los mojicones 
que se propinan en la escena los esti-
mables saltimbanquis. E s un plato ex-
tremadamente apetitoso aquel que 
se adereza con maldades. 
Y o siento que el interés consista en 
fcste condimento porque no puedo ofre-
cerlo a los lectores. L o que escribo "es 
s imple" como me d e c í a en una carta 
sun distinguido anonimista, pero ¿ q u é 
yoy a hacer si no puedo remediarlo? 
P é j e n m e ustedes contarles por q u é soy 
a s í : Y o he sido, naturalmente, como 
Ja generalidad de las personas, pro-
jpenso a l a cr í t i ca m á s o menos acer-
b a , que no debe confundirse con la 
pnaledicencia, que es una cual idad re-
pugnante. M e gustaba, en la conver-
s a c i ó n , hacer un chiste a costa del 
¡amor propio ajeno o poner de relie-
ye los defectos del p r ó j i m o . E s és te 
un gran recurso de las inteligencias 
paediocres. 
Pero yo t e n í a a mi lado una per-
sona de un gran valor moral , que 
cuando me escuchaba en ese terreno 
de m o r t i f i c a c i ó n , f runc ía un poco el 
c e ñ o y guardaba un obstinado silen-
cio. Como a mi no me gustaba mor-
tificarla c o n c l u í a mis sát iras o cen-
suras, pero una vez no pude menos 
de decir la: 
— ¿ T ú te figuras que todo el mun-
do es intachable? 
• — S é — m e r e s p o n d i ó con aquella 
tranquilidad de espír i tu con que d e c í a 
todas las cosas—que las gentes tie-
nen defectos pero yo no hablo m á s 
que de las buenas cualidades. 
P a r e c e r á e x t r a ñ o , pero las cosas 
que se aprenden con el ejemplo y que 
no se imponen por la fuerza, hacen 
una profunda impres ión en el á n i m o . 
Muchas veces tuve o c a s i ó n , escribien-
do, de lanzar una frase feliz, pero 
mortificante para la persona, y otras 
he escrito algo duro contra alguien 
que me h a b í a agraviado. E n esas c ir-
cunstancias me h a venido a la memo-
pía el proceder de aquella a lma ge-
nerosa y he tachado inmediatamente, 
lo que era m a l intencionado, d i c i é n d o -
me: — D e s p u é s de todo es m á s de-
cente lo que ella h a c í a . 
H e a q u í la e x p l i c a c i ó n de esa falta 
"de sabor" que echan de menos. A l -
gunos espír i tus sienten una propens ión 
natural a la m o r t i f i c a c i ó n de los de-
m á s , no a la e v a n g é l i c a que practican 
los santos. U n a palabra que levante 
un roncha, les encanta y una imperti-
nencia les llena de placer. No sólo en 
el periodismo sino en la c o n v e r s a c i ó n 
social se puede advertir con c u á n t a 
facilidad le dicen a uno lo que m á s 
puede desagradable. ¿ E n q u é consis-
tirá ello? No lo s é . T a l vez sea un 
microbio que tiene por caracter í s t i ca 
la p o n z o ñ a y el veneno. 
E n cierta é p o c a fui cr í t i co teatral. 
F irmaba con el p s e u d ó n i m o de " F i e -
ramosca" y escr ib ía muy suavemente 
a pesar del nombre porque, infiltra-
do en las cr í t i cas de los maestros co-
mo Enmanuel Arene , Francisque S a r -
cey, Capus y todos los d e m á s cr í t i cos 
franceses, no me a v e n í a sino a decir 
al actor incapaz que "no h a b í a estado 
acertado" y que "sus facultades se 
reve lar ían mejor en otra o c a s i ó n . " 
U n c o m p a ñ e r o e scr ib ía , entretanto, 
que la primera actriz d e b í a estar ti-
rando de un arado y que el g a l á n 
joven ten ía tanto talento como un m u -
lo. Pues bien; era a él a quien m á s 
consideraban y de mi t e n í a n el m á s 
pobre concepto. 
No me pesa lo que entonces h a c í a , 
ni lo que ahora hago, porque es m á s 
decoroso para la e s t i m a c i ó n propia res-
petar al adversario y hasta a l enemi-
go. S e hace m á s d a ñ o , a veces, con 
eJ d e s d é n que con la diatriba y el 
silencio tiene una elocuencia aterra-
dora. 
P o d r á n gustar a algunos el lenguaje 
virulento y la cr í t ica acerba, como gus-
tan los libros que se complacen des-
cribiendo el triunfo de la maldad y 
del vicio, para demostrar que eso es 
lo perdurable en l a v ida . E s t á n en 
un error porque los escritores como 
Edmundo de Amicis , Francisco Copee y 
todos los d e m á s que buscan en el se* 
humano sus c u a l i d a d e á relevantes pa-
ra enseñar le s como ejemplo de ter-
nura , de dolor o de sacrificio, son los 
m á s l e í d o s y los que nunca enveje-
cen. A l sentimiento como a la mujer 
"no debe j a m á s p e g á r t e l e n i con una 
florl"..., 
^ ¿$ ^ 
Meditaciones de un 
periodista (1) 
(Por B. F . ) 
irSA CONFESION I.AIOA 
Sin ser sacerdote, yo también ho ocu-
pado el confesonario. E l desahogar nues-
tra conciencia en el alma de otro es tan 
natural, que ranchas veces los rlejos BO-
(DNio olvide el lector qwe en esta sec-
clCn se transformo la antigua de •Ufe-
toérides", por las razones que dimos en 
nuestro artículo del SO. 
lentos oír confidencias de Jdvenes mun-
danos, tan completas y sinceras, que po-
drían recibir la absolución de nn minis-
tro de Jesucristo, con solo que el peni-
tente la pidiera con las condiciones sa-
cramentales. 
Hace algunos afios, en nna ciudad his-
pana de cayo nombre no quiero acor-
darm<% solfa confesarse conmigo un pe-
riodista bastante Inteligente, pero pro-
fundamente ignorante, que sabía de filo-
sofía un poco de positivismo, y do este 
«istema, que las causas son incognod-
bles, que Dios es incognociblo^ que el a l -
ma humana es Incognocible y que no hay 
que ocuparse de esos tres incognoclbles, 
como no hay que pensaj-, ni por un ins-
tante, en los habitantes de Sirio, a qule-
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B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c e s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e la 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a c 
A L V A R E Y C a . 
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maldecir el orden moral, el de la latell-
gencla, el del amor, el de las ideas, el de 
las ilusiones, porque no solamente era 
Inaccesible como su hermano, sino per. 
fido, falaz y engañoso. 
Crea usted, amigo mío, a su confesor 
laico que tanto le agradece sus conlldea-
clas. Siga meditando en las cuartetan del 
ciego del conyento y acabará por «m-
rencerse de que sin Dios, sin alma, sin 
religión, en fin la vida es un supremo 
disparate, el hombre un absurdo pnes 
sus aspiraciones a lo eterno e inmortal 
acaban como las del escarabajo, en ti 
lodo y usted terminara por buscar 
orden superior que no es inaccesible ni 
incognocible, sino tan real como lo es la 
consecuencia cuando lo son las prea?isa8 
Si una verdad de tal sencillez como la 
de la cuarteta franciscana, nos l.eva a 
cosas tan altas, i qué no podrá usted al-
canzar si se propone estudiar puntos co-
mo estos: de donde vengo y a dandi 
voy? 
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nes no vemos ni podremos ver nunca. 
Algún tiempo dejé de ver a mi peni-
tente, porque comenzaba a figurar mu-
cho en política y el torbellino de nego-
cios en que andaba envuelto no le daba 
tranquilidad ni para sus conferencias 
meramente amistosas, pero una tarde, al 
caer el sol, me convido a un paseo a la 
orilla del mar y allí me hizo muy sin-
cera y hasta humildemente las siguien-
tes rerelaciones: 
Y a vería usted mi artículo sobro las 
finanzas de Busla, de las que no se nna 
sola palabra, pero que causó sensación 
e hizo que el Jefe del Gabinete me dijera 
al pasar ^'resérvelo, pero entrará en la 
prOxIma combinación a la Subsecretaría 
de Hacienda, y de allí a lo "sublime" no 
hay más que un paso". 
Se van a realizar, pues, amigo mío, las 
mayores ilusiones do mi vida, dirigir 
las finanzas de mi país, porque el mi-
nistro ©a un bolonio y, caiga o no. yo 
seré eíl ministro; pero tiene usted que 
el maldito dego que rasguea la goltarra 
por mi barrio durante las veladas sere-
nas, me ha nervado esto papel, pidiéndo-
me el aguinaldo de costumbre, y esos 
versos me han hecho daSo porque, ma-> 
los o no, contienen nna verdad que en-
ferma. No cabe duda que los frailas son 
enemigos del género humano. 
E l papel, muy mal impreso, decía as í : 
"fui lego del convento de Franciscanos 
de X antes de perder la vista, recuerdo 
muchas cosas edificantes que allí pasaban 
y en rea de hacer versos pidiendo el 
aguinaldo de Navidad, desde hace trein-
ta o cuarenta afios, estoy publicando en 
fragmentos la crónica de mi convento, 
para formar así una historia curiosa e 
InstnJcrtlva. Este año me corresponde dar 
a conocer las glosas de la comunidad, con 
motivo del pie que le dló íray Pedro de 
Urrea en un recreo y que decía: "La 
mayor dicha es desdicha." Más de cin-
cuenta fueron las cuartetas Improvisadas, 
pero sólo recuerdo dnco, que explican 
muy bien la aparente paradoja. 
Castañas 
Ya llegaron, se detallan 
asadas a 50 cts. y cru-
das a 35. 
0brapía,90.-Tel.A-5727 
M A N I N 
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Todo se pierde en el mundo 
T así suele suceder 
Se tome el mayor placer 
E n el pesar más profundo. 
Ija mayor dicha que venga 
E s la desdicha más fuerte. 
Que mientras más dicha tenga 
Más me quitará la muerte. 
L a más grande de las dichas 
E s la desdicha más grande. 
Porque perder lo más bueno 
¿No es el mayor de los males? 
L a mayor dicha es desdicha. 
Ha dicho el Padre Guardián. 
Y es claro porque al perderse 
¿No se convierte en un mal? 
A un gran bien un mal profundo. 
E s la ley universal. 
Todo bien fina en el mundo 
T a todo bien sigue un maL 
Pues, mire usted, esas cuartetas im 
pertinentes me han hecho pensar en una 
cosa naturallsima que me quita el sosie-
go. E l nueVo ministerio no tiene condi-
ciones de solidez, Puede caer de un mo-
mento a otro, al mea quizá y, ¿enton-
ces no fué mi gozo a un pozo? Ahora, 
por primera vez en mi vida refleííiono 
que en alguna ocasión, por mucho que 
el ministerio durara, por mucho q w yo 
en él permaneciera, tendría que perdei 
ese puesto, al menos por la muerte y as í 
todo bien se acaba y ese mal es horri-
ble Me da usted más espantoso desor-
den? Pretender, porfiar esperar, medrar 
NÜEVá FABRICA BE HIELO 
( S . A . ) 
P E O P I E T A H I A B E L A S F A B R I C A S 
B E C E R V E Z A « 1 4 T R O P I C A L " 
Y « n v o L i » 
S E C R E T A R I A 
B M d o n d o activo c u a d r a g é s i m o novena 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
para conocimiento de los s e ñ o r e s ac-
cionistas, se hace p ú b l i c o por este 
medio que l a Junta Direct iva , confor-
mo con el a r t í c u l o 11 de los Es ta tu -
tos modificados de l a C o m p a ñ í a , h a 
acordado en l a s e s i ó n reglamentarisw 
celebrada en el d ía de hoy, el r e -
parto del D I V I D E N D O A C T I V O C U A -
D R A G E S I M O N O V E N O , correspon-
diente a nulidades del S E G U N D O 
S E M E S T R E del preesnte a ñ o natura l 
a l respecto del S I E T E P O R C I E N T O , 
a todos los s e ñ o r e s accionistas que 
lo fueren en el día de m a ñ a n a ; y que 
asimismo se ha acordado que el pago 
de dicho dividendo comience e l d í a 
D O C E D E D I C I E M B R E P R O X I M O 
V E N I D E R O , y c o n t i n ú e todos los h á -
biles, de 8 a 11 a. m. en las oficinas 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Genera l , C a l -
zada de Palatino n ú m e r o 8, f á b r i c a 
"Tívol i ," Cerro. 
L a Habana, 2G de noviembre de 
1918. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l BJdegaray. 
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al fin para que un microbio pérfido, tan 
peqneflo que no lo Temos», nos arrebate 
la dicha tan difícilmente conquistada. L o 
Incognocible es inaccesible, lo risible es 
espantoso, ¿qué clase de mundo es este 
y por qué esos Impertinentes frailes vie-
nen a amargarnos la vida con la verdad 
de sus cuartetas? ¿Quiénes por otra par-
te son ellos que parecen insensibles a 
esos horrores de la naturaleza? Hablan 
de las miserias de la vida riendo, cuan-
do a mí, mocho más hombre, me enfer-
man. Con razón dijo Amado Ñervo: 
tAh Kempis, Kempis .profeta tristeI 
:Ah, Kempis, Kempis, profeta yermo! 
Ha mucho tiempo que estoy enfermo 
Y es por el libro que tu escribiste. 
Yo, que siempre he huido las hornillas 
en las conversaciones, me limité por de 
pronto a decir: pero eso de conocer la 
verdad y temerle y huirse, ¿no lé parece 
a usted, amigo mío, procedimiento de 
avestruz que esconde la cabeza para no 
ver al enemigo y deja todo el cuerpo a 
merced del perseguidor? Ese orden ad-
mirable que existe en la naturaleza fí-
sica y usted siente con tanta 'intensidad 
como me lo ha revelado muchas veces 
en este ameno sitio, no es el único crea-
do. Existe otro orden superior, cuya ne-
cesidad usted comprende con tanta cía-» 
ridad y siente con tanta tnergla, a l ver 
serla horrible que la simple picadura de 
un Imbécil microbio redujese a la nada 
l a ventura, el ideal, el talento, el alma! 
Los Francsicanoa han dicho muy bien 
en sus glosas: L A MAYOR DICHA E S 
L E S D I C H i A pero se refieren a los ble. 
nes de la tierra y no a los eternos, como 
la posesión de la verdad, como el amor 
divino a la paz del alma y por eso se 
sienten felices y aun Juegan, de cierto 
modo, con las miserias humanas, como 
el ave de Víctor Hugo, que cantaba sobr<» 
una rama frágil porque sabía que "te-
nía a las . . ." 
Piense usted y medite en la verdad y 
acomode su vida a* ella. Sin Dios, sin el 
alma, sin la paz del deber cn.mplido, el 
orden moral como usted mismo ha visto 
con tanta claridad y sentido tan fuerte-
mente, está roto, desarticulado, trunco, 
no existe en fin y el problema de la 
vida no se puede resolver porque su plan-
teo es nn absurdo. Por un lado un orden 
admirable como es el orden fís ico; por 
el otro un desorden triste, funesto, des-
consolador y mortal, como es el que 
existiría s i todo fuera materia y todo 
después de la vida se redujera a la nada. 
Nosotros colocados entre ambos extre-
mos no tendríamos lógicamente en la bo» 
ca más que una maldición y una blas-
femia, porque tendríamos que maldecir 
al glorioso orden físico que nos insulta^ 
ba con su duración y nos despreciaba 
por lo mísero y fugaz de nuestra vida, 
y nos veríamos también obligados a 
C H O R I Z O S 
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de l a afamada marca " L a F r a c t a o s a * 
de l a V i u d a da R . de E n b a . 
E n l a t u t c o a manteca supeikav 
D E V E N T A 
e n todos lot establedbtientoe de vive-
ra» finos de la Is la de Cuba-
Calvario de Amor 
Y a e s tá publicando el periódico 
" E l Mundo" en f o l l e t í n esta intere-
s a n t í s i m a novela, original del gran 
literato f r a n c é s Henry Beyle (Stend-
h a l ) , "Calvario del Amor", es una 
novela altamente social y moral, de 
tan delicado y fino argumento, que 
cuando fué publicacia por primera 
•sez, l l a m ó poderos?-mente l a aten-
c i ó n en toda F r a n c i a . 
l^a - firma de su autor es garantía 
suficiente en el mundo entero. "Cal-
vario de Amor" se encuentra cuida-
dt-samente traducida a l e s p a ñ o l . De 
venta a l precio de 40 centavos en la 
J o y e r í a y Q u i n c a l l e r í a " E l Número 
13", Prado 119 casi esquina a Dra-
gones. N O T A — S e remite por correo 
certificado a cualquier lugar de la 
R e p ú b l i c a a toda persona que mande 
56 centavos en Giro Posta l a l señor 
I smae l Rico , Apartado 170, Habana. 
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D E L A F A C U L T A D D E P A B l L i 
Espec ia l i s ta en l a curac ión 
d© las hemorroides, s in dolor ni « 
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el * 
c í e n t e continuar sua quehaceres. ¡ 
Consultas de 1 a 3 P. diarias. 
Someruelos, X4, altos. 
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